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M o r d e l P r o y e c t o 
Vibrante discurso pronunció el 
Dr. Salazar durante el acto que 
se efectuó en las Escuelas Pías 
de Guanabacoa el día de ayer 
Recepción % los leaders de las 
delegaciones de los Escolapios 
durante el congreso estudiantil 
Honor, a quien honor merece 
Acaso, mejor iiue nunca, fuese 
preferible ofrecer a nuestros lecto-
res, antes que una información ne-
cesariamente pálida y deficiente, la 
referencia exacta y completa de una 
cinta cinematográfica en que el re-
pórter sólo tuviera que escribir de-
talles y titulares. 
Nos hemos de referir en esta pre-
miosa reseña a los actos que presen-
ciamos ayer en las Escuelas Pías de. 
Guanabacoa, con motivo de la re-
cepción dispuesta en homenaje a los 
señores Antonio Iglesias, Emilio Nú-
ñez Portuondo, Emilio Menéndez¡ y 
Rogelio Sopo Barreto que integra-
ron la Delegación de dicha institu-
ción docente al primer Congreso Na-
cional de Estudiantes. 
La brillante actuación de estos 
nobles y esforzados "leaders de las 
derechas," les hizo merecer y cum-
plidamente la distinción preparada, 
en testimonio de reconocimiento y 
aplaü.so por su bizarría y eficiente 
actuación congresional, en el que 
fueron—por circunstancias que a to-
da previsión se hubieran «escapado— 
gallardos y triunfales paladines de 
la enseñanza religiosa, al par que 
celosos defensores de la moral cris-
tiana. 
Era bien, pues, que tan loable y 
ejemplar conducta, tuviera una ade-
cuada consagración, ya,que la fuga-
cidad propia de aquellas deliberacio-
nes, víctimas de las exigencias co-
tidianas de la actualidad, les había 
testado la debida resonancia. 
Y cumplía, asimismo, al recto y 
noble proceder de los señores Sopo 
Barreto, Núñez Portuondo, Iglesias 
y Meñéndez, dar cuenta a sus anti-
guos Maestros y a sus poderdantes, 
los que, en aquella casa matriz, de 
forja educativa, recibieron los bene-
ficios de la enseñanza. 
EL DEL i , RENUNCIA 
DEL "HERALDD 7? 
Grupo de asistentes a la brillante recepción efectuada ayer en las Escuelas Tí̂ s do Guanabacoa. 
Por la mañana 
Acordada la recepción para ayer 
a las 3 p. m.. por ia mañana se ini-
ció la peregrinación de ex-alumnos 
de las Escuelas Pías a la Villa de 
Pepe Antonio y cuando a las 11 a. 
mi llegamos al soberbio y espléndi-
do edificio de los discípu.los de San 
José de Calasanz, ya sus amplias ga-
lerías ofrecían la singular anima-
ción de las grandes, solemnidades. 
E l Almuerao 
Los P. P. Escolapios habían dis-
puesto, también en honor de los De-
legados "derechistas" al Congreso 
Nacional de Estudiantes un almuer-
zo que, por la significación y el nú-
mero de los Invitados tuvo catego-
ría de banquete, amén de que el ex-t 
qulslto menú servido superó al de 
muchos otros de ese nombre. 
En uno de los comedores de aqu.el 
magnífico establecimiento docente, 
donde toda comodidad tiene lugar y 
donde no hay un sólo rincón qvje no 
sea alegre y amable, en sencillas 
mesae, se congregaron los homena-
jeados, quienes con el señor Rector 
de las Escuelas Pías, doctor Pruden-
cio Soler presidieron tan grata fies-
ta. 
Con ellos, los doctores don Clau-
dio Mimó y Salvador Salazar, Cate-
drático de la Universidad Nacional, 
nuestro querido Subdirectorr Licen-
ciado León Ichaso; el R. P. Lorente, 
Rector de las Escuelas P̂ as de San 
Rafael; R P. Celestino RIvero; doc-
tores Herminio Rodríguez; Félix 
Velázquez; José. García Pons; Bal-
domero Guasch; Rodolfo Guiral; Ra-
íael Martínez Ibor; Elias José5*En-
tralgo; Rou.ra Oxandanverra; Carlos 
Azcárate; Jorge Hyatt; Rafael Mar-
tínez; los R. R. P. P. Juan Puig, 
Manuel Marín, Jaime Alobet, Salva-
dor Catalá, Francisco Revira, Jaime, 
Rosdl y nuestros compañeros de re-
dacción coctores Ichaso (F.) y Oll-
eros, con el señor Jesús Calzidilla. 
Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA on Guanabacoa. 
Residencia del almuerzo celebrado ayer por la Asociación de los Antlgnos Alumnos de Belén en sn nuevo Club de 
las alturas de Almendares.—TTna vista general del acto. 
C O N S A G R A C I O N A L T A L E N T O Y A L A M O D E S T I A F U E E L 
G R A N H O M E N A J E T R I B U T A D O A L D R . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
En carta que íntegramente repro-' 
ducimos, renunció ayer el doctor 
Wolter del Río al cargo de director 
político del "Heraldo de Cuba". 
Dada la personalidad del distin-
guido Representante a la Cámara, 
su elevada, enérgica e inteligente 
actuación en el periodismo, y la re-
lación que su renuncia pueda tener 
con lo que él llama, muy atinada-
mente, "crisis del "Heraldo", tema 
hoy día principal en los círculos po-
líticos y sociales, estimamos deber 
informativo el publicar esa carta-
renuncia. 
Que dice así: 
Habana, 11 de n'oviembre de 19 23. 
Sr. Don Marcial Hernández. 
Presidente de la Empresa Perio-
dística "Heraldo de Cuba". 
Ciudad. 
Mi estimado y distinguido amigo: 
Con sentlfnlento muy profundo 
presento a usted' la renuncia del car-
go que hasta hoy he venido osten-
tando de Director Político del "He-
raldo de Cuba". 
Fué para mí motivo de grande ho-
nor la distinción que me dispensó el 
doctor Ferrara elevándome a un 
puesto que tanto él como los demás 
directores del "Heraldo" prestigia-
ron con sus nombres y su conducta. 
Amigo leal y desinteresado y ad-
mirador entusiasta del doctor Ferra-
ra, acepté la dirección del "Heral-
do" y me mantuve en ella tanto por 
la orf/.tación política del periódico 
como por aquellas circunstancias 
particulares. 
Nunca abusé de la confianza en 
mí depositada, ni hice uso de facul-
tades que me reconocieron y supe 
resistir ataques personales, campa-
ñas insidiosas de adversarios nues-
tros, experimentando perjuicios par-
ticulares y políticos, porque todo 
quedaba compensado con el honor de 
esa dirección, con la amistad del 
doctor Ferrara, con nuestra dedica-
ción a una cau,ŝ  de saneamiento y 
con el afecto que siempre me dis-
pensaron todos los que trabajaban 
en el periódico. Mis lazos con el 
"Heraldo" fueron siempre afectivos, 
nunca económicos. 
La noticia de que el doctor Fe-
rrara había vendido todas o algunas 
de sus acciones en está Empresa, co-
mentada públicamente con expre-
sión de conceptos injustos, produjo 
en mí el natural efecto de delica-
deza. Con manifiesta Injusticia se 
habló de la venta del "Heraldo" co-
mo un hecho consumado, empleán-
dose una expresión que no signifi-
caba la simule enajenación de u.nas 
acciones, sino la abdicación de un 
credo, la entrega a la política guber-
namental. He recibid»:, en estos últi-
mos días ofrecimientos diversos pa-
ra organizar nuevos periódicos, y 
muy agradecido a esos honores los 
he declinado; pude, si hubiera sido 
débil o fácil, o inclnado a situacio-
nes egoístas, bullangueras y espec-
taculares haber salido sólo y el pri-
mero. No lo hice y esperé. 
Me comuniqué con el doctor Fe-
rrara y me informó que el periódi-
co continuará sus campañas de opo-
sición, y que por ningún motivo el 
"Heraldo" cambiaría de política. No 
creo pues que el periódico abando-
ne la conducta que siempre ha con-
servado, y pienso que ni el doctor 
Ferrara ni el periódico, necesita hoy 
de mí. 
.He observado en esta crisis del 
periódico, que ya ha sido resuelta, 
la misma conducta de adhesión que 
en otras pasadas, de las cuales de-
seo sólo anotar una, por ser la que 
más directamente se afectó. En vís-
peras de mi última reelección, en 
octubre de 19 22, el anuncio de un 
candidato conservador hecho equi-
vocadamente en el "Heraldo", sin 
mi conocimiento, dió motivo a que 
la maldad política de algunos corre-
ligionarios—los correligionarios sue 
len ser más temibles que los adver-
sarios—me permitiera demostrar mi 
pujanza y mi prestigio en la provin-
cia de, Santa Clara, ya que no obs-
tante las hojas sueltas calumniosas, 
que tan fácilmente suelen prender 
en nuestras confiadas muchedum-
bres, contra el "Heraldo", contra el 
doctor Ferrara y contra mí, regadas 
en toda la provincia, en vísperas de 
la elección, fui el candidato que 
obtuvo en más municipios más alta 
votación. Sufrí entonces días de lu-
chas y amarguras, que ño hubiera 
experimentado con el sólo gesto, in-
justo, de una renuncia inmediata de 
la dirección "del "Heraldo", pero que 
arrostré por mi' extraordinaria con-, 
secuencia y mi fe en el periódico. 
Conservo, como recuerdo de aquellos 
días, una variada colección de pas-
quines contra el "Heraldo" y contra 
mí, y con ellos y algunas cartas y 
manifiestos he formado un expedien-
te en cuya carátula, para no llenar-
la toda, he escrito un sólo nombre: 
¡MISERIA! 
Esta crisis última del "Heraldo" 
ya está resuelta, y en el personal del 
periódico se han operado los movi-
mentos naturales. Yo necesito des-
cansar; creo que puedo ser más útil 
en estos momentos a la República y 
a mis amigos no siendo director de 
periódipo alguno, para que mis ges-
tiones no Inspiren recelos de parcia-
lidad v ya hoy misiño he leído en 
el Importante DIARIO DE LA MA-
RINA el cable que desde New York 
pasa nuestro distinguido compañero 
el señor González Bcauville respec-
to a su negociación con el doctor 
Ferrara. No tengo per qué continuar 
dando mi modesto nombre a la di-
rección política del periódico. Es mi 
oportunidad, y me Toy sólo. 
Conservo con cariño los recuerdos 
'de los afectos de u.stedes, y como 
siempre quedo a sus órdenes su afec-
tísimo amigo y s. s., 
G. Wolter del Hío. 
E l resonante triunfo obtenido 'Por 
el joven Doctor Martínez Cañas, en 
la.s recientes oposiciones a la Cáte-
dra de Patología Médica—una de 'las 
oposiciones más briliantes que se han 
efectuado—dijo al hablar el doctor 
Diego Tamayo —en la Facultad de 
Medicina, hasta, la feoha,"—^deter-
minaron en un grupo de sus anti-
guos compañeros do bachillerato 
y colegas profesionales el deseo de 
exteriorizar su 
E 
E L C E L E B R E MORO E L GATO SE 
QUEJA Y DECLARA QUE L E OVIYS 
DEN 
Ese célebre moro que se dió a co 
nocer desde 1909 cmndo el Gene-
ral Marina aprovechaba sus excelen-
cariñosa admiración ¡ tes servicios porque tenía gran in-
al ya ©mínente clínico en un pu-
í)lico homenaje, a.l que pudieran aso-
ciarse cuaintos han celebrado el se-
ñalado triunfo académico-profesio-
ual del sucesor del doctor Tamayo 
en dicha Cátedra. 
Pero la invencible modestia del 
vencedor, opuesto siempre a creer-
se merecedor de tal manifestación 
fluencia en Ma»aza, Guelaya y Fra-
jena, ll^gó hasta poseer siete cru-
ces del Mérito Militar que las lu.cía 
con orgullo en las grandes solemni-
dades oficiales. 
En 1920 su conducta empezó a pa 
recer sospechosa, sin embargo hu-
bo contra él más denuncias qué 
pruebas, y cuando lo del desastro 
dieron al traste con el proyectado j de Annual, el G«ato recogió su fami 
y non-nato homenaje, que hubo deiiia del campo y la trajo a Melilla; 
ser reducido a una sencilla comida de modo que sin decirlo se consti-
. ' >a actuación tan plau: 
an conveniente ha sido para los fi-
es sociales y patrióticos de que cui-
cih enseñanza religiosa que se re-
'oe en las Escuelas Pías, 
cae' • 611 Una vibrante 7 cálida evo-
cion a los orígenes del cristianis-
dy a su difusión, parangonó la 
8U .?rfble ncce6idíld de cooperar a 
quo ensa y mantenimiento para 
ne'fi í)Ue<ia seguir prestando los be-
icios supremos que rinde a la hu-
Inanidad. 
ñu?!.1 'P- Soler, merecidamente, fué 
aplaudido. 
lee8rinCe-dÍ° luego la palabra al De-
en un , tor Emilio Menéndez, que 
cillez ^ 6 ím^rovisación- con sen-
el j, lgllal a su sinceridad, declinó 
las ra001" del homenaje. explicando 
r-BTno 0nea de conciencia y de ci-
116 criprParalelas a sus obligaciones 
•>-~-^f^^Q_.r a su deber como alum-
(Continúa en la pág. 17) 
de íntimos que le fuá ofrecida anteno 
che. en el room garde del Hotel 
•Plaza", en celebración firaternal 
del referido .triunfo en dichas, opo-
siciones, de quo oportunamente di-
mos cuenta en estas mismas colum-
n as. 
Los doctores Remos, Masvidal y 
Zamora, merecen toda suerte de 
felicitaciones por el exquisito modo 
de organizar este sencillo homenaje, 
al que fué invitado, especialmente 
nuosfcro querido Director, condis-
cimilo del doctor Martínez Cañas, 
como la mayoría de los que anteno-
che se sentaron en torno del admi-
rado Profesor, en una hora de deli-i 
cíosa camaradería. 
Presidió tan simpática fiesta, 
nimbada por el mas puro afecto y| 
!a más noble admiración, el doctor: 
Diego Tamayo, Presidente del Tri-! 
bunai ante' el que el doctor Martí, 
Hez Caña;^ obtuvo su magnífico í 
triunfo, con lo? Catedráticos que' 
integraron dicho Tribunal y ol ho-
menajeado. • 
La comida, que .empezó a punto 
de las 9 y media, p. m., fué una Inal-, 
terable comunión afective, de encan-
tadora espiritualidad, avalorada peí 
la presencia de muy distinguidos re- ¡ 
presentantes de la inteU ctualidad y 
de la medicina, prestigiada por la j 
presencia de Profesoras nomo los 
doctores Tamayo, Torralbas,' 'Pérez I 
M r̂ó. participando todos los asisten-; 
tes de la inconfundibl0 satisfacción ¡ 
que produce contemplar el triunfo j 
de uno de la familia. 
A los postres, el. doctor Torralbas 
usó de la palabra para señalar del | 
tuyo él en rehenes, y creyéndosele 
doblemente adicto a España, las au 
toridades comenzaron a utilizar sus 
servicios y empezó sus trabajos de 
cooperación con los españoles para 
ir a Arruit en combinación con oí 
General Cabanellas; pero entonces 
de nuevo se le denunciaba y asoma-
ron más vivaces las sospechas por-
qiie se le acusaba de estar en com-
binación con Abd-el-Krim, y se su-
po que había intentado sacár del 
Banco de Melilla su capital que Be 
calculaba en un par de millones de 
pesetas. 
A su hermano lo asesinaron una 
mañana en el barrio del Real y le 
cocieron una carta que llevaba en-
cima para la haroa enemiga dando 
en ella referencias para que pudie-
sen bombardear desde el Gurugú la 
plaza de Melilla. 
En vista de esos datos el General 
Berenguer mandó al "Gato" a Cha 
fariñas de donde lo sacó Hurguete 
al ser nombrado Alto Comisarlo. 
Atendió el General Burguete más 
a las pruebas que arrojaba el expe-
diente que se formó contra el "Ga-
to", que a las denuncias unánimes 
que contra él se hacían y vió que en 
el espediente n0 había pruebas ter-
EL TEXTO DEL CONTRATO 
Y LA 
ENTRE LOS GRAN-
ALEMANES DEL RUHR 
•- BELGA, 
(FRACASO DEL PROYECTO D E L COMITE DE EXPERTOS PARA 
FIJAR LA CAPACIDAD DE PAGO DE ALEMANIA POR 
REPARACIONES 
Por Tiburcio CASTAÑEDA. 
(Continúa en la pág. 17) 
(Continúa en la pág. 17) Comida intima en honor del doctor Martínez Cañas. 
No era difícil de presajgiar que 
iban a fracasar las negociaciones 
entre los Estados Unidos y Francia, 
principalmente, para el nombramien 
to de un experto nort^ameTicano 
en el Comité de peritos financieros, 
con objeto de averiguar qué canti-
dad de Reparaciones era la que po-
día pagar Alemania, porque los tér 
minos en que se precisaba la cues-
-fíón eran los siguientes: 
Los Estados Unidos querían que 
Francia aceptase por medio de la 
Comisión de Reparaciones la cifra 
de pagos por parte de Alemania, pe-
ro no rebajaba en ningún caso, ni 
un centavo de su crédito contra 
Francia por material suplido durante 
la guerra, y siendo ese último tér-
mino verdaderamente leonino, nadie1 
se estrañará que Francia no haya 
querido sujetarse a esa proposición, i 
Por fortuna, vencidas ya las dos ¡ 
revoluciones, comunista y monár-1 
qu(ica, en Alemania, por el Gobierno i 
de Ebert y estando Francia en po-1 
sesión de las minas y de la industria | 
del distrito del Ruhr, la situación I 
parece mucho más despejada para ¡ 
los aliados en cuanto se refiere al j 
cobro de Reparaciones, porque Ale-
manía tiene tiempo sobrado ahora' 
para establecer nuevos impuestos e 
Irlos cobrando a virtud de la supe- ] 
rioridad de fuerzas militares que ha ¡ 
demostrado en frente de esas insu-
rrecciones y mientras tanto se van 
ejecutando los contratos firmados 
por los grandes indu.strlales alema-
nes con franceses y belgas en el 
Ruhr. 
De que Francia daba más impor-
tancia a los arreglos del Ruhr con 
los alemanes, que al nombramien-
to de peritos o expertos que hubie-
sen podido informar a la Comisión 
de Reparaciones sobre qué cantidad 
podría pagar Alemania, la Bolsa de 
París da una perfecta demostración, 
porque todos los valores subieron 
en cuanto se supo que se Iban a fir 
mar los contratos del Ruhr, y la li-
quidación de fin del uies de Octubre 
se realizó fácilmente y sin entorpe-
cimientos debido a la gran facilidad 
con que se colocaron los bonos del 
Tesoro de la última emisión fran-
cesa. 
Digamos antes de citar el texto 
del contrato entre los industriales 
alemanes y la comisión industrial 
franco-belga del Ruhr, la situación 
política en que se hallaban tanto 
Krupp como Stinnes, y principalmen-
te el primero. 
Ya dijimos que se había firmado 
el contrato de Krupp y el de Stinnes 
y que habían vuelto al trabajo los 
obreros tanto en las minas como en 
las industrias. E l efecto de la firma 
de ese contrato fué instantáneo y en 
las min^j e industrias de Krupp hay 
una actividad extraordinaria. 
A las nueve de la mañana del día 
siguiente de la firma del contrato, ŝ -
presentó a la Comisión francesa de 
administración de ferrocarriles del 
Ruhr una petición para que se sur 
tiese de una enorme cantidad de va 
gones de carga, de ferrocarril y po 
der exportar las grandes cantida-
des de acero y de maquinaria del 
mismo metal, que habían quedado 
en los almacenes y talleres de 
Essen durante varios meses; y el día 
3 del corriente salieron de los talle-
res de Krupp varios trenes llevan-
do esos objetos fabricados. 
En cuanto a la enorme planta In-
dustrial llamada "Bochumer Ve-
rein" que tiene Stinnes en Bochum, 
ya los obreros están trabajando allí 
desde el 4 del corriente y eso que 
Stinnes les pide que trabajen 10 ho-
ras al día. 
Las minas de Hombacher, Harpe-
ner y Shamrock citaron también a 
sus trabajadores y empezaron las fae 
ñas el día 5 del córlente y se puede 
asegurar que el 80% de los traba-
jadores del Ruhr. o sean, cuatro 
millones de hombres, están allí tra-
bajando y el resto lo forman aque-
llos trabajadores que no aceptan de 
momento las diez horas que se les fl 
ja por los administradores de Stin-
nes. 
Texto del contrato que s« llama 
(Continúa en la pág. 17) 
G r a n A l m u e r z o e n 
C o n f o r t a b l e P a l a c e t e 
Anunciase para el próximo mes 
| la inauguración oficial de este 
| edificio y de sus grounds donde 
cultivarán todos los deportes 
• 
Entusiasta y animoso el señor 
'l Rene Berndes no desmaya en su 
extensa labor de organización 
Sólo se trataba de un almuerzo 
íntimo; de una fiesta sencilla en-
tre amigos y camaradas; un acto al 
cual no precedió anuncio ni reclamo 
apenas. Pues bien; así y con todo, 
los amplios galones, amplios, venti-
lados ¡como que los orea el mar! 
y elegantísimos salones, digo, de la 
nueva casa en que residen asocia-
dos —mejor valdría decir hermana-
dos—• los antigups alumnos de Be-
lén resultaban pequeños para al-
bergar la concurrencia. » 
Esto de que lo de ayer no te-
nía otro fin que el de reunirse en 
torno a una mesa bien provista, ''ni 
más objetivo que el de mostrar a 
los socios que no los conocían los 
rincones de la nueva casa, me lo 
explicó el señor Berndes entre una 
sonrisa amable y un tabaco pinareño. 
—Yo creí. . . 
—¿Qué? 
—Creí que 'ho{y ae inauguraba 
oficialmente el Club. 
—No —afirmó convencido Don 
Rene— la inauguración oficial que-
da ipara Diciembre con un baile 
suntuoso, con un banquete suculen-
to, con un lunch exquisito, con flo-
res :i todo pasto y. . . 
— Y con un entusiasmo loco, con-
ragioso, que no cabiendo dentro de 
estas paredes, se salga por las puer-
tas y por las ventanas, gane el 
mar, trasponga los montes y en 
alas del viento llegue a los rinco-
nes más apartados de la tierra co-
rno un mensaje cordial de los ex-
alumnos de Belén, que fuera de 
sus doctas aulas se asocian y viven 
en ellas por la perseverancia en la 
fraternidad y en la práctica de las 
virtudes ciudadanas—agregó eon un 
fulgor juvenil en los ojos el doctor 
Tamayo 
Me incliné ante el fogoso orador 
y los demás aplaudieron. 
El señor Berndes continuó mien-
tras echaba un vistazo de descon-
fianza a la caja de tabacos que te-
nía bajo la axila derecha y que los 
fumadores rondaban codiciosos. 
—-En diciembre pues, se abrirá 
oficialmente el Club y para enton-
ces pondremos a 'disposición de los 
socios los divensos' atractivos que 
harán del mismo, uno de los más 
preferidos para Icls que cultivan los 
deportes. 
—Muy bien, pero muy bien, 
—'Vea usted: ya tenemos una 
cancha Inmejorable; un court de ten 
nis superior; una sala de armas ex-
celente, terrenos para base ball. te-
rrenos para basket ball; el Almen-
dares a nuestro entero albedrío y 
una hermosa biblioteca, por aque-
llo de "Mens sana in corpore sano". 
—Non plus ultra —agregué yo 
como quien no quiere la cosa, pero 
en realidad quería que el señor 
Berndes supiera, que no ando muy 
mal de latines. Que lo diga sino 
mi querido Don León Ichaso. 
•—.Además. . . 
—¿Qué? 
—Además, para los amantes de 
aquellos gports en los que no es 
r.ecesario sudar la camisa, ni sofo-
carle, ñi romperse un hueso, ahí 
están el ajedrez, el billar y las da-
mas . . . 
—En suma: que esto es un edén. 
—Un edén completo: a muchos 
metros sobre el nivel del mar, en 
la misma casa que ocupó el Casino 
Internacional y posteriormente el 
Club Atlético de Cuba, rodeado de 
un panorama bello y sorprendente 
y acesible, gracias a los tranvías y 
a loo automóviles desde todas par-
tes . 
—¿Y los socios? ¿Son muchos? 
—Quinientos amigo mío; qui?-
nientos. 
. —¿Exclusivamente ex-alummos de 
Belén? ? 
—Hasta ahora sí; pero nos pro-
ponemos aumentar el número de 
asociados con un veinticinco por 
ciento de aquellas personas, que so-
licitando su ingreso y reuniendo en 
nuestro concapto las condiciones 
exigidas, no hayan sido educados en 
Belén. 
—¿ ? 
•—El Presidente es el doctor Sán-
chez Bustamante 
—/, ? 
—¿Que si existe animación? Pue-
de comprobarlo usted mismo: Ani-
mación extraordinaria. Vea como 
se divierten los mozos y juzgue. 
No juzgue porque ya había Juz-
gado del entusiasmo de los asocia-
dos apenas puse la iplanta en la 
nueva casa Club de los Antiguos 
Alumnos de Belén. 
Y pude también comprobar des-
de les primeros momentos los desve 
los y las actividades del señor Re-
né Berndes, Director de la Asocia-
ción y alma-mater de la preponde-
rancia y del auge del Club, que, 
dicho sea, aquí entre nosotros, ,se 
dispone a luchar en la arena de los 
deportes que se cultivan en Cuba. 
por todas las coipas y todos los cam-
peonatos posibles e Imposibles. 
No sonrían los excépticos. La 
Asoc.ución de Antiguos Alumnos de 
Belén suflge a la vida deportiva vi-
gorosa y prepotente; llena de sa-
lud y llena de valor. Los elemen-
tos jóvenes que la integran cultl-
(ContittJs* «n la pág. 17) 
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MIKMBRO DECANO EN CUBA DE ' TUK AtítíUCIATKD PRESS" 
E L P A G O D E J S ^ C J I I O S O E L E S T A D O 
Cuando se realizó el Empréstito ele ] te entre todos los acreedores de! Es-
Cincuenta Millones y se creó la Co-
misión de Examen y Calificación de 
Adeudos se ignoraba—tal había lle-
gado a ser la enorme desorganización 
de nuestra Hacienda—el montante de 
'os créditos contra el Estado en poder 
de los acreedores de éste. En la Ley 
del Empréstito se hizo una clasifica" 
ción de dichos créditos, distinguiéndo-
se las deudas por concepto de perso-
na.', las correspondientes a la Secreta-
ria de Obras Públicas y las pertene-
cientes a los restantes Departamentos 
poi suministros y otras atenciones. 
Aunque según acaba de expresarse no 
se conocía el importe total de los cré-
ditos, la misma Ley del Empréstito 
fijó, basándose en los datos incomple" 
tos que entonces se poseían, el número 
de millones que debía destinarse a abo-
nai cada uno de los grupos de cré-
ditos a que se ha hecho referencia. 
Organizada la Comisión de Adeu-
dos y vencido el plazo fijado para 
que los acreedores presentasen sus 
cuentas, se encontró con que el im-
porte total de las mismas superaba en 
una proporción muy considerable la 
cantidad consignada en el Empréstito 
para saldar la deuda de Obras Públi-
cas y la de suministros de las otras 
Secretarías. La Comisión de Adeu" 
dos, procediendo con la rectitud que 
le ha sido unánimente leconocida, ha 
hecho importantes reducciones en nu-
merosos créditos, pero a pesar de ello 
y aun cuando la labor de la Comi-
í\ón dista mucho de haber llegado a 
su fin, es un hecho ya establecido y 
tocante al cual no cabe la menor 
duda,v que las sumas del Empréstito 
destinadas a pagar las deudas, tanto 
de Obras Públicas como de los demás 
Departamentos, no cubren, ni con mu-
cho, el "rnporte total de las mismas. 
Establecido el hecho que acaba de 
mencionarse, era indudable que si se 
ordenaba el pago total de los crédi-
tos que !a Comisión de Adeudos iba 
aprobando, hubiera llegado un mo-
mento en que, agotadas las partidas 
del Empréstito, los acreedores cuyas 
cuentas figurasen en las listas de las 
aprobada: por la Comisión a partir 
de la fecha en que los créditos que-
daban consumidos, no percibirían 
un solo centavo. Para evitar esa evi-
dente injusticia, que dañaba a mul-
litud de acreedores legítimos y de 
buena fe, desnaturalizaba los fines de 
la ley del Empréstito y afectaba al 
buen crédito del Estado, el Sr. Presi-
dente de la República dictó el Decreto 
No. 761, de 26 de Mayo del corriente 
año, por el cual se dispuso que se 
pagara solamente el sesenta pór ciento 
de cada crédito correspondiente a 
obras públicas y el treinta por ciento 
de ios pertenecientes a las demás Se-
cretarías. Este Decreto, en la fecha 
en que fué dictado, respondía a fi-
nes de buen gobierno y a un recto 
propósito de prorratear equitativamen" 
tado, las sumas disponibles. Por for-
Luna, la situación del Tesoro público 
ha mejorado en términos halagadores 
en los últimos meses, según datos c 
iníormaciones reiteradamente dados a 
la publicidad por la Secretaría de Ha-
cienda y la ' Presidencia de la Repú-
blica. Existen varios millones sobran" 
tes en las cajas del Tesoro, por diver-
sos conceptos, después de cubiertas 
todas lai atenciones dpi Estadoi sin 
exceptuar las relacionadas con la 
Deuda Exterior y el último Emprés-
tito; además el presupuesto vigente 
se liquidará con un superávit mucho 
más con-.;derable aún que el anterior, 
según fodas las probabilidades. De 
manera que el Estado podrá disponer 
libremente de enormes sumas acumu-
ladas en las arcas, en virtud de haber 
:¡do sustraídas a la circulación por 
el Fisco, en cobro de impuestos, ren-
tas públicas, etc., las cuales, por un 
pfíhcipio elemental de justicia, de 
buena administración y de economía 
nacional; deben ser devueltas a la cir-
culación, pagándose las deudas del 
Estado legítimamente reconocidas. La 
lentitud con que la Comisión de Adeu-
dos tiene necesariaments que ir exa-
minando las cuentas, permite que el 
exceso de ingresos que recauda el 
Gobierno, coloque a éste en condicio-
nes de abonar sin tardanza todas las 
cuentas que van quedando aprobadas. 
El Decreto No. 761, a que nos hemos 
referido, cesa de ser, en la nueva si-
tuación creada por la disponibilidad 
de fondos suficientes en el Tesoro, la 
medida prudente y equitativa de la fe-
cha en que se dictó, para convertirse 
en una rémora, en un dogal puesto 
al cuello de los legítimos acreedores 
del Estado, y en una causa de reduc-
ción y paralización de los negocios y 
de todas las actividades económicas 
del país. Las mismas razones de equi" 
dad que aconsejaron que se dictase, 
imponen ahora su derogación, a fin 
de que las cuentas ya aprobadas y 
las que en lo sucesivo vayan aprobán-
dose, puedan saldarse íntegramente, 
sin alterar el riguroso orden estable-
cido por la Comisión de Adeudos, para 
evitar favoritismos y preferencias in-
justas e irritantes. Ninguna medida 
como ésta contribuiría a demostrar 
con hechos positivos y palpables que 
el país se encamina rápida y defini-
tivamente a restablecer el crédito de 
su Hacienda y que la política econó-
mica del Gobierno tiene por fin pa-
gar religiosamente lo que debe la Na-
ción y fomentar el desarrollo de la 
riqueza pública, devolviendo al país 
las sumas que le han sido tomadas 
dos veces: Primero, en ferma de Sfr-
veios y suministros realizados por mi-
llares de «ciudadanos a su propio costo 
en benefficio del Estado, no satisfe-
chos por éste; y segundo, en forma 
de impuestos, cuyo importe se acu-
mula inactivo en las arcas nacionales. 
i1 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
T O M A S A G . D E L A V I N 
V I L D A D E R A M I R E Z 
K A V A N A G H 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la mañana 
«le hoy, lunes 12, su hijo, que suscribe, en su nombre y en 
de sus demás familiares, ruega a las personas de su amistad 
se sirvan asistir a la indicada hora a la casa Cerro 793, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerá 
Ramiro RAMIREZ KAVAXAGH. 
Ante cada obstáculo que se ha 
opuesto a su progreso desde la 
edad de las cavernas hasta el 
siglo de la aviación y el ina-
lámbrico, el hombre ha oído 
dentro de sí ese trascendental 
mandato: " ¡P iénsa !" Y pen-
sando ha derribado barreras y 
ha esclarecido misterios y se 
ha hecho amo de lo que antes 
lo esclavizaba, por que no existe fuerza que supere al pensamiento humano. Pero 
por una ley misteriosa, la "máquina" que lo produce es singularmente delicada y 
frágil. Por eso quienes trabaiapi mentalmente, sufren intensos dolores de cabeza 
con embotamiento y malestar general. Por fortuna, la ciencia moderna ofrece en 
C A F I A S P I R I N A — q u e es uno de los grandes triunfos logrados por el pensamiento 
humano' en nuestra época—un remedio que no solo proporciona alivio inmediato, 
sino que levanta el ánimo, devuelve la energía mental y despeja 
el cerebro. Su eficacia es igual tratándose de dolores de muela y 
oído; neuralgias; resfriados, y excesos alcohólicos. Absolutamente 
inofensiva para el corazón. Se vende en tubos de 20 tabletas y 
S O B R E S R O J O S de una dosis. Ambos empaques están identi-
ficados por la Cruz Bayer. 
Las madres que estiman debidamen-
te a sus hijos, lejos de hacerles llorar 
dándoles una purga mala, le dan la de-
licia en un Bombón Purgante del Dr. 
Martí, la purga ideal, que toman go-
zosos los niños, porque creen que se les 
obsequia y no que se les mfedicina. 
Bombón Purgante del Dr. Martí, hay 
en todas las boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique. 
Alt. * 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS, 
Y HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
iinilllli!l!ii!t¡'¡5f 
m 
D E S D E R O M A 
E S A L I M E N T O , NOMEDÍCÍNA 
Contiene: Huevos, Leche, Cacao y Extracto de Malta Wander. 
Ningún otro alimento pro- Lo deben tomar: la mujer que qule-
duce tan buenos resultados, ra hermosura, los que se sientan 
porqué ninguno reúne tantos fatigados, los niños, los enfermos y 
y tan valiosos componentes. en general, todo el qué necesite un 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
FABRICANTES: Dr. A. 
¡Lo que hace K A L Y K O * 
JHOS! ¡Yo qne e r a un candi-
dato a l a c a l v i c i e ! . . . ] 
K A L Y K O M O S , no e n g a ñ a ; 
da s iempre lo que promete. 
K A L Y K O M O S , devuelve, 
limpia, f i ja y vigoriza el pelo. 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y en todas las farmac ias y 
I per fumer íasv 1 
D r . J . M . i r r a c i a 
CIRUJANO ORTOPKDICO 
Lealtad 86.—Tel. M-909 8 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3.a 7 p. m. 
Quinesiterapia, Antropocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz. Masa-
ge sistema La Royam. (Unico en " ¿¿n, compacto y suFceptible al am 
biente fen q'ue se mueve. 
Una de las novedades que entraña 
LA ACCION CATOLICA ITALIANA; 
Y LA SATISFACCION DEL Sl MOj 
PONTIFICE.— E L GENERAL DB 
CASTELNAU EN E L VATICANO.— ¡ 
LOS INFUNDIOS DE UN FROTES 
TANTE CONTHA LA SEDE. 
Nadie ignora que desde hace tiem- ^ 
po abriga la Santa Sede constante 
intención de favorecer el desarrollo 
de la acción católica en Italia, sq 
todo la actividad en la propaganda 
de los principios cristianos que han 
de abrazarse y profesarse abierta-
mente en público y en particular. 
Esta acción se hace cada día CftáS 
necesaria a causa de la arrasante del 
socialismo materialista y ateo y ene-
migo de la Iglesia, que tantas vícti-
mas hizo en el pueblo italiano. 
La acción católica se ha manifes-
tado en la Iglesia y fuera de élla, ca-
si más 'de este último modo que del 
primero; fundó círculos, federacio-
nes, asociaciones diversas, bendijo 
banderas, organizó festejos para con-
memorar solemnidades especiales. 
Así la Santa Sede trataba de poner 
diques a la devastadora invasión de 
la impiedad y repoblar las iglesias, 
qu.edado ya desiertas. 
Esta acción presentó diferentes 
fases. Se inició bajo el pontificado 
de Pió IX, recibió la más solemne 
aprobación de labios del sapientísimo 
León XIII, que en su gran encíclica 
Rerum Novarum enunció los princi-
pios fundamentales de la misma, par-
ticularmente en las cuestiones obre-
ras, y se desarrolló gallarda y vence-
dora durante los años en que Pió X 
y Benedicto XV ocuparon el solio 
papal. 
No es ocioso manifestar el inmenso 
bien \que obró por lodas partes. Re-
giones enteras experimentaron una 
decisiva regenaración; hoy asistimos 
al edificante y consolador espectáculo 
de miles de círculo? de jóvenes de 
ambos sexos, que contitu.yen un ejér-
cito realmente formidable de ague-
rridos combatientes en defensa de la 
religión dfs Nuestro Señor Jesucris-
to. Los católicos poseen además va-
rios grandes diarioi,;. bien escritos y 
de profusa circulación, así como un 
número muy considerable de publi-
caciones que difundén las sanas ideas 
religiosas hasta en el último rincón 
de Italia. Si hoy el fascismo al gober-
nar la nación se declara católico y 
va introduciendo en las leyes un vivi-
ficante hálito de espíritu cristiano, 
se debe, sin duda alguna, a la lenta, 
ípnnz e incesante propaganda de la 
icción católica. 
Era de esperarse que los católicos 
italianos sintiesen inclinación a ha-
cer política, porque ésta es el arma 
más poderosa en favor de la religión 
Por eso los propagandistas católicos 
aspiraron siempre a la conquista más 
o menos lejana del Estado. En-Ita-
lia los católicos, después de 1870, no 
se pudieron acercar a las urnas elec-
tores para votar por los representan-
tes de la Cámara de Diputados; se lo 
prohibía el non expedlt de Pío IX. 
Ahora bien, poco a poco, los cató-
licos obtuvieron permiso para ejer-
cer el sufragio, votando primero por 
los diputados que prometieron f̂en-
üer a la Iglesia v ffefípués por, cier-
tos lugares. I^enedi.to XV hizo esa 
suspensióí get^ral de m modo tá 
cito, y no se opuso a la formaciói 
del Parthln popular italiano, qué 
constituye un grupo político sin afi-
liación religiosa reconocida, pero que 
difunde los principios católicos y es-
tá constituido en su inmensa mayo-
ría por gente que los profesa. 
Este estado de cosas, sin embargo, 
—es decir, la existencia de un par-
tido político formado por católicos 
causó graves inconveniencias al Vati- i 
cano. No bastaba que la Santa Sede' 
se declararse totalmente ajena a las 
luchas dé partidos en Italia, y que 
los directores de dicha entidad se 
manifestasen en absoluto indepen-
dientes de aquella; cada êz que se 
ofrecía una ocasión propicia, se acu-
saba a la Iglesia de hacer política 
de zapa en Italia originando serios 
perjuicios a los demás partidos. 
Pió XI que no perteneció nunca a 
las filas de los católicos organizados 
y que fué siempre contrario a las 
luchas de partidos, se inclina hoy en 
dia a separar netamente la acción 
católica de la política. Desea que se 
establezca una organización com-
pleta y eficiente de todos los hom-
bres buenos que trabajan por la paz 
de Cristo en el reino de Cristo, (Pax 
Christi ín regno Christl), jóvenes de 
ambos sexos, mu.jeres y hombres. 
Para conseguirlo, ha colocado a 
la cabeza de la acción católica a un 
milanés que posee toda su confianza: 
el Sr. Luis Colombo. Este en pocos 
meses ha reorganizado los batallones 
del gran ejército y ha establecido un 
método modernísimo que lo hace 
por todas partes calurosos am. 
Se me figura ver un e™ iaUsos. 
satisfacción general en la mi e8M 
trevista que hace tres dias s í ^ 
(solini, el Presidente del Cn ^ 
Ministros, concedió al correS? ^ 
de un diario parisién El • ,0nsa| 
actual goMerno le' dijo- "ft ,e ^ 
católica. Ei gobierno italip a 61 
puede ignorar la fuerza nim^ ^ 
una institución dos veces mn ^ 
como la Iglesia Romana Italia ^ 
ser una nación moral para ser í ' 
te y no se puede ser moral *L 
gión". 11 reU, 
Son éstas palabras que hace v l 
decenas de años no se esenpw1^ 
de labios de nuestros estadio 
Quieren decir qu.e Sig. Mugfiolin i * 
rece de prejuicios contra los Vat̂  
eos y mucho menos contra la ls]l • 
Aspira a una gran alianza entr i1 
Iglesia y el Estado para efectuar , 
renacimiento italiano Esta «u 61 i tíiiaumutíiilu uHuano. Esta ali 
la quiere fuera y por encima fo*?* 
partidos y con la nueva organiz j 
católica parece haber sido facilit 
da considerablemente. 
En estos dias pasados ha visita 
do el Vaticano el general franoés d« 
Castelnau, uno de los militares mí 
eminentes A[ue brillaron en la úlr • 
ma guerra, un parlamentario bri" 
llanlísimo y un católico de purísima" 
creencias. Este acontecimiento hiz" 
y sigu.e haciendo hablar a los perj 
dicos; hay quien dice que el genera! 
vino a Boma con v.r.a misión de su 
gobierno y quien susurra que su pre. 
senda en Boma obedece a asuntos 
internacionales que debe ventilar 
En todas estas conjeturas de la 
información existe mucho de fanta-
sía. M. de Castelnau declar<5 ense-
guida para evitar los chismes y lag 
noticias tedenciosas qu.e ha venido 
a Boma por motivos puramente per-
sonales, y que no trae en modo al-
guno una misión o siquiera uñ men-
saje de M. Poincaré. Por lo tanto 
en le Vaticano se le ha recibido úni-
camente como un católico, que figu. 
ra entre los más escogidos hijos de 
la Iglesia y como un - parlamentario 
que ejerce gran influencia entre los 
católicos de ambos cuerpos legisla-
dores en Francia. 
El Vaticano observa como de cos-
tumbre ii.na prudente reserva, pero 
opino que no se equivocan los círcu-
los franceses de Boma, donde tenién-
dose en cuenta que se halla ausenté 
en la actualidad el embajador de 
Francia ante la Santa Sede Apostó-
lica, se asegura que de Castelnau se 
ha presentado al Vaticano para tra-
tar de las relaciones de aquella'COil 
la Bepública Francesa. 
Como las negociaciones entr¿ Pa-
rís y Boma atraviesan un periódico 
de marasmo, se dice qu.e el ilustre 
general francés ha venido a coope-
rar a la solución del grave problema, 
como intermediario entre el gobierno' 
de Poincaré y el de Pió XI, en nom-
bre de los católicos franceses. 
En ese sentido el general de Cas-
telnau puede verazmente afirmar que 
no trae instrucciones especiales de 
carácter oficial, pero es indudable 
que se ha ocupado de cuestiones ecle-
siásticas y en algunos centros bas-
tante reservados se da a entender 
que sus conversaciones con el Sumo 
Pontífice, con S. E . el cardenal Gas-
parri y con otros prelados de la Se-
cretaria de Estado han contribuido 
realmente a la próxima solu.cción de 
los problemas pendientes entre el 
Vaticano y Francia. 
El viaje del general de Castelnau 
a Boma debe considerarse como re-
sultado de las activas gestiones r̂ a-' 
lizadas por Mons. Cerretti, Nuncio 
Apostólico en París, explicándose asi 
la acogida benevolísima y bastante 
significativa que a aquel hizo el Va-
ticano . 
Dentro de poco veremos traslucim 
los resultados evidentes del viajfe a 
Boma o ̂ . tuado por el heroico y exi-
mio jefe francés. • ' m 
América.) 
Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades tle 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
artritis, reumatismo, parálisis, atro-
fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
neurastenia, atonía intestinal, cóli-
cos hepáticos. 
42580 20d-7 
WT POR CAJAS ^ 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A '"SARRA" feh. 
la renovación mencionada es la fun-
dación de la Unión de hombres Ca-
tólicos, que surgiendo a la par que 
la "Unión Femenina Italiana, contri-
buirá considerablemente al futuro 
éxito. En Genova se ha convertido 
recientemente en su más ferviente 
propagandista el mismo M©ns. Piz-
zardo, substituto de la Secretaría de 
Estado. 
Una vez tuvo en sus manos los 
estatutos de la organización dada a 
la acción católica, por el Señor Luis 
Colombo, Su Santidad los aprobó so-
lemnemente, encargando a S. E. ' el 
cardenal Gasparri de expresarle por 
escrito su más vivo agradecimiento 
e incitarlo a continuar la buena 
obra. La carta de S. E . el Cardenal 
Secretario 'de Estado, ha sido publi-
cada en estos dias y a ha evocado 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales 'TORICOS" nuestra especialidad 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 2 4 . ~ T E L E F O N O A-6308.—HABANA. 
(Examen áe la vista, gratis.) 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernofl preseT^aí! al comprar sus 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
distribuyó el año pasado en este sorteo los dos premios mayotes. 
Este año esperamos hacer lo mismo. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí,- por ser este el lu.gar donde más frecuentemente 
se encuentran los premios mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año. 
CACHEIRO Y 1 0 . 1 » O E L » E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000 Habana. 
Remitimos billetes a cnalqut^- lugar. Pídalos hoy por correo. 
C 8T57" 
Un tal señor Kalaidan, agente P»" j 
ra asuntos extranjeros de la gran or-
ganización norte-americana Y. M._C. I 
A. (Asociación de Jóvenes Cristia-
nos,) ha publicado una versión sobre 
el conflicto Italo-griego y los Inci-
dentes de Corfú que no puede ser más 
maliciosa. Según este caballero la | 
ocupación de Corfú se realizó por de-
searlo el Papa, no para dar una lee- a 
ción a los griegos. Mussolini suscitó i 
el Incidente con Grecia, ya para com-
placer al Sumo Pontífice, ya para • 
consolidar su posición como Jefe íel 
gobierno, que según afirma ese buen 
señor está tambaleándose. 
Estos infundiso no merecen ni si-
quiera que se les demienta. Pero la 
prensa italiana se ha ocupado de 
ellos a consecuencia de un artícuJo 
bastante violento de Sig. Novasio, di-
putado del partido popular, que des-
do hace tiempo se dedica a combatir 
a la Y. M. C. A. oor la propaganda 
anti-patriótica que en Italia ha<!e.\ 
Los periódicos católicos, naciona-
listas y fascistas ponen en claío dos 
cosas: primera, que la Y. M. C. A-
que" estableció sus tiendas de campa-
ña en Italia durante la guerra gasta 
ahora varios millones de dollars al 
añoi para mantener abiertos círcu-
los de recreo para los niños, escue-
las y hospitales donde se combad 
abiertamente la religión católica 7 
el Papa; segundo la Y. M. C. A. « 
una aliada secreta de la masoner a. 
tan cierto es que los masones, lo 
socialistas y los radicales la consia - , 
ran útilísima para sus fines com ' 
nes, que estos poco a poco van com 
prando a peso de oro el elocuen , 
silencia de varios diarios fascistas jm, 
de muchos liberales. _ . 0, 
La prensa en general incita ñl % 
bierno a que intervenga Para., f,̂  
cesar la Indigna campaña anti-ca 
lica de las asociaciones extran:i ar 
en Italia. Se espera que eln a^sU 
excesivo ruido MussolinI emPleaILltar 
acostumbrada energía para e 
qu.e la cosa continué. 
Y, en verdad, haría dlvlnamenw« 
SOLO HAY UN "BROMO QüíJJ}; 
N A " que es L A X A T I V O BROMO 
NINA La firma de E . W. GROVE" 
halla en cada caji»a. Se ,u.5aJp0,en & 
-} mundo para curar resrriadoí co 
día. 
D r . S o l a n o R a m o s 
TT„ir«rsi<1aa Ti tular de la V*ixerS 
Estómag-o, Intestinos y | 
(exrliisfvamente; 
lames, miércoles y viernes: 
De 3 a 
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Demos un salto atrás, 
Kn la pag, 16, se dice que es de 
advertir que a Colón no se le hubie-
ge dudo "el tratamiento italiano de 
jkjCER, mcsser, mi sañor)", y si-1 
gUe" Este tratamiento privaba en-1 
tonces en España", y continua des- I 
pués de unos que se creen ejemplos; i 
"De otros muchos casos podíamos j 
ocuparnos para afirmar, que todo 
italiano, y sobre todo marino, se dis- | 
janguía por este entonces vulgar tra-
tamiento". 
Iremos por partes, pues hay en i 
lo anotado tantas inexactitudes como ] 
vafinnaciones. 
Én primer lu^ar, MICER, no era I 
tratamiento italiano, asi sin más ni ¡ 
inás. pues lo ora y es muy español, | 
aragonés, tanto, que después de ha- I 
ber caido en desuso y pasar a voz an- | 
ticuada en Italia, sigue en el léxico | 
castellano c omo nombre vivo cpn el i 
que son designados los letrados de | 
las islas Baleares. Y que no podía 
ser únicamente italiano lo dice su 
etimología lemosina, mossen, que fué 
en aragonés, micer, en italiano, 
messere (no messer), o'missere, y en 
francés missier. En el testamento del 
padre de Luis de Santangel otorgado 
en Zaragoza el 3 de abril de 14C5, 
se expresa que se hallaba presente al 
otorgamiento "María Ximenez Cit, 
muller de micer Loys de Santangel", 
y la carta circular de 29 de noviem-
hre de 148 4, enviada al Vicecanciller 1 
Alfonso de Caballería, contenía las1 
instrucciones para "los reverendo e 
magnífico mestre Pere Miquel, maes-
tro en Sacra Theulogia, prior de San 
Agostin, e micer Pedro de Luna, ju-
rista". 
En Italia equivalía a mió sire., mío 
signore, y era "titolo de onore e di 
maggioranza. Anticamente fui distin-
tivo di re e di principe, poi si acu-
mulo a baroni". E l cardenal Guiseppe 
Garampi, en su "Memorias", pág. 74, 
dice que este título de honor fué pri-
mero dado a Dios y a los Salntos, des-
pués a los príncipes, a los prelados y 
a toda cosa santa. Parisi en su libro 
"InstTUzioj:e" tomo III, pág. 39, con-
firma lo dicho por Garampi, y añade 
que en los escritores del siglo XIV y 
XV, seguía siendo título honorífico "y 
que equivalía por lo común a doctor. 
En la. antigua Corona de Aragón 
lo era nobiliario de 2» clase, con lo 
que se destruye la falsa aseveración 
de que "todo marino usaba este vul-
gar tratamiento", y justifica que Co-
lón, ni por italiano, ni por español, 
pudiese llevarlo, antes por lo menos 
del descubrimiento. 
Ganemos el terreno cedido y demos 
ahora un salto Adelante para llegar 
al capítulo IX, en el que después de 
otro golpe al parche "de nuestra fa-
ia, nuestro romace" y demás argu-
mentos desacreditados ab initio, au-
mentase la mortífera dosis de estas 
vanas e inútiles probanzas, con la 
de "nuestros señores naturales", que 
dicho por Colón prueba es, aseguran, 
de su españolismo, argumento por 
virtud de cuya fuerza convertiremos 
en hispano a Pedro Martyr de Angle-
ría que multitud de veces llama a los 
católicos soberanos MIS REYES. 
En la carta CXXX, Al Conde de 
Azcona, dícele que regresó "aquel 
Colón de la Liguria, que apenas ha-
bía conseguido de mis reyes, tres na-
ves para este viaje". En la CXXXIII, 
al Conde de la Tendilla, repite lo 
mismo; "Cierto Cristóbal Colón de 
la Liguria a quien mis reyes. . ." En 
la CXXXIV, al Visconde Ascanio 
-Sforza, habiéndole dado mis 
reyes". 
Carta CXXXVIII*al cardenal Vice-
canciller Ascanio",... hecho por 
mis reyes Archithalaso, (que los es-
pañoles llaman Admiraldo)," En la 
CXL, al Obispo de Granada,", , . . le 
hicieron sentar delante de ellos, lo 
cual, (como sabéis) es en nuestros 
reyes". Al Conde Borromeo en la 
CXLII, dícele, " . . . Aquel Colón de 
la Liguria que mis reyes. . . . " y lo 
mismo dice a Pomponio Leto y a 
otros; "Colón de la Liguria, que mis 
reyes" ¿Quién se atreve a decir en 
lo adelante que era milanés el insig-
ne humanista? 
Sigamos, Lo escrito al comienzo 
de la facultad dada a Colón para 
fundar mayorazgo, que se tiene por 
la lógica parvulina de estos historia-
dores como un reconocimiento de su 
origen español, no es más que la fór-
mula usada y resobada en su época, 
y que con monotonía desesperante 
se repite en todos los documentos si-
milares. Lo de que cuando a un ex-
tranjero al serle concedido un cargo 
público, mercedes, derechos etc, ha-
cíase constar siempre su extranjería, 
es tan cierto como que Colón usó 
cirolas. Siempre no, algunos veces si, 
como en la de Vespucío que allí se 
copia., pero dígase donde consta en la 
dada en Burgos el 4 de diciembre de 
150 7 a Bernaldo Grimaldí que dice 
asi: "Por facer bien e merced a vos, 
Bernaldo Grimaldí, vecino de Sevi-
lla, acatando vuestra fydelidad e los 
muchos, e buenos, e leales servicios 
que vos me abéis fecho e faredes en 
cada día, por la presente voz fago na-
tural etc, etc, (Estante 148, Cajón 2 
del Archivo de Indias);. 
No copio más porque son tantas 
Que armarían un verdadero remolí-
no, no "remolina", que asi no se di-
ce en nuestr© romance. 
Examinemos ahora el documento 
que enfáticamente se dice poseer, 
para resultar que donde está es en el 
Archivo del Duque de Veragua, y no 
es otro que la merced' de Adelanta-
miento dada a Bartolomé Colón, ex-
tendida siguiendo la consabida ruti-
na formulista cual se hacia y se ha-
ce al presente. En ella como en las 
concesiones de alguna importancia ¡ 
los reyes declaran que es propio de 
los .príncipes hacer gracia a sus sub-
ditos y naturales, y bien decía pues 
Jos extranjeros al obtener carta de 
naturaleza hechos quedaban en natu-
rales, y con relación al hermano del 
Almirante, lo era después de haber 
sido, como resultaba lógico, extran-
jero; condición esta última que clara 
3' Perfectamente describe el P. Las 
Casas en el tomo I Pág. 2 25 de la 
'Historia de las Indias", de este 
ttodo: "Este partió para Inglaterra 
'Bartolomé Colón) . . . y haciendo 
partas de marear l l e g ó . . . ho-
bo de alcanzar que lo oyera Enri-
que VII; de este nombre, al cual 
informó del negocio a que venía. Y 
Para más aficionarle a la audiencia 
6 inteligencia del, presentóle vp. ma-
pamundi que llevaba muy bien he-
cao, donde iban pintadas 1 a e 
perras que pensaba, con su hermano, 
aescubrir. en el cual iban unos ver-
,0sKen latín, que él mismo según dice, 
|abía compuesto, los cuales hallé 
scriptos. . . , y que! quise poner aquí, 
errarum Qni cumque cupis ct que 
authore sen pictore 
• ennua cui patria est, nomen cui 
Bartholomeus Columbus deterra ru-
(bea, , . . 
<Soy yo el que abrevia para no ha-
Qer demasiado larga esta disquisí-
cron, y anoto únicamente lo impor-
tante). 
»Y sigue las Casas: "Quieren decir 
los primeros versos para los que no 
entiendan latín. El que quiera saber 
las orillas o riberas de la tierra.. . . . 
El autor de aquella pintura dice ser, 
de patria ginovés y que tiene por 
nombre Bartolomé Colón de Tierra 
Rubia". 
Continuemos analizando otras ni-
miedades ya que no nos dan cosa de 
mayor sustancia y lleguemos ál pun-
to en que se trata de interpretar 
(perdurando en la barrabasada de 
querer probar una hipótesis con una 
"remolina" de hipótesis) el patrón 
gastado, seco y vulgar de "muchos, 
e buenos, e leales servicios, que se 
cansa uno de leer en los Cedularios. 
Vayan algunos ejemplos tomados al 
azar pues salen a esportones. 
Toro 6 de Diciembre de 1476. Real 
título de escribano mayor de todos 
los buques y especialmente de los 
que van a los rescates de Guinea etc. 
a favor de Luis González; , . . . "Aca-
tando los muchos e buenos e leales 
servicios etc. (archivo de la Ciudad 
de Sevilla L. 1?, de Cédulas Reales 
folio 130). 
Título de Veedor y Marcador 9e la 
Plata e oro que se saque de la Isla 
Española a favor de Diego Martínez 
(Archivo de Indias Estante 139, ca-
jón I) Granada 22 de septiembre de 
1501; "Por facer bien e merced a 
vos Diego Martínez. . . . e acatando 
vuestra suficiencia. . . . e los mun-
chos, e buenos e leales servicios" etc. 
Título de Veedor a favor de Diego 
Márquez, dado en Toro el 17 de abril 
de 1505; " por facer bien e merced 
a vos, , . . e acatando los muchos, e 
buenos, e leales servicios".... etc, 
Id, id, al fundidor y marcador Diego 
de Alcázar, 16 de abril de 1505. . . y 
no acabaría nunca pues igual estribi-
llo se usa como quedó dicho más 
arriba en la carta de naturaleza de 
Grimaldí, como en la R. C. haciendo 
merced a Rodrigo Bastidas, Medina 
del Campo, l4 de Febrero de 1504, 
en la dada en Alcalá de Henares, el 
3 de abril de 1502 a Juan de la Co-
sa y cientos otros. 
Y se emplea una pág. la 158, de 
más de 50 líneas, para querer probar 
que si la R. C. dice, muchos y buenos 
y leales servicios debe interpretarse, 
muchos, buenos y largos, servicios, 
variación que indudablemente debe 
ser de una colosal importancia cuan-
do de tal stierte se gasta, papel tiem-
po y letras mayúsculas en apoyo del 
cambio de un adjetivo por otro, íiue 
con muchísima pena confieso no al-
canza a comprender mi ignorancia. 
Tratando de embrollar lo que es 
llano y claro pregúntase un poco más 
adelante: "¿cómo siendo don Barto-
lomé español líbrase á D. Diego carta 
de naturaleza?" 
Y se nos descubre el Mediterráneo 
diciendo q-ue había cartas de diferen-
tes naturalezas, cual la que se daba 
a los extranjeros, para gozar los de-
rechos propios de los naturales, la 
que para un pueblo se concedía al 
vecino de otro, lá que se daba para 
el disfrute fie determinados efectos 
civiles; las de señorío de vasallos y 
derechos adquiridos de cierto linaje, 
y copiándolo del Diccionario E . His-
pano Americano—allí asi se decla-
ra—se sabe", que la palabra Natu-
raleza es sumamente compleja y sus-
ceptible por tanto de muy varias (y a 
veces contradictorias) interpretacio-
nes". 
Lo que son los arcanos de la cul-
tura; y yo sin enterarme! 
Pero se agrega para mayor irno-
minia; "Afortunadamente en este ca-
so todo lástá perfectamente claro, la 
naturaleza era necesaria para ciertas 
dignidades " 
Alto ahí; la carta si bien se refie-
re principalmente a las dignidades y 
beneficios eclesiásticos porque asi 
había sido solicitada por D, Diego, 
que siendo el más sosegado Inclinóse 
a la iglesia, fin llegar sin embargo a 
sacerdote, en todo lo demás no di-
fiere de las que a los extranjeros se 
conferian; su lenguaje se ciñe per-
fectamente a la costumbre, a la sa-
crosanta rutina y por esta razón dí-
cese: "para que podáis gozar y go-
céis de todas las honras e gracias, e 
mercedes, e franquezas, e libertades, 
execciones e prerogativas, e inmuni-
dades que podíades e debiades gozar 
si fuésedes natural de los dichos 
nuestros Reynos e señoríos, . . . que 
vo*5 den e consientan haber, cuales 
quier dignidades e beneficios ecle-
siásticos, e otras qualquier cosas... 
asi como si fuésedes nacido e criado 
en ellos", (en los Reinos y señoríos) 
"e vos guarden e fagan guardar to-
das las honras e gracias e mercedes, 
e franquezas... que podiades é debia-
des hacer e gozar siendo natural de 
estos Reynos", vuelve a repetirse.* 
Claro está, y esto sí que se ve bien 
no convenía copiar de la carta lo de 
cual si fuera nacido e criado en los 
reinos y señoríos de .los RR. CC. 
por que los descabellados propósitos 
perderían algo de su eficacia embau-
cadora para la claque, cosa muy ra-
zonable y propia de quienes imagi-
nan absurdamente aue los conoci-
mientos de la Historia es privilegio 
de que ellos gozan y coto cerrado pa-
ra los demás, de donde no puede na-
die extraer argumentos, sopeña de 
rufianescas amenazas, para destruir 
este inaudito cortejo de patrañas, 
que en la plaza pública aturden al 
decir los corifeos analfabetos, que se 
s-ustentan en pruebas y documentos 
que hasta el presente , ni nadie ha 
visto, ni se coligen de ninguna cate-
goría de deducciones que puedan 
ofrecer, .ni los argumentos, ni los 
juicios de estos alegatos, haciéndoles 
todo este favor e mercer, (Te argu-
mentos y juicios. 
Tal pauperismo se prueba a cada 
paso y ahora viendo tener por cir-
cunstancia notable la R. C. conce-
diendo al aragonés Juan Sánchez au-
torización para pasar a I.'js Indias co-
mo si fuera natural de Castilla, que 
¿rail los que podían hacerlo. En repe-
tidas ocasiones los reyes recuerdan 
esta prohibición, asi en la carta da-
tada el 23 de mayo de 1493, en Bar-
celona, como la de Granada de 3 de 
febrero de 1501, etc. etc. 
De este género de naturalezas y 
aún dé otros más curiosos hay mu-
cha copia y baste como prueba esta 
que tengo a la mano: 
"Fernando de Rojas, autor de la 
Celestina, fábula de Calixto y Meli-
bea, nació en Puebla de Montalbán,, 
, , , , fué abogado docto, y aun hizo 
algunos años en Salamanca, oficio de 
Alcalde mayor. Naturalizóse en esta 
villa, y dejó hijos en ella", (Historia 
de Talaxera por el lie, Cósme Gómez 
de Tejeda de los Reyes), 
SI era, para estos historiadores, 
L 
' Ya está a la venta nuestro ex-
quisito turrón de yema, en paque-
tes familiares de una y dos libras 
y en estuches de lujo, propios pa-
ra regalos. 
Por su elaboración, cuidadosa y 
esmerada, y por su amable presen-
tación, el turrón de yema de LA 
GLORIA será el preferido de 
todos. 
E L M U f [" 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . { A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. Habana 
N o p e r m i t a q u e s u 
b e b é s u f r a 
E l cutis del bebé, suave y deli-
cado, está expuesto a continuas 
irritaciones que causan al nifio 
insoportables molestias. 
Estas, ̂ in embargo, se evitan 
fácilmente: los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
después del baño y cuando ei 
calor sea excesivo, impartirán 
al niño deliciosa frescura y ! • 
d e v o l v e r á n su a legr ía y 
bienestar. 
Los médicos los recomiendan 
como excelentes para el sar-
pullido y las irritaciones del 
cutis. 




P U B L I C A C I O N E S 
notable que un aragonés, se natura-
lizare o considerase como natural de 
Castilla, ¿con qué aspavientos cali-
ficarían el caso de este abogado de 
Toledo naturalizándose en Toledo? 
Jofabé. 
N. B. Al amigo atemorizndor. 
Parodiaré a Becquer diciendo: 
Cuando me lo contásteis, senti el 
frió de una hoja de acero en las 
(entrañas, 
y entonces, emprendf, rápido, y ve-
loz y presuroso rumbo a la calle de 
ObiJa Pía por donde transitaré toda 
lo más a menudo que pueda, que si 
los modernos monopolizadores de la 
Historia a falta de verdades que es-
grimir quieren entrar en la Altísima 
Orden de la Gallofa, yo como pobre-
cito y tímido ignorante haré de tri-
pas corazón y como Vicente iré a 
donde me lleve la gente o la gentuza. 
y aún me arriesgo a confesar,—los 
ignorantes somos muy atrevidos— 
que aquí también llevaré ventaja, 
porque si defiendo el sistema petrifi-
cado, seguramente que más aína pue 
da usar de argumentos pétreos, 
arrancados del dogma para respon-
der a las ridiculas egolatrías que 
estorben mi perfecto y legísimo ejer-
ciclo de destruir las falencias que 
quiera, 
J . B. 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico <3el Hospital San Francisco <Je Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel, Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do-micilio. 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S , C h e i l f y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
Debilidad Sexual, Ruina Física, Impotencia, 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la falta de energías, fuerzas y vigor físico. 
DE VENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Si se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256 I . U R I A R T E Y C A Habana 
LA FEMME OHIO A PARIS 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para toda la República, L I -
BRERIA DE JOSE ALBEILA, Be-
lascofeln 32-B, el último número de 
la edición de lujo de esta intere-
santísima reyista de modas, corres-
pondiente al próximo mes de Di-
ciembre, que contiene: 
Cuatro linaos modelos de trajes 
sastre, de Bernard y Ducien Yolong, 
seis 'preciosas creaciones de Fran-
cis y Lolong de trajes para ca«a y 
para calle, una página con cuatro 
modelos de blusas, seis elegantes 
modelos de vestidos para calle, crea 
cienes de los afamados modistos Fa-
quín y Bernard, cinco modelos de 
Hermaneo, Philippe y Gastón, tres 
preciosos modelos de trajes para 
jove-ncitas, creación de Redforn, un 
elegantísimo modelo de trajb nara 
Novia, una página con varic* mode 
los de ropa interior ^ ^ • a página 
con varios modelos de trajes para 
niños, etc., etc. 
Precio de cada número |0.90 
Se remite franco de porte y certifi-
cado a cualquier lugar de la Repú 
blica por $1.00. 
Or. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
ir G o n z a l o P e d r o s 
CrRUJANO DSIi HOSPIT/VX- VTTJJTfil. PAIi 7XU8TSB D B A S T / S A P j S ESPHCZAI.ITA JbK VIAS tmxKAJLLLS jr enfermedades venérea». Olstoscopia y cateterismo de los uréteres, UrS-BOCZOOTBS DE W B O S A C T A J I S A B coursvx.VAn » b 10 o, la ir s a a a » p. m. en la calle de Onba, d&. 
n 
E l M u s e 1 
Asturias tiene varios puertos 
Importantes: unos, en tierra; 
otros, marítimos. ¿Puertos te-
rrestres?, preguntará el lector 
suspicaz. Y añadirá para su ca-
pote, entre chistoso e incrédulo: 
"Vamos, se trata por lo visto de 
algo así como la Caballería dá 
marina.. ." 
—Pues no sefior, mi querido 
Belarmlno. Asturias tiene tam= 
bién puerto» en tierra, V famd^ 
sos. Con prestigio histórico.. . 
E l de Leitarlegos, desde el que 
casi se toca el cielo con la ma-
no, y aquel otro horadado cien 
vee§8 por los rieles ferroviarios, 
que Inspiró la recia canción que 
empieza:: "Pasó el Puerto de 
Payares..." 
—Bah, pero esos puertos de 
peñas arriba. . . E l del Musel, 
en Gíjón, sí que es un señor 
puerto. Por él me embarq;ué yo, 
y muchos miles de astures.QM 
hay en Cuba. 
—Caro ha costado, n i n . . . 
Y " E l Musel" de la Habana ¿lo 
conoces? 
—Xo caigo. . . Ah, si hombre. 
El café de Qarcía Tamargo 7 
iinó-. Oye, ün gran café, digno 
del nombré que lleva. Nuestro 
domóü amigo CaBlelleS y yo, 
abrevamos allí consuetudinaria^ 
menté. Está ea Santa Clara y 
Bati Igñáció. 
=—Es mí barrio... Y luego 
hay que ver oómo "pone la plu-
ma" el amigo Tamargo, en sus 
delicadas funciones de cantine-
ro. 
—Admirablemente. Hasta el 
mismo vermú Pemartín pare-
ce que se crece en sus maaos. 
—El'vermú y el cofiá y el je-
rez y todos incomparables li-
cores permartinianos. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
' J E R E Z DE LA FRONTERA" 
Vermú Pemartín; Coñás <4EspeciaI',, aV.V.V., , y «ViO.G.^ 
J e r e z Q u i n a d o ^ S a n J u l i a n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n * * 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , t a p u i s . H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSíRRATt No. 41. CONSULTAS D E I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a ^ 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P l a z o l e t a d e L u z T e l é f o n o A - 1 4 S 0 
d o E s p a ñ o l ] 
la (Tabe^a 6^ ' C o ó o s E s p e c i a l » 
mente el que Veit6e " X a " p e l e t e r í a 
L a m a r i n a d e D i z " 
a r 
P e r f a m e r í a IScherk 
LA PRIMERA DE EUROPA 
POLVOS COMPRIMIDOS 
jlS Colores 13! 
; Blanco, Rosa, Lila, Castafio cla-
ro y obscuro, Gamuea, Raquel claro 
y obscuro. Naturales, Ferra, Ana-
ranjado. 
Oñcina: Animas 2 2 
Apartado 527.—Habana 
G 8572 alt, 3d-6 
F R A Z A D A S 
CRUDAS. COLORES Y FANTASIA' 
C O M P L E T O S U R T I D O Á 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercaderes 
EN CANTIDADES 
PIDAN A 
, 6 A L I N D E Z , P ¡ Ñ E R A y C í a , , S , e n C 
Apartado No. 207, Habana. ; 
Tenemos toda clase de artículos de Invierno, 1 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
' ' S i no le g u s t a no lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y Ó P I T Z 
n T e l é f o n ó ; M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D No. 91 
X — i — " ^ 8 B U — -
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L 5 A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Sd-Í 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas, Acabe con sus Crías Usando el 
CUCARACHIC1DA "ENOZ" 
»« VENOR EN BOTICAS Y FERRETERIA» 
Emoz CHEMicat Co.. Chicago. 
RtPRCSCNTiNTES v 
, ESPINO y Ca,. ZULUETA 36J4. HABANA., 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No, 101. Haban» 
G I N E B R Ü A R O M A T I C H D E W f l t F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : x ¡ 
P R A S S E & C O . 
i i i  i i i ! . i > • i • i-n i. i •• i... „, 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I S . - H a b a n a 
J . 
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L A S P L A G A S 
POR ANGELO PÁTR! 
¿Por qué tenemos que sufrir las 
molcstins de toda elase dti plagas? 
¿Por qué no lia de marchar todo sin 
tropirzo, como lo habíamos proyec-
tado? Nunca sucede así. 
iMiiüla usted Un jardían y con mil 
cuidador ¡ofcia «ine germinen las sc-
millas, pero la cizaña por f u parte 
hace _ todo lo posible para impedir 
que frcKcan las tiernas idantas. Cuan-
do éstas tienen unos cuantos centí-
metros de altura, siente usted que 
se le Im quitado un peto de encima 
y . . . viem? la jutía y se zahipa los 
tiernos tallos. Pone usted ntia tram-
pa para coserla y mientras la está 
colocando delante del ajíu.jero do su 
cueva^ contempla usted desolado 
valias hileras trinchadas a ras de 
lieira. ti'AS o:ugas ban eURullido lo 
que la jutía dejó, haciendo un opí-
paro desayuno. 
K\ cultivo de uil jardín es una 
encarnizada ÍK tálla contra las diver-
sas plagas ene lo infestan. Se con-
sidera uno feliz si consigue s:* 
una pequeíia na,-te de io plantado. 
La educación de los ijiñ-og es una 
empresa bien parecida. Después de 
innumerables cuidados y mimos lo-
gra uno que descansen sus rizadas 
cabecitas sobre la almohada y nos re-
compensan con una deliciosa sonri-
sá y de pronto, sin que nadie lo 
anuncie, se presenta un diente. {No 
más que un diente! ¡Y qué chí-
quitiío es! No comprende uno poi-
qué la llegada de un diente tiene 
que ser igual que una plaga, pero 
puede usted tener la seguridad de 
que a veces resulta peor. 
Por fin los dientes toman pose-
sión de las encías y dejan de tortu-
rarlas comenzando a triturar todo lo 
que se les presenta con perfecta ecua-
nimidad, cuajndo llega la tos ferina, 
el sarampión y las viruelas locas que 
no le dejan a uno un solo instante 
de paz y tranquilidad. ¡Una plgaa 
tras otra! 
Por fin el chiquillo llega a la edad 
en que puede entrar en el colegio y 
exhala usted un suspiro de consue-
lo. ¡No hay por qué! La linica en-
fermedad contagiosa que no ha co-
gido hasta ahora se halla en ace-
cho, vigilando su presa, y es preciso 
tomar numerosas precauciones con-
tra las epidemias que se declaran 
en escuelas y colegios. 
Brilla al fin y al cabo el día en 
qüe parece haber pasado la edad de 
las enfermedades contagiosas. Su 
dentadura está completa, el aparato 
I digestivo funciona a la perfeción. 
líemasiado bien por cierto, porque 
! digiere todo lo que le ofrece, o más 
bien, lo que se le ofrece. Da usted 
1 otro suspiro y exclama: "¡Al fin!" 
¡No hay por qué! Kmpieza a salir-
le un vello, suave como como la piel 
del melocotón, por toda Ifi cara. Los 
granos aparecen cada día más nu-
merosos, sus nervios empiezan a 
descomponerse con demasiada fre-
! cuencia y está sujeto a estmlos dé 
i ánimo csída vez más melancólicos o 
I caprichosos. Ha entrado en la ado-
lescencia. 
Ha llegado la edad en que le 
preocupan la ropa y tM muchachas y 
en que es necesario «Wltéj&t sus mo-
dales con suma diplomacia y extre-
1 mada serenidad. Aquí no hay tram-
pa posible como para la jutía. 
¿Por qué sucederá todo ésto? 
¿Por qué fio han de crecer nuestros 
niños sin tropiezo ni contratiempo 
alguno como tan cuidadosamente lo 
habíamos proyectólo? ¿Por qué ha 
de presentarse una nueva serie de 
dificultades a cada nueva etapa de 
crecimiento? Porque esa es la ley y 
nada más. Es preciso aprender a 
abrirse paso, ¿sabe usted? 
¿Qué haría uno con todo el tiem-
po ocioso qué nos dejaría la desapa-
rición completa de las plagas? Pro-
bablemente lid sería nada tan me-
ritorio como con'ribuir a la edtica-
cíoii y al crecimierío de un niño. 
No ignora usted que las plagas lo 
molestan a él más que a nosotros. 
Nos incíinamos siempre a creer qué 
los mortificados somos nosotros. No 
es así. Los niños son los que eii 
realidad sufren esas molestias. 
La planta destesta que la jutía 
devore su verde tallo y e', niño pa-
dece indecibles torturas al verse víc-
tima de las viruelas, ¿Qué puede uno 
hacer en este mundo con más pro-
vecho para su propia alma que lu-
char contra las plagas que minan 
la niñez? Cuando no pueda usted 
comprender por qué existen, piense 
en eso y haga el propósito firme de 
contribuir a su extinción; pero no 
se olvide usted de ello cada vez qué 
se le ofrezca una ocasión de cum-
plirlo, ayudando a los niños. 
Para cnalctuier consulta que sobre 
sus niños ddseen hacer al autor de 
estos artículos los lectores del UIA-
RIO DE I.A KtAKIITA, dirig-irse a 
Mr, Angelo Patri, Public School No. 
45, The Bronx, Ne-w Vork City, N. Y. 
¡He a g u í el Jabón Lar km 
de Laxe lo mejor que se 
ha fabricado para afeitar! 
Si usa Ud. Crema 6 Jabón para 
afeitarse, quedará sorprendido ante 
la calidad insuperable de este jabón. 
Produce espuma firme y abundante, 
que hace de la afeitada un placer. 
Envase Elegante de Vidrio 
Este es un envase de vidrio transparente, fuerte, lim-
pio y sanitario, que supera a todos los envases de 
metal, pues no se oxida ni en el clima más húmedo. 
Para destapar el tarro, apriétese 
la tapa "UPRESSIT" en el centro 
y se abrirá instantáneamente. 
Para cerrarlo, apriétese las partes laterales de la tapa. 
Vidrio transparente, fuerte y sanitario. 
Un Jabón Superior en un Empaque Ideal. 
w m m 
J a l V o n p a r a A f e i t a r 
^l—ll — IIMM 1̂  
A L A S N O i n i A L l S T A S 
DAS 
Se ci-ta por este medio a las ñor 
malî tas graduadas, para la Asam-¡ 
blea que tendrá efecto el miércoles i 
14 del corriente, en el Aula Magna 
de la Universidad Nacional, a las 
4 p. m. 
Se ruega la asistencia. 
Mere?des Su-ven . 
E S T A C I O N 
MOVIMIENTO GENERAL DE VIA-
JAROS Y OTRAS NOTICIAS 
DESCARRILAMIENTOS. — T R E -
NES DEMORADOS 
A las si'ete y cuarenta minutos de 
la mañana de ayer descarriló en el 
kilómetro 181 de la Línea del Sur 
—sito en el tramo comprendido en-
tre las estaciones de Agramonte y 
Daro— el tren regular de carga que 
sale de la estación de Misceláneas 
a Alas 2 de la madrugada con desti-
no "a "Las Villas señalado en el 
Itinerario con el número 601. Seis 
de 'los "wagones" que componían el 
tren quedaron volcados en el lugar 
del accidente y otros dos fuera de 
las paralelas. La vía ha quedade 
obstruida. Todos los trenes regu-
laren que circulan por ella tuvieron 
necesidad de variar de ruta. 
En este accidente resultó lesiona-
do el guardafnenos Baldomero Cres-
po que llegó anoche a esta capital, 
en el tren regular de viajeros que 
procedente de Caibarlén rinde via-
je en la Terminal a las 6 de la 
tarde. 
Otro de los trenes regulares de 
carga que hacen el servicio entie 
esta capital y Las Villas el merca-
do con el número 605, que sale 
de la mencionada Estación de Mis-
celánea, a las 3 y 30 minutos de 
la tarde, para aquella región, por la 
Línea del Norte, también descarri-
ló ayer. E l suceso tuvo lugar cer-
ca de la estación de CascajaJ, a las 
12 y 50 minutos, de la madrugada 
d'3 ayer. Eete accidente no tuvo 
otras consecuencias que la consi-
guiente alteración en el Itinerario; 
originó la demora del Central de la 
mañana, que llegó a esta capital, 
con una hora y 26 minutos, de re-
traso . 
FIESTA POLITICA EN SAN 
ANTONIO 
Ayer tarde salieron para San An-
tonio de los Baños eon el objeto 
de asistir a una liésta política que 
se celebró en dicho lugar, el Gene-
ral Gerardo Machado y el senador 
Manuel Varona Suárez. 
OBRAS MILITARES EN HOLGI IN 
En el tren de la tarde, salió 
ayer para Holguín, una compañía 
de ingenieroa del Ejército Nacio-
nal al mando del comanrlanie York. 
Dichas tropas serán empleadas eh 
obras militares, en aquella región. 
E L ALCALDE DE MATANZAS 
En el tren de la tarde, llegó ayer 
a la Terminal, el doctor Horacio 
Díaz Pardo, Alcalde Municipal dé 
Matanzas. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Cainagüey; el doctor Gonzalo del 
Cristo, hijo, Fiscal de la Audiencia 
de dicha provincia, con el objeto de 
asistir a una vista, en el Ti'ibunal 
Supremo de Justicia: el doctor Car-
taya. 
Do Victoria de las Tunas: el Pe-
gistrador de la Propiedad en dicno 
lugar, doctor Enrique Gastón, y eus 
familiares. Central "San Germán" 
José Villegas. Santiago de Cuba: el 
Representante a la Cámara Pedio 
Goderich. 
TREN A SANTLAGO DE GI BA 
Por este tren fueron ayer a: 
Central "Manatí": Gonzalo Izna-
ga y familiares. 
Santa Clara: Rafael Gutiérrez y 
(familiares. Guantánamo: Erasmo 
Jiménez y familiares. , Jovellanos: 
Luis M, Pereda y familiares. Ma-
tanzas: la señora de González y ni-
ños. Cárdenas: Fidel Ortega y fa-
mliares. Santiago de Cuba: Federi-
co Izquierdo. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron de: 
Sagua la Grande: el señor Modes-
to Morales . Díaz, Director de "El 
Triunfo"; Edmundo Fuste, pagador 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Matanzas: el doctor Fiol. 
De Pinar del Río: el doctor Ibra 
hím Urquiaga. Puerta de Golpe: la 
señora Dolores Solaun, la señorita 
Anita Solaun y Manuel Solaun Gre-
nier. San Cristóbal: Antonio Prune-
da. 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Jaruco: la señora Rodríguez de 
González y su hija Onelia. 
cia Marín. 
Pinar del Rio: la señorita Lucre-
A N D A D O R E S 
El mueble que no debe faltar en 
ningún hogar. 
ENSEÑA, SIN PELIGROS, A 
ANDAR A LOS NIÑOS 
Cárdena; 




ncra. Matanzas: Luis 
y familiaro--. 
León Mqffideí y fami-
Pcdro v ázquez. •• 
E s t á n S e ñ a l a d o s 
¿ E s V d . U n o d e 
E l l o s ? 
¿ Le sangran las encías 
fácilmente? Entonces 
ponga atención, porque 
se acerca la Piorrea. Esa 
infección ataca a cuatro 
personas de cada cinco, 
que tengan más de cua-
renta años y & millares 
aún más jóvenes, poni-
endo en peligro su in-
apreciable dentadura y 
su salud. 
Limpie sus dientes con la 
TEÜÜN O E M E DE EMPLEADOS 
De acuerdo con i-mS térnr'nos de la 
convocatoria oporhuuimente publicá-
áat eü la tarde do pycv celebró se-
eión especial el Comité dé Emplea-
dos, organismo quj con tanto entu-
siasmo reclamo el ¡i igo de los rhestts 
q.ie se les aüeudalnn. así como el de 
los aumentos de sueldos, mal llama-
dos gratificaciones. 
A las dos comenzó el acto, termi-
nando ya dadas las seis. 
Ocupó la Presidenta el Dr. Fran-
cisco Domenech, quien tenia a su de-
recha al Vice Presidente del Comité-
Dr Antonio J. Cadenas, y a su iz-' 
quierda al Dr Carlos A. Arazoza, que 
actuó de Secretario p. G. 
Numerosos empleados acudieron 
al llamamiento, razón por la cual 
omitimos, para no hacer demasiado 
extensa la presente nota informati-
va, la relación de nombres. 
Varias cuestiones fueron tratadas 
llegándose a las conclusiones oportu-
nas en cada caso, pero la parte prin-
cipal de los debates contrajese a u.n 
problema de fundamental interés pa-
ra los empleados: el relativo a la for-
ma de pago de los aumentos de suel-
dos que, á pesar de ser un crédito 
legítimo, todavía no se ha empezado 
a pagar. Después de conveniente-
mente discutidas todas las opinio-
nes,' adoptáronse estos dos acuer-
dos: 
Recabar del Congreso la modifica-
ción dé la Ley de Lotería, en el sen-
tido de que» la parte del impuesto 
creado para el pago de las pensiones 
a los Veteranos; se dedice a engro-
sar la destinada, al abono de los 
aumentos de sueldos, toda vez que, 
ron motivo de la inclusión en los 
Presupu.estos de dichas pensiones, 
los beneficios de ese impuesto no 
son aplicables ya a los libertadores, 
y si -wendría a resolver, en parte, la 
demora en el pago de los aumentos 
de sueldos, por cuanto, dedicándose 
todo lo que fie recaude por ese con-
cepto a la satisfacción de tan legí-
timo crédito, eñ poco más de tres 
años el Estado saldaría, sin perjui-
cio para sus intereses, deuda taii 
sagrada. 
Solicitar una audiencia del Jefe 
del Estado, al fin de interesar su I 
poderoso apoyo para que los emplea- i 
dos consigan una resolución satisfac-
toria al logro de su/s asr-iraciones, asíj 
como también rogarle disponga, en 
la oportunidad del caso, la entrega 
rápida de los certificados justifica-
tivos del crédito de referencia. 
Para el cumplimiento dé los aludi-
dos acuerdos se designó una comi-
sión, disponiéndose quede la misma 
integrada por los Sres Domenech. 
Cadenas, Arozoza, Federico Zayas, 
Manuel de Jesús, Sainz Medina, To-
rres Sariol y nuestro compañero 
Emilio Villacampa; tomándose asi-
mismo el acuerdo de nombrar al Le-
trado Dr Femado Barrueco, asesor 
legal dé la referida comisión. 
El Dr Arazoza m le confió, ade-
más, el encargo de formular la soli-
citud de audiencia en la Secretaría ; 
de la Presidencia y de poner en cono- | 
cimiento del Dr. Barrueco su desig- j 
nación, con el ru.ego de que la acép- i 
te. 
El martes, a las ocho de la noche ¡ 
se reunirán los comisionados, al ob- i 
jeto de cambiar Impresiones, en la : 
nasa Campanario No. 2 3, domicilio i 
del Dr Domenech. 1 
L O S R [ Y E S M A G O í " 
73 Ave. da Italia (Galtano) 73 
C 6370 alt. 4d 8. 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba Apartado No2349. Telefono A-9136 Agente General Exclusivo 
N O T A S D E G U A Y O 
HOOAR PELTZ 
Lo es el formado por Jos distinguí» 
dos esposos Emilia Sote y Cristóbal 
Iglesias, por el advenimiento, con 
toda f elle'dad. de un precioso baby. 
Enhorabuena! 
OFELIA RAMOS 
Hace breves días tomó pasaje pa-
ra Villaclara, lugar de residencia de 
sus papás, la bella señorita cuyo 
nombre sirve de epígrafe a estas li-
neas, después de haber pasado una 
temporadita en el seno de esta so-
ciedad, que tanto le estima y admi-
ra. 
Le deseamos muchas felicidades 
en su pueblo natal. 
ENFERMITA 
Aflige el hogar de nuestro estima-
do amigo Sr. José Ocaña Jefe Lo-
cal de ComunLcacIones, la enferme-
dad de su linda primogénita. 
Constantemente sus muchas amis-
tades se interesan por la salud de 
tan bello capullo. 
Formulamos nuestros -votos, muy 
sinceros, por su pronta curación. 
BIENVENIDA 
Le enviamos nuestro afectuoso 
te Srta. Isolina Capestany, hermana 
saludo de bienvenida a la ^teresan-
polítlca del Dr. Víctor H. Ledesma, 
que se encuentra de nuevo entre no-
sotros, con el propósito de pasar una 
temporada al lado de su querida 
hermana. 
Que le deseamos colmada de sa-
tisfacciones. 
PESAME 
Recíbanlo muy sentido, nuestros 
estimados amigos Tom/is Pérez y 
José Manuel y Gregorio Castro, con 
motivo del reciente fal'.ecimlento de 
su familiar Sr. Antonio Pérez, (q. 
e. p. d.) 
E l Corresponsal 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
FALLECIO E L CAPITAN D E L 
SANTA TERESA 
Ayer falleció en un hosipltal de 
esta ciudaid a donde había ingresa-
do ipocas horas antes el Capitán Her 
bert Selby Edwards, que mandaba 
el vapor de bandera inglesa Santa 
Thenesa" de la consignación de la 
finca Duffau> Comercial. 
La muerte del mencionaido mari-
no inglés se debe a un síncope car-
diaco. 
Posiblemente, el cadáver será em-
barcado a Inglaterra. 
E L "IVERNIA" 
Con un cargamento de papas ha 
llegado de St. John él vaipor norue-
go "Iv»rnia". 
E L "ESTRADA PALMA" 
E l ferry Estrada Palma Jia llega-
do de Key West, con 26 wagones dé 
carga general. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Log siguientes vapores se esperan 
esta semana, el Excelsior de New 
Orleana, el To Tonger de San Jhon, 
el "Cuba" dé Veraeruz, el "Svendll" 
de Neweastleel Corning de los B E . 
UU., el Hadorsler de Mobila, el Cár 
tago de New Orleans, el Apangares 
de NeAv Orleans, el Orizaba de Nue 
va York. 
FJÜ "CORNING" 
Este vapor tanque petrolero llegó 
al atardecer de ayuer quedando pa 
ra ser descachado en la mañana de 
hoy. 
Trae un valioso cargamento de 
petróleo. 
E L "CADIZ" 
E l vapor español "Cádiz" de la 
Compañía de Pinillos, se espera hoy 
del puerto de Galveston. 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
A p e r t u r a , h o y 
Lo <3us digiraos ayer referente a la 
exhibición de Vestidos y Sombreros 
Franceses, ha despertado general cu-
riosidad. Numerosas amigas nos han 
llamado por teléfono inquiriendo de-
talles del acontecimiento. 
Podemos decir que hoy, lunes 12, 
es definitivamente la apertura de Ja 
anunciada exhibición. Ya puedtn to-
das las elegante* damas habaneras 
venir a admirar los exquisitos mode-
los qu* !os mejores talleres de París 
nos han enviado. La exposición está 
al fondo de nuestra casa, en el nue-
vo y amplio Departamento que al 
efecto hemos preparado. 
Estos Vestidos y Sombreros son lo 
mejor que ha venido pira este invier-
ne. Llevan —entre otias firmas de 
renombre— las de Antoniette, Louise 
Balazun, Fernande, Jane Aubry, Ame-
lia Dujon, MáTyelí. , . 
Todos los Vestidos «.on verdadero: 
modélós, que acreditan una vez nuís 
el irréprocháb.íe e incnnlundible gus-
to parisién. Y los Sombreros —tam-
bién de gran lujo— armonizan divi-
namente con les Vestidos. 
Somos, parcos en los. elogios de 
nuestros modelos franges. Ya decía" 
mos ayer que nos sometíamos al f.n 
deímteresido del público. Falló 
prento se conocerá. 0 ^ 
En el mismo Departamento de 1 
Modelos Francesa, exhibimos los \\ 3 
iones y Mantillas Españolas. 
Lindísima la colección de m». * t. 
as españolas. Artículo? A 
JguaJ clase, de tanta belleza y L • 
mientê  es la primera vez que ^ 
ciben en la Habana. Sorprnd̂ n [p 
colores tan bien combinados- L l ' 
. . obra 
tan curiosa y acabada y 0tro3 
detalles que no han de escapar a 1 
ojos in'eligentes de nuestras favor"! 
cederás. 
Vencemos lô  mantones y mantilla» 
a precios rnuy bajos. A precios— 
como los de los vestidos y sombre 
ios— causan la más aiata sorpr^ 
y demuestran nuestro deseo de tom 
placer a toda costa a la se'ecta clien. 
tela del "Bazar Inglés". Avenida de 
Italia y San Miguel. 
Seguimos fieles a nuestra Costuftj, 
bre de tender mucho y ganar po-:.> 
Costumbre que hasta la fecha —í 
Dios gracias—el público ha sabido 
apieciar. 
E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s . 
Tomar café o te en desayuno, merienda 
o cena es engañarse a sí mismo. N i n g ú n 
cocimiento contiene substancias alimentir 
cias: s ó l o son excitantes que aparentan nu-
trir, como el alcohol, estimulante que simu-
la vigorizar y alegra u n momento, pero 
en cuanto pasa su efecto viene la depre-
s ión , el desquite del organismo. 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a , y 
n u t r i c i ó n p e r m a n e n t e 
se obtienen 
de una vez, con gusto del paladar, toman-
do todos los días el sabroso y nutritivo 
chocolate de 
c i ñ a s e 
Pase por nuestra exposición"para'qüe'vea las 
mejores cocinas a los precios más económicos 
Tenemos existencia variada desde el rever 
bero sencillo hasta la cocina más lujosa.' 
Los precios están al alcance de todos. 
No deje de visitarnos aunque sólo sea para 
ver y convencerse. 
/ v \ ^ T A / \ R g E U (Amargura) Y | [ \ B A \ A 
F A B R I C A D E M A N T E C A I N D U S T R I A L D E 
C U E T O Y C O M P A Ñ I A , S . A . 
Habiendo acordado la Junta Di-
rectiva de esta Compañía, la cele-
bración de la Junta General extraor-
dinaria para tratar sobre asuntos re-
laciófaados con la marcha general del 
negocio de la misma, que demaiidan 
urgente atención, se convoca a to-
dos sus accionistas a la expreáaM 
Junta, que tendrá efecto el 16 dé Bú* 
vlembre del corriente año, en Ui 
oficinas de la Compañía, calle Ofi-
cio 84, a las 4 de la tarde. 
OSCAR BARCBLO ' 
Secretario. 
c8815 3d-ll 
¡ H a b i t ú e s e a l I p a n a 
e l H á b i t o d e l a S a l u d ! 
DE S P U É S de las comidas, pequeñas partículas de alimentos se descom-
ponen en los intersticios de los dientes, 
causando mal aliento, y provocando más 
tarde las encías sangrantes y la pérdida 
de la dentadura.' 
El uso de la Pasta Dentífrica Ipana después de 
las comidas—o al menos doí veces diarias—amparará 
no sólo *u boca contra las enfermedades, sino tam-
bién Su salud en general. 
Haga del uso de Ipana un hábito. Pruébelo, y 
note su delicioso sabor y i u refrescante y saludable 
efecto en la boca. 
Ipana evita lis encías sangrantes. Protege la 
boca, la dentadura y la salud. Habitúese usándola. 
Representante: R . AJTDRADB 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
BristoUMyerí Co., Nueva York, E . U. Ay 
IPANA 
TOOTB PASTE] 
f a s t a . m m i i m i í C i L „ „ o a t i c a 
Elaborado por los fabricantes de S A L H E P A » 1 ' -
AÑO XCI 'Díapto nP LA MA1 Noviembre 12 de 1923 PAGINA CINCO 
G m R L f l S E N T I r G f l S 
l l R A D I O T E L E F O N I A 
ÍIODER^ISMO CIENTIFICO 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA) 
Consiste este modernismo, por lo 
flue a la ciencia se refiere, en la crí- i 
tica vor^ CÍR lo má6 fundamental 1 
¿e'elia. P01" tal modo y en tal for-1 
ma, one si las ideas modernas llega-! 
pen a prevalecer, deberíamos variar: 
io m ŝ esencial, lo más intenso y de 
«entído U'jla absoluto, siquiera ello 
0 se exteriorizaría en las aplicado- | 
nes db 'a mî ma ciencia, puesto que ! 
-as variaciones que se introdujesen ! 
tendrían a ?er en los ramos utilita- ' 
rios pequefifsimaa correcciones . que j 
ao aíect<:u a los problemas ordina- • 
T*fa« c o í t i o el público gusta de ver- | 
cftmo se derrumba lo que hasta el 
momento actual- le ba sido Impues-1 
to por la autoridad, quizá por cierto | 
instinto vengador, aplaude incone-, 
cientemente cuando se trata de des- ' 
trulr lo que se ha tenido por inmu-
table. 
Es pos .ble que este sea el secreto 
de la popularidad del Insigne pro-
fesor alemán Einstein. 
Dóc aspectos presentan los traba-
jos de este sabio, o en dos categorías 
podemos dividirlos para la mejor 
exposición de lo que pensamos de-
cir, óiquiera ellos estén ligados por 
rázonamieuton indivisibles. 
Lo que atafie a la renovación fun-
damental tiene muebo de filosófico, 
es discutible, y no por completo^ ori-
ginal. Lo que de ello se deduen y 
puedá. en adelante deducirse, es tra-
bajo propio del profesor renombra-
do y sin duda de mérito grandísimo • 
y de dificilísima comprobación. 
Mas al público no especializado |n 
esta clase de estudios no nuoden 
llegar las consecuencias numéricas' 
que de la última clase de trabajos 
se deducen, porque vienen tras Idv-
quísimos y enrevesados cálculos, y 
en fin de cuentas no vienen a ser si-
no pequeñísimas consecuciones al 
movimiento de ciertos astros, a la 
desviación de los rayos luminosos 
por masas estelares, a la posición de 
d-.rtos rayos de determinados espec-
tros luminosos, números todos cono-
cidos, pero que las teorías einste-
nianas deducen, al parecer, con ma-
yor aproximación. / 
Mas loa fundamentos o estudios 
sobre las ideas fundamentales, que 
se refieren a la masa, al tiempo y al 
espacio, sin duda que Interesan a to-
do el mundo, porque estas nociones, 
o las Ideas que representan, son del 
dominio de todcj|, y no mejor ex-
plicadas por los sabios que por el 
vulgo, aunque comprendidas por to-
dos. 
Procuraremos ser claros porque el 
asunto lo merece. 
Aunque no faltó en la antigüe-
dad quien negase la idea del espa-
cio como idea absoluta, desde New-
ton la hemos admitido como indis-
cutible en todas las ciencias. 
En ese ¿spacio absoluto compro: 
bó Bessel el movimiento de la Tie-
rra alrededor del Sol después de me-
dir la paralaje, y la distancia o ale-| 
jamlento de la estrella más cercana,1 
la 61 del Cisne; como absoluto lo 
consideró Leverrier al descubrir al 
planeta Neptuno, sin verlo, por las | 
perturbaciones que experimenta el' 
entonces más alejado del Sol, o sea '[ 
Urano; y como tal hubo de consi-i 
derarlo Foucault en sus estudios so-
bre' la rotación de la Tierra, con el | 
péndulo. Todos ellos comprobaron in-1 
directamente la exactitud de las le-
> os uewtonianas, considerando a los' 
cuerpos celestes como indeformables, j 
y al espacio como absoluto. 
Pero nótese que el observador de \ 
los fenómenos celestes está en mo- i 
vimiento sobre la superficie de un! 
planeta que también se mueve, como | 
es la Tierra, la cual forma parte 
del sistema solar, el cual sistema, 
considerado en conjunto, se traslada 
bacía la constelación de Hércules con 
velocidad no despreciable... 
¿Es posible la exactitud en la /ie-
dida del espacio no disponiendo de 
nada fijo? De ningún modo. Pues si 
nada hay fijo en el espacio, para 
nosotros ésto no tiene sino una apa-
rienda de extensiones relativas.-
Aunque lo suponemos vacío, los | 
físicos, para entenderse, han inven-
tado algo real, pero no material, que 
lo llena todo y donde se verifican 
los fenómenos de la luz, calor, elec-
tricidad y magnetismo; y a ese algo, 
Que todo lo llena y lo penetra, y 
Que es forzoso admitir como medio 
trasmísor del calor, luz, etc., le lla-
man éter. Si pues pudiéramos referir 
a' un punto del éter fijo los movi-
mientos, sin duda que hallaríamos las 
verdaderas y exactas medidas espe-
ciales, pero el éter parece que tam-
poco está en reposo, y de aquí que 
el espacio o la dimensión de él que 
se extiende en el sentido que se mue-
ve el observador, parece más corto. 
El eápacio que medimos en el sen-
ado del movimiento se empequeñe-
ce, mientras se agranda en el senti-
do a^trario: no podemos medir con 
eit*¿titud el espacio. 
Por lo que al tiempo se refiere 
ocurre otro tanto. 
¿La simultaneidad de dos fenóme-
nos que ocurren a la vez ocurren 
realmente en el mismo tiempo, o és-
te se halla ifluído por los errores 
que resultan de hallarse en movi-
miento perpetuó cuanto existe? Eins-
tein dice que no existe la simulta-
neidad o mejor dicho, que no puede 
ser apreciada como tal aunque exis-
la, si los puntos del espado donde 
se producen los fenómenos coexis-
tentes no están en reposo, por lo 
menos relativo, con el observador. 
Y como este es un caso singular, en 
términos generales no podremos apre-
ciar el tiempo, puesto que éste re-
sulta de la coincidencia del hecho 
con una hora determinada, la que en 
aquel momento señalan los fonóme-
tros; o más claro, que el tiempo pa-
ra nosotros, no tiene sentido abso-
luto, sino relativo. 
Dudas análogas sugiere la consi-
deración de la cantidad de materia 
de cada cuerpo, de la rriasa moder-
na. Masa de inercia es la' resistencia 
do la materia a la aceleración en el 
movimiento: así la definía. Newton 
y así puede calcularse su valor, que 
prácticamente puede traducirse por 
el peso de los cuerpos. 
Estos debían pesar lo mismo en 
reposo que en movimiento: no pa-
rece que su masa pueda depender de 
la velocidad con que marchan. Sin 
embargo, en el estudio de los fenó-
menos eléctricos y electro-magnéti-
cos parece que existe relación de de-
pendencia... según los experimen-
tos de Planck, consecuencia de la 
mecánica (cinemática) einsteniana. 
¿Todo lo fundamental parece co-
mo que se bambolea. La masa o can-
tidad de materia de los cuerpos no 
es constante? Es una ilusión el espa-
cio? ¿Es otra concepción relativa el 
tiempo? 
A esto arguyen los filósofos, con 
bastante lógica, que no prueba la 
no existencia de los conceptos físi-
cos su difícil medida. Si no podemos 
medir con exactitud una extensión no 
se deduce de ello que esa extensión 
no tenga sus dimensiones invaria-
bles. Si no tenemos modo de contar 
con absoluta exactitud el tiempo, 
libre de toda clase de errores, no se 
deduce de ello que el cómputo ab-
soluto sea una quimera. 
Dos fenómenos los suponemos si-
multáneos y nosotros, en movimiento 
siempre como todo lo creado, no los 
observaremos. a la vez, mas no por 
ello podemos decir que no fueron 
coexistentes. Así como, si la falta 
de simultaneidad es lo suficiente pa-
ra compensar los errores provinen-
tes de hallarse el observador y el 
punto en donde se verifica el fenó-
meno, en movimiento, los veremos 
como simultáneos aunque no lo sean. 
Pero la razón concibe que puedan 
existir en el continuo avanzar del 
tiempo fenómenos que se verifiquen 
a la vez, siquiera no los veamos 
como idénticos en el tiempo. 
Y como todas estas filosofías son 
demasiado elevadas, y, sobre todo, 
el distinto concepto que sobre ellas 
se adquiere por la crítica modernísi-
ma, no conduce sino a variaciones 
pequeñísimas de lo conocido, y no 
se traducen sino en variaciones casi 
infinitesimales sobre números y ex-
presiones a que llegó tiempo ha la 
ciencia clásica, lo mejor será que 
tú lector, y yo cronista, demos de 
mano estos tiquis-miquis, y espere-
mos resultados de más sustancia co-
mo consecuencia de los trabajos eins-
tenianos, dignos por otra parte de 
admiración y respeto. 
Gonzalo REIG 
.Madrid, a 8 de octubre. 
LA "3 M. G." 
Ayer visitaron la casa de los se-
ñores Manuel y Guillermo Salas, San 
Rafael 14, los telegrafistas del va-
por holandés "Edam". con objeto 
de felicitar a los señores Salas, pues 
ellos a 800 millas de la Habana y 
a las 3 de la tarde oyeron la audi 
ción vespertina que ofreció hace 4 
días la estación radiotelefónica "2 
M. G.". 
_ Es un bu.en record el de esa esta-
ción por lo que felicitamos a los se-
ñores Salas. 
— 
PARA CSTA NOCHE 
Estación '*J M. G.", de Manuel y 
Guillermo Salas, situada en San Ra-
fael N' 14, dará boy lunes, de 8 y 
media a 11 el siguiente programa, 
al aire, tomando parte los tenores, 
señores Mariano Meléndez y Arman-
do Finzi, de la Compañía de Opera ( 
que actuará en el Teatro Nacional. 
Serán acompañados al piano por 
el profesor señor Carlos Fernández. 
Números a cargo del tenor señor 
Mariano Meléndez: 
"Estela", (Primera audición). 
Prats. 
"No puedo dejar de quererte". D. 
Acosta. 
"En E l Cine". Couplet. Luís Ca-
sas. 
"Cara Suda". Couplet. 
"Tosca". "Adiós a la Vida". Puc-
cini. 
Números a cargo del tenor señor 
Armado Finzi. 
Fanciulla del West. Puccini. 
Tosca. "Recóndita Armonía". Puc-
cini. 
Quiéreme Mucho. Canción. Gon 
zalo Roig. • 
"Te quiero". Jora. 
Tomarán parte también, en este 
concierto, los profesores de guitarra 
y mandolina sefínro" "auián Rodrí-
guez y Tiajnó̂  ^""'iguez. 
E L OÓÑcáffii LA "P. W. X." 
Numerosas felicitaciones recibió 
por teléfono la estación "P. W. X." 
de la Cuban Telephone Company, 
en la noche del pasado sábado, con 
motivo del magnífico programa bai-
lable que la orquesta del profesor 
Ramón Moreno ejecutó en el estudio 
de la "P. W. X." 
Floro y Valdés, acompañados por 
RuÁz, cantaron cuatro canciones que 
fueron muy celebradas. 
Para esta semana la Cuban Tele-
phone Company tiene grandes sor-
presas para los radío fans. 
IMUOHAS FELICITAOIONE5 
Mr. Bortón ha recibido gran nú-
mero de felicitaciones por el últi-
mo concierto de su estación "2 B. 
Y." 
E L REINAZLT 
E l joven Juan Pérez, de Habana 
número 114, continúa construyendo 
los lindos aparatos Reinazlt, que tan 
justa fama gozan y además la pre-
sentación que les de el joven Pérez 
es tan atrayente, que se presentan 
para hacer un obsequio delicado a 
una persona amiga. 
INYECCION 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
M T 0 R 1 0 " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. señoras exclusiva 
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
P I L J D O R A S 
B r á h d r e t l 
Puramente Vegetales. \ ^ 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor\ 
de Cabeza, Vahidos, I ndigestión, etc., y los , 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero, 
Acérqne el grabado 
á los ojos y Terá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
. 0 & & & 9 & 
Fondada 1847, M ui .f» 
E N P L A S T O S ^ A l l C O C K 
El Remedio Extemo Mejor del Mando, Apliqúes  en la parte donde se si nta dolor. 
S3 
Yo Mismo 
Ño He Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C O C H E C I T O S 




L o * K e y e * M a g o s 
I 3 _ j í m w i t a u a a 
E S C R I T O R I O S D E C A L I D A D 
AL PRECIO DE LOS COKRIKN'TES 
:¿íyM 
V I C T O R N O kJ 1 & C o . 
M u e b l e s a l p o r M a y o r y a l D e t a l l e 
Angeles 14.—Habana.—Teléf. A-7451, 
O 87S7 ld-12 
i n v i e r n o 1 9 2 3 . 
Presentamos ú n i c a m e n t e calidades superiores 
en modelos de ú l t i m a c r e a c i ó n . L o s prec ios son 
los m á s equitatiros. 
T r a j e cas imir de l a n a pura , a $ 2 2 . 5 0 . 
T r a j e s cas imir i n g l é s , calidad superior, desde 
$30 .00 . 
A L B I O N 
( L a c a s a d é l o s e legantes) 
Avenida de Italia y Dragones . 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
U N C I U D A D A N O D E C I E N F Ü E G 0 S P R O P O R -
C I O N A M A S D A T O S E V I D E N T E S 
Ahora que ha recobrado la salud y el futuro le parece brillante, el 
Joven Rabassa elogia Tanlac, por la renovación de su energía. 
no estaba enfermo, tampoco me sen 
tía bien. 
Después do probar varias otrae co 
sa*. Incluyendo medicinas recetada) 
por el Dr. mi madre me compró uni 
botella de Tanlac. Los remiltados fui 
ron tan notables, que ya be tornad^ 
ocho botellas de Tanlac y tres bota 
lias de Pildoras Vegetales Tanlac 
y nunca en la vida me be sentldi 
mejor de lo que estoy abora'*. 
Tanlac se vende en todas las bu» 
ñas droguerías. 
No acepte substitutos. Se ban vea 
dido más de 37 millones de botella^ 
Las Pildoras Vegetales son el r» 
medio natural del estreñimiento. D< 
venta en todas partes. 
E l señor Don Gerónimo Rabassa, 
•rué resida en la calle San Fernan-
do No. 129, Cienfuegos, Cuba, es 
otro de los jóvenes de gran populari-
dad y porvenir que ha comprendido 
las maravillosas propiedades recons-
tituyentes del tratamiento Tanlac. 
Al discutir los resultados obtenidos 
con Tanlac, el joven Rabassa decla-
ró hace poco. 
"Como un año ante5; de comenzar 
a tomar Tanlac, sufrií 'Je estreñi-
liosidad. Varios meses más tarde, 
comencé a sufrir de Indigestión y 
sensación de malestar y pesadez, des 
pués de las comidas. Tenía muy mal 
ap6tito,y aún cuando en realidad 
T M E 
T C P N O T C H 
©> QUAUt* 
n 
E n n i n g ú n establecimiento del giro de vive-
r e s , que se considere bien surtido, debe fa l tar 
e l j a b ó n " B O A D A ; ' 
L a venta de este proiucto , d e ja a l detallista, 
inás utilidad que l a de cualquiera otro j a b ó n . 
P i d a prec ios y condiciones de venta a l a f á -
br ica , L u y a n ó Habana, T e l . 1-2313 y se conven-
c e r á de esto. 
r 
C 8T65 
T e n e m o s 1 0 0 . 0 0 0 U r o s e n 
0 / j F a s t a d e L o n a 
O F A B R I C A D O S P A R A 1 9 2 4 
r i u ü l U c ) » IDO libros.. 832.00 
EN C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N P E R S 
' rABRICANTCSa 
L O P E Z , M O L I N A Y fc. 
O f i c i n a s : O b r a p f a 1 1 6 y l i d . T a l l e r e s » P M c i d o 1 8 . 
T e l ^ f o n o a s - M - S 3 2 I ? . H a b a n a . 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
La COMPAÑIA NESTLE. de Presidente Zayas (antes O'Reilly), 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata* 
exclusivamente de la crianza de ios niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S CANTES O ' R E I L L Y ) No. 6 - HABANA 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
91 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
vovaziA 
Tcadnctda del Ivglts por 
CH, MOSTANY 
•«nta en la Librería "Ce'vantss-
Ricardo Veloao, Gallan^ €2. 
esquina a Neptuno 
(Costlnüa) 
f.ui<*0 en medio de la habitación, fro-
tándose suavemente los nudillos de 
* mano derecha contra el pantalón. 
11 un rincón yacía Adonis, con los 
jos cerrados la cabeza torcida y 
^Poyada en el suelo. 
v SeSún Patsy refirió luego, su ad-
sario había sido cogido repenti-
aniente y apartado con violencia 
« su lado. Había vislumbrado el sem 
ante de Sydney, pálido y descom-
j "e8to. cuyos ojos brillaban como lo 
arían cu el fragor del corábate, 
r-r ^"c'^cba observó, también, el 
ló» rZ0 de un brazo de Felipe para 
trari*1" Un uloviraierito Que fué frus-
maiV al troPe5,:ar vacilante con la 
ahai de Pa,s^ mientras Sydney se 
"danzaba sobre él atacándole cer-
teramente con los puños. ¡Tal es la 
fuerza de una justa indignación! 
Cristóbal se detuvo en el dintel de 
la puerta haciendo muecas, en la ac-
titud irónica de Vulcano en el Olim-
po ante las hazañas de su héroe. 
Aquel Aquiles también aparecía 
magnífico con sus arranques, y Pat-
sy lo miraba con ojos que parecían 
apreciar las proporciones de aquel 
émulo de los dioses. Pero Sydney 
continuaba frotándose los nudilos 
de la mano derecha contra la pier-
na del pantalón, aguardando alguna 
reacción de parte del vencido. 
— ¡Patsy!—exclamó Cristóbal. 
La muchacha le vió en el umbral 
de la puerta; se llevó la mano al 
I pecho, y después de permanecer in-
': móvil un momento se arrojó en sus 
I brazos. Su mtismo era más elocuen-
j te que todas las palabras. Estaba 
| algo temblorosa y luego rompió a 
llorar suavemente, agitando los 
'hombros, mientras el horrfiblo y 
deforme Vulcano, que estaba enamo-
rado del Amor, también lloraba un 
poco. Nadie vió sus lágrimas, por-
que Sydney y Barstow se ocupaban 
entonces de Felipe, quien, en el 
lenguaje Je la Esparta moderna, 
estaba "knock out", esto es, 
completamente vencido. Barstow 
fué a buscar un poco de agua y le 
rociaron. Abrió penosamente los 
párpados y le ayudaron a levantar-
se, pues no tenía fuerzws para ha-
cerlo por sí mismo. 
—¿No le parece que sería opor-
tuno llevarlo al hospital?—aven-
turó Barstow-
—Lo mejor es que se vaya a su 
casa en un "taxi"—dijo Sydney—. 
No tardará en reponerse. 
La decisión le pareció convenien-
te a Felipe, quien, dando algunas 
sacudidas, se soltó y se dirigió tam-
baleándose hacia la puerta y luego 
por la escalera a tomar el ascensor. 
Junto a éste, Barstow, siempre cor-
tes, le abrió la portezuela y tocan-
do el botón le confinó a las reglo-
nes Inferiores. 
En el interior del piso, Sydney 
seguía en pie, en una actitud va-
cilante, respetando con silencio la 
escena consoladora que ofrecía el 
grupo de Cristóbal y Patsy abraza-
dos. Se balanceaba a un lado y a 
otro examinándose la leve erosión 
de los nudillos. 
Cristóbal empezó en seguida a 
hablar al oído de Patsy en voz muy 
baja y ella le escuchaba con los 
sollozos en suspenso ante la reve-
lación sensacional. Los dos se ha-
bían olvidado de Sydney. Este se 
inclinó para recoger una silla rota 
y apoyarla contra la pared. Des-
pués se ocupó en arreglar la maleta 
de ]a muchacha, que había sufrido 
algún desperfecto en la lucha. 
Pudo oír las exclamaciones de 
Patsy y sus sollozos de alegría a 
medida que Cristóbal le hablaba. 
Formaban un dúo. Sydney parecía 
estar demás. Se hubiera dicho que 
la muchacha nb advertía bu pre-
sencia. Pero el joven no se daba 
cuenta de las anhelantes miradas 
que le dirigía por encima del hom-
bro de Cristóbal, pues hay que tener 
presente que si Vulcano obtuvo el 
amor de Venus no coüslguió que 
durase mucho tiempo. 
A Cristóbal no le pasaba por alto 
la confusión do Sydney, pero no se 
reislgnaba todavía a renunoieír a 
sus bien conquistadas prerrogati-
vas. 
—Sería bueno que telefoneara» a 
mi padre, Syd—dijo al fin el enfer-
mo, sonriéndose. 
—Yo lo haré, señor—replicó 
Barstow con presteza. 
—No; te necesito aqní, Barstow-
Dame otra pildora-
Sydney dirigió una mirada a Cris-
tóbal y salió a la escalera. 
—¡Oh primo Cristóbal, está us-
ted muy pálido!—exclamó Patsy—. 
Soy egoísta al no pensar más que 
en m í . . . 
—Tío Cristóbal—rectificó él, 
sonriéndose—. Me encuentro per-
fectamente. Sólo quería hacer salir 
a Sydney. 
—^¿Por qué?—preguntó la mu-
chacha con los ojos abiertos des-
mesuradamente. 
—Para decirte que fué un loco 
cuando no te habló de casamiento 
en la ocasión oportuna. Siempre 
había pensado en ello, pero nunca 
se había atrevido a decírtelo. 
•—¡Oh querido primo..., tío 
Cristóbal! 
—Esta es la verdad. E l m« ex-
plicó lo que había pasado entre vo-
sotros. Se desesperó cuando le hice 
comprtender qî e habla herido tu 
amor propio. 
—¡Pobre Syd! . . . 
—1 Pobre Syd!—repitió el enfer-
mo—. Esa es la palabra. 
—¿No me permitirá que le dé 
por lo menos las gracias por el modo 
con que me ha defendido?—pregun-
tó Patsy con voz serena—. Se ha 
portado como un héroe, ¿sabe? 
—¿De veras?—suspiró Cristó-
bal—. No lo dudo-— Y luego:— 
¿Le amas, Patsy? 
—Si se lo dijera sabría usted más 
que él mismo Sydney—repuso ella 
sonriéndose—, y eso no sería 
justo-
Barstow sirvió a Cristóbal la pil-
dora y un vaso de agua. 
—Has de prometerme que le cas-
tigarás—dijo el enfermo después 
de tragarse el medicamento—. Un 
joven que entiende tan poco a las 
mujeres como él merece quedarse 
soltero toda la vida. 
—No veo la necesidad de que 
las entienda muchd—contestó la 
muchacha con calma. 
Patsy se apresuró a manifestar 
su deseo de abandonar Inmediata-
mente aquel lugar, y cuando Syd-
ney volvió del teléfono Indicando 
que la esperaba un recibimiento ca-
luroso, entibe todos recogieron en 
un momento el equipaje de la mu-
chacha. Pero cuando Sydney se in-
clinó para levantar la maleta se 
quedó un momento suspenso, con 
los ojos clavados en un objeto que 
estaba en el suelo, en el mismo sitio 
en que había caído Felipe. Lo reco-
gió. Era la "calavera de plata" con 
los ojos de rubíes. Patsy se la en-
señó a Cristóbal. E l enfermo la 
cogió entre sus dedos y la examinó 
con curiosidad. 
—Tu némesis, Patsy. . . : primero 
el padre y luego el hijo.— Se acer-
có a la ventana, la abrió y con un 
impulso vivo del brazo arrojó el lú-
gubre trofeo al espacio. —No que-
remos conservar ei menor recuerdo 
de esos caballeros. 
Emprendieron el camino hasta 
Shlrley Lañe, sentándose Barstow 
delante, al lado del chófer, y Patsy 
en el Interior, entre Cristóbal y Syd-
ney. Cada uno le cogía por una 
mano, como si aun se sintieran te-
merosos de que volviera a escapár-
seles. No había hablado mucho to-
davía a Sydney; tan sólo unas pocas 
palabras de agradecimiento y de 
alegría por haberla encontrado, 
pues Cristóbal experimamtaba en-
tonces un íntimo placer en impedir 
sus expansiones. Y su carácter era 
de los que saben hacer sensible su 
presencia cuando quieren. Aquel 
era su gran día, SI Sydney signi-
ficaba el braco poderoso que había 
forjado la felicidad de Patsy, él re-
presentaba el cerebro que había sa-
bidlo dir)|;,irlo. Todavía quedaba 
mucho que decir, y Patsy escuchaba 
con la mirada en lontonanza, mien-
tras Cristóbal hablaba del pasado..., 
de su madre, de su padre y de la 
la disputa que le había alejado del 
suyo. La muchacha se interesaba 
más que por nadie por su madre...: 
hacía preguntas referentes a su fi-
gura, a su belleza, a sus dificulta-
des y a sus luchas, y el enfermo 
la informaba de todo con el mayor 
cariño. 
—¡Pobre madre mía!—suspiró—. 
¡Y pensar que durante tantos afio*s 
he maldecido su memoria! ¡Confío 
en que Dis me perdonará! 
Lloraba de emoción y Cristóbal 
la consolaba. Pero durante todo el 
camino mantuvo su mano entre la 
de Sydney, mientras que soltaba la 
que retenía el enfermo para poder 
secarse las lágrimas. 
Cuando llegaron a Shirley Lañe 
encontraron la casa Iluminada con 
profusión. Las "gemelas seráficas" 
desafiaron el fresco peligroso de la 
noche para recibirla al bajar del 
automóvil, aunque precedidas de la 
persona Investida de la representa-
ción más alta, David Van Leer, que, 
mientras corrían abundantes las lá-
grimas por sus mejillas arrugadas, 
(Concluirá) 
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H A B A N E R A S 
SANTOS BEL DIA 
Festividad hoy de las Estelas. 
Como de los Diegos. 
Entre las primeras, las Jóvenes y 
bellas damas Estela Párraga de 
Martínez, Estela Morales de López 
Oña y Estela Basarrate de Sáenz. 
Estela Arenas de Lastra, la siem-
pre interesante Nena Arenas, que 
recibirá durante las horas de la tar-
de en su residencia de Animas nú-
mero 174. 
Estela Madan de Coronado, Este-
la Hernández de Martínez Cariaya, 
Estela P. de Peraza, Estela Panla-
gua de Romañach, Estela Andreu 
de Cuervo, Estela Riva de Blanck, 
Estela Cabrera Saavedra de Andreu, 
Estela Strampes de Díaz de Ville-
gas y Estela Lozano de Arias. 
Estela Noemi Nodarse, la joven 
y gentil Mimí Nodarse, esposa del 
distinguido doctor Antonio del Junco. 
Un grupo de damas. 
Todas jóvenes y tocias bellas. 
Estela Tur de Coello, Estela Gam-
ba de Juncadella. Estel'ta Alonso de 
Nodarse, Estela de Armas de La-
madrid, Estela Cepero do Puig, Es-
tela Díaz Cruz de Dorta y Bstelita 
Martínez de Fumagalli. 
Del mismo grupo, Estelá Delgado, 
esposa del joven y distinguido doc 
tor J. M. Vidaña, secretario del Cen-
tro de Fomento Mercantil, existente 
en esta capital. 
Estela Alamiíla, la interesante es-
posa del amigo muy querido Ignaci-
to Cervantes, a la que deseo en su 
santo las mayores satisfacciones. 
Y Estela Arza, la culta e inteli-
gente redactora de Bobemia, para 
la que babrá hoy muchas y mereci-
das congratulaciones. 
Entre las ausentes, una dama de 
la más alta categoría social, Estela 
Broch. Interesante esposa del doctor 
Cosme de la Torriente, el ilustre es-
tadista que acaba de designarse pa-
ra el elevado cargo de Embajador 
de Cuba en Washington. 
Señoritas. 
La gentil Estela Altuzarra. 
Estela Alvarez Díaz, bella y muy 
graciosa señorita, que figura desde 
haca algún tiempo entre el personal 
de la Secretaría de Justicia. 
Estela Pujol, Estelita Carricarto, 
Estela Pichardo y Estela Ayala, gra-
ciosa hija del veterano periodista 
Carlos Ayala. 
Estela Lacasa y Garrlga, gentil 
señorita, a la que deseo todo géne-
ro de felicidades. 
Y las tres graciosas viboreñas Es-




Forman un corto grupo. 
Primeramente, el doctor Diego Ta-
mayo, clínico de alta nombradla y 
grandes prestigios. 
Diego Gastardi y Navarro, correc-
to y simpático joven, quien celebra-
rá su santo reuniendo en una co-
mida a un grupo de sus íntimos. 
Diego Franchi, ex-Director de la 
Renta, que es uno de los más anti-
guos y más queridos vecinos de Gua-
nabacoa. 
Diego Bergaía, Diego Jiménez, 
Diego Sandrino, Diego Fernández. 
Diego Roque, Diego López, Diego 
Grama, Diego Riva y Diego de Cu-
bas y Serrato. 
Y un amigo invariable y siempre 
querido, el doctor Diego Urdanlvia, 
a qu'en saludo afectuosamente. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Por separado. 
Un saludo más. 
Es para el Padre Mariano G. An-
draln, director de la revista San An-
tonio, tan leída en el mundo cató-
lico. 
Celebra hoy su santo el virtuoso 
e Ilustrado sacerdote. 
¡Páselos muy felices! 
/ i 
Siguen las felicitaciones. 
¿Cuál ahora? 
Amparito Ruiz, la buena, delicada 
y adorable señorita para quien siem-
pre hay en las crónicas una frase, 
un elogio y una cortesía, celebra 
hoy su santo. 
Es la hermana de un confrére 
leal y queridísimo, el popular cronis-
ta de El Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Se verá muy festejada. 
Como todos los años. 
El último saludo. 
Y. la última felicitación. 
Lleguen con estas líneas hasta 
Amparito Diago de Echarle, perte-
neciente a la dorada legión de seño-
ras que brillan en el más alto ran-
go social por su- belleza, su juven-
tud y su elegancia. 
En su hogar, que embellece y poe-
tiza un lindo baby, sonreirán hoy, 
más que nunca, todas las felicida-
des. 
¡Quiera el cie'o prolongarlas! 
Indefinidamente. 
-
D e l a t é m p o r a 3 a 
No importa que algunos días, 
y a ratos, haga calor todavía. 
La transición del otoño al in-
vierno ha sido ya bien marcada 
por el señor Tiempo, y—velis 
nobis—estamos de lleno dentro 
de la época en que no es admi-
sible usar ropa veraniega. 
—¿No observó usted, Carme-
la, cómo desdice en estas noches 
un traje masculino de dril cien? 
Pues en las mujeres aún resulta 
de trtayor estridencia lo veranie-
go... No puede ser: hay que ir 
con la naturaleza — 
Carteras de gran fantasía: en 
moaré, faya, terciopelo y gamu-
za, con broches peculiares de 
mucho gusto. Hay en cada cla-
se modelos preciosos, que bien se-
leccionados pueden rimar con 
cualquier tocado. 
En mostacilla, canutillos y 
cuentas—¡esas adorables minu-
cias tan elementales para fanta-
sear el indumento femenino! — 
mas de ti 50 colores. 
Guantes de gamuza—que, so-
bre dar distinción, preservan las 
delicadas manos en los días frio-
lentos,—en los colores brown, 
gris, coral y beige. 
Y de Cabritilla, legítimos, 
guantes en los tonos blanco y ne-
gro. 
Guantes de hilo, para niñas de 
5 a 9 años; blancos; suaves, ele-
gantes y duraderos. 
Todo muy barato, Consuelo, 
como de costumbre en "La Filo-
sofía". 
Cintas de fantasía para ador-
nos, de IJ/2 pulgadas de ancho. 
Cintas de terciopelo — ancho 
desde el número 1 al 60—en 18 
colores lindos. 
De tisú de oro, tisú de plata y 
tisú de plata oxidada, cintas de 
igual ancho que las anteriores. 
Seda Texto crepé para bor-
dar, y también para tejer man-
tas, sweters y repita infantil. 
Golpes—los únicos que no due-
len, aunque enseñan;—golpes de 
mucho valor decorativo, formados 
por un broche bonito y hermoso, 
amplios flecos de canutillo y pie-
dras. En los matices verde, ne-
gro y punzó: "Ayudan" mucho 
a su traje. 
Broches de azabache y en otros 
colores, unipersonales, sin flecos, 
solitarios... 
—¿Y de pieles, nada?— pre-
guntará la lectora. 
— ¡Cómo no, señora! Î o las 
mencionamos hoy en detalles. 
Pero hemos recibido ya un va-
riadísimo surtido. De las mejo-
res. Cerradas y abiertas. 
Nuestro comprador en París— 
un personaje real, no imaginario 
—nos ha enviado algunos mode-
los interesantes en Salidas de 
Teatro. Es preciso que usted los 
vea, señora, antes de adquirir su 
"Salida" de este año. Vale la 
pena... 
Llegaron junto con una nueva 
remesa de trajes de noche sen-
sacionales, que no podemos des-
cribir hoy. ¿Quiere usted hacer-
nos merced de venir a verlos, 
para que—por sus propios, be-
llos ojos—pueda cerciorarse de 
su atractivo y de su mérito? 
Cuando usted guste.., 
o f o 
I A P R O T E S T A E N E L H O G A R 
«s unánime, cuando el café que se sirve no es el sin rival de 
" i - A . F L O R D i T I B E S " 
Bolívar 37. Teléfonos A-3820 y M-7623. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P. M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
M e d i a s 
? 
Hablai de exposicíoneí de trajes 
y vestidos y no dedicar unas líneas 
a la Sección de Medias nos parece 
cosa improcedente. 
Y más ahora que contamos ya 
con el curtido completo de medias 
de seda —pie francés— en los co-
lores propios para la estación: pla-
ta, topo, cielo, rosa, paja, nattsere, 
violeta de Parma, evequé, rosa de 
China, rojo Pon eau, Ue de vin, ni-
lo. pavo ical, tabaco, morderé, Ha-
bana, oio. castor, resedá, déme, ro-
sa antigua, marino, cocoa, blanco, 
negro... 
TELAS NUEVAS 
Entr? las telas llegadas el último 
rábado, vino una cuantic» colec-
ción de vedas negras; del fabrican-
te francés umversalmente conoc:-
do por el honroso aoeSativo de "El 
Mago de los Tintes". 
Título que obtuvo consagrando 
la vida entera a la persecución de 
un ideal. 
Los géneros de sus telares —es 
pecialmente los negros— son, reco-
nocidamente, insuperables. 
Recibimos: 
Crepé de China, muchas calida-
des, desde la de $1.50 hasta la de 
$6.C0 la vara. 
Charmeuse-moare, cbarmeiise-fa-
ya, chanrieuse francés, charmeuse 
brocado, crepe-satín, crepe-libérty, 
flat-crepé y crepé Mongol. 
Negros todos. 
El crepé Mongol y el charmeuse 
brocado vinieron tamben en com-
pleta carta de colores. 
Sin fa'tar la poética tonalidad 
Azul pc-â aSvo de los cielos. 
OE LA EXPOSICION 
—¿Ha visto usted la exposición 
de los pisos altos? —preguntamos 
a una muy distinguida dama que 
sorpren Jemos, infraganti. en su di-
versión favorita —su terrible ma-
nía, dice ella—: seleccionando las 
últimas creaciones de perfumería. 
—Si — - corresponde , amable— 
pensiles granadinos parecen los sa-
lones con tanta planta bonita y flo-
res fragantes. 
—Muchísimas gracias en nombre 
oel Jardín EL CLAVEL, a quien co" 
rresponden todos esos honores; pe-
lo, para nuestros modelos' ¿no hay 
un elogio? 
—Lo he tributado ya de la mas 
sincera y elocuente manera. Y nos 
contaba como, habiendo venido "a 
ver", no pudo resistir la tentación 
de aquella toaleta verde ruso... 
A la Sección de Sombreros de-
hese una gian parle de 'a brillantez 
alcanzada por esta nuestra exposi-
ción. 
Preciosos, gentiles y novísimos 
ion, los modelos que presentamos; 
ideacebnes de Flora, Bíanchot, Vi" 
vet, Agnes, Lewis y Marson; en una 
palabra, el último dictado de la 
Moda. 
Grandes sombreros adornados so-
biamenfe y pequeñas y airosas do-
ches; para todos los uíos, para to-
das las ocasiones. 
Para rnejor aquilatar el mérito 
de nuestros vestidos, valíraosnos del 
ardid de presentar muchos de ellos 
sin rótulo que deñunciaia la proce-
dencia. 
¡Hermoso y justiciero triunfoI 
Dos creaciones, de Lanvin y de Pa-
tón rcipectivamente, eran blanco 
de todas las miradas y objeto de to-
f?as las celebraciones, pese a nues-
tro empeño de oculta! su verdade* 
ra paternidad. 
¿Qué mejor elogio al talento 
creador de esos dos magos del cor-
te? 
¡Y qué demostración del gusto, 
del refinamiento, del sentido esté-
tico de nuestra clientela! (sinónimo 
de: nucitra sociedad). 
El cuarto piso —el piso de los ni-
ños— -.evelonos una grata noticia; 
muchas personas aseguraron que 
nô  existe en !a Habana una colec-
ción de trajes para niñas y jovenci-
tas como la que nosotros presenta-
mos. 
—¿Sigue mañana la exposición? 
—Forzosamente; esa pregunta 
que se nos hace continuamente pa' 
rece indicar un deseo y. a eso es-
tamos, 3 complacer. 
MERAS, RICO Y CIA. 
Estos comerciantes (de Gah'ano, 
117) nos han cedido los muebles 
que exhibimos en una de las vidrie-
ras de la calle San Rafael. 
Consií; así. 
I G ü O 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
LOS MKTODOS MAS SENCI-
LLOS Y PRACTICOS PARA 
LAS INVESTIGACIONES DE 
LABORATORIO CON FINES 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor R¡ cardo Weiss. 1 tomo 
en rústica 5 1 00 
LAS SECRECIONES INTER-
NAS, por el doctor Arthur 
Weil. Traducción de la últi-
ma edición aiemana por el 
doctor F. G. Guijarro Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rústica ? 1.60 
L.L. 1NTKRES DEL CAPITAL 
Y LA LEY AZCARATB 
CONTRA LA USURA.— T> 
sis doctoral de Francisco Be-
ceña GrnzáleiS. 1 tomo en 4o. 
júr-lica % 1.20 
PRINCIPIO DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
por A. Pl'let Traducción del 
francés, por Nicolás Rodrí-
guez Aniceto y Carlos Gon-
zález Posada, con un prólogo 
dt Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española $ 7.00 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teoría 
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
fiúblicas.— Organización pj-Itica, por León Dugult. Tra-ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José G. 




Como se enseña eí dibujo, 
por Víctor Masriera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan. 
Como .-jp enseñan los trába-
los manuales, por José Maii-
túa Imbert. 
Como se enseña el Idioma, 
por Félix Martí Alpera. 





DICCIONARIO DE REFRA 
NES. ADAGIOS, PROVER-
BIOS. MODISMOS. LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-
BIALES DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sado^ por el limo, señor don 
José María Sbarbi. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta espaflo'a % 6.00 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR ILUS 
TRADO. Apéndice II que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
ilustrado con 9 mapas. 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo enc'uadenado en la misma 
forma de loa anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel % 9 00 
ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA ESPADOLA, 
con las últimas modificacio-
de la Real Academia, por Luis 
Miranda Podidera. fia. edición 
notab'emente reff rmada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. rústica 
niCCIONARTO GENERAL Y 
TECNICO HISPANO-a MERI-
CANO. por Manuel Rodrigue» 
Navas Obra publicada bajt* el 
patronato djl Centro de Cul-
tura Htspano-Americana y 
que contiene la explicación de 
138.7(i2 palabras o sea 79 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, enruader» 
nn dos 
COMPENDIO DE QUIMICA 
GENERAL, por Wilhelm Os-
twald. Traducción tspaño'a 
de la 6a, edición alemana 
por E. Moles EdiMCi ilus-
trada con 69 figuras en el 
texto. 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado 
NTLAS GEOGRAFICO ' UNI-
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 manas areglados al Meri-
diano de Green îch por José 
Reinoso. Todos los mapaa de 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné • i 80 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS, por A. Fuentes Gó-
mará y E Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta española. 8 3 25 
A. B. C DE LA FOTOGRA-
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotografía por 
Lula Sassi. I tomo encua-
dernado 
LUCRECIA BOR.IA. — Bstu-
dio histórico por el Marqués 
de Villa-Urrutla 1 tomo en 
4o. nasta española. 
L EVANGELIO DE CONFU-
CTO.-- Versión castellana. 1 
tomo rústica 
EL EVANGELIO DEL TAO.— 
Tomado del libro sagrado 
Tac Te Chlng Versión cas-
tellana. 1 tomo en rústica t 0 EO 
LIBRERIA «'CÜTlVASrTES" ©B RI-
CARDO VEÜOSO 
Aven'fla de zulla 62 fEsqnlna a Kep-
tano). Apartado 1115 Teléfono A-49S3 
Eabaaa 
S 9.00 
$ 6 60 
% 1 20 
% 3.00 
I 0 SO 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
P I Ñ E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 32, y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demostración 
de car^o. 
I N o t e l 
J H o r l ó a 
"Üp. 52íorüit ? C í a . 
$bispo y Guba 
^ U f ó n o s : | ^ 5 6 0 l 
Cable: " T l o r l 6 a * 
3 f a b a n a 
DEDALCIO 
S i S R E C O M I E N D A . 
P O R 
E s t a r A t e n d i d o -
C e l o s a m e n t e . 
P O R 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l ó í o n o 
P O R 
E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
Iss C o s a r i a s : : : : : : : 
AIL 13d-2 
W n W al DIARIO u £ LA MA-
RINA y anuncíese eo el DIARIO DE 
s 
f R A N C I S C O O U V Í R ( M U E 
Cosechero-Exportador de Café 
ESPECIALIDAD EN CALIDADES SELECTAS 
LA CASA QUE EXPORTA LOS MAS AROMATICO T 
EXCELENTES CAFES DE PUERTO RICO. 
Ofrece el más variado surtido de cafés verdes y de ex-
quteita aroma cosechados en las mejores zonas de Puerto Ri-
co, con Sucursal propia en Jayuya que es donde se producen 
los cafés más famosos de la Tsla. 





Café de Fantasía. 
Non Plus Ultra. 
Flor de Altura. 
Extra Large, 
Para el tráfico comercial entro las provincias y también 





J o s é B o u 
STGO CUBA 
Solicítense de los Agentes: 
L l e ó & Roger 
Oficios esq. Obrapía 
RABANA; 
¿ . Salom 
MATANZAS 
^8762 
Un din de canato embellece, «2 después se derrochan en 
el rostro y en el cuerpo Jabón y Polvos Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¿Polvos 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb o l 
Tomada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokoltna 
para el pelo 
R e h u s e - l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAt DE PERFUMERIA -t- HABANA 
0 5 s 
" S i n E p s ' c l ó n " 
£ ¡ 0 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida eo ei número 100 <Íe 
Prado. Han sido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
esta acreditada casa que se ha-
llan en París. 
Toilettes de noche y tardé, 
gran surtido en 
" B R Ü L E P A R f U N " 
Su hermana Perla tendrá o 
gusto de atender a su bucaá 
clienteU. 
NOTA.—No leñemos taller i l ; 
Pans ni en la Habana. -íJ 
TODOS SON f í 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AGUA O33 COZ.OKX1 DEL DOC 
TOR XiOPEZ CARO". Loción higiénica 
inofensiva, de agradable perfume qu I 
devuelve ai cabello canoso su color prl i 
mltlvo en pocos días sin las molestia» 
de las tinturas. 
De venta en "L/a Casa Wllson". La 
Casa Grande'. "El Asir»" "El Encan-
to", "Droguería Americaiia", "La Ca-
sa Versaílles", "La f,opultl̂ ,,. En Joba-
do (Orlente) "Vicentá García" Deposi-
to general Concordia 115. Teléfono 
A-C680. (Precio del frasco $3.50). Pi-
da prospecto. 
PINEDA T PARDO 
Representantes para la Isla de Cuba 
Amargura 43, Teléfono 38-6809 
CS GTS alt 
7(1-12 , 
LOS artículo» pan el tocador de una dama deben j escogerse con sumo cuidado,pues son susartículos 
de más intimidad. 
El atractivo Marfil Fíberloid, que no te agrieta, «tina 
o empaña, es el material ideal para todo artículo do 
tocador, por su belleza y duración. 
Se puede adquirir el juego completo o pico 
pieza; y para mayor atracción, su monograma puedo 
ser incrustado en esmalte de cualquier color en cao» 
pieza. 
Fabrícame* wna Tínea completa de articnlot p»» «1 tocidor a» 
ios niños. En juegos y en piezas cuchas. 
Pidan Fíberloid en mármol, oro y carey tambíéa, 
¿V venta en Un (rrincipalrt tísndas, 
THE WMaU.OID CORPORATION, (ferava York. CU.*-
v - 3 
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H A B A N E R A S 
K L ABONO DE LA OPERA 
Todos los grillés. 
l̂áa de la mitad de los palcos. 
y sobre doscientas lunetas. 
jEJO ecte estado, muy sat.sfactorlo, 
•por cierto, se encuentra actualmen-
te el abono para la próxima tem-
porada de ópera en el gran teatro 
Racional. 
Abono doblo. 
para la noche y las matinées. 
Doce serán las funciones del abo-
no nocturno, comprendiendo, como 
es natural, la del debut. 




Lunetas con éntrala 140 
Butacas con entrada 095 
Cuanto al precio de los palcos 
plateas y principáis entiéndafíe que 
es independiente de las entradas. 
El abono de los palcos de tercer 
pís.o también sin entradas, se ha 
fijado en 400 pesos. 
Cuesta el delantero de tertul'a 60 
pesos, y el de paraíso 4» pesos. 
Cinco serán las matinées de abo-
no al precio de 350 pesos los gri-
llés de primero y segundo pho y 
280 los placoe plateas y principa-
les. 
La luneta, R0 pesos. 
> Y 40 la butaca. 
Estas últimas con sus entradas co-
rrespondientes, siendo por separado 
de las m smas, como en las funcio-
nes de la noche, el precio de los gri-
llés y de los palcos. 
Para las matinées cuesta 190 pe-
sos el abono de, los palcos de tercer 
piso. 
E l precio de los delanteros de 
tertulia será 25 pesos y el de lo i 
delanteros de paraíso 20 pesos. 
Con el querido confrére do El 
Mundo, señor Alberto Ruiz, está he 
cho cargo el cronista qüe suscriba 
de todo cuanto se relaciona con el 
abono. 
E l señor Rurz recibe órdenes en 
Monserrate 3, altos, teléfono A-8085. 
Mi dirección es conocida. 
En Malecón 70. 
Además, por el teléfono A-G993. 
atenderé siempre a todo el que de-
see cualquier abono, cualquier date, 
cualquiera información. 
He señalado para todo lo que fl" 
refiera a esta gest ón las horas d'1 




Por otra parte, el señor Pérez Es-
pinosa, contador del teatro Nacio-
nal, y el señor Enrique Van-Assche. 
empleado de la Empresa de la Ope-
ra, recibirán órdenes de abono en 
la Contaduría de dicho coliseo lo 
nueve a once de la mañana y de unn 
a cuatro de la tarde, / 
En todo lo del abono enfeude, 
adpmás, quien tan probada tiene su 
competencia en la materia como el 
señor Francisco Baguer. 
Para informes, en' general, basta-
rá con dirier'̂ se a las oficinas de la 
Emnresa Tolón. 
Es^ín en la Mpnzana de Gómez. 
Teléfono M-1765. 
LA CONDESA DEL RIVERO 
v. Con un saludo. 
y con una felicitación. 
Así van estas líneas, dictadas por 
un buen afecto, hasta la Condesa 
del Rivero. 
Hoy* en la festividad de Santa Es-
tela, celebra sus días la elegante y 
bellísima esposa del joven y muy 
querido Presidente de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA, el 
Conde del Rivero. • 
La sociedad habanera, de la que 
es uno de sus orgullos y una de sus 
galas, la colmará de agasajos y 
congratulaciones. 
Hasta la Villa ilznT, su res'dencif 
rosas de la linda Cond^sita 
Tenga un día muy feliz. 
Como se lo merece. 
quizás, canciones de 
LA BODA DEL SABADO 
Entre las de la semana. 
Una "boda elegante. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la de Ana María Blasco y Mil án, 
y el correcto joven Victorio Fernán-
dez y García. 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noche del sábado en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
Ana María. 
Linda señorita. 
.Hija de los distinguidos esporos 
Gonzalo Blasco y V rginla Milián, 
de cuya boda efectuada hace dieci-
nueve años, recuerdo que hice en 
estas Habaneras la descripción. 
En fecha no leiana también di la 
redeña del matrimonio de Rosita 
Blasco y Mil án, hermana de la no-
via de! sábado, que se celebró en 
la misma Parroquia de Jesús del 
Monte. 
Joven, muy joven la señorita Blas-
co, como que el día de su boda 
«umple los dieciseis años. 
Estará preciosa esa noche. 
Con un traje de la Daubar. 
ALMUERZO DE DESPEDIDA 
Rumbo a Méjico. 
El señor Haya de la Torre. 
1; ! Estudiante peruano que se ha vis-
to muy festejado por nuestra juven-
tud universitaria durante su estan-
cia en la Habana. 
Un almuerzo se le ofreció el sá-
bado en el elegante restaurant Lafa-
yette como cariñosa despedida. 
Numerosos los comensales. 
Amigos todos del festejado. 
El doctor Jorge Mañafh, avanza-
do paladín de las letras cubanas, 
Mariano Brull, poeta y diplomático, 
Luis A. Baralt. crítico y catedrático, 
el doctor Tallet. poeta, y Juan Ma-
rinel-lo, abogado y poeta. 
José Mella y Félix Marinel-lo, 
leaders los dos, muy caracterizados. 
Llevará un ramo que ha sido en-
Un artista ilustre nos dirige las si- Rodríguez 
guientes líneas: iI)elfíu • 
I El cartel anunciador del Salón ya 
•'Distinguidos amigos: lm> enK uria ¿e nUestras vidrieras, lo 
.a5f?U?\0*f- e7Í0tJun drofuio del que equ.vale a decir que podrá verlo 
i-iasra i  villa a «ni, s  reff'ttencia cartel del Salón de Humoristas, quo 1 ^ . ^ ^ 
de las Alturas de Alm^udares, irán 1 61 ^ran Massaguer ha hecho para es- cr-a la naoana. ^ 
para cumplimentarla amigas nume- te año' -v cuy0 original, si asi lo de- La fiesta de apertura^ sera digna, 
sean, se lo enviaré para una vidrie- ¿£S¿e luego, del buen gu?to y la dis-
' V n n ^ r ^ ^ n , ^Sa' w . f áxión mental de sus organizadores. Con esta cppm pi edén hacer un . , , ^ 
clisé para la sección diaria de El En- Aunque se celebre an martes y es-
canto, teniendo la bondad de anun- temos a trece —cosa de humoristas 
ciar que el Salón será inaugurado ai fjn—j jos que quieran encontrar 
mañana, dia 13 con una conferen- • . . i ' rt„v„_„ 
, . , ', , , . . as'ento tendrán que estar con mi 
cargado a La Antilía, el gran jardín i cía de Massaguer sobre la cancatu- . , j i t i a • j 
del Cerro, de donde saldrá tamb.éc ' ra personal, y algunos otros núme- de ade.anto en la asociación de 
el ramo de tornaboda. , ros, como las imitaciones de Valdés Pintores y Escultores.. 
Han sido designados para padri-
nos de la boda el distinguido caba-
llero Gonzalo Blasco, padre de la en-
cantadora Ana María, y la respeta-
ble madre del novio, señora Joaqui-
na García Viuda: de Fernández. 
• Testigos. 
Por la señorita Blasco. 
Su señor tío, don Vicente Milián 
y los señores Juan Balagueró y Fe-
rrán y Miguel Colorió y Carmena, 
hermanos polítifos de la novia. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el impoftanté 
bacendado don Manuel Carreño, due-
ño del central rovadonga, y los se-
ñoree: Carlos Miranda y Marcelino 
García. » 
De día en día viene recibiendo j 
la novia mgalos de boda. 
Son ya muchos los que tiene. 
De gusto y de valor. 
Modele de raso negro calado, 
muy elegante tiene mucho luci-
miénto con lás medias de colo-
res it-.e tanto se llevan. Precio 
$14.00. 
Tenemos más de cien modelos 
diferentes todos bonitos y de úl-
tima modá. 
•Bft2Sltrai7?RPH." 
P A R A L A S D A M A S 
t i n t í n 
Mme. Louisetle Roy tiene el 
gusto de avisar a las distinguidas 
clientes de Mme. Adrienne Roy 
que llega de París a hacerse car-
go del taller de corsés de la tan 
acred tada casa Villegas 57. Tiene 
los últimos modelos en fajas, ajus-
tadores, corsés. Le agradecerá su 
visita. 
42858 ÍH-8 3d-9 
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecta variedad 
en reloj es de pié con campanas 
Westminstcr, Wití'tneton y Can-
terbury, rr.n rajas de caoba talla-
da y mdqvinjf-Irs de alta precisión. 
de los Estudiantes de la "Universi-
dad. 
Enrique Gay Calbó, crítico y re-
dactor de Cuba Contemporánea, Jo-
sé Antonio Fernandez de Castro, 
Emilio Roig de I^euchsenring y e 
e 
Satín Charmease Duquesa, doble 
ancho, en colores api opiados para 
vestidos de calle, como topo —dos to-
nos—, acero. Habana, marino —dos 
(onos—, gris plata, ámbar, mostaza, 
beige, mairon y castaño, a $1.95 la 
vara. 
El precio verdadero de esta seda | 
e? de $2.85 Y la vendemos al precio j 
especial de $2.85. Ya hemos dicho que 
Gabardinas y cachemiras de seda. 
Legítmios charmcttve» franceses. 
Crep.é Marroco de seda, especial pa-
ra capas, en los colores marrón obs-
curo, azul rey y ámbar. 
V A H A D E C R I S T A L 
B O H E M I A , G R A B A D O 
COMPUESTA DE: 
12 copas agua 12 copas vino 12 copas champagne 12 copas jerez 12 copas licor 
60 PIEZAS 
333 XS1X 3PR2SC20 SSPECZAXi 
Completo surtido de vajillas. Porce-
lana y cristalería fina. Todas las 
calidades. Todos los precios. Obje-
tos de alta novedad para regalos. 
" C A S A Y E R S A l l f S " 
García, Valle y Ca. S. en C. 
ZENEA (Neptuno) 24. Tel. A-4498 
P E S O S 
doctor Max Henríques Ureña, ilus- queríamos acreditar en nuestros anun 
tre literato. rios palabras véala especial y pre' 
Y Alberto Lámar Schweyer, jo- c¡0 esneciaL 
ven y culto publicista, Félix Usaso,, T e , i ' £_ • i. c 
Jopé Acnsta, dibuiante y el popular j ^̂ et̂ h g!ace traneci' ancho, ti-
no y muy suave —una de las cali-
dades mijores—, para vestidos dí 
tarde, en más de cincuenta colores, 
^n^e ellos, lodos los tonos del ma-
La orquesta del I/aiayette ade-' rin0f carmelita, ámbar, lacre, verde, 
V^JLTZ^- T í ^ f 0 3 PeVUan0 azul turquesa... A $2.50 la vara y cubano amen.zó el almuerzo con 
variadas audiciones de su repertorio. 
caricaturis*i Conrado W. Maesaguei 
y «ti hermano Oscar. 
Hubo brindis. 
Oportunos y elocuentes. 
Sale hoy Haya de la Torre. 
¡Feliz viaje! 
ANTE E L ARA 
En la intimidad. 
Una boda celebrada el sábado. 
Fueron los contrayentes Gerraami 
Vega y López, bella y muy graciosa 
señorita, y el aprecJable joven Luié 
L H C H S H l l C H l 6 l T 0 i Un altar habíase levantado para 
Obispo 68. (TReíIly, 51. i (Continúa en la pág. DIEZ) 
Mu 
3 
^NTRE LAS MUCHAS PRE-
CIOSIDADES QUE A DIARIO 
NOS LLEGAN DE EUROPA, SE 
ENCUENTRAN ARTISTICOS 
JARRONES DE PORCELANA 
DE SEVRES CON APLICACIO-
NES DE BRONCE Y PINTURAS 
EXQUISITAS REPRESENTAN-
DO ESCENAS DE WATTEAU. 
ETC., EN CONJUNTO UN 
ADORNO INSUPERABLE PARA 
E L HOGAR BIEN AMUEBLA-
DO. TAMBIEN OFRECEMOS 
UN SURTIDO EXTENSISIMO 
EN PORCELANAS DE DRES-
DEN. SAJONIA, TALAYERA, 
MANISES Y OTRAS 
L 4 C A S A Q U I N T A N % 
I0MIA, OBJETOS D[ ARTE, MUBUS DE EAMASIA Y lAMPAttS 
Crepé Cantón de seda, doble ancho, 
en todos les colores de moda, inclusos 
el verde almendra, azul China» lacre, 
1030, morado... A $2.60. 
Advertencia: 
Este crepé Cantón de seda no es, 
nafuralmcnte, de la mejor calidad, y 
Jo advertimos porque queremos qua 
nuestros anuncios reflejen la verdad 
más pura. 
Pero sí afirmamos que a e?te pre-
cio—$2.60 la vara—es imposible en-
contrar igual crene, 
« * * 
Además, en el salón de los tejidos 
de San Rafael hemos puesto en una 
meS'ü, a precios especiales, lo que si-
gue: 
* 1—, 
* * « 
NOVEDADES 
Con (as últimas novedades llegó 
una lana de funtasía en estas combi-
naciones: fondo carmelita con borda-
de; en color champagne; Prusia con 
castor; blanco con negro... 
También vinieron lanas a cuadros 
y a listas, y escocesas. 
En diversos colores y diseños. 
Y lanas bordadas. 
Y moarés. 
En I05 colores más en boga. 
Una amplia colección de lanas y 
jersas lisas. 
En todos los colores y a todos los 
precios. 
Terciopelo chiffon. 
Una variedad tan extensa como in* 
tere^anta. 
To¿o esto se marcó a base de una 
modicidad excepcional. 
En consonancia con el liberal y ra-
zonable espíritu d̂ í jDrecío fij* 
Otras muchas novedades recibimos. 
Todos los días llesan o E' Encanto 
"n cantidad y variedad múltales. 
Por eso es preciso visitar E! En^an-
tr asiduam*nfe par^ seguir el verdade-
ro curso de la moda. 
C8779 4d-ll 
D I A B E T I C O 
y delicados de e s t ó m a g o 
Praeben el PAN INTEGRAL 
¿Quiere Vd. tener hijos sanos? 
Pruebe nuestro 
PAN INTEGRAL 
y se convencerán de su bondad. 
Panadería LA GUARDIA 
VíVeres y Dulces Finos 
Angeles y Estrbha. Telf.: A-2022. 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GñNOURft Y Gñ. SAN RAFAEL Y GALIANO 
PERFUMERIA. Liquidamos nuestrro departamento de perfumería, Ll-
quidación verdadera. Vea jueatros precios da realización. 
" L X E S M B R I L O V 
San Rafael No. 1. Telefono A-830$. 
(entra Consulado © Industria) 
C8T81 2d-12 Anuncios Trnjillo Marín, i 
L A S D I S C U S I O N E S T O N T A S i 
* a nada conducen ! 
Lo que Kay que hacer «s seguir tomando el rico y sin rival 
^ f é de " L a Flor de Tibes". Bolívar 37. A-3820 y M-7623. ji 
PRODUCTO INGLES 
En la convalecencia, nada como 
V I R 0 L para fortalecer pronto. 
VIftOL en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Viiol Ltd., Ealing. Inglaterra. 
I s e ñ o r a ! 
PfcD \ SIEMPRE El i 
FAMOSO GENEKO BLANCO 
P L 4 N T A T I 0 N 
GRATIS PARA LOS HOSBRES 
infortaarñ ífraris como oura.wo pron-
to y -i.Mcal ĉ n ur tratara'-nío Dátente 
Ue fani> mu-̂ u.!. Enferm»}lacles Sece 
tas IrruacKiijes. Flujos (iota Mll'tar 
tia. E3nvl« mi dirotcî  n y i;t deiloa m*̂  
•Mdos at Ret r»st.-tanta C4. «abas. Apar-
tado, 1328. Habana. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION PERMANENTE 
La dispepsia ácida o hiperclorhl-
dria, con su cuadro d síntomas, ta-
les como acjdias, agruras, eruptoe, 
gases, etc., no se cura como errónea-
mente creen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones a base fie 
pepsina y ctros terínentos digesti-
vos, sino que tiene que ser comba-
tida con productos ouo neutralizan-
do los ácidos, efectúen una cur,̂  per-
manente. 
Después de prolijos eatudlotí so-
bre esta materia, 'La Casa Lima", 
fabricante de productos farmacéuM-
cos de selecta calidad, presenta U 
público, su Digestivo Lima, comb' 
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
produce curas efectivas. 
El Digestivo Lima, impide en los 
iispépticos, llegar a It temida ul-
ceración del estómago y aun en estos 
caeos graves, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo Li-
ma, es la mejor medicina qua existe 
para la cura de la Hiperclorhidria e 
Dispepsia ácida, con sensación de 
calor en el estómago, después de las 
comidas; vómitos, llenuras, flatu-
lencias, digestiones lentas, etc., etc. 
El Digestivo Lima se vende en to-
das las farmLCias. Depósitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sarrá, Joiin-
son, Taquechel. 
klt, 7 Ot. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a I m G r a n o s 
El Ungüento Cadum hace que so 
«equen los granos y se desmendan, 
dejando la piel blanda y suate. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné t.ba-
rros ), granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorrana ,̂ 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperoŝ  pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras» costra, «nargulladuras, efe. 
T E R C I O P E L O S Y P A N A S 
¡ I m p o n d e r a b l e S u r t i d o ! 
Desde ayer tenemos a la venta 
el más completo surtido. 
Aunque vendemos por vara* 
sueltas» nuestro precio» como ya 
usted sabe es el mismo que si 
comprara piezas enteras. 
Les recomendamos, especial-
mente los terciopelos de $1.00 y 
$3.00 con 3|4 y M [4 vara de an-
cho, 
Y el leídopelo-cliiffóii de $6.50 
con 1-114 vara. 
Baratísima y práctica es tam-
bién la pana de 60 centavos con 
Í | 2 vara de ancho. 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Goflipostela* Teléfono ft-3372 
H O Y 
S E G U N D A E X P O S I C I O N D E 
M O D E L O S F R A N C E S E S D E 
I N V I E R N O . 
V E S T I D O S D E C A L L E 
T O I L E T T E S D E N O C H E . 
Abierta de S a . m . a 6 p. k 
E N T R A D A L I B R E 
CURACION PRONTA Y SEGURA. 
COH l.*t 
P A S T I L L A S ^ 1 D r . A N D R E U 
B© venta sn todas las Farmacias 
Los que tengan J ^ O ^ P ^ U ^ o sofocación 
u s e n l o s G i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman en e l acto y 
permiten descansar durante la noche. 
. A c a b a m o s 6 e 2 \ e c i b i r 
un extenso, selecto y sugestivo curtido de 
V e s t i d o s b a , X 5 a r 6 e ^ a t o c h e ^ 
" P ^ á o s o s m o 6 e l c s 6 e S o m b r e r o s 
llegados de París; son modelos de las firmas parislennes más 
acreditadas, como lo reconocen todas aquellas damas de nues-
tra sociedad que han visitado la Ville Lumlere—es cosa que 
no puede ocultarse—nuestra casa es muy conocida y popujar 
entre las damaa que conocen lo que significa lucir una toilette 
de la acreditada casa d« 
t i t i l e » ( L u m o n t 
" p r a d o 8 S ^ 9 6 
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H I P O L I T O L A Z A R O 
/ 
He aquí un verdadero domador 
del éxito!. . . 
Varias veces creyó haberlo doma-
do y tenerlo sometido, y otras tan-
tas se le rebeló y le atizó crueles 
dentelladsa, que habrían rendido a 
otro ánimo menos esforzado que el 
suyo, y le dejó maltrecho y destro-
zado. ¡Y si ai menos la vida le hu-
biese sido «morosa en sus comien-
zos! . . . Pocos hombres habrán te-
nido que luchar con la adversidad 
como este excelso artista, verdade-
ra gloria nacional, que tan alto po-
ne el nombre de España en el Ex-
tranjero con su arte insuperable y 
eloquecedor... 
—Nací en Barcelona—comenzó, 
contestando a mis preguntas, más 
de amigo que de iutorviewenr—ei 
13 de Septiembre de 1888, de padres 
aragoneses y tan pobrecitos que en 
mi casa no babía ni colchón para 
mí. . . ¡Oh! Yo sé lo que es su-
frir. . . Yo he pasado 'hambre en 
jni casa y fuera de ella, de niño y 
do hombre. . . 
—¿Como se costeaba usted los 
maestros? 
—De ningún modo: de limosna, 
como quien dice... Cuando ajgún 
profesor de música me ofrecíu al-
guna lección, la aprovechaba. . . Y 
así, a salto de mata, fui en mis es-
tudios de música, hasta que di con 
el que verdaderamente" fué el pri-
mero que tuve: el marido de la cé-
lebre Bonaplata, hasta que a los 
diez y ocho años, y viendo nue no 
podía estudiar por falta de medios, 
me hice educando voluntario de mú-
sica del batallón de cazadores de 
Estella, número 14. Allí aprendí de 
saxofón, con la idea de vivir de 
aquel instrumento si no sirviera para 
el canto, cosa que entonces no po-
día yo asegurar. . . 
Después de tres años en tierra, 
africana, regresé a Barcelona... Co 
mo seguía con mi afición al canto, 
fui buscando maestro, hasta que el 
maestro Blanch me preparó La Fa-
riorta. . . Con esta ópera debuté 
en el Teatro de Novedades, de la 
ciudad condal. Gusté mucho, tuve 
un gran triunfo y esto me alentó a 
perseverar, y canté en Valencia, en 
el Teatro de la Princesa y en el de 
Apolo. En un vermut canté Tosca, 
que me valió un gran éxito. Pero a 
pesar de mis éxitos, me quedé sin 
una peseta. . . Entonces decidí irme 
al país del arte, a Italia. . . 
—¿Con qué dinero?—le pregun-
jté. 
—Con ciento cincuenta, pesetas 
prestadas por un amigo... Al mes 
logré debutar en Ferrara, donde hi-
ce tres teatros seguidos con buen 
éx i to . . . Pero luego empezaron los 
dolores más terribles de mi vida. . 
Fui al Teatro Dalverme... Allí es-
taba ensayando Boheme. . . Yo ten-
go La costumbre de bajar la cabeza 
i cuando doy notas agudas... Es un 
i vicio que cogí estudiando, o vaya 
| iisted a saber por q u é . . . Y el di-
rector de escena todo se le volvía ve 
hir y levantarme la cabeza... Can-
sado de aquella ceremonia, y como 
yo tenía un carácter muy irritable, 
efecto de los pocos años, acabé por 
enfadarme. Entonces se me insolen-
tó, me protestaron en el ensayo, y 
ya no canté en aquel teatro. . . Des-
de entonces, durante una larga tem-
porada, fué • ocurriéndome una cosa 
que había para desesperar al más pa-
ciente... Iba a las Agencias, me 
probaban la voz y quedaban satis-
fechos, y se me escrituraba. . . Poco 
desués los empresarios me devolvían 
el contrato, alegando diversos pre-
textos. / 
—En la Agencia Sonsogno, donde 
habían probado mi voz y los había 
gustado, me llamaban él Espagno-
letto. . . Un día llaígó allí el maes-
tro Mascagni. Había escrito una ópe 
ra con letra de d'Annunzio, que so 
titulaba La Parisina. Necesitaba un 
tenor de voz difícil, es decir, que 
supiese vencer las muchas dificul-
tades de la obra. . . para ver lo que 
yo podía dar de mí, fué Mascagni. 
De satisfizo mi arte, y me propuso 
estrenarle La Parisina en la Scala 
de Milán. 
Cantéala ópera. . . y obtuvé un 
gran éxito. . . 
—¿Y la ópera gustó? 
—Mire usted: como aquella ópe-
ra fué la que me abrió las puertas 
de mi carrera y de mi éxito, permí-
tame que no le conteste.. 
— Y ya de allí, a los ruidosos éxi-
tos de ahora... Ya el éxito rotun-
do y definiivo, ¿no es eso?. . . 
Llegaron en este punto y hora 
varios admiradores y amigos del 
gran artista y se comentaron sus 
resonantes éxilps de la presente tem 
perada, que han superado a los que 
obtuvo durante la anterior, con ha-
ber sido grandes... Y aún estamos 
al principio... Un principio que ha 
hecho poner tres veces en la taqui-
lla del Teatro Real el cartel de "No 
hay billetes". Y lo mas halagüeño 
pam cuantos amamos la música es-
pañola es que ha sido al sólo anun-
cio de que iba a cantar la españolísi-
ma y hermosa obra de Bretón: La 
Dolores. 
De La Dolores, que ha sido es-
te año, y gracias también a Hipó-
lito Lázaro, el éxito más grande, 
de la temporada en el Teatro Co-
lón, de Buenos Aires, donde se ha 
ha cantado quince veces a teatro 
lleno también; es decir, má̂ . Veces 
que ninguna otra ópepa extranje-
ra . . . 
E . GONZALEZ PIOÍj 
(De "La. Esfera.'*) „ 
NACIONAX. IPaseo de Marti y San 
Xa'aol). 
A las ocho y inedia, función por el 
Circo Pubillones. 
En el programa llguran Gister Wer-
ber; Flíng Yungs; Nakakawa; Jacls 
Moore Trío; Laura líarrlson Trokas; 
Renie y Carcass; Acru Yamatu; Los 
Hermans* Castrys; Terutaro Koma; 
Mlquet Brothers; Shiyo Coksahl; Hon-
glitn; Mariani y su Augusto; Titi y 
i'onny; Barrys. 
FAV^IET. (Paseo de Martí y San José) 
No hay función. 
PBINCtFAÜ DE XiA OBSEDIA. (Ani-
mas y Zulneta). 
A las nueve, la comedia er. tres ac-
tos El Príncipe Juanón, original de 
Pedro Muñoz Seca. 
MARTI. (Dragones y Zulueta). 
A las ocho y cuarto, La Montería. 
A las nueve y media, Lysiótrata y 
La Liga de Naciones. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jntia 
Ctamer.te Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana do Ar-
(julmecies Pous. 
A las ocho, el saínete ¡Esa es mí 
hembra J 
A las nueve y media, Lo^un.'s euro-
peas. 
ACTUAI>IDADES. (Monserrate entre 
Animas y Neptuno). 
A las ocho y media, el vadeville en 
tres actos Ester-Lina. 
AIiHAMBRA. (Consulado y Virtudes). 
A las ocho, Su Majestad la Caneia. 
A las nueve, La Bienquerida. 
A las diez, Los vividores. 
C I N E M A T O G R A F O S 
AFOXiO. (Jesús del Moute). 
A las seis, una comedia, Fortuna ac-
cidental, episodio 9 de La fortuna fan 
tástica, estreno de La estancia de Vi 
llalobos. 
A las ocho y media, Fortuna acci-
dental; episodio 9 de La f'.rtuna fan-
tástica; La esancia de Villalobos; El 
Incendiario. 
CA^ITOZiIO. (Industria y San José). 
De una a cinco, Empapado, comedia 
por el Negritp Africa; Jóvenes román-
ticos, por Tom Mix; El recogedor de 
peros, por el mono Snuky; Amcr y can-
dela, comedia Sunshinc; Cupido en ac-
ción, por Harold Lloyd; Oficial de 
ronda, por WUliam Russell; Uña calle 
tranquila, comedia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Revista internacional Pathé 
con los últimos sucesos; Dinero a mon 
tones, por Harold L'oyd; Una calle 
tranquila y presentación de los Cham-
pinos del Jazz. 
Do siete a nueve y media. Beber has-
ta reventar por el Negrito Africa; Cu-
pido en acción, por Harold Lloyd; El 
reogedor de perros; Amor y candela; 
Oficial de ronda. 
CAMPO AMOR, (Plaza de Albear). 
De once a cinco y cuarto, Los va-
gos, comedia; el drama El cemité de 
las credenciales; Las garras del águi-
la; episodio 10: el ddrama Ficción y 
realidad. 
A las cinco y cuarto, Bóüas de odio, 
por Forest Stanley. 
Do seis y media a oeno películas 
cómicas. ' 
A las ocho, episodio 10 de Las ga-
rras del águila; Ficción y realidad. 
A las nueve y media, Novedades in-
ternacionales; la comedia Los vagos; 
Bodas de odio. 
CEP.ZiO GARDEN, (Cene 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
DORA. (lanyanó). 
A las seis, una comedia; episodio 8 
de La fortuna fantástica; Yo necesito 
un hombre, por Viola Dána. 
A las ocho y media, uno comedia; 
episodio S de La fortuna fantástica; 
Yo necesito un hombre, por Viola Da-
na; Hermosa y maldita, por Marie Pre-
vost. 
EDiSON. (Calzada del Cerro y Zara-
goza). 
No hemos recibido pregrrama. 
EDEN. (Padre Várela y Nueva del Pl-
iar) 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revisa do aconte-
cimientos mundiales' y el melodrama 
on seis actos Juventud flor'dai por 
Elaine Hamerstein. 
A las ocho, Santo y sefia, .comedia en 
dos actos, por Buster Keaccn, 
A las ocho y media. Catare novios, 
por Viola Dana. 
IA fUNGON D i HONOR A LAS ARTISTAS CUBANAS 
En el Teatro Capitolio so celebrará I vo, interpreando "La Mont-ila", éxl-
el próximo día 19 la gran función ex- I tos ruidosos. 
traordinaria organizada en honor y i El programa que presen^nrá es ln-
beneflcio del notable barítono cubano feresánte. 
Gallndo, cantante que en Macrid obtu- j En breve lo publicaremos íntegro. 
N O V E L A S R E C I B I D A S E N L A 
M O D E R N A P O E S I A 
RELACION DE DAS UDTIMAS NOVE-
DAS RECIBIDAS V QUE SE ZIADDA.N 
DE VENTA EN "DA MODERNA POE-
SIA", OBISPO 135, TEL. A.-IIX'Í. 
pOULOMB—Lri, Reina Giselita 1 tomo en rústica $ 
I^ASONCELLOS — Estudios Indostánicos, 1 tomo en rús-tica 
BEMENOFF—El Precio' 'dé ' iá 
' Sangre, 1 tomo rústica... 
Camino del Sacrificio, un tomo 
en rústica 
|L«a Agona de UA< Acorazadô  1 
tomo en rústij&i ! .. 
Expiación. 1 tomo en rústica.. 
I^EBLANC—El Secreto del Re-
ís loj, 1 tomo en rústica 
UVILLY—CJaudina en la Escue-
la, 1 tomo en rústica 









i CíiUdlna en París, 1 tomo en 
rústica 
i Claudina Desaparece, 1 tomo 
en rústica 
GUTIERREZ CAMERO—Pode-
roso Caballero, 1 tomo en 
rústica 
¡ GARCIA MERCADAL — Del 
| Llano a las Cumbres, 1 tomo 
on rústica 1 . 
MONASTERIOO—Corazón que 
I Sangró. ] tomo en rústioa.. 
i SALAVERRIA — Guerra de 
Mujeres, í tomo en rústica.. 
, DAN DO VAL—El Brazo de la 
Raza, 1 tomo en rústica. . 
I FRFANCE—El Jardín de Epí-
curo, 1 tomo en rústica. . . 
n A uiUSRE—La Tristeza del 
Burdel, l tomo en rústica-. 
AXDKKIEV—El Pope. 1 tomo 
| ert rústicn 
BENLL1URE—La Desconocida, 
un tomo en rústica 
DAN VIL A—El Testamento de 
Garlbs 11, 1 tomo en rústica. 
CAUJ >KI-A iKK—T.as Flores del 
Mal, 1 tomo en rústica. 
Ai.AS —Psalmos de Muerte 
de Pecado, 1 tomo en 
tica 
FDORENCIA. (San Prancisco y San 
Dázaro). 
Los amores d© Harold Llojd; Yan-
kecs contra Gigantes, por el Negrito 
Africa; El matrimonio y e". divorcio, 
por Constance Blnney.. 
O»ATT CINEMA. (Calzada y O'ParrlU, 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
GRIS. (B y 17, Vedado) 
A las ocho. En el país del oro. por 
Thomas O'Malley. 
A las cinco p cuaro y a las nueve y 
cuarto, estreno de La Suicida por Ani-















rMPT^RIO. (Consmado entre Animas y 
Tr-radero). 
A las siete y tres cuartos, la come-
dia Mala suerte. 
A las ohho, Raza de gigantes, . en 
siete actos, por Monte Blue y Wilfred 
Lytell.. 
A las nueve y cuarto. La cerca, en 
cinco actos, por Jack lio «cié. 
A las diez y cuaro, Debires mayores, 
por Carol Holloway y Frank Campeau. 
INGDATRRA. (Consulado y San Ra-
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y í< 
las nueve, esaeno de la cinti en siete 
actos Ayor pagano, por Mabe! Ballin. 
A las tres y cuarto, a las s;ete y tres 
cuartos y v .as diez y cuarto, estreno 
de la cin í̂. en seis actos, por Helene 
Gibson, La estancia de VUUicbos. 
A las seis > tres cuartos y en la pri-
mera pat-e de las tres y cuarto, la ce 
media en sisie actos La- tiranía del or-
gullo, por " iola Dana. 
XiARA. (Paseo de Marti y Mayor Gor-
De una a cuatro y de cujtrc a siete 
E L E S T R E N O D E " L A I N 1 E L " E N E L P R I N C I P A L 
En vista del gran éxito conquistado 
por "El príncipe Juanón" en el Prin-
cipal de la Comedia, vuelve hoy lunes 
a escena esta obre de Pedro Muñoz Se-
ca, una de las mejores, en nuestro 
concepto, del popular comediógrafo. 
Mañana, en función de moda, se es-
trena en el Principal la deliciosa /come-
dia en tres actos "La Infiel", original 
del célebre comediógrafo italiano Ro-
berto Braceo. 
El papel de protagonista estará a 
cargo de la ilustre actriz Mimf Aguglia. j 
Es de gran interés para el público i 
y la crítica este estreno. "La infiel" 
es obra de prueba para una actriz. Ha 
de encarnar uno de los personajes más 
complejos y delicados da la dramática 
moderna. En la artista han do concu-
rrir múltiples facultades, ya que se 
ofrece un tipo femenino de honda psi-
cología. Coqueta, enamorada, capricho-
sa, la protagonista do "La infiel" man-
tiene durante los tres actos todo el in-
terés do la obra, que es mucho. 
¿Y cuándo otra vez, "Una americana 
en París"? Por el éxito do ayer ha de 
ver Estrada que no es obra que 
puede retirarse do los carteles. 
P. 1 d 12. 
PASEO DE MARTI T E A T R O 
Y COLON 
T E L E F O N O 
A - 4 - 3 2 1 
H O Y L U N E S , D E M O D A H O Y 
5 ^ T a n d a s e l e g a n t e s 
La Continental Film presenta el ESTRENO EN CUBA de la her-
mosa cinta dramática, titulada: 
" J U V E N T U D 
F L O R I D A " 
(KECKLESS YOUTH) 
En cuya interpretación luce sus méritos artísticoe, la lindísi-
ma estrella 
E L f l I N E H f l M M E R S T E I N 
Música selecta 6 actos English tltles 
Exclusira d© la CONTINENTAL FILM EXCH. Consulado, 122 
L o s G r a n d e s E s t r e n o s e n e l " C a p i t o l i o " 
¿ P O R Q U E P t C A N L A S M U J E R E S ? 
Hoy lunes en la tanda de las 5 y cuarto y mañana 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
hartes en 
C S809 ld-12 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . ffl-6844, M - 9 0 0 8 . 
H E M I S E I T W I F E - í w t o A L I C E L A K E 
ALICE L A K E en esta primorosa producción nos enseña cuanto 
vale una mujer pobre y de pensamientos puros llegando su abnega-
ción y sacrificio hasta el extremo, cuando hay por medio un verda-' 
dero amor. 
Toda la trama do esta film resujta sumamente sugestiva por 
la originalidad de su argumento, teniendo la seguridad de que los 
espectadores saldrán entusiasmados y altamente satisfechos. 
¿POR QUE PECAN LAS MUJERES? os una film instrucWy 
de gran valor. 
E L VIERNES 16 DEBUTA en el teatro "PAYRET" el gran Cir 
co (Te SANTOS Y ARTIGAS. 
Que este año presentará el mejor espectáculo de ia Habana. 
Muy en breve se estrenará en el "CAPITOLIO" la bellísima 




C 8783 ld-12 
H o y T E A T R O P A Y R E T 
n n n 
l 
GRANDIOSA PELICULA ESPAÑOLA BASADA EN LA OBRA 
"ROSARIO LA CORTIJERA" 
Original del célebre autor 
JOAQUIN DICENTA 
interpretada por 
" L A A R G E N T M T A " 
En esta película puede admirarse a Sevilla durante la Sĉ  
mana Santa, con su procesión de bellas carrozas. 
Drama conmovedor de los amores de un torero a quien la 
pasión arrebata. 
T f l M M N S £ t X H Í B I R f l L f l M f l O N I F I C ñ P R O D U C C I Ó N E S P A Ñ O L A T I T Ü L ñ D ñ 
V E N G A N Z A Y E X P I A C I O N 
T O M A D A E N E L R E A L S I T I O D E A R A N J U E Z 
I N D E P t N D I E N T F I L M E X . L A B R A 3 2 
H O Y - X r e m e n d s a t r a c c i ó n - H O Y 
5 y c u a r t o " C A M P O A M O R " 9 y m e d i a 
F 0 R R E S T STANLEY-MIRIAN C00PER-MITCHELL LEW1S E N E L SOBERBIO ESPECTACULO EN OCHO ACTOS 
c i a o 
4 
0.90.1 Coutinúa en la pág. NUEVE. 1 
Copiamos del New York Times: Anunciada como una de las mejores producciones cinematoeráficas del año fué estrenada 
anoche 
( H E R ACCIDENTAL HUSBAND) "BODAS DE ODIO" 
Esta película tuvo una gran acogida por parte del público, y los más prominentes críticos han emitida magníficas opiniones acer-
ca del mérito de la ohfa. La film ha respondido al anuncio que de la misma se hizo y es un positivo triunfo para su directo; y 
los artistas que en ella toman parte. 
Su argumento es verdaderamente excepcional, basado sobre dos pasiones humanas. 
Presentación Fernández 
Exclusiva de 
cía . Cinematográfica de Cuba. 
= _ UNICOS EXHIBIDORES DE LAS NUEVAS PELICULAS WARNER 
a ñ o x a 
G R 
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L A S U P E R I O R I D A D D E L C I R C O 
S A N T O S Y A R T I G A S 
L A P R O D U C C I O N I T A L I A N A 
Habíamos prometido informar al 
tor sobre los méritos de la cinta 
últimamente interpretó, maravi-
*" mente por cierto, Francesca Ber-
• i míe es. a nuestro juicio, una de 
«rlorias más legíimas da Italia en las &-
arte silente. 
paremos una noticia que segura-
te» ha de interesar a los lectores. 
- ge refiere a un contrato que ro-
jjazó la gentil Francesca, y que era 
oferta importantísima da una de 
UiT más solventes y renombi adas em-
sas cinematográficas americanas, 
e quería utilizar en sus talleros a la 
eran trágica.- ; 
Francesca Bertlnl, por amor a su 
aíg y al propio tiempo por no perju-
dicar los intereses de la Unión Cinc-
íiiat(jgráfica Italiana, sé negó en una 
forma tan rotunda, que «fué absoluta-
mente imposible convencerla. 
Los americanos están constantemen-
te tratando de conquistarla. Hasta 
ahora no lo han conseguido, ni cree-
mos que en lo futuro lo logren. 
En "E1 • 6ltírno sueño" ha causado 
una admiración inmensa entre los afi-
cionados de la pantalla en Francia y 
en Italia." 
Se ha reconocido a esta cinta como 
una de la» mejores que ha producido 
Italia en estos últimos tiempos. 
Fs fatalista el argumento de esta 
producción. Puede o no agradar a los 
escépticos; pero el caso cierto es que 
su trama encierra bellezas y atraccio-
nes de una fuerza irresistible, aumen-
tadas y plenas de prestigios éstas, de-
bido al arte de Francesca Bertini, que 
le . da un realce extraordinario a las 
cosas más insignificantes, a las esce-
nas que pudieran parecer monótonas 
sin su actuación. 
Una mujer se ve íierseguida por la 
culpa que cometió en su juventud 
inexperta y todo le es adverso. Su co-
razón todo sensibilidad y exquisitez se 
somete a las' más íudas' pruebas y al 
fin cae vencida en laUucha. La labor 
de Francesca Bertini en esta obra es 
sencillamente magistral. Los escena-
rios lujosos y adecuados dan mayor 
interés a la obra.. 
Será demostrada en PATRET el 
viernes 16. — Es sorprendente y nu-
O R I G I N A L I D A D E S 
M U J E R E S H E R M O S A S 
• Difícilmente la Imaginación concibe 
un tipo tan complicado y •stitil como 
el de Alma Rubens, la célebre artsita 
de la Goldwyn, que tanto realeo comu-
nica a Alicia, la Duquesa Delilc, en la 
versión cinematográfica de 'Los ener 
migos de la mujer", obra en que el 
'mismo Blasco Ibáñez tomó parte acti-
va, para que no sucediera lo que con 
otras, en que por la falta de atención 
de su parte, l̂ lzo que quedaian trun-
cadas en lo más valioso del argumen-
to ,por desidia o por ignorancia de al-
gunos de los directores norteamerica-
nos, entre los cuales se recuerda uno 
obstinado, de cabeza más dm.i que la 
piedra berroqueña, que afirmó solem-
nemente que el tipo de San Juap Bau-
tista con bajrbas no era agradable, y 
¡lo afeitó! 
Escrmaéntado Blasco por lo sucedi-
do anetriormente, se fué a Monte Car-
io, con toda • la Compañía, y se opuso 
tenazmente a todo lo qu* significara 
contradicción manifiesa al espíritu y 
su obra. 
"Los enemigos de la mujei" es la 
primera película de sus novelas, que 
ha satisfecho completamente al emi-
nente escritor. 
Alma Rubens ha encantado a Blas-
co, por la maravillosa perfycc'ón con 
que inerpretó el tipo complejo de Ali-
cia, por la elegancia con que lo vistió 
y con la distinción genuinamente pa-
risiense que puso en las escenas más 
sugestivas de la obra. 
Alma Rubens es una de l?.s trágicas 
más notables de la pantalla. 
Su labor es óptima. 
Se había comprobado "ya la bondad 
de su labor de artista en otvas cintas 
interesantísimas. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Viene de la pág. OCHO. 
Una muĵ r enamorada, en s?is actn^ 
pór Ethel la>Ion; estreTa del episo-
dio 13 de La senda del Oregón; El ins-
láfite supre-n». . 
Alas siv. í, cintas cómV-.aS: y episo-
dio 13 de La senda del Origen. 
A las ocho, El instante supremo, en 
siee actos, por Gloria Swanfon y Mil-
lón Sils. 
A las nueve. Una mujer enamorada 
y episodio i3 de La senda dê  Oregpn 
por Art Acoil. 
A las úiiz y media, El Íñ3 .iité su-
premo. 
ZiI&A (Industria y San José). 
Por la tai le y por la noone, el. dra-
ma en diez «"los El pueblo quj olvidó 
a Dios. 
MAXIM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas' y comedias. 
A las ociu y t"es cuarto.-; . Mancha 
c¿ue iinp'.j, p<.r Alice La.ke 
A las nueve y tres cuartos, lJi»í>»r(;s 
mayores, por Mary. Anderson, y episo 
üib 13 de La senda del OrjiftCn. 
KVSiTiEZ. (Avenida de Sonta Catallná 
y Juan Delgrado.) 
.Kó hemos recibido progravia.. ' 
MO'STTECARIiO. (Paseo de Martí entre 
Teniente Rey y Dragones). 
í'or la tarde y por la noc.ie, ê  dra-
• f»ia en cinco actor Ladrones astuto.". 
V r Alarelaine Traverse; episocio 15 d3 
TI-ud i i, en dos partes; Rjv^sta Liber-
cy rú/nero 47. 
MUNDIAT.. (General Cairillo 151). 
.A las cinco, Sullivan, por Livio Pa-
vanelli. 
A las ocho y media,' Suilivan y Las 
ingenuas, por May Allison. 
NSPTITNO. (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco' y cuarto v a las nueve 
y media, María Antonieta o El calva-
rio de una Reina. 
A las ocho, la comedia en dos actos 
Manos arriba. 
A las ocho y media, Peligro... hay 
curva, por Richard Dix y Helene 
Chadwick. 
NIZA, (Prado entre Teniente Bey y 
San Josí). 
Episodio primero de Las garras del 
águila, titulado La casa de los miste-
rios; el drama El Principa Pordiosero, 
por Sessue Hayakawa; la comedia Los 
reclutas y Novedades internacionales. 
OLIMPIO. (Avenida "Wüson y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Homicidio, por Thomas Mei-
ghan. 
A las ocho y media, La senda del 
Oregón, episodios primero y segundo, 
por Art Acord. 
C8810 
meroso el conjunto contrato por 
Santos y Artigas. 
Santos y Artigas anuncian el de-
but de su gran Circo parâ  el Vier-
nes 16 en el gran Teatro PAYRET, 
que ha sido remozado ¿ara este es-
pectáculo. Se proponen los popula-
res empresarios demostrar la popu-
laridad' de su nombre y la superio-
ridad de sus espectáculos. 
Para ello han escudriñado en los 
principales circos de Europa sacan-
do lo mejor de cada programa. 
Distingue el Circo Santos y Arti-
gas este año, antes que nada la 
originalidad de todos los números, 
desempeñados por distintas perso-
nas, no repetición de los mismos 
artistas Después puede asegurarse 
que hav un buen conjunto de bellí-
simas feminas y mucha variedad 
en los programas. 
Como originalidad sobresale ECj 
HOMBlllíl ACUARIO, Mr. Válleos, 
que es hoy en día la preocupación 
de Isj médicos que no han podido 
fortiiar juicio so'Jre la facilidad 
conque cs-Hc- hombre domina su es-
tómago. MR. VALLENS EL HOM-
BRE ACUARIO, traga ranas y pes-
cados, billetes oe banco, etc. devol-
viendo los animales vivos y los bi-
lletes en el orden de valor que el 
público sofrue. 
Entre ol conjunto de feminas so-
bresale las de la Fanvlia Enders. 
Atléticas cómicas de gran, novedad. 
Las Zallias, "Las Estrellas", La 
trouppe Junetros y los Fioyds. 
Todaá tilas son artistas elegan-
tísimas y bel as que Jjor primera 
vez v.si tan ruestro pa'..'). 
El público las verá luciendo sus 
galas on la gian cabalgata del circo 
en que figurará toda la compañía, 
así comn l̂ s animales amaestrados, 
fieras, domadores, olowns, carro-
zas, carros etc. 
El Sábado y Domingo habrá, gran-
des matinées dedicadas a los niños 
que Ĵ rá año como todos encentra-
rán el verdadero espectáculo para 
su gusto. 
Idll2 







De la preciosa película de emocionante argumento, que reprodu-
ce'fielmente loa escenarios grandiosos del Oeste americano en que 
la naturaleza domina como reina y señora 
AYORES 
Vaiioso reparto de "estrellas" 
Una historia de aventuras que interesa a todos los corazones 
Sensación interés Realidad 
Repertorio selecto Havana Film Company. Zenea 5 6. antes Neptuno 
D E T R A 
L A S 
¿Ha seleccionaclo usted su estilo 
favorito de traje para la presente es-
tación de invierno? Acuda usted a 
contemplar las magnífic.-»!!. 'escenas de 
lujo de esta bella producción Para-
mount, en la que aparecerán los fa-
voritos de la pantalla, 
G L O R I A S W A N S O N 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
haciendo un verdadero alarde arte de 
su insuperable arte escénico. Gloria 
Swanson saca a lucir más de cin-
cuenta trajes de última moda. No de-
je usted de rendir su homenaje de ad-
miración a los dos actores que gozan 
de más popularidad en Cuba. Su es-
treno en el teatro 
C 8813 Id-12 
cinco actos, por Herbeft Rawlinson, 
Cruces telefónicos. 
TOSIA. íJesús del Monte y TEstrads» 
Palm*). 
Isc himos recibido programa. 
KIAIi^O. (Weptuno entró Prado y Con-
salado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos, El hijo consentido, por 
Mary Cafr. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, Millonaria por una hora, por 
Viola Dana. 
STB AND. (General Carrillo 151). 
A' las ocho, vma cómica; el drama eñ 
TRIAKOfT. (Avenida Wilson entre A. 
y Pase" Vedado). 
A las cinco y cuarto ya Tas nueve y 
cuarto, Cómplice inocente, por Viola 
Dana. 
A las ocho, Ganar perdiendo , por 
Alice Brady. 
te, por Paulina Strake. 
A las diez y media, estreno de Más 
aaprisa, por Tom Mix. 
WTJJSOTH, Padre Tárela y General Ca-
rrillo). 
A las siete; y tres cuartos. Un hom-
bre de corazón, por Robert Warwick. 
A las nueve y media, la cinta en 
seis actos Un hombre de corazón y La 
ley de herencia, por Ana Q .Nilsson. 
VEKDTJS, (Consulado entre Animas y 
Troc.dero). 
A las siete y cuarto, películas có-
mica». 
A las ocho y cuarto, comedias Fox. 
A las nueve y cuarto, Flor del Nor-
CIKCO ARGENTINO. (Vrado y San 
José). 
En el programa de la función de 
esta noche figuran la Familia Brown 
ie viaje. Voltig a la Richard; Ana 
Krenner y Fred Val; Los Eoberts; Los 
Alarcón; Los Riego; Míe. Rachel;- los 
Kermanob Hernández; Robertini, Cha-
parrito y el Gran Pájaro Niño. 
_A : i 
O A M 
LAS VENTAJAS QUE L E OFRECEMOS 
E J O R - S U R T 1 D O 
E J O R - C A L 1 D A D 
M E J O R E S - P R E C I O S 
R A S O - D E S D E $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e 
^ O D K U D I O E t S T R K H O E H O U D A - ' 
• p - u p e r J o q a . U n i v e r e c a ! f i ^ u U c b 
E L C A R R O J S E L 
^ ̂  o o o o o o. 
K o O O O l 
VENUSPARlb VENUS PAfUS 
V a r i e d a d - i n m e n s a - e n - p i e l e s 
r o j o - v e r d e - r a s o - b r o c a d o - t i s u 
P E L E 
( M E R I i Y OO R O U N D ) 
P ^ í a c Á n d o ^ e en la. • m á g V I r a l 
'a-nierproiACion d e ] o r pA-pelt»/* 
p r i n c x p a J I e ^ l a . á.Trĉ &TÚe '• 
•fî avéL de 
m m K E R R Y 
, noWole talenio/o a d o r 
' •q k .ruje-rHváL b e l l e z a 
de l a áelic&áé- eArelĥ  
P H I L D I N 
(LA CASA MAS POPULAR) 
AGUILA Y E S T R E L L A 
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Cin&dtmná.*d<? ^pí^íacu • 
•u\ /jN^jvgi l̂ -T ¡írdndGtd, d? Soberbio df-A 
âmoruo, que reládd lar amovef 
de un Principe Au^lridCo •por 
u m ]ind<a joven de La álé.Jf 
Ld] d. o la ̂  corrvQniQnc id J 
focíáloj' hicieron d<?j,<5rd.cid.-
doj*, oHenienr ío al fin la j'u-
prerod. d i c h a de i m i r ^ p o T 
kj* canjQcu@nciá.j de la, 
gueirá, que dojlnvp el poderío 
de dquelld J ^ o i d n . 
P o v i v ^ d o M o í de la "horron-
Una. esplendida. pTodudrtón que» 
kra kl ir oor-izón -por kj* m&s 
vrñensáj Graodiorj©/ 
EMOTIVIDAD 
F A U S T O 
el jueves 15 de Noviembre en jas tan-
das elegantes de 5:15 y 9:45 p. m 
Reserve con tiempo su localidad. 
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D E C A I B A R I E N 
DON PABLO GOMEZ 
Noviembre 8. 
Se encuentra en esta Vilki, resol 
viendo asuntos relacionados con su 
gran fábrica de fideos, el acauda-
lado hombre de negocios don Pablo 
Gómez García, que permanecerá en 
ésta varios dí>as. 
Me anuncia tan respetable amigo, 
su deseo de ampliar el negocio exis-
tente, en el sentido de instalar en el 
local de su fábrica grandes hornos 
de fabricación de conservas. 
Le deseo éxitos en sus pretensio-
nes, no solo por la. prosperidad de 
su negocio en particular, sino por-
que ello será un factor mas de vida 
para nuestros elementos trabajado-
res. 
1/A CARRETERA DE CAIBARIEN 
A REMEDIOS SE ESTA REPARAN 
DO 
Desde el día cinco del actual se lia 
comenzado a echar piedra en la ave 
riada carretera que une a esta Villa 
con la ciudad de Remedios. 
Según noticias que he adquirido 
de muy buena fuente, solo se.efectúa 
•rá un ligero bacheo, lo que equivale 
a suponer que dentro de breves me-
ses se encuentre en el mismo estado 
desastrozo en que hoy se. halla la re-
paración que~éíla reclama. 
L O S A B R I G O S 
P I E L E S 
B U F A N D A S 
S W E A T E R S 
Y T R A J E S S A S T R E 
E N N U M E S T A C I O N I N V E R N A L 
D E F I E N D A L ñ S A L U D fl U N C O S T O M I N I M O 
P i e l e s d e s d e $ 9 . 9 8 
T r a j e s s a s t r e „ 1 2 . 9 8 
V e s i i f l o s ú e s e f l a 9 . 9 8 
V e s t i d o s d e l a n a 8 . 9 8 
G a p a s „ 1 0 . 4 8 
B u f a n d a s d e e s -
l a m D r e „ 1 . 9 8 
d e s e d a „ 3 . 4 8 
d e a s M a n 2 . 4 8 
L A C A S A D E L A S M O D A S F E M E N I N A S 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O , 7 9 
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L O S S A L A R I O S R E A L E S D E U n t e s t i m o n i o d e g r a n 
1 9 1 4 a 1 9 2 2 
E L LIBRO DE UN COMPAÑERO 
E l distinguido compañero en la 
prensa y profesor retirado de instruc 
ción pública Sr. Alberto Ayala, ha 
tenido la amable deferencia de de-
dicarme un libro que recientemente 
escribió, en el cual estampa mi que-
rido y culto amigo, la narración bis 
tórica de el vecino pueblo de Zulue-
ta desde su fundación hasta nues-
tros días. 
"La Historia de Zulueta" es el tí-
tulo que lleva el libro que acaba de 
editarse, en el su autor hace bri-
llante gala de su carácter investi-
gador a la vez que en su amena lec-
tura se denuncia al literato con to-
da la precisión del vocablo. 
Dijo Cicerón: "La historia es ma 
dre de la vida" y creo es un deber 
contar a nuestros hijos, para que es-
tos a la vez lo hagan a las generacio-
nes venideras. 
Este libro pequeño en dimensiones 
y muy grande en si por los hechos 
que en el figuran, no deben faltar 
en la mas modesta Biblioteca de la 
República y muy especialmente en 
las de la juridicción de Remedios. 
ROSALIA REGUERA DE PIZ 
En la mañana de ayer fueron con 
ducidos a la Necrópolis de esta Vi-
lla los sagrados restos de la ancia-
na dama, cuyo nombre encabeza es 
tas líneas. 
"Lotica'* como cariñosamente to-
dos le llamamos, gozaba en esta vi-
lla de la general estimación, y su 
partida hacia la eternidad deja su-
mida en el mayor sentimiento, no so-
ló a sus numerosos familiares, sino 
también a un crecido número de 
amigos cariñosos, entre los que se 
cuenta el Ldo. José Joaquín Sibón, 
que profesaba a la desaparecida el 
mas puro afecto. 
Lleguen hasta sus afligidos fami-
liares nuestras mas?sentidas frases 
de consuelo. 
MAL SERVICIO DE LA COMPAÑIA 
ELECTRICA 
La Compañía de Electricidad de 
Caibarién viene / siendo objeto de 
ataques dé la prensa local, que se 
ha hecho eco del disgusto general 
del pueblo, por el mal servicio que 
presta y por los procedimientos que 
ha establecido para con el público 
obligándole hacer depósitos en aque 
lias oficinas para suministrarle el 
alumbrado. 
Los motores y maquinarias de pú-
blico se asegura que se encuentran 
en muy mal estado, y en lo que res-
pecta a sus postes y tendidos alám-
bricos, es del dominio su falta de pin 
tura y las grandes deficiencias que 
en éllo se advierte-
Corno no cuenta esta Compañía 
con el repuesto de maquinarias, que 
necesariamente debiera tener, esta-
mos expuestos de un momento a otro 
los vecinos de esta, a pasar noches 
de obscuridad. 
CENTRALES AZUCAREROS QUE 
DARAN PRINCIPIO A SU MOLIEN 
DA EN ENERO 
Entre los Centrales azucareros de 
esta juridicción que darán principio 
a su zafra en los primeros días del 
mes de enero, se encuentran los coló 
sos azucareros "Reforma", "Narci-
sa", "Zaza" "San José" y "Victo-
ria". , , 
Gran falta hace que llegue eL mo-
mento de romper la molienda de los 
Centrales citados, que porporcionan 
la manera de librar al vida a gran 
número de. braceros en esta exten-
sa comarca. 
Tuan J . COYA. 
Corresponsal. 
La Oficina inteimacional del Tra-
bajo, acaba de publicar un nuevo es-
tudio acerca deil movimiento de los 
salarios en diversos países en el que 
examina las fluctuaciones experi-
mentadas por loa salarios desde 
li)14 a 1922, comparando su valer 
efectivo actual, según el nivel ge-
neral de los precios, con el que te-
nían antes de la guerra. 
De una manera general, los sa-
larios reales son más elevados que 
antes de la guerra en Suecia, Norue-
ga, Dinamarca,. Países Bajos, y Aus-
tralia; son iguales o muy p̂oco su-
periores a la que eüan en 1914, en la 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Ita-
lia .Estados Unidos, Canadá y Afri-
ca del Sur; finalmente, son interiores 
a los de antes de la guerra en los 
países de Europa central, en Alema-
nia, Austria y Bulgaria. Nfetural-
mente, estas conclusiones no tienen 
un valor absoluto, pudiendo existir 
excepciones según las industrias y las 
profesiones de cada país. 
En los país'es donde los precios 
tienen una tendencia a la ^aja, se 
observa que los salarios de los oibre-
res sin oficio determinado han sido 
objeto de reducciioinets más sensibles 
que los de los especializados y me-
jor pagados. Ohsérvase lo contra-
rio en Alemania y en Austria, don-
de los precios aumentan sin cesar y 
la diferencia entre especialis*as y 
obreros corrientes se ra atenuado 
considerablemente. 
Finalmente, se c&m|prueba que, 
do una manera general, los sala-
rios reales tiíaie una tendencia 
a ascender durante los de baja, pu-
diendo explicarse este fenómeno por-
que el reajuste de los salarios no 
I B'i hace automáticamente a cada os-
cilación de los precios; hay inevi-
tablemente un momento de inte-
rrupción que si es desventajoso pa-
va el ohrerq cuand^ los precios su-
ben, le beneficia en cambio cuando 
estos descienden. En el mismo or-
den de ideas se observa que, des-
pués de un periódo de alza de los 
precios, los salarios continúan toda-
vía aumentando durante un cierto 
tiempo, después de terminarise un 
movimiento de baja en el costo de 
la vida. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy distinguido Doctor: 
Me es satisfactorio participarlo 
que hace tiempo que vengo rocc-
mendando entre mi clientela el uso 
dp la "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", habiendo obtenido mag-
níficos efectos en muchos de mis 
clientes, cuyas enfermedaides ha-
bían sido refractarias a otros mucho» 
tratamientos;, en mi la vengo usan-
do con notable mejoría para mi es-
tómago . 
Por cuyo motivo mié es muy grato 
recomendar el uso de la referida me-
dicina, a la vez que ofrezco a Ud. 
c-1 testimonio de mi más alta esti-
mación. 
(fdo) Dr. Rafael Ma. Boza 
Calabazar de Sagua, Julio de 1923 
NOTA:— Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "BOSQUE" 
quie garan»tiza el producto. 
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P L A N C H A (fe G A S O L I N A 
C O N F O R T 
La única verdaderamente útil, cd 
moda, práctica y económica. Se ca 
lienta en tres minutos. Consume 6 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen-
tavos más. Hay piezas de repuesto 
y se componen. 
B. SANTOS "VENUS SALON" 
Monto 69.—Tel. M-9341.—Habana, 
S e i s razones por las cuales la linterna 
W i n c h e s t e r , p r e s t a e l m e j o r s e r v i c i o 
L E N S SEATED 
A N D L O C K E D 
IN P O S I T I O N 
NEW PATENTED 






T H R E A D S 
0 0 N O T C R O S S 
L A M P S 
C A R E F U L L Y 
C A S E S OF T E S T E D 
D U R A B L E F I 8 R E 
O R N I C K E L 
1 Su chucho de seguridad, pa tentado, permite obtener luz ins-
tantánea o permanente. i 
2 Su lente enrosca en la cápsula, sosteniendo el reflector y el 
bombillo en posición. 
3 Por ser cuidadosamente probados sus lentes, la distribución 
de la luz es perfecta. 
4 El vacio y filamento de los bombillos es sometido a riguro-
sas pruebas. 
5 La caja de níquel o fibra es fuerte y de gran durabilidad. 
6 La rosca de sus cápsulas no se deierlura al atornillarse. 
En la práctica las linternas Winchester, han probado plenamente su eficien-
cia. Sea cual fuere el tipo de linterna -que prefiera usted, lo obtendrá en 
Winchester. 
Para obtener el mejor resultado use siempre las 
poderosas y duraderas baterías Winchester. Las 
baterías Winchester, sirven para todas las linternas. 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o , 
New Haven. Connectitcut 
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s(Viene de la pág. SIETE) 
la .ceremonia en casa de la familia 
de la noYia. 
Altar precioso. 
Con la Virgen de la Caridad. 
Apadrinaron la boda el señor Au-
relio López y Flores y la señora 
Serafina López de Vegaj abuelos de 
la novia, da la que fueron testigos 
los señores José Alonso y Vicente 
Prado. 
A su vez dieron fe del acto como 
test 
Fen 
del novio li 
js novios. 
:dad. 
Lo que era de esperar, 
Y estaba previsto. • 
Una acogida muy favorable lia te-
nido por parte de las damas de esta 
'sociedad la señora Lacoma. 
Modista española, dé alto rango, 
que se encuentra establecida en el 
hotel Plaza, habitación número 220, 
desde su llegada a la Habana. 
LA SEÑORA LACOMA 
Allí tiene 
Exposición 
Es\ de vestidos de soirée, en una 
gran variedad, y también de calle, 
en curiosa diversidad de tono^ es-
tilos y adornos. 
Modelos todos. 
Para el invierno. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el/señor Benito Barros, jo-
ven y''conocido industrial, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita 
Julia Suárez. 
Grata noticia. 
Que doy con mi felicitación. 
Error de fecha. 
La de una boda. 
Anunciábase para hoy en más de 
una crónica la boda de la gentil 
OnsUa González Tabernilla y el co-
nocido joven Luis Larrea. 
La fecha fijada oficialmente 
para la ceremonia es el 21 del mes 
actual. 
Conste así. 
Dama de la República, se encuen-
tran instalados en nueva casa. 
Es la de los altos de Trocadero 
115 esquina a San Nicolás. 
Sépanlo sus amistades. 
de 
de 
En la ciudad. 
Cambio de residencia. 
El señor Emilio Mediavilla y 
gentil esposa,- Carmela Acebal, 




Un duelo en el Cerro. 
Allá, en su apacible rinconcito 
la calle . de Atorha, ha dejado 
existir una de las más antiguas, más 
respetables y más queridas vecinas 
de la aristoevátii-a barriada.-
Tomasita' Lavín. la buena y vir-
tuosa viuda de Ramírez, se rindió 
para siempre a sus viejos e impla-
cables males en la madrugada de 
ayer. 
Son numerosas las familias que 
llevarán luto por la pobre Tomasita 
Lavín. 
A todas va mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique FOXTAMLLS. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Sociales 
De vuelta me encuentro en éste 
mi querido pueblo, después de ha-
ber pasado una deliciosa temporadi-
ta veraniega en el sosegado pobla-
dito de San Marcos, donde en com-
pañía de la distinguidísima familia 
Ingelmo, viví unos días1 de intensa 
alegría, días que jamás se borra-
rán de mi memoria. ¡Transcurrie-
ron tan rápidos y felices! Allí recibí 
el homenaje de la Naturaleza que 
nos contentaba presentándonos el 
magnífico espectáculo del amanecer 
posando sus besos sobre la verde 
alfombra vegetal en cristalinas go-
titas de rocío. ¡Cuántas y distintas 
sensaciones! Allí sentí el arrullo de 
las palmas canas y la música ar-
moniosa de lô . ruisekores que ale-
gres y juiciosos salían a entonar su 
birano sacrosanto al nuevo sol; pre-
sencié el desafío de la tarde con las 
densas tinieblas de la noche y lue-
go vi como el astro de los pálidos 
resplandores, la fiel confidente y 
dulce compañera del poeta, dejaba 
filtrar sus purísimos rayos a tra-
vés del guano de nuestros techos 
criollos. 
Aun siento en mi espíritu resonar 
la canción de la Naturaleza como si 
ésta cantara a mi alma secretos de 
las ignoradas y acaso fantásticas re-
giones de no sé que mvndos de es-
piritualidad; y así mismo siento re-
novar mi agradecimiento hacia la 
familia Ingelmo-Ruíz que benévola-
mente me ' proporcionó tan agrada-
bilísima temporadita. \ 
Bandera coopera al embellecimien-
to de Santo Domingo 
En la noche del sábado 3, tuvo 
lugar en el teatro "Domenech" por 
la aplaudida compañía de comedias 
"Manuel Bandera" una magnífica 
función a beneficio de las obras del 
pasee de la calle Independencia. 
Tuvo una vez más el pueblo domi-
nicano la oportunidad de admirar 
al gloriosísimo actor cómico señor 
Manuel Bandera así como a ese ine-
clipsable grupo de estrellas que le 
rodean y que aparecen en el reparto 
con los nombres de Josefina Espa-
ña; Carmen Garrido, Concha Ritol, 
Reinaldo Ascensio y el ocurrentísi-
mo Ramón Pello. 
Em la comedia argentina "Mari-
dos Caseros" tocó al señor Bande-
ra el difícil papel de "Mr. Yen", que 
magistralmente supo interpretar re-
aullando francote; a la vez que co-
'medidp y atento. ¡Muy bien Mr. Yen! 
aún han de resonar en sus oídos 
las aclamaciones de éste pueblo que 
aolo supo" ..demostrarle su admira-
ción, agradecimiento y simpatía en 
frenéticos y cerrados aplausos. 
Saludos y despedidas 
Doy mi mas cariñosa bienvenida 
— 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 para 
la iibra de azúoar centrítuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 
MES D EOCTUBKE 
Primera quincena 
Habana 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . . 
Sagua 















0 012 6 61 
Segunda quincena 
Habana 5 454648 
Maganzas. / . .,'5.544921 
Cárdenas. . . . . 5.481654 
Sagua 5 528051 
Manzanillo. . . 5.466819 









JVIatanzas. . . . 5.62-9166 
Cárdenas. . . . 5.565-973 
Sagua 5.612289 
M I S T E R f A l e 
M E R C A D O L Í B R 
OotlzaolOn 
Valoras Araoanros 
u, comp. VenO. 
Cuba Cañe, pref. ... . 
Cuba alne, comunes. 
Cuban Am., pref. , , 
Cuban Am., com. ;. 
N. Nfquero. . . K ,. 
Manatí, preferidas. _M 
Manatí, comunes. . 
Santa. Cecilia, pref. 
Santa Ceclllia, com. 
Caracas 
Punta Aloffre. . m . 
Guanbanamo, pref. « 
Guantanamo com. ,„ , 
Ciego de Avila . ,„ . 
















"W. India pref. Nominal 
ACCION2J5 
E N C U B A H A Y M U C H O QUE A D M I R A R 
Y U N S O L O V E R M U Q U E T O M A R . . . M A G N O 
E L Q U E A L E G R A , P E R O 
N O E M B O R R A C H A 
Licorera, preferidas. . ,, w 24 
Licorera Unica. ; . . •.- m -.. 15 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas, cora. ,., 2% 
Cuban Comp., cora. . ... m 81% 
Coca Cola. . . . . . . ,., 74 
Auxiliar Marítima, pref. .. . Nominal 
Auxiliar Míarltfma, cora. ,., ,., Nominal 
Papelera, pref. . . . . . . . . Nominal 
Papelera com. . . . . . . . . 71 
F. del Norte, com Nominal 
La Mercantil , 
Seguros La Cubana. ., , 
Seguros La Comercial . 








La Tropical. , ,., . ,„ », . ,.. 102% 
Morcado Unico. ,., », , ,., . 52 
Cuban Railroad. m w m , . 
Ferrocarril Norte. ... ,., . . 
Bonos C. Gallego la. Hlp 
Id. Id. 2a. Hlp. . ,., ,. . „, 
Manatí 
Cuba Cañe, 7 ojo. . m ,., M 86 
Cuba aCne, 8 o|o. . . . Nominal 
Cuban Amcrloan. . . w ,., ,., 105 
Niquero. . . . . . . . m * i« Nominal 







Tropical. ,.. ,. . m 102 
NOTA.—Bn las cotlzacloneB del Mer« 
cado Llbr« precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fueca de ta 
Bolsa. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
L A H A B A N A Y A L M A C E N 
D E R E G L A LIMITADA 
AJVniTlSTIlación" gbn^ 
Habana. 9 de Noviembrr**1, 
Sr. Director de LA MARix^ l523 
Presente 
Señor: 
A continuación tengo «1 
cllltarle los detalles de lo3 M 
brutos estimados en nuestra1*1"0^ 
clón durante La semana pasad ^"it; 
pendientes a esta Empresa v C0l'tHr 
vana Central Railroad Company la l̂-
Psrrocarriles TTnlaos de ia s 
Semana terrnlnada en 3 ^ 
de Noviembre de 1923 
En Igual periodo del año 
1922. ,., . . ,„ ,., >m 
Diferencia de más este 
añO. ,.; . ,. . . 
Total desde el 1 de Julio 
En- igual período del año 
1922. ,.; . . . . . . . 
Diferencia de mis este 
año., . . ,., ,., . m 
Havana Central Rallroafl 
Semana terminada en 8 
de noviembre de 1923. 
En Igual periodo del año 
1922. ... ,., . „ . . m 
•Diferencia de más este 
año. . .« .•.; w, w w,„ J ' 
Total desde el 1 de Julio 
Bit Igual periodo del año 
1922. . . M M 
Diferencia de más este 
año. ,., i„ . . . . . ,. . 
59.29», 
íl.Olt 
Archlbaia Jack, 1 
Administrador Gmn[ 
M E R C A D O D E ALGODON 
Al cerrar ayer «1 mercado d« 
York se cotizaba el algodón 
sigue: 
Diciembre . ,: :,. :„ „. ,. „ .„ „ 
Enero (1924) :. .. ... ,,, " 
Marzo (1924) ,: >: >: ..: w ... " 
Mayo (1924) . ..; . ... . ^ * 





c8605. Alt. 4d-6. 
5̂ ; C H E Q í j g s movimiento m a r í t i m o 
Los che.jues ds los bancos afectados I NUEVA YORK, Noviembre 11 
por la crisis, se cotizaron ayer como! 
sigue: •• 
*̂  EN LA EÜT.5A """" 
Banco Nacional. . . 
Banco Español . . . 
Banco Español, cert. 
B-.nco de tí. Upman. 
Banco Internación-:;!. 
Banco de Penabad. 
Comp. Vend. 
Nominal 
Llegaron el Ulua, de la Habana; 
el México, de idem. Salió el South 





NOTA.—Estos tipos de Polsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses cada uno. 
FtlEUA BE IiA EOI.3A 
Comp. Vencí 
FILAADELFIA, Noviembre 11. 
Llegó la goleta Sally Wren, de 
Santiago. Salió el Dixiano, Para 
Puerto Tarafa. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 





portación. . . 
Diferencia de más 
5 . 551025 




Banco Español, cert. 
Banco' de H. Upmann . 
Banco de l.'enabad. . . 
Banco Internacional. . 




Capital ha venido para aumentar el 
número de nuestros convecinos. 
Saludamos en días pasados a la 
señorita Bienvenida Tormo que lle-
gó de Lajas continuando su viaje a 
Esmeralda. 
Las despedidas de hoy van diri-
gidas a la señorita Juana Suárez que 
partió hace vamos días para Caiba-
a la señora Luisa Salas, amante es- rién' y al joven Oscar Manresa qiu 
posa del doctor Suárez Villasuso, mé- en Cienfuegos se encuentra comen 
dico municipal de ésta. La señora Izando sus estudios de bachillerato 
Salas de Suárez procedente de la) Rosalina Cavadíu 
E - P D 
W PELLON DE PAZO 
H A F A L L E C I D O 
ni ierro para fl día de hoy a las cuatro y media 
Iup suscriben: viudo, madre, madre política, her-
lOlíticos y demás fanüliare.s suplican a Vds. ' en-
a Dios y acompañen su cadáver desde la casa 
l.3|4 al Cementerio de Colón, favor que agrade-
Nicolás Pasó Gómez, Julia Pellón, viuda de Pazó, Josefa Gó-
mez, viuda de4 Pazó, Amparo, María, Herminia y Pernando Pa-
zó Pellón, Tomás y Manuel M. Pazó Gómez, Vicente García Ma-




La Correa por excelencia, \ . ^ 
impermeable, flexible, resistente, 
durable. / K J 
L a ú l t i m a palabra e n C o r r e a s . 
El más seguro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empalmable sin fin. 
NADA L A DESINTEGRA, 
La de mejor resultado, porque 
no causa ínterriipciones y «reduce 
pj costo por su duración. 




, T o d o s los a n c h o s . D o b l e y Senqi l la . A p r u e b a de A g u a . A~ p r u e b a de V a p o r . 
j ientesw^Cuba: V j C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y . Cuba 3, Habana. 
CASA BLANCA, 11 Nov. 4, 
DIARIO . —Habana. 
Estado tiempo, domingo 7 A. M. 
Golfo Méjico buen tiempo, baróme-
tro alto. Vientos moderados regián 
este. Atlántico norte Antillas buen 
tiempo. Barómetro alto mitad occi-
dental, vientos moderados primer 
cuadrantes, «fresco en aguas norte 
de Cuba; mitad oriental variable, 
barómetro ligerame'nte bajo la ñor 
mal.. Mai* Caribe Occidental buen 
tiempo, barómetro alto,, vientos mo-
derados a frescos del primer cua-
drante. Central tiempo variable, 
barómetro bajo la normal, vientos 
frescos de región norte en paso de 
los vientos. Caribe oriental buen 
tiempo, barómetro casi normal, vien 
tos variables. Isla buen tiempo, 
variable hoy y lunas nubla-
dos y lluvias intermitentes, ligero 
aumento temperaturas, vientos re-
gión este de moderados a frescos. 
Observatorio Xacional. 
E , P . D . 
E L SEÑOR 
M ú ñ h M o r g a ú o ñ i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. de hoy, su viuda, 
hijos, hijo político, hermanos y amigos que suscriben, ruefín 
a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada 
hora a la casa San Miguel 118 (bajos), para acompañar el ca-
dáver al Cement«ro General, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 12 de noviembre de 1923. 
Natalia Campanloni Vfla. de Morgado, Andrés Morgado 
j Campanionl, Amella ^íorgado de Castellanos, Rafael Mor-
gado Canipanionl, Rita Morgado Campanionl, Francisco 
Morgado Campaniom, Manuel Castellanos, Serafín Morgâ  
do Paz, Antonio Morgado Paz, Francisco Morgado Paz, Be-
lén Morgado Paz, Paula Morgado Paz, Julio C. del Ca«-
tlllo, Miguel Gome» Moyo. 
E . P . D , 
L A S E Ñ O R A 
J O S E F I N A G f l R G I f l V I U D ñ D E P E O N 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
1., los que suscriben, mâ lrft, ¡m Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro p. m. — ~ -— . cafia 
5oí? hermanos y demás familiares ruegan a usted encomiende su alma a Dios y asista * te, 
mortuoria, Gertrudis y Agustina; Villa Candita, Víbora, para acompañar el cadáver al 
rio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre- 11 1923. Tullo 
Josefa Garría Vda. de García; Josefina, Concepción, Claudio T «'» 
Peón y García; Teresa García de Alvarez; Julia, Cayetano y ^ " . ^ g , 
cía y García (ausentes); Domingo Rodríguez; Petra González; 1)0 
Segunda, Agustina, Jérónimo, Aureliano y Silverio Peón Tuero f̂" ,n 
tes); Ricardo Alvarez; Patricio Peón; Peón y Cabal; ^váo. ?-^™^ 
García Barreras; Rvdo. P. Teófilo; Rvdo. P. Díaz; Dr. Amador Gnerra 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A S A R D I N A V I U D A D E G U E D E S 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SftNTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde de hoy 12. Su hijo que suscribe, en 
ifiarlo al 
bre y en de los demás familiares, ruega a las personas de su amistad se sirvan aconiJP* ^ 
piadoso acto del sepelio desdo la casa Calle 13 esquina a J (Vedado), al Cementerio de Col 
cuyo favor les quedará agradecido Salvador GTJE1>^ 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
am) r : i DIARIO DE LA MARINA Noviembre 12 dg 1923 PAGINA ONCE 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
00S NÜEVOS CONSEJOS DE LA ORDEN DE LOS CABALLEROS DE COLON 
^«ATA NOTICIA.— GÜANAJAY Y labor oratoria, realizada en los nuc 
TBI>>ID^U J)E PLACEMES ves dias del novenario. 
vi gibado 10 del actual abandona-
s a un mismo tiempo el templo de 
£l0ina el íiue su,3cribe y Juan J- aQ VíutioUbal, después de haber oído 
Terminado el sermón se efectuó 
con importante solemnidad la "Pro-
cesión de Difuntos". Clero y fieles 
portaban luces. 
La Capilla Sacra cantó todo el 
a tan eubli-, ^sa de seis y meuia en ia cuan unció correspondiente Snnilgamos. me procesión. 
Por saludo nos dice el Respetable I Este magnífico Oficio se halla dis-
riiputado de Estado de la Orden de, tribuido en Cinco Estaciones, 
los Caballeros de Colon en Cuba: se interpretó como final el Res-
J.g^qnito, puedes ya publicar que ponso de Psrosi. 
Pl próximo 'V6^ ílo.("<T,"^'í:'..1^"| Fueron muchos los fieles, que in 
ros de 
N O T I C I A S D E 
PROCESADO POR HOMICIDIO 
El Juez de Instrucción, Dr. Ma-
nilo M. Satre Marfínez, ante el Se-
cretario Sr. Manuel Arango, ha dic. Ique duerme Calviño. 
lado auto de procesamiento, «..on ex- I Afortunadamente no se apropia-
clusión cî  fianza. Mntra Juan Ida-jron de nada, 
nuel Dv.Pal 'aza. 
Se le acusa de haber dado muer-
te a Arturo Ramos Guardia, cuyo 
hecho de sangre ocurrió en la fin-
ca "San Nicolás", barrio de Guáima-
ro, domicilio del occiso, el oía 3 del 
mes actual. 
Ell origen del trágico suceso, se 
atribuye a disgustos habidos entre 
Ramos y el procesado, porque éste 
cedieron a efectuar un reconoci-
miento en el,local, encontrando que 
los cacps habían practicado un ba-
rreno en la puerta de la habitación 
QI'ISO SUICIDARSE 
Un joven obrero, al parecer de 
fibra para luchar por la vida sin 
NOVELAS RECIBIDAS EN LA 
MODERNA POESIA 
HEIACION DE XiAS ULTIMAS NOVE-
LAS RECIBIDAS Y QUE SE HALLAN 
DE VENTA EN "LA MODERNA POE-
SIA", OBISPO 135, TEL. A-77X4. 
«n ci pi"^""' , v, - i ' i i i u i . u u h ios ncies, que in 
gtóaug„rado ol Consejo de ( aballe- gresaron en la Archicofradía de lo 
• <,<>1*',n <Ie la vi,Ia <le. Guana- Sufragantes. 
jay. Así mis"«<> 1a»,,<*^' f?"ecot" f Los cofrades expresaron su grati- " D í a j s l r i t S t Ó ^ y á ^ ^ i & f i ^ I 
propio ^ r a tun(lí.<U> el ion, o «ejtud al estimado Párroco y Director judicial: pero más tardece nresen- ron cuenta del caso, traslada 
Caballeros ( o ( o.on ae Ja wna uc ! or los solemnes sufragios tributa-ltó al Sonador Adolfo Silva Medra- Jaime a la Casa de Socorros, 
Trinidad". Adiós ¡dos a las benditas almas del Purga 
•- Gratísima ha sido la noticia para torio. xws» 
nosotros, y esperamos no lo será me-
^ p a r a " X e w o W H s S pa^mfs ^ T T « ^ T O L I C O PARA HOY I Díaz asegura que obró en defen-
frfeaño? l̂ s c X T i e i í s T e Coíón'de r > ™ J ^ * ™ \ ™ - _ l a Iglesia Isa propia, al verse en peligro de 
COULOMB—I>t Reina Giselita 
1 tomo on rústica 
VASOXCELLOS — Estudios 
Indostánlcos, 1 tomo en rús-
tica 
SEMHJNOFF—El Precio de la 
Sangre. 1 tomo rústica... 
Camino del Sacrificio, un tomo 
en rústica 
La Agona de un Acorazado, 1 
tomo en rúslio i 
Expiación, 1 tomo en rústica..* 
LEBLANC—El Secreto del Re-
loj, 1 tomo en rústica 
W1LLY—Claudina en la Escue-
la, 1 tomo en rústica 
Claudina en su Casa, 1 tomo en 
rústica , 
de San Agustín, de la 
le Cienfueg 
Santiago de Cuba 
ios Conscios 




número posible a la fundación de los 
referidos Consejos, que son debidos a 
la actividad de nuestro activo Dipu 
desmayo, Jaime Chavell Rodríguez, 
vecino de Enrique José por 
encontrarse sin trabajo, sintióse 
aburrido de vivir y pretendió aban-
donar para siempre este "valle de 
llevaba relaciones amorosas con una j lágrimas". 
hermana de aquél, contrariando la E l medio empleado fué . bicloru-¡ Cl'mdina en París, l tomo en 
voluntad de sus familiares. |ro( ingiriendo una pastilla. ! ciamHna Desaparece,' 'í ' tomo 
Tan pronto sus familiares se die-¡ en rústica 
aron a i G u t i é r r e z g Á m e r o — r o d e -
donde ( roso Caballero, 1 tomo en 
benditas almas del Purga-i no. en "su colonia dercentral-"Elía"; I lo asistió el doctor Tomé Va'roan. • I g a r c í a M E R C A D a ¿ ' — '¿Vi 
siendo entrogadp por éste a la Guar- ', Llano a las Cumbres, 1 tomo 
3ia Rural. HURTO DE DINERO Y PREUDASI en rústica l . , . I MONTASTERIO0—Corazón que • > '\ •¿r__¿ , , j ' Sangró, 1 tomo en rústic... Juap Díaz (a) Manteca, ha dado, SAIjAVEriRIA _ Guerra de 
n.Tn 
0 .50 
F O R C A D 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
¿TIENE USTED BONOS DE LA REPUBLICA DE CUBA? 
Cuando le salgan premiados o los cupones estén venci-
dos, yo se los pago en el acto, mediante una pequeña 
comisión. 
También compro los cupones dos me^es antes del ven-
cimiento. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
Parroquial de Nuestra Señora de la I muerte < 
Candad. i „ 
1 j , . Ramos. En la iglesia del Corazón de .Te-
lue que le dirigió conocimionot al Juzgado de Flori-| Mujeres, 1 tomo en rústica.. Ida, que Oscar Rodríguez, empleado pAXDOVAL—El Brazo de la , , „ , , , r, , , , . Raza, 1 tomo on rústica. . de la Compañía de Cuba, le ha nnr-j FK1^AjVCE_lsl jai.aín de EpI-
curo, 1 tomo en rústica..'. 
del 
Los Sres. Dr. Justo Lámar Roura.lSur. 
^n .ios demás templos las Misas prominente personalidad camagüe-! 
l ' s feSSendamos se vayan pre- t ' las benditas X f . 0 . 7 p t í f 0 ROTA RIOS Rodríguez está colocado en el ra 
íindo para concurrir en el mayor rIo. Dencllt^ almas del Púrgate- .mal f]e Camag'ey a Santa Cruz  







J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
Derqchos de Pasaderos 
Derechos de Certificá-
dos 
Inspceclón de Buques. 
Rentas Consulares . . 
te Sea para ellos nuestra cordialí 
pima'felicitación, que hacemos íxten-
¿iva en cuantos les secundaron en 
tan laudable obra do amor a Dios y 
a la Patria. Pronto surgirán otros 
nuevo s. 
Ya se trabaja activamente en Co-i 
lón, en Guantánamo. en Jovella-
fiós'. . • Pero de JIolSuín nos co-
miiniean, que nuestros Hermanos el | 
párroco de Holguin Ledo José Fer-i 
nández Lestón, y el Presidente de i 
los Caballeros de Pan Isidoro, labo-
ran porque en Holguin tremole la 
bandera de los siempre invictos Ca- ¡ 
balleros de Colón. 
¡Adelante, siemure adelante, Ca-
ballerps de Colón! 
Por la Iglesia y por la Patria! 
ta Teresa, C. 
UN CATOLICO. 
DIA 12 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Anl-
ins del Pure-atorio 
RODO Di: PRENDAS Y ROPAS 
Ignacio Enríquez ha presentado 
una denuncia en , el Juzgado de Cas-i Impuesto Explosivos , 
corro por robo de prendas y ropas, 'Multas Sanidad Torres 
que estima en 169' pesos. 
Fueron sustraídas de u nbaúl, el 
cua |tiivo el autor que violentar. 
rinríquo presenta como autor a 
Isidoro Acosta, en cuyo poder se 
encontró lo robado. 
LA ADUANA DE NTEVITAS 








Jubileo Circular.—Su rMvina Majes 
id está de maniflesot en la 
uestra Señora de la Caridad 
vana, y Carlos J- Acosta, han presen-
tado sus renuncias al Club Rotarlo. 
GROSS.MAN, R OTARIO 
Ha hecho su ingreso en el Club 
Rptario, el simpático y culto joven 
Harold Grossman, condueño del 
magnífico hotel Plaza. 
LOS LADRONES EN ACCION 
En el café "La Marina", sito en 
Cristo y Bembeta, i n tetaron los 
ladrones efectuar un robo como a 
las dos de la madrugada del día 9. [Aduana de Nuevitas y su tributa-1 la marea pudo salir y dirigirse otra 
Total de recaudación . $165,607.42 
Y el movimiento del puerto, en 
el mismo mes se describa de esta 
forma: 
Vapores entrados de travesía, 29 y 
goletas 8. 
Salió del puerto sin práctico la 
goleta "Leonel Louise" el día 2 y 
formación, lo recaudado por lalse varó en el Ballenato; al subir 
Pretendieron violentar una de las'ria de Tarafa, durante el mes de Oc-
iR-losia <le|pUertag y ai notarlo Antonio Calvi-|tnbre pasado: 
ño Vila, dueño del café, hizo algu-
nos disparos de revólver al aire en 
señal de 
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vez al muelle. 
Al siguiente día levó ancla, fon-
deando en el bajo de "La Botijue-
la" y allí esperó a que el mal tiem-
po 'de esos días abonanzara para 
continuar viaje. 
Rafael Perón. 
. Siendo joven re-
. Celebra sesión Ordinaria mañana i cimo i n m p de lepo en la religión 
<a lafi 8 y media, el Consejo San Agus-jdo San Francisco, tomando por norma 
tfn No. 1390 . de su vida la de pste modelo sinfrnlar 
Concluida la junta ordinaria, ha-i do perfecrirtn. Era hombre sin letras, 
brá otra extraordinaria, para tratar ¡mas fué ilustrado con mía sobrenatu-
SObre la CUOta social. _ . ral y divina luz. y cual ouerubtn ilu-
MucllO se encarece la asistencia. minado de inefable sabiduría, hablaba 
• |dr-: las cosas divinas. Era admirable el 
ARCHICOFRADIA SUFRAGANTE , ( nient0 qUe p í o s tenía depositado en su 
EX SUFRAGIO DE UAS ^ ^ f ^ - - ^ i siervo, y conocido de sus prelados, les 
pavecifi conveniente pasarse de pruar-
diftn á IaS Canarias. Hizo allí cosas 
maravillosas: rem d̂irt a los de acjuellas 
i.̂ lns en una rigurosa hambre Que pa-
T-iTTj'CfTia decían, y dando con su aomirable pre-
SOLEMNE ^ 0 ^ A T R Í 2 ^ Í S ? . 4 « ^'^ción pasto a sus almas, convirtiól 
EN SIT^TRAGIO DE LAS BENDITAS 
ALMAS DEL PURGATORIO 
ALMAS DEL PI RGATORIO 
DE LA IGLESIA PARRO-
QUIAL D E L ESPIRITU 
SANTO 
La Archicofradía de los sufra 
•gantes en sufragio do las benditas al- Pas0 a ^zai 
imas del Purgatorio, erigida en la el ano 1463. 
iglesia: parroquial del Espíritu-Santo, 
celebró los siguientes sufragios por 
el eterno descanso de las benditas al-
mas del Purgatorio. 
muchas a la relipión cristip»ia. 
Finalmente, lleno de santas obras, 
esclarecido con singulares prodigios, 
ozar de las delicias del Señor 
NOVENARIO 
• Dió comienzo el primero del ac-
.tual, a las siete do la noche, conclu-
yéndose el nueve del 'actual. 
Los cultos• fueron: Rezo del San-
Muy gratas » < • « vu ,« rspe. ti: •« 
Tenemos noticjíis de que el pró-
ximo domingo día 11, recibirá San 
Juan y'Martíiiéz ¡a miiy grata vi-
sita del Honorobio Secretario de Jus-
ticia Dr. Ersmc P-egüeifercs a q.ñén 
acompañarán ol Dr. Falván García 
to Rosario, piadoso ejercicio de la, prosidént€l> d|1 ia Audiencia de 
novena, cánticos, denommadoa La- p.3ar del RÍ0 y f.lros Oeho4.ê  
mentos", sermón y Responso. 
Los sermones fueron pronunciados Pernoctarán en ia finca "Vivero" do la "Cuban Land An.i Leaf To'-
Por el Padre Luciano Martínez de la DPCC0 c0." 
Congregación de la Misión. 
í La parte musical fué desempeña-
da por la Capilla Sacra, bajo la di-
rección de su Director, el tan celebra-
do Padre Manuel Alberdi. 
Se interpretaron obras de los nota-
bles maestros Perosi. Goicochea. 
Gols y Victoria. 
La esmeradísima ejecución mere-
cié unánimes elogios de Ja numerosa 
concurrencia, que asistió a estos so-
lemnes cultos. 
Ofició el Párroco Padre Celestino 
Rivero. 
LA FIESTA 
El 9 (último día del novenario), a 
las siete, a. m. tuvo lugar Misa de 
Comunión general. 
Fué celebrada por el Padre Ma-
nuel Alberdi, y amenizada con cán-
ticos . 
Estuvo muy concurrido el banque-
te eucarístlco. 
A las ocho y m^dia, ofició do 
Preste on la Misa solemne de Re-
Y paro, el día V se espera en es-
te pueblo el Ciro "Loma" Tenis" 
que con su Prccidento al frente 
señor .luán de la Puente, viene dis-
pUf.'Stp a sostener un match de pelo-
ta con el club "Vi.'ero" de esta lo-
o'ilidad. 
Por carta que hemos visto del se-
ñor la Puente, acomipañando a los 
entusiastas "muchachos" del club, 
vienen como treinta o cuarenta seño-
res de la Habana, que ya proponen 
pasar un agradable día de campo. 
La Sociedad "Unión Club" en se-
sión celebrada anoche acordó obse-
quiar a los distinguidos visitantes 
y dar un baile en «u honor. 
Y en Vivero, los empleados de la 
Glicina de la Cuban'Land preparan 
el terreno y lo fie más necesario pa-
ra que el acto reevUe vistoso. Hay 
mucho entusiasmo en esto pueblo pa-
ra ose día. 
OS 
De semilleros y siembras da tabaco 
No obrtante las lluvias tan fuer-
n, .. t.-̂ s de la segunda quincena del pa-
'm- asistido de los Padres Urra ^ Octubre, lo*, semilleros no su-
ieron nada, y va hoy vienen a 
siembra algunos y otros lo harán en 
er-tos días. 
Las siembras tabn.ee adelan-
tan. Hay bastante postura y esto 
contribuye a que se sembrará más, 
íegún dicen, que el pasado año. 
ESPECIAL 
y De la Rosa 
Se interpretó la Misa de Perosi 
Por la Capilla Sacra, bajo la direc-
ción del Padre Alberdi. 
Concluida la Misa predicó el P. 
Luciano Martínez, C. M. 
El Padre Martínez, fué unaníme-
íuente felicitado, por la admirable 
r 
riJlTDADO EN 1869 
Director: Dr. Felipe Rivero. Administrador: Juan Boroíau. 
Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, es el periódico mercantil que mas 
circula en Cuba, por ías razones siguientes: 
—Es el de mejor información comercial. 
^—Es el de más crédito entre los de su clase. 
^' Es el más antiguo de Cuba entre los periódicos de índole 
mercantil. 
|?—Es el único periódico comercial que sostiene corresponsalías 
con los principales mercados del mundo. 
Si es usted de los contados comerciantes que no lo reciben, 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha. de proporcionar grandes 
beneficios. 
UN AÑO:DIEZ PESOS. UN MES: UN PESO 
F a b r i c a 
E L C O 
E s t a e s l a m a y o r f á b r i c a d e l m u n d o 
d e p l a n t a s e l é c t r i c a s p a r a a l u m b r a d o 
Prodoce 25 Modelos de Distintos Tamaños 
P o r U n C e n t a v o 
Una Planta 
L U Z - D E L C O 
1. Alumbrará cuatro bombillos 
de 50 bujías nitro por uno hora o 
2. Alumbrará un bombillo de 
50 bujías nitro por cuatro horas. 
3. Bombeará 100 galones de 
agua. 
4. Hará funcionar un ventila-
dor de 9 puf gadas por 2 horas. 
5. Hará funcionar una máqui-
na de lavar por 30 minutos. 
6. Calentará uno plancha eléc-
trica por 20 minutos. 
7. Hará funcionar una máqui-
na de coser por una hora. 
Luz-Delco ha sido probado que 
es práctica y económica para 
usted en más de 200,000 instala-
ciones. 
Luz-Delco es construida por la 
Delco-̂ Light Co. y es un produc-
to de la General Motors Corpo-
ration, lo cual es una garantía 
de fabricación excelente y buen 
servicio después de instalada. 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 0 0 
(ALMACENES HABANA) 
Los talleres de la Cía. Luz-Delco 
fabrican mayor cantidad de plantas 
para alumbrado que todos los demás 
fabricantes juntos. Estos talleres si-
tuados en Dayton, Ohío, E E . UU., 
ocupan una superficie aproximada de 
una caballería. De allí salen cada día 
gran número de carros cargados de 
plantas Luz-Delco, para alumbrar 
hogares, fincas, establecimientos, etc. 
en todas partes del mundo. 
Más de 4000 instaladores trabajan 
diariamente instalando estas plantas. 
Luz-Delco se encuentra instalada 
por toda la Isla de Cuba. Sus vecinos 
las tienen. Pregúnteles a ellos refe-
rente a su gran utilidad, comodidad, 
economía, sencillez, seguro y fácil 
manejo y Vd, quedará convencido. 
Hoy una finca o establecimiento de 
campo no están completos si no po-
seen una planta Luz-Delco. 
J 
E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
e r & C e n d o y a C o . 
APARTADO 2522. HABANA. PTE. ZAYAS (O'REILLY) 26-28 
E L HOMICIDIO DE BORDES 
En la mañana de ayer y en el 
Necrocomio Municipal, los doctorea 
Antonio Barreras y José Sigarroa 
prcatlcaron la autopsia al cadáver 
de Manuel García Bordes, muerto a 
tiros en la calle de Egido y San Isi-
dro, por 'José Chávez Ruiz, debido a 
antiguas rencillas que ambos tenían, 
Reconocido su hábito exterior pre-
sentaba varias lesiones, disemina-
das en los siguientes lugares: una 
herida por proyectil de arma de 
fuego, con entrada en la región oc-
cípito frontal a trece centímetros 
del pabellón de la oreja izq\iierda; 
dos heridas producidas por proyec-
til de arma de fuego con salida en 
los límites inferiorse y posteriores 
de la región temporal izquierda a 
cinco centímetros por detrás del pa-
bellón de la oreja' del mismo lado; 
entre las dos heridas descriptas me-
dia un espacio de catorce centíme-
tros. Tres; a 'tres centímetros por 
encima de la herida número dos, 
hay una herida incisa que interesa 
todo el expesor del cuero cabellu-
do. Cuatro heridas de entrada en la 
región mentoniana, inmediatamente 
por detrás del borde posterior del 
maxilar inferior; cinto de siete cen-
tímetros por debajo de la herida 
número cuatro en la región infra-
toidea, la piel que rodea estas' dos 
últimas heridas tiene un tatuaje pro-
ducido por los granos de pólvora, 
algo distanciados y una contusión 
en el lado dreecho de la frente, que 
recibió al caer herido al pavimento. 
Todas las heridas tiene una direc-
ción de abajo arriba, de delante 
atrás y de Izquierda a derecha. 
Bordes, en el momento de recibir 
los disparos, ocupaba un plano su-
perior al agresor. 
Además, exponen los forenses, que 
la herida que presenta en la cabeza 
el agresor, fué producido con un 
cuerpo duro (black jack), y que en 
el acto le privó del conocimiento; 
pero sin que Bordes haya lesionado 
a su victimario después de haber re-
cibido las heridas de bala. 
La autopsia fué presenciada por 
el Secretarlo Judicial señor Fran-
cisco Valdés Gómez y Alguacil señor 
Idelfonso Puentes. 
HURTO DE UNA BICICLETA 
A la Policía Secreta denunció An-
otnio Artiaga y Taubar, vecino de 
Cristo número 37,'que del'zaguán 
de su domicilio le hurtaron una bi-
cicleta de su propiedad que aprecia 
en la suma de sesenta pesos. 
Ignora Artiaga quién pudo haber 
sido autor de este hurto. 
ÍBAN A ROBAR 
En la bodega situada en Arangu-
ren número 222, de la propiedad 
del Sr. Antonio Balsa y Martínez, se 
intentó ayer de madrugada cometer 
un robo. 
A la policía manifestó el señor 
Balsa que estando acostado escuchó 
rniod hacia la puerta de la calle, y 
al inquirir qué era lo que ocurría, 
sintió correr a alguien, encontran-
do un destornillador junto a la 
misma. 
HUYO E L LADRON 
Venancio Fernández y Pertierre, 
residente en la casa Máximo Gómez 
número 451, dió cuenta a la poli-
cía de la Octava Estación que al 
penetrar en su domicilio durante la 
madrugada anterior, vi ó en la esca-
lera que conduce a la azotea a un 
individuo grueso, de la raza negra, 
quien al verlo, huyó, desaparecien-
do por las azoteas de las casas co-
lindantes. 
N . G e l a t s & C o B A N Q U E R O S H A B A N A 
Aguisr ¡G6-108 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S Poderos 
E N T O D A S P A R T 1 Í 1 S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
' E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
^ S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
U i n t o s d e p ó s i t o s ea esta S e o d é a , U f a n d o intereses a l 3 por 109 md 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también par correo 
HABILITAMIENTO DE LA ESTACION DE JESUS D E L MONTE 
PARA E L EXPENDIO DE BOLETINES POR TRENES DE VAPOR 
Desde el día 3 de Octubre próximo pasado, ha quedado habilitada 
la Estación de JESUS DEL MON1E, en la Habana, para el expendio 
de boletines por trenes de vapor, tanto en tráfico local de esta Em-
presa como en intercambio con el Ferrocarril de Cuba y Guantána-
mo y Occidente. 
En consecuencia, todo viajero que tome el tren en dicha Esta-
ción sin antes proveerse de su boletín tendrá que abonar al Con-
ductor su pasaje con el recargo correspondiente. 
Habana, Noviembre 2 de 192 3. 





H I E R R O D E C A L I D A D 
Búsquese en ca- X.a ropa barata tiene buena aparlencfo 
da plancha e l cuando se compra, más envejece al ca-
trlángulo a z u l bo de un mes. Un buen vestido dura 
que aquí ve más que dos vestidos baratos, E L HIE-
RRO "Arraco" -lugrbt Iron- cuesta algro 
más que el hierro común pero es dos ve. 
ees más duradero y resistente a la he. 
rrumbr». 
Lo barato site caro - compre hierro 
"ARMCO". el hierro de "calidad" para 
techados, .forros de parede». canalones, 
Rftslstea la jl̂ >GOrnÍBa8» alcantarilla8 V todas las apll-
'/rumbre caciones del metal en planchas. 
IPfdanse los datos acerca de "La Herrumbre en los trópicos**. 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
O. M. SHBEHAN, Manzana d« Gómez 417, HABANA, 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 P r e c i o : c e n t a v o s 
EFECTOS DE UN DESACIERTO 
Hace ya algún tiempo fueron 
declarados cesantes dos Vigilantes 
del Cuerpo de Policía de esta villa, 
quienes inconformes con esa dispo-
sición recurrieron ante la Comisión 
del Servicio Civil que mandó repo-
nerlos. Inconforme la alcaldía, ape-
ló y no dió posesión de 'ms destinos 
a los dos Vigilantes, confiando la 
defensa de esa apelación no obstan-
te contar el Ayuntamiontc con un 
letrado, el Dr Carlos Manuel de la 
Torre, vecino de esa capital y al 
cual ordena' ahora el Tribunal Su-
premo se le abonen innWiatamente, 
los Si?te Mil Doscientos Cuarenti-
cinco pesos que por honorarios re-
clama . 
Como el Municipio carece de re-
cursos para efectuar ese pago, en su 
última sesión acordó crear un nuevo 
i impuesto sobre prestamistas, para 
i con él abonarlo. Así es como unas 
veces por ignorancia, y otras por 
, capricho, malbaratan kw que nos 
¡administran los dineros que el con-
1 tribuyente suda. 
N O T A DE DLELO 
Inesperadamente falleció el pasa-
do miércoles en esa capital la esti-
mada güinera Doña Tomasa Estevez! 
i de Cárdenas, madre de nuestro muy 
i dist'nguido compañero y amigo Don 
I Guillermo de Cárdenas, culto Cronis-
i ta Social de "El Triunfe", de esa ca-
1 pital. 
Llegue hasta ese amigo y hasta 
.los familiiy'es todos de la que fué 
: nuestra amiga estimádísima, el tes-
j timonio del muy sincero pésame que 
con estas líneas les enviamos. 
| REPARACIONES EN ET. MERCADO 
La administración municipal ha 
j dado principio a las obras de repa-
ración del "Mercado drj Abasto" lo-
i cal. / 
' e n l a c o m u n i d a d d k r e g e n -
* T E S 
Se nos informa que los distintos 
'elementos que integran la Comuni-
jdad de Regentes del rio Mayabeque, 
han llegado a una inteligencia para 
nombrar por unanimidad su Presi-
dente al estimado convecino, Don 
Domingo Alfonso Armas. , 
NO HA PASADQ DE PROMESAS 
Infinidad de veces, y por distin-
tos personajes se nos ba prometido 
terminar la« obras d? construcción 
del nuevo Hospital Civ": y las dei 
Acueducto, y sin embarco, a pesar 
del tiempo transcurrido desde enton-
ces nada se ha hecho. 
Ya nosotros dijimos ima vez que 
todas esas promesas no pasarían de 
ahí: de promesas para halagar en 
un momento dado. 
E l Corresponsal. 
ESTA TARDE SE ESPERA A L 
VAPOR ORCWA 
D E C I E N F Ü E G O S 
Noviembre 9. 
LOS ROTARIOS 
LA COMPAÑIA DE COMEDIA 
ARGENTINA 
La sesión celebrada ayer por el 
Club Rotario fué de escaso interés en 
cuanto a sus decisiones; hubo solo un 
amplio cambio de impresiones, sin 
recaer acuerdos de importancia, qui-
zás por lo complejo de lo tratado 
que requiere un detenido estudio y, 
los rotarlos de aquí, siempre previ-
sores, no están dispuestos y hacen 
bien— a tomar acuerdos qu.e pue-
dan afectar al buen nombre adquiri-
do de institución formal, siempre 
dispuesta a practicar el bien gene-
ral. 
A M V 1 
" E L DIA CANARIO" ,FUE EXPONENTE SONORO DE LA GRAN FRATERNIDAD ENTRE TODOS SUS 
ASOCIADOS.—PALPITACION RETROSPECTIVA.—ALMUERZO EXTRAORDINARIO EN "NUES-
TRA SEÑORA DE LA CANDELARIA".—LAS SESIONES DE l A ASAMBLEA MAGNA. — BAN-
QUETE CONMEMORATIVO —BRINDIS E L O C U E N T E S . — E L P. VIERA RECUERDA A LOS CA-
NARIOS LA GRATITUD QUE DEBEN A L QUE FUE NUESTRO INOLVIDABLE DIRECTOR 
Fué hace diecisiete años, cuando 
los honrados, diligentes y laboriosos 
hijos de las islas de 1̂  Gmn Canaria 
lo que atalaya con su arrogante 
"Teide" los horizontes del luminoso 
Océano, los que en la dulce compa-
ñía del campesino cubano, riegan 
con su sudor la tierna fermosa de 
Corespondiendo la presidencia del | Cuba, haciéndola fructificar y flore 
acto al primer vocal, doctor Regino' cer, como la primera maravilla agrí 
de la Arena, por ausencia del Prest-i 
dente efectivo M. Hughes, ausente en: 
los Estados Unidos de América, hi-
zo la ocupase un rotario entusiasta, j 
Antonio Oviedo, explicando los mo-j 
frivos de conveniencia en el turno pre-¡ 
sid^ncial de todos los rotarlos cuan-, 
do falta la asistencia del presidente 
en propiedad. Y el señoñr Oviedo, 
siempre disciplinado, ocupa su nues-
to y dirige con acierto las discusio-
nes suscitadas durante la sesión. 
En clase de invitados asisten dos 
personas de reconocido mérito en la i 
sociedad cienfueguera: el periodista! 
señor Ramón Rivera Gollury, sub-1 
director de "El Soi" que firma sus! 
escritos con el seudónimo, de. Roger; 
de Lauria, y José Manuel Vázquez, 
inspirado compositor y notable pia-, 
aista ciefueguero. 
El Presidente Oviedo hace la pre-¡ 
sentación de los invitados y solicita 
del Dr Urquiola les dirija le corres-
pondiente saludo oficial, cuyo come-
tido es desempeñado satisfactoria-
mente. 
Después de léida y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se abre a 
discusión si debe o no tocarse el 
Himno Nacional Cubano antes de dar 
principio el Club a sus sesiones, ha-
biendo dos pareceres contradictorios: 
Regino de la Arena entiende no debe 
abusarse de la notas del Himno pa-
triótico y el doctor Juan Silva cree | 
que para demostrar el patriotismo | cola del mundo, enalteciendo con 
de los rotarlos debe ejecutarse antes: ello tanto a Cuba, como a Canarias 
presidió el Director de la Casa de 
Salud y todo ei cuerpo facultativo y 
administrativo, acto que realzaron 
con su gracia y su belleza las bellas 
damas y l»as lindas damitas, esposas, 
hijas de los asociados. Las que allí 
llevaron gracia, bondad y consuelo 
de familia ar los que viven" y sufren 
lejos de la Patria. 
do Iglesias Padrón, Manuel Martín 
Pérez. 
Antonio Rodríguez Martín, ,Mi-
guel Díaz Serafín, José Rodríguez, 
Ramón Brito, Juan Collazo, Ambro-
sio Fernández, Ramón Carbaho, Luis 
Montes de Oca. Pablo García Luis, 
Miguel González Gonzá'ez, Néstor 
de la Torre, Sixto Abren Trujillo, 
Sixto Abren Mesa, Miguel Acosta, 
E L A L M U E R Z O D E L A A S O C I A C I O N ' C A N A R I A . — A S P E C T O G E N E R A L . 
de comenzar cada sesión. Y habien-
do demostrado la mayoría de Is ro-
tarlos estar conformes con el pare-
cer del señor Silva, se acuerda lo 
propuesto por dicho señor. 
A instancias de la presidencia pa-
y a Espeña. Fueron ellos los que 
un día, el día glorioso once de este 
mes, de sol amable y de brisas'cari-
ciosas, se reunieron en la formida-
ble fraternidad de un abrazo y fun-
daron en Cuba la hoy arrogante, ma-
Fué un «cto hermosísimo. 
— ¡Dios se lo pague! 
EN LA ASOCIACION 
A la una de la tarde, celebró se-
sión ordinaria la Asamblea de Apo-
derados, que presidió el señor Do-
ra que el doctor Urquiola de cuenta I jestuosa y poderosa Asociación Ca-| mingo. Sánchez Díaz. Se discutieron 
de la marcha del Dispensario Dental; naria, lo que es hoy atalaya y fiaro, 
para los niños de la escuela públi-iel Teide que llama al isleño emigra-
cas: dice: que el dispensario está fun do a cobijarse en su hogar o en su 
clonando y que son de 40 a 50 los templo de dolor si le fuera menes-
niños qi',e se presentan cada vez que ter, hogar y templo que corona una 
hay consulta, haciéndose ya Imposi-¡ bandera cabe el sol esplendoroso de 
ble el poder atenderlos a todos, se-lia tierra más hospitalaria de la Tie-
Según notiias particulares, sabe-
mos que hoy, lunes, a las tres de la 
tarde, entrará en este puerto el va-
por inglés "Oroya1', prdcedente.de 
puertos de España. 
D R O G U E R I A 
R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dias laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCÍÍE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 18 de noviembre 
de 1923. 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Lunes 
Ayesterán y SruzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosta, 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 148. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálei 
Monte 133.. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza, 
, Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 






Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaln 227. / 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 14 2. 
ñalando además deficiencias en los 
aparatos que dificultan el trabajo co-
rrespondiente, invitando a los rota-
rios para que hagan una visita al ci-
tado Dispensario, en hora de con-
sulta. 
El batallador rotario señor Marga-
lio, haciéndose eco de lo manifestado 
por algunos "chicos" de la Prensa 
que se encuentran a su lado, mani-
fiesta la conveniencia de tomar al-
gún acuerdo tendente al plantamien-
to de la Universidad Popular, coma 
medio de mejorar la educación de la 
juventud; y abierto debate sobre es-
te particular se acuerda estudiar el 
asunto y tratarlo en la próxima se-
sión, i 
Asimismo pide el i V~!or Margallo 
sean leídas las "Impresiones" del 
DIARIO DE LA MARINA, que tratan 
de los Maestros de instrucción Pú-
blica, abriéndose un animado deba-
te entre el propio Margallo y Ur-
quiola, entendiendo el primero, como 
padre de familia que quiere ver a 
sus hijos convenientemente educa-
dos, que es una enormidad lo que 
se pretende hacer con la habilitación 
de maestros insuficientemente pre-
parados para ejercer el Magisterio, 
mientras que el doctor Urqiyola, más 
optimista, entiende no deben ser to-
mados con mucho calor los escritos 
efectistas .de la periódicos, que no 
siempre aciertan en sus apreciacio-
nes . . . . . 
A solicitud del doctor Regino, de 
la Arena se deja también este asun-
to para ser tratado en la próxima 
sesión. 
Después el señor Rivera Gollury 
(Roger de Lauria lee una poesía su-
ya, dedicada a la bandera cubana, 
que le valló muy nutridos aplausos. 
El genial pianista * clerif ueguero, 
José Manuel Vázquez nos deleitó eje-
cutando admirablemente un vals de 
Chopin, la Marcha Militar de Schu-
bert, una jota aragonesa de Larre-
gla y un primoroso vals de qire es 
el autor. 
Estuvo Inspiradísimo y fué muy 
felicitado. 
Acto seguido se dió por" termina-
da la sesión. 
rra: Cuba. Aquello fué hace dieci-
siete años. E l cronista, que era eite 
tonces lo que es hoy, con ellos con-
currió a la reunión, cerca de ellos, 
muy cerca, sintió lo formidable y lo 
leal y lo noble de aquel abrazo, y 
con ellos fué de fiesta en la cual, 
las alas augustas del querer del pa-
triota a la Patria y al patriota, can-
taron la canción de su recuerdo a 
la Gran Canaria y en el recuerdo le 
enviaron su beso y su bendición. Ca-
ricia de mi orgullo fué aqueL triun-
fo, y de aquella caricia aun conservo 
en las viejas hojas de un pergami-
no, los pétalos marchitos, pero olo-
rosos aún, de una flor, que una no-
ble y bella domfi prendiera en una 
solapa con el mismo amor que la hu-
biera prendido mi buena madre. 
Los canarios fundadores de la Aso-
ciación no se durmieron sobre estos 
laureles. Había que hacer hogar y 
familia llamando a los hermanos, y 
lo hicieron, había que levantar un 
templo para cobijar el dolor y sos-
tenerlo con el amor, y se fundó. Ahí 
está la Asociación Canaria y ahí' es-
tá, en el kilómetro No. siete de la 
carretera de Bejucal, frente ai Sa-
i natorio de la Esperanza, otro sana-
torio "Nuestra Señora de la Cande-
laria" qiíe es esperanza, fé, patria y 
con calor, con sensatez, con entusias 
mo, todos los apuntos de carácter 
administrativo, correspondientes al 
cuatrimestre de Julio, Agosto, Sep-
tiembre y Octubre próximo pasado. 
Poco más tarde, a las cinco, ocu-
paba la Presidencia de la Asamblea, 
el Presidente del Comité Ejecutivo, 
señor Domingo León, rodeado de los 
miembros que lo forman. Comenza-
ba la solemne sesión, la Asamblea 
Magna, ante la cual muchos socios 
expusieron sus ideas, proyectos y es-
tudios encaminados a engrandecer 
la Asociación en todos su% departa-
mentos, tanto en lo moral como en 
lo material, ideas, provectos de los 
cuales tomó nota la presidencia y 
se dió por enterado el Ejecutivo. 
En las dos sesiones reinó la cor-
dialidad y palpitó de manera vibran-
te el amor de todos los socios a la 
grandeza, de la Asociación Canaria. 
Se dieron vivas a Cuba, Canarias 
y España-
Esta noche debutará en el elegan-
te teatro "Luisa", la aplaudida Com-
pañía de Comedia Argentina Contl-
Podestá, contratado por el inteligen-
te y formal Empresario señor César 
de Pu(ga. 
Esa notable Compañía inaugura su 
corta temporada de abonq, que ha 
cubierto totalmente, poniendo en la 
la 
honor de los canarios de la. Asocia-
ción. Para llegar a tanta grandeza, 
cada día, cada hora, cada, minuto de 
esos tres lustros largos, fué un cal-
vario, que las diligentes Juntas Di-
rectivas, Asambleas, Secciones y aso-
ciados, cruzaron sangrando, san-
grando, pero sonriendo, porque la 
sonrisa es la luz que guía a los que 
van al triunfo. 
EN LA CASA DE SALUD 
Desde entonces acá, los canarios 
celebran el día once del mes de No-
viémbre para festejar sus grandes 
triunfos, titulándolo el Día Cana-
rio. Por eso ayer, por la mañana, por 
la tarde y por la noch ,̂ rStnaron el 
entusiasmo y la fraternidad en la 
casa de Salud y en los salones de la 
Asociación. 
E l "Día Canario", comenzó con 
una fiesta de ternura y de amor. 
Fué en la Casa de Salud. Flotaban 
al aire sus banderas, sonreían las 
flores de todos sus jardines, por los 
c.aminitos de oro circulaba la alegría 
de sus asociados. Con la asistencia 
del Presidente, señor Domingo León, 
gl Comité Ejecutivo, la Sección de 
Sanidad, presidida por el señor Fe-
escena comedia en tres actos. Upe Montes de Oca, y el vice, señor 
original de Andrés Picart, titulada j Germán Padilla Jerez, la Asamblea 
''Ki Ki", esperándose una perfecta de Apoderados, presidida por el Pre-
interpretaelón, dado la fama de que sidente, señor Sánchez Díaz y los 
viene ^precedida la Compañía. Vicepresidentes, señores Juan Gil 
Nosotros le deseamos un éxito Ramírez y Pedro Darlas Mora, se 
completo. | sirvió a los enfermos, a to^os los 
Luís SIMON. ' enfermos, un gran almuerzo, que 
E L BANQUETE 
Los brillantes festejos del gran 
Día Canario, se cerraron muy bri-
llantemente, con la celebración del 
'gran banquete, conmemorativo del 
aniversario de la fundación de la 
Asociación Canaria. Se celebró en el 
elegante restaurant " E l Palacio de 
Cristal". Y lo presidieron, el Presi-
dente de la Asociación, señor Domin-
go León, doctor Cabrera Saavedra, 
el doctor Dupleaps, Director de la 
Casa de Salud, Nuestra Señora de la 
Candelaria, el Rvdo. P. Viera y el 
señor Juan Gil, Presidente de la 
Asamblea de Apoderados, a la dere-
cha y a la izquierda, el Gobernador 
Provincial Comandante Barreras, el 
Secretarlo, señor Ernesto López, el 
señor Ministro de España, doctor Mi-
guez A. Díaz, el doctor Tomás F . 
Camacho, el señor Pedro Darlas Mo-
ra y el señor don Sixto Abren. 
Y en otras mesas los siguientes 
señores: 
Dr. Miguel A. Díaz, Vicepresiden-
te, Domingo Sánchez Díaz, Presiden-
te de la Asamblea, Sres. Juan Gil y 
Pedro Darias Mora, Vicepresidentes 
de la Asamblea, Pedro Delgado Quin-
tana, Tesorero, Felipe Montes de 
Oca, Germán Padilla Jerez, José Or-
tega, Dr. Leocadio Cabrera, Francis-
co Antúnez, Matías Guerra Vega, 
Pedro Delgado Villarreal, Modesto 
Suarez, JEsteban Quintana, Manuel 
González,. Agustín Salazar García, 
Pedro Cárdenas, Miguel Suarez Sua-
rez, Francisco Montes de Oca, Cleto 
Guerra, Francisco R. Bravo, Dr. An-
tonio Ramos Martín, José Suárez, 
Santiago Martín, Juan Bautista, 
Francisco Santana Torres, Miguel 
Martell, José Fernández Mayato, Ro-
sendo Lorenzo, Miguel G. Rodríguez, 
Antonio Pérez y Pérez, Salustiano 
Estevez Galvan, Juan Domínguez 
Martín, Francisco Suarez, Pedro R. 
Morera, Antonio Martell, Pablo Al-
varez de Cañas, Rosendo Martín, An-
tonio de la Nuez, Juan Suárez, Di. 
Emilio García, Luis Ravelo, Educir-
B E N D I C I O N D E L A A M B U L A N C I A D E L A C A S i 
D E S A L U D D E L C E N T R O G A L L E G O 
Domiugo García Guancbp, Eulalio 
Martínez, Juan García Santiago. Fer-
naudc Fernández, Manuel Pérez 
Fernández, Dr. Antonio Gonzále:! Ro-
dríguez, Eugenio D. Sosa. José Her-
nández Clavijo, Juan González y 
Cía. 
Dr. Gustavo G. Duplesís, Dr. En-
rique Fortún, Dr. Genaro Maspule, 
Dr. José M. Govantes, Dr. José Gar-
cía Ríos, Dr. Ramón A. Mendoza, 
Diego Serrano, Dr. Salvador Lauder-
man, Dr. Francn E . Hart, Bernardo 
H. Triana, Ramiro Ibern, Dr. Fnan-
ciscoA. Gorriarán, Regino González 
Cárdenas, Vicente Sosa Taño, An-
drés Baez, Ignacio Padrón, Abelardo 
Pérez Paz, Manuel García Guanche, 
Lorenzo Martín, Benito Hernán de la 
V^ga, Juan Baute, Juan Trujillo, Ge-
rónimo Pérez, Daniel Hernández, 
Lorenzo Delgado, Manuel Taño Sán-
chez, Eleuterio Hernández, Francis-
co Vergara, Francisco Taño, Anto-
nio Sanjuán, Pedro M. de Oca, Pa-
blo Pérez, Justo González, Andrés 
Baez, Sebastián Padilla Jerez, Juan 
Mederos. J . Mariano Rodríguez Ca-
brera, Juan Hernández Ventura, 
Juan Guelmes Duque, Celso López, 
Juan Castañeda, Daniel Pino Loren-
zo, Andrés Nóbregas Martín, Domin-
go Febles, Manuel Delgado, Sebas' 
tián Pérez, Sebastián Martín, Anto-
nio Bravo, Juan Hernández Pérez, 
Juan López Dominguez, Germán Ro-
dríguez Gómez, Juan Pérez García, 
Lucas Garéía, 'Francisco Cáceres. 
Juan Castañeda, Benigno Rodríguez 
Sánchez, Francisco Hernández. Fran-
cisco Ledesma Berbuzano, Clemente 
González, Tomás Hernández Gonzá-
lez, Plácido Roche Ortega, Pedro 
Tejera, José Delgado Martín, José 
Pérez González. 
LA PRENSA 
Estaba representada por los cro-
nistas de Sociedades Españolas do 
DIARIO DE LA MARINA, "'El Mun-
do", "Correo Español", "Diario Es-
pañol", "La Lucha", "Heraldo de 
Cuba", " E l Triunfo", "La Noche", 
"La Discusión", "El Imparcial", "El 
Universal", "El Comercio" y el Di-
rector de la revista "Canarias" y Di-
rector de la revista "Cuba y Cana-
rias". 
E L MENU 
Espléndido y delicado como todo 
lo que se sirve en el Palacio de Cris-




Salchichón de Lyon. 
Jamón gallego. 
Sopa Crema de Espárragos. 
Pescado gratén. 





Blanco y tinto. 
Castell del Remey. 




E l banquete discurrió tan ameno, 
tan entusiasta y fraternal como los 
festejos celebrados durante todo el 
día. 
LOS BRINDIS 
Terminado el fraternal banquete | 
Atentamente invitados por el Ca-
pellán de "La Benéfica" tuvimos el 
gusto de asistir ayer a la bendición 
de la hermosa Ambulancia adquiri-
da por el Centro Gallego para su 
Casa de Salud. 
Fuimos recibidos amablemente 
por el mayoiUomo señor Domingo 
Ron. 
A las 9, nuestro querido amigo 
Ramón Canoura Presidente de Ho-
nor de "Esipaña Integral", llegó al 
Sanatorio acompañado de la banda 
de música de aquella Corporción. 
Dicha banda, dirigida por el maes 
tro señor José Pérez,' ejecutó varias 
piezas en el atrio de la capilla. 
A las diez dió principio el acto. 
La ambulancia conducida por el 
joven José Campos apareció frente 
a la Capilla; 'en esos instantes la 
banda ejecutó el Himno Nacional 
Cubano, Marcha R. Española y el 
Himno Gallego. 
Acto seguido el señor O . V. Suá-
rez, Jefe del departamento de ca-
miones de la casa Frank-Robins Co. 
hizo entrega de la, Ambulancia, al 
presidente de la Sección de Sanidad 
señor Jesús Cendán. 
E l festival constó de dos partes 
uno religioso y otro literario. 
E l capellán Rdo. P. Eustasio 
Urra celebró el sacrificio de la mi-
sa; ayudado por el señor Ramón 
Canoura. 
La orquésta dirigida por el pro-
fesor Carlos Fernández y con la va-
liosa cooperación del violinista Pe-
pe Valls amenizó el acto. 
Al ofertorio el P. Maestro Juan 
cantó de manera admirable, "La 
Plegaria a la Virgen" del Maestro 
Hernández, y el "Bone Pastor"' de 
üjjángurren. 
Al elevar el celebrante la Sagra-
da Hostia, la banda dejó oir la 
Marcha Real Española. 
E l altar lucía artístico adorno de 
flores, luces y plantas. 
La bella señorita Conchita Pe-
dreira, que fué la madrina asistió 
acompañada de. la interesante y gen-
ttil esposa de nuestro amigo el se-
ñor Francisco Pego. 
Terminada la misa el Rdo. P. Ra 
món Gaude bendijo la ambulancia, 
que es de lo mas moderno en su 
clase. A los lados, en amplios cris-
tales ovalados, tiene grabada en ro-
jo la Cruz de Santiago. 
El equipo de ia ambulancia 
ta.de cama corrediza o ^̂ i-
agua caliente y fría, úvam ^^la», 
tilador, calentador, tertóme?r ^ ^ 
rato pulmotor y un botiquín ' ^ 
pleto para curas de primPr, .CDl»-
ción. era laten. 
Terminada la parte relirin 
principio la literaria • 6̂ 
te orden: 
"Destellos de Cavidad de i 
bulancia", bella y sentim 
sía que leyó el Rdo. ? " r s ^ / 1 Poe-
Ara. 
de, siendo muy aplaudido. 
"Las Corsarias", cantada 
111 ̂ Is-tralmente por el P. Maestro 
acompañado por el joven Garlo I1' 
r.ándea. También cantó, "Tm* 
te", recibiendo al terminar un ^ 
dadera ovación . * % 
"A nosa ambulancia", p0es.ia 
llega que recitó de manera ari gi' 
ble la encantadora señorita tj?11*-
Dopico. ta ^nca 
Fué obsequiada con un ran, 
flores. iamo de 
El padre Urra leyó iv«. conrí 
do trabajo sobre la historia ri U' 
cáutiga de Curros Enriquez ••V* 
Nocte na eirá do trigo." 111 
Presidier'on estos actos ñor 
Ejecutivo del Centro los ««« 61 
Manuel Bahamonde, Antonio ? ' 
mondez, Jesús Cendán, CavAf 
García, Francisco Fernández R.!0 
y Diego García. 0^ 
Por la Asamblea de Apoderk 
su Vicepresidente señor Juan v 
reía! Va-
Y los miembros de Sección de <? 
nidad señores Jesús (Jendan ju 
Alvarez, Emiliano Gómez, Maxb0 
no Bouza, Ramón Fuentes, Jo'i 
(Jarcia Castro, Manuel Saavedra v 
cente Novo, Manuel Ulla y JoseV»' 
ballal. í; 
Los concurrentes fueron obsequia, 
dos por el Mayordomo señor Domin! 
go Ron, con dulces y ponche. 
A las 11 y 30, se inició el des-
file. 
Felicitamos a la Junta ds Qo-
,bierno del Oéntro Gallego por u 
adquisición de la ambulancia y al 
Rdo. . Urra, capellán de "La Be-
néfica", iniciado? de este brillante 
festival. 
Lorenzo RLA\(0O. 
se iniciaron los brindis, elocuentes, 
calurosos, entusiastas. E l primero 
ep ê uopisoadoDiA P 9Uj jupuijq na 
la Asociación, doctor Miguel Angel 
Díaz, que justificando la grandeza 
de la Asociación, justificó su arrai-
go, augurándole un futuro de gran-
dezas que no habían soñado sus hu-
mildes, pero ilustres fundadores, los 
isleños, aquellos isleños, que en la 
dulce compañía de los nobles cam-
pesinos cubanos riegan la tierra con 
su sudor haciéndola la maravilla 
agrícola del mundo. Aludió al Go-
bernador provincial, allí presente, 
calificándolo de cubano hidalgo, de 
político sin mácula, de autoridad con 
cuyo talento y discreción y amor, 
tantos y tan graves problemas resol-
vió contribuyendo a la grandeza de 
la Asociación. Palabras que fueron 
ruidosamente aplaudidas. Y terminó 
brindando por Cuba, por España y 
por la Asociación Canaria. 
Grandes aplausos. 
Le siguió en los brindis el sacer-
dote ilustre P. Viera. Hace una ad-
mirable descripción de su salida de 
la tierra de sus buenos padres, de 
su estancia en. tierras aztecas, de su 
llegada a Cuba, en los gloriosos mo-
mentos en que cuatro proles, algu-
nos humildes, todos beneméritos de 
la Gran Canaria, y por tanto de Es-
paña, comenzaban el glorioso calva-
rio, la llamada y tropa que levantó 
el espíritu isleño en tierras hidalgas 
cubanas, que más tarde forman el 
cimiento augusto e indestructible, de 
lo que es hoy gran palacio de la 
Asociación Canaria. Y al hacer la 
historia de aquella formidable y al-
truista labor, recordó con respeto, 
con ternura, con cariño, gratitud y 
amor inmenso, al que fué nuestro 
noble y bondadoso Jefe, al venera-
ble don Nicolás Rivero, el hidalgo 
español, que en aquellos días de lu-
cha, de Incertidumbre, de dolor y 
luego de triunfo, les sallo al camino 
para ofrecerles el concurso, su per-
sona, su talento y su pluma y el 
DIARIO DE LA MARINA. Grandes 
aplausos. 
"Y no fué esto sólo—añadió— 
cuando la Asociación echó andar co-
mo andan sus primeros pasos los 
niños, nos concedió una credencial, 
en blanco, de Redactor del DIARIO 
DE LA MARINA, en Canarias, que 
los fundadores llenaron con e! pres-
tigio literario y periodístico de don 
Francisco González Díaz. 
La ovación es estruendosa. 
El ilustre P. Viera, cerró su brin-
dis pidiendo a todos los canarios 
amor para la Asociación, amor para 
la tierra querida, amor y gratitud 
para Cuba la hidalga y amor para la 
Madre Patria. También elogió con 
gran cariño al Gobernador Provin-
cial. 
Grandes aplausos. 
Cerró estos brindis calurosos con 
uno elocuentísima el doctor Tomás 
Felipe Camacho. En grandes y sono-
ros párrafos, expuso como nació la 
Asociación, cómo fué obra su naci-
miento de soñadores y románticos, 
cómo se arraigó y se engrandeció. 
Cuáles fueron los hombres que con-
tribuyeron a este arraigo y a esta 
grandeza. Qué deberes tiene con Ca-
narias, con Cuba y con España. Lí 
gratitud que todos los asociados de-
ben al Comandante Barreras, al que 
él, su contrario en política, le díó 
su voto, por ser cubano honrado, no-
ble e hidalgo. Brindó por la unión 
de todos en el amor al prestigio de 
la Asociación, olvidando todas las 
mezquindades personales. Brindó 
por España, por el señor Ministro, 
por Cuba y envió un saludo a loi 
corazones canarios que no estabu 
presentes, para qu« ellos lo unfle-
I ran con su fervor patriótico y lo «• 
vieran a Canarias. Un gran btlnjli, 
más bien uno d« los discunod U 
más altos conceptos que olmoi ff 
toda la vida. 
Halló el Ilustre doctor Oábiv 
ra Saavedra. En primer luyar yfí 
España, en segundo por Oanirltt 
en tercero por la Asociaclfin CiM' 
ria. Brindó por todo» los socloi 1 
por su felicidad. 
Se concedió un estruendcMgo aplw-
so a los socios fundadores, gê orei 
Andrés Nóbregas Mallorquín y Mi-
riano Rodríguez Cabrera, allí Pf»-
sentes. 
Y se terminó el gran Día Cana-
rio. 
í 
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Potasas y Sosas 
Colores 
Esencia* 
Gomas y Colas 
Químicos_y DrofM 
en general. 
R I C L A 2 y 4. HABANA. 
Telf . M - 6 9 8 5 y A-63d8 
D o c t o r R O S 
ENFERMEDADES DEL TVC» 
Permeverancl*, » 
Consultas «• ? * *" 
Teléfono M-V136 íg< 
ResMencla: Calla 6, ontr« aa J 
Vedado. 
Teléfono T-SIS» 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A d ^ u i a r k c 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e a t á e n f e r m o , c o n j l n k t í l i i f f f i d k ü « l l 
Proyeedorea de S. M. D. Alfonso XII I . de utilidad pública desde i m SL H d ^ S f c ^ • » 
M. P. Alfonso X I I I , de utilidad pública desds 1814 
Oran Pr mio enlas Exposiciones » Panamá y Saa Pranciac» 
BOTELLíONBS DK 20 LITROS 91.40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 # b o t e l l a s . S U 
VIAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - LA MAS FINA DE M E S A 
P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e 
FINA t E 5 A m „ 4 — zr-l 
O c t u b r e N o . 5 6 3 K T e l é f . 1 - 1 7 ^ / 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información li>-
cal que en el mismo se Inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
gervlcio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Pubtócidad 
Circulación. 
J 
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DICE EL EX-PRESIDENTE: "YO 
HE VISTO A MUCHOS NECIOS 
RESISTIR A LA PROVIDENCIA 
Y LOS HE VISTO SUCUMBIR" 
R I A S C E R E 
WASHINGTON, noviembre 11. 
Woodrow Wilson, dirigiéndose a 
bus amigos y admiradores, que fue-
ron en peregrinaje a su casa el día 
del armisticio, declaró hoy que no 
era uno de los que menos ansiedad 
sentían acerca del triunfo de los 
principios que él ha defendido. 
"Yo he visto a muchos necios re-
sistirse a la providencia—dijo—, y 
he visto su destrucción, como su-
cederá ahora: destrucción y despre-
cio completo. Nuestro triunfo es tan 
seguro como que Dios es el que 
reina." 
Mr. Wilson habló desde el portal 
de su casa de la Calle 8 ante una 
multitud entusiasta de miles de per-
sonas que se reunieron en la calle 
y en las aceras, rebosando hasta los 
¡solares desocupados. 
Tué su segundo discurso en me-
nos de 2 4 horas y el tercero que ha 
pronunciado desde que salió de la 
Casa Blanca. 
Abrumado por las consecuencias 
de una enfermedad de 4 años, el 
expresidente fué ayudado por un 
asistente de color a bajar por la 
única grada que conducía al portal. 
Después de contestar sacudiendo el 
sombrero a una explosión de aplau-
sos, estuvo con la cabeza descubier-
ta, mientras el Senador Cárter Glass, 
de Virginia, pronunciaba el discur-
so de saíudo en nombre de los visi-
tantes. 
A la conclusión del discurso de 
Mr. Glass, Mr. Wilson celebró una 
breve conferencia en voz baja con 
el senador y empezó a hablar. 
"Me siento, en verdad, profunda-
mente conmovido y honrado por es-
ta muestra extraordinaria de vuestra 
amistad y vuestra confianza—di-
jo—; y sin embargo puedo decir 
sin afectación que mi deseo es que 
trasmitáis vuestra homenaje desde 
mi persona a los hombres que hi-
cieron posible el armisticio. Esa ar-
misticio fué posible porque nuestros 
muchachos derrotaron el enemigo y 
lo detuvieron. Vosotros sabéis,—per-
mitidme por un momento adoptar 
un tono .didáctico—que "armisticio" 
no significa más que "paralización 
de las armas". Nuestros antiguos 
enemigos, los alemanes, llaman al 
armistiQio "waffenstill"— paraliza-
ción armada—y fueron los mucha-
chos los" que paralizaron las armas. 
• ••.Hubo risas y aplausos. 
"Si no lo hubieran hecho así—con-
tinuó Mr. Wilson, no hubieran es-
cuchado las proposiciones de armis-
ticio. 
"Recuerdo con orgullo que yo tu-
re el honor de ser el jefe supremo 
del Ejército más ideal que jamás se 
haya reunido—perdonan mi emo-
ción—aunque el verdadero jefe en 
la práctica fué mi honorable amigo 
el general Pershing, a quien trasmi-
to de todo corazón los laureles de 
la victoria. 
"Iflstoy agradecido de todo cora-
feón por vuestras bondades". 
Varias veces durante su discurso, 
Mr. Wilson se détuvo y se advirtió 
cierto retorcimiento en su rostro. 
Mrs. Wilson se adelantó desde la 
puerta, pero el expresidente se re-
puso rápidamente y pudo continuar 
eu discurso. Estuvo solo, sin ayuda 
blnguna, al lado del senador Glass, 
hasta terminar. 
La banda de música, que había ido 
fe la cabeza de la procesión desde 
Dupont Circle, hasta la casa de Wil-
son, empezó a tocar "Qué funda-
ción más firme", pero antes de ter-
minar el himno, Mr. Wilson hizo se-
ñal de silencio y dijo: 
"Una palabra más qué no puedo 
inenos de pronuncir. Yo no soy de 
los que sienten la menor ansiedad 
acerca del triunfo de los principios 
Que he defendido. 
.\ "He1 visto a muchos necios opo-
nerse a la providencia antes y tam-
bién he visto su destrucción, como 
Ja que sobrevendrá sobre éstos una 
êz más, destrucción y desprecio 
completo. Tan seguro es que preva-
leceremos como que Dios es el que 
•reina." 
Entonces, a los que estaban cer-
ta de él, Mr. Wilson dijo: 
"Esto es todo lo que yo puedo ha-
cer." 
El expresidente fué llevado otra 
êz a su casa; pero se anunció que 
y Mrs. Wilson saldrían pronto pa-
ra su paseo en automóvil y la mul-
titud se- quedó, teniendo la policía 
lúe luchar mucho para abrirle pa-
•o hasta el automóvil, carro abier-
to que se presentó pocos minutos 
después. Mr. Wilson fué aclamado 
Estrepitosamente mientras su ve-
hículo se abría paso lentamente por 
Entre las multitudes, a cuyo saludo 
Contestaba quitándose el sombrero, 
«unto con él iban Mrs. Wilson y su 
Anciana madre. 
Las ceremonias de hoy se diferen-
ciaron de las que se dieron en la 
casa de Wilson en los dos anterio-
res aniversarios del armisticio, que 
•e habían convertido en demostracio-
nes en favor de la Liga de las Na-
ciones, en que sólo una vez durante 
»l día se mencionó la Liga. E l sena-
Jpr Glass, aludiendo a ello en su 
^scurso, fué el que la mencionó. 
M>arte de los discursos de Mr. Wil-
•on y del 8ena<ior Glass, no hubo 
^as manifestaciones, excepto las 
^ la banda de música. 
' 
H a y P r e o c u p a c i ó n e n 
e l P u e b l o p o r T o d o s 
l o s A c o n t e c i m i e n t o s 
Hubo, alrededor de la tumba del 
soldado desconocido, un desfile 
militar presidido por Millerand 
M U C H A S N O T I C I A S D E N O R T E A M E R I C A 
La Fiesta en Otros P aises 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
E l presidente Coolidge depositó 
hoy una corona sobre la tumba del 
soldado desconocido en Arlington. 
como tributo en el aniversario del 
armisticio por parte del pueblo ame-
ricano a la memoria "de los que 
no vieron el fin, pero murieron para 
que llegara". 
E l tributo a los muertos en la 
guerra mundial se-^elebró con muy 
pocas ceremonias y en estricta con-
formidad con la costumbre estable-
cida hace un año por el presidente 
Harding. 
Varios miles de personas asistie-
ron a los servicios efectuados en el 
cementerio de Arlington por la tar-
de y muchas más se reunieron en las 
cercanías para oir los himnos, las 
plegarias y los discursos trasmitidos 
por medio de amplificaciones colo-
cados en lo alto de la estructura. 
CADA CAÑONAZO PARECIA UNA 
"NOTA DE ADVERTENCIA" 
PAIS, Noviembre 11. 
Francia celebró hoy el quinto ani-
versario del «armisticio con más pom-
pa y solemnidad, pero con menos 
exuberancia y sentimiento menos in-
tenso que el que se ha visto en 
cualquier otro día 11 de Noviembre 
desde que se oyó el último tiro de 
la guerra. 
Los trascendentales- acontecimien-
tos de Europa, la inquietud a 10 lar-
go del Rhin, la amenaza que se cier-
*ne sobré el pueblo en general con-
tra la seguridad de la Francia, con 
motivo de las abiretas hostilidades 
reaccionarias de los nacionalistas en 
Alemania, y el regreso al Reich de 
uno de los hombres a quienes se con-
sidera responsable de sus pérdidas 
y desastres, todo tendía a hacer de 
esta fecha, un día 'no de regocijo 
para el pueblo de Francia, sino de 
determinación inalterable para evi-
tar que las calamidades, cuyo fin se 
conmemora en este día, no vuelvan 
a surgir. 
La ceremonia de París,, que fué de 
gran ostentación militar, se concen-
traba alrededor de la tumba del 
soldado desconocido, donde tropas 
en gran número fueron revistadas 
por el presidente Millerand, el Pri-
mer Ministro Poincüré, todos los 
miembros del Gabinete y los Maris-
cales Foch, Petain y Lyauthey. 
La presencia del general Pershing. 
jefe de los ejércitos americanos, y 
del Marqués de Crewe, Embajador 
Inglés en Francia, dió un carácter 
internacional a la. manifestación. Pe-
ro cada cañonazo que repercutía en 
toda la ciudad, desde las baterías de 
Mont-Valerian parecía provocar un 
recuerdo doloroso, más bien que una 
reminiscencia de victoria y de rego-
cijo, entre la multitud reunida, para 
la celebración. Parecía cada cañona-
zo una nota de advertencia antes que 
una señal del triunfo de la paz. 
LA CELEBRACION D E L ARMISTI-
•CIO EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, Nov. 11. 
E l día del armisticio se celebró 
en Santiago y en Valparaíso con va-
rias festividades entre las colonias 
de los países aliados. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos, Collier y los miembros de la 
colonia americana dieron un gran al-
muerzo a la' mujeres de los varios 
países aliados residentes en Santia-
go. 
"AMABLE' RESPUESTA A LOS 
R E P O R T E R S . 
NUEVA YORK, noviembre 11. 
Andrew J. Voist&ad, autor de la 
ley prohibicionista nacional, regresó I 
hoy a bordo del vapor "América"! 
de su visita al extranjero. 
A los repórtcrs les dijo: 
—"A nadie le importa lo que yo y 
pueda decir". 
Interrogado si era cierto que él se 
había aislado de todo lo referente a 
la ley seca, se encogió de hombros 
y dijo: 
—Yo no sé. Las personas que Sa-
bían en ese sentido están tan secas 
como yo mismo". 
LOS JORNALES I)E LAS MUJERES 
EN LOS SSTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, noviembre 11. 
Un estudio hecho durante cuatro 
meses de los jornales que han gana-
do 60,000 mujeres de más de 15 
años de ,edad, empleadas en las In-
dustrias del Estado dê  New York, 
ha revelado que, aproximadamente 
la mitad de ellas reciben menos de 
16 pesos a la semana, según ha anun 
ciado hoy Bernard L. Shientag, co-
misionado industrial del Estado. E l 
examen ha abarcado 275 casas en la 
ciudad de Nueva York y 29 9 nego-
cios en otras partes del Estado. 
Según el informe, más de una 
cuarta parte de las mujeres emplea-
das en las fábricas y más de una 
quinta páHe de las que trabajan en 
los establecimientos mercantiles re-
ciben menos de doce pesos a la se-
mana. 
Los más altos jornales que se pa-
san a las mujeres', según dice Mr. 
Shjentag, son los de las Industrias 
tabacaleras y mercantiles en la ciu-
dad de Nueva York, donde la mitad 
de las mu.jeres reciben menos de 17 
pesos 50 centavos a la semana. 
LA REVISION DE LOS IMPUESTOS 
FEDERALES 
WASHINGTON, noviembre 11. 
La revisión de los impuestos fede-
rales, que se espera que reduzca la 
tribución total en 323 millones de 
pesos el año próximo, se propone en 
el programa aprobado por el secre-
tario Mellon, y que será sometido' a 
la consideración deh Congreso. 
Se recomienda ima reducción de 
un 25 por ciento en las contribucio-
nes impuestas a la renta; la reduc-
ción de las contribuciones normales 
a la renta desde 4 y 8 por ciento a 
3 y 6 por ciento,respectivamente. 
Mr. Mellon sugiere que estos cam-
bios se pongan en vigor en el pri-
mero de enero próximo. 
CONMEMORANDO AL PRESIDEN-
T E HARDING 
WASHINGTON, noviembre 11. 
La Asociación conmemorativa del 
expresidente Harding anunció hoy 
que todos los pueblos del país de 
más de mil habitantes, tendrían un 
"Presidente de Harding" durante la 
semana conmemorativa del difunto 
Presidente de la Nación, que se ob-
servará del 9 al 16 de diciembre. 
N U E V A L I N E A D E C R E A 
V A P O R E 
U N A V U E L T A 
A L M U N D O 
G 
ENTRE SU RECORRIDO SE HALLA 
EL PUERTO DE LA HABANA. EL 
"PRESIDENTE HARRÍSON" ES 
EL QUE INICIA LA RUTA 
E E M 6 A J A 
H I P E H 
BERLIN OFRECE DETALLES SOBRE LA PINTORESCA (FUGA 
DE FEDERICO GUILLERMO, QUE CONSTITUYE E L TEMA DE 
TODAS LAS CONVERSACIONES DIPLOMATICAS EUROPEAS 
WASHINGTON, Nov. 11 
La üollar Line ha anunciado por| 
CONTINUA E L PUEBLO DE BAVIERA EXTERIORIZANDO SU 
SIMPATIA POR LA FUGA DEL DICTADOR ADOLPH HITLER 
OELS, Alta Silesia, Nov. 11. 
Multitudes de habitantes de Oels 
pasaron hoy el día con sus rpoas do-
conducto de la Shiping Board e l í ^ S ^ 8 ' ^erando frente al cas-
itinerario de un nuevo servicio de ""o medioeval de vaquí el regreso 
del Príncipe Guillermo, en la oca-
sión del quinto aniversario del Ar-
E LTRIBUNAL SUPREMO SE REU-
NI RA HOY 
WASHINGTON, noviembre 11. 
Ei Tribunal Supremo, después de 
un receso de 3 semanas, se reunirá 
mañana al mediodía. Se espera que 
presente varios fallos. 
vapores alrededor del mundo. 
Él primer vapor que saldrá será 
el "President Harrison, de San Fran 
cisco. Cal. el 5 de enero próximc. 
El primero que saldrá-de la ciu-
dad de. Nueva York será • el "Presi-
dent Adams", el 7 de febrero. En 
lo sucesivo habrá salidas dos veces 
al mes desde cada puerto.' 
misticio. 
Esta tarde, a las 6, al ver que [das 
Federico Guillermo no se presenta-
ba, se fueron dispersando gradual-
mente las multitudes. A esa hora no 
se había recibido noticia alguna res-
pecto a sus movimientos. 
en Baviera, cuya dispersión y desar-v 
rae obedecieron a órdenes estrictas^ 
todavía sin embargo, están fuertes, 
y hgn enviado un ultimátum al doc-
tor von Kahr, el dictador, pidiendo 
la renuncia del Ministerio de von 
Knilling y la amnistía para todas 
las personas recientemente arresta-
Duratne el día, la ex-Princesa he-
EIj "PRESIDENTE HARRISON" [redera y sus hijos se asomaban fre-
INAUGURARA E L SERVICIO DE cunetemente a las ventanas del cas-
VAPORES DE LA DOLI.AR LINE tillo 
ALREDEDOR DEL MUNDO 
SAN FRANCISCO, Cal. 111. 
E l , Capitán Robert Doliar, Presl-
LA CONFERENCIA UMPFRIAL 
Y SUS CONCLUSIONES 
LONDRES, Nov. 11. 
Los miembros de la Conferencia 
Imperial estaban al parecer en fa-
vor de discuitr la cuestión de la 
capacidad de Alemania para pagar 
En la ciudad ondeaban las ban- las reparaciones, en el caso de que 
deras en, señal de bienvenida al au 
gusto proscripto; peri no hubo os-
UOS EFECTOS DE LOS GASES 
VENENOSOS EN LA GUERRA 
WASHINGTON, noviembre 11. 
El estudio do los efectol de los 
gases venenosos en la guerra, des-
de el punto de vista médico, ha da-
do por resultado, según el informe 
anual del brigadier Amos A. Fries, 
jefe del servicio químico del ejérci-
to, un conjunto de detalles e infor-
maciones "que tienden a probar 
que los efectos de los gases usados 
en la guerra son prácticamente nu-
los". E l Informe, según se ha pu-
blicadV) hov,por el departamento de 
la Guerra, \no da más detalles. 
dervte de la Bollar Steamship Line tentación Inusitada de policía ni de 
anunció hoy que el trasatlántico j tropa. 
'•'Presidente Harrison", que zarpa-
ACCIDENTE AEREO 
CHICAGO, noviembre 11. 
El teniente Benjamín R. Me Bri-
de, de 26 años de edad, pereció du-
rante u.na exhibición aérea nue se 
había preparado para el día del ar-
misticio, cayendo su aeroplano, que 
volaba a razón de 135 millas por 
hora, desde una altura de 15 pies. 
fá de esta ciudad el 5 de enero, 
inaugurará el servicio de carga y 
pasajeros alrededor del mundo que 
?e propone m.antener la referida 
compañía de vapores por medio de 
salidas quincenales. * % 
A consecuencia del retraso sufri-
do por la entrega de algunos de es-
tos barcos, las tres primeras sali-
das se harán con intervalos de un 
mes aproximadamente, pero después 
de esa fecha saldrán de San Fran-
cisco cada dos semanas los paque-
bots? que darán la vuelta al mundo. 
Los turistas que toman pasaje en 
estos bancos tendrán el privilegio 
de seguir siemipre en el mismo bu-
que o bien de detenerse en cual-
quier puerto durante dos semanas 
y tomar el vapor ^siguiente. Todos 
PRBLEMA QUE SIGNIFICA E L EX-
KROMPRINZ PARA E L CONSEJO 
DE EMBAJADORES ALIADOS 
PARIS, Nov. 11. 
El exilio en Hoálnda del ex-
Príncipe Heredero de la Corona^ de 
Alemania duró hasta ahora 5 años, 
o sea cinco veces más que el sufri-
do por Napoleón en la isla de Elba. 
Por consiguiente, queda a juicio del 
consejo de embajadores el determi-
nar sí el heredero del trono de Pru-
sia está tratando de Imitar al gran 
corsoj y, de ser así, si se le ha 
de buscar alguan Santa Elena antes 
de que tranesurra mucho tiempo, 
aunque bien pudiera ser que- mister 
Hohpnzollern se haya decididp al fin 
por ^ la vida traiüqmla, como cual-
Y B A L D W I N 
F R E N T E A U N A 
T E N D R A Q U E H A C 
O R M I D A B L E C R I S 
P A R L A M E N T A R I A M 
los barcos estarán equipados idéntl-': qU{pr ,0tro ciudadano, haciéndose 
camonto sin que falte detalle algu-j^f acreedor a que se le permita re-
sidir en su propia patria. 
El futuro de Federico Guillermo 
se halla ahora enteramente a mer-
ced del Consejo de Embajadores, 
puesto que el gobierno del Reich ha 
de seguir ciegamente los consejos 
de éste, y la augusta persona se 
niega rotundamente a satisfacer la 
no en esta semejanza, 
Tocarán Honolulú, Kobe, Shang-
hai, llongkong, Manila, Singapcre, 
Penang, Colombe, Suez, Port Said, 
Alejandría, Ñápeles, Génova, Mar-
seilia, Boston, New Yoî k, Habana, 
Colón, Balboa y los Angeles. 
M ASAMBLEA DE COMERCIAN-
TES ESPAüíOUES 
^ADRID, noviembre 11. 
| k a Asamblea de Comerciantes de 
B !LE5ip&ña' a la que asisten más 
r_z.no delegados, trata de robuste-
las organizaciones patronales, 
laborando con el Directorio, 
CELEBRA CTOW^EL ARMISTICIO 
JSN ROMA 
ROMA, Novi«nbre 11. 
E l natalicio del Rey Víctor Ma-
nuel, que coincide con el aniversa-
rio del armisticio se celebró hoy con 
demostraciones inusitadas. 
La festividad empezó con una sal-
va de 101 cañonazos, después de lo 
cuál hubo una imponente revista mi-
litar delante del Primer Ministro 
Mussolini, el General Díaz y el Al-
mirante Conde Thaon di Revel, Mi-
nistro de M«arina. 
En la gran parada tomaron parte 
unidades de todos los cuarteles del 
ejército italiano, de la marina y de 
la fuerza aéree. Los oficiales y sol-
dados vistieron uniforme de gala, 
ostentando todas sus condecoracio-
nes. 
LA CELEBRA riON DEL ANIVER-
SARIO DEL ARMISTICIO EN LON-
DRES 
LONDRES, Noviembre 11. 
La paz y quietud del domingo 
acentuaron- la solemnidad de la 
quinta celebración del día del ar-
misticio. # 
Las calles de Londres, que por lo 
general están desiertas los domingos, 
se veían atestadas desde las prime-
ras horas de la mañana de personas 
que se dirigían a 1̂  Abadía de West-
minster y hacia el catafalco erigido 
en memoria del soldado' desconoci-
do de Inglaterra. 
E l Rey Jorge y la Reina María 
asistieron a los servicios en la Aba-
día de Westminster. E l Rey depositó 
una corona de laurel atada con flo-
res de adormidera procedente de los 
campos de Flandes, sobre la tumba 
del soldado desconocido, mientras el 
Príncipe de Gales colocaba otro tri-
buto floral análogo a los pies del 
catafalco. 
Esta mañana a las 11 el pueblo 
LONDRES, noviembre 11. 
Es difícil que en ningún momen-
to de los que registra la historia 
parlamentaria internacional haya 
tenido , que hacer frente un primer 
ministfo relativamente nuevo en el 
cargo, a un cúmulo de circunstancias 
comprometedoras y difíciles más 
grande que el que tendrá que afron-
tar el Primer Ministro británico Sir 
Stanley Bald-win cuando el Parlamen-
to inglés, elegido hace tan solo un 
año, vuelva a reunirse la próxima 
semana. 
Quiera o .no quiera el Primer Mi-
nistro, el país tiene imbuida la idea 
de que el Parlamento se reunirá tan 
solo para ser disuelto inmediata-
mente, aunque al parecer es muy 
dudoso si ha de suceder conforme 
lo espera la opinión popular. 
• Cuando hace pocas semanas anun-
ció Mr. Baldwin su convicción de 
que el linico remedio para la falta 
de empleo estaba en la protección 
oficial/ era muy difícil predecir si 
lo que realmente esperaba era so-
meter la cuestión a la ruda prueba 
de unas elecciones generales hechas 
oon tanta rapidez; y, en realidad no 
podía haber previsto el grave esta-
do de cosas' a que ha llegado en la 
actualidad el lío de las reparaciones, 
en el que, al parecer no hay espe-
ranzas de concertar una conferencia 
en la que puedan tomar parte los 
Estados Unidos, aparte de qüe nadie 
se atreve a profetizar cuál será el 
próximo movimiento de Alemania en 
el asunto. 
A juzgar por las apariencias, el 
Primer Ministro Baldwin ha estado 
sometido a la presión de los pro-
teccionistas que hay en el seno de 
su partido y a la no menos grande 
del Primer Ministro de Australia, 
Mr. Bruce, que, juntamente con los 
demás jefes de los dominios impe-
riales, apremian respecto a la con-
sideración de nuevas tarifas arance-
larias, formadas sobre bases pro-
teccionistas. 
Mr. Stanley Baldwin, ante sí, no 
ha anunciado nunca unas elecciones 
generales. Todo lo que se limitó a 
decir fué que sería impbsible poner 
en práctica una política proteccio-
nista hasta que el Parlamento le hu-
biese librado de la promesa hecha 
al fallecido Primer Ministro Andrew 
Bonar. Pero la idea de esta clase 
de protección ha sido acogida con el 
mayor entusiasmo por el Partido 
Conservador y se puede hacer cons-
tar que el actual Primer Ministro 
británico no se ha tomado nunca 
la molestia de desmentir los rumo-
res de unas elecciones próximas. 
Por otra parte, vino luego el re-
greso de América de David Lloyd 
George, entusiasmado con la idea 
de establecer el principio del libre 
comercio y una unión liberal, por 
cuyo motivo los que actualmente 
apoyan el Gobierno empezaron a 
preguntarse si no sería un verdade-
ro suicidio político la disolución in-
mediata del Parlamento. 
Algunos de los periódicos que más 
decididamente apoyaban al Gobier-
no se negaron rotundamente a po-
nerse bajo la bandera proteccionis-
ta y previnieron al Gobierno de que 
estaba siguiendo una política equi-
vocada porque aportaba así a lós-
partidos de la oposición el lema elec-
toral que mejor podían desear. A 
raíz de esto sufrió un cambio la es-
cena y desde entonces ' la prensa 
conservadora empezó a aconsejar al 
Ministerio que retardase sus deci-
siones al parecer basándose en que 
es poco recomendable la disolución 
del Parlamento mientras Europa se 
halle en una situación • tan grave co-
mo la actual. 
Créese más que dudoso que ha-
biendo alentado tanto Mr. Baldwin 
las esperanzas proteccionistas de sus 
amigos pueda ahora retrasar la com-
pulsación de la opinión popular, pe-
ro se dice respecto al asunto que 
nada . mejor que esto podía haber 
acercado más a ambas alas del par-
tido liberal y a los laboristas en su 
empeño de izar la bandera del libre 
comercio. 
LA L E Y ELECTORAL ITALIANA 
EN E L SENADO 
ROMA, Noviembre 11. 
E l Senado s© abrirá mañana y en 
él se presentará la Ley Electoral 
últimamente votada por la Cámara 
de Representantes. Se espera que, 
el Primer Ministro Mussolini pro-
nuncie durante la actual legislatura 
un discurso sobre la política exte-
rior de Italia. 
Espérase que la Cámara de Di-
putados sea convocada antee de fi-
nes de mes. 
se detuvo en las calles durante dos 
minutos, con la cabeza descubierta, 
observando mientras tanto el más 
profundo silencio. Después empezó 
el peregrinaje. Personas de todao 
clases sociales marcharon de 4 en 
fondo a oada lado de la columna. 
La procesión continuó ininterrumpi-
da durante la mayor parte del .día. 
Las coronas y floi-es depositadas for-
maban enormes montones en el cen-
tro de la calle. 
MUERTE DE UN EXMINISTRO 
QUE PERTENECIO AL GABINETE 
DE STAMBOULISKY 
SE L E APLICO LA " L E Y DE 
FUGA" 
SOFIA, Bulgaria, Noviembre 11. 
M. Douparinoff, que fué Minis-
tro de Justicia en el gabinete de 
Stamboulisky, cuyos miembros fue-
ron arrestados hace algún tiempo, 
ha fallecido de las heridas que reci-
bió al tratar de huir de los centi-
nelas que lo vigilaban',. 
Douparinoff fué sentenciado re-
cientmeente a seis años de prisión. 
Cuando lo traían por tren a Sofía, 
escoltado por un oficial y tres sol-
dados, se arrojó del convoy. 
Detúvose el tren y tanto los pa-
sajeros como los militraes empeza-
ron a darle caza-. Los soldados le 
Instaron a que se detuviera y al ne-
garse a ello hicieron fuego sobre el 
fugitivo ministro, causándole heri-
das que poco despuésé le produje-
ron la muerte. 
C 1 P Ü B Í 0 DE LOS 
CONTRATOS DE OBRAS 
P O B L I C A S J ESPAÑA 
Rigurosas medidas alrededor de 
estos asuntos.—Menos horas de 
trabajo tendrán los oficinistas 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(POR THE ASSOCL1TED PRESS) 
MADRID, noviembre 11. 
El gobierno hállase dispuesto a 
que las compañías concecisnarias de 
Obras Públicas llevan a cabo en bre-
ve plazo, los proyectos de que se 
han hecho cargo caducando sus con-
cesiones en el caso de no realizar-
las. 
Esta decisión suprimirá los privi-
legios, haciendo obligatoria la rea-
lización de muchas obras Interesan-
tes en España. 
SE R E D I C E N LAS HORAS DE 
TRABAJO EN LAS OFICINAS 
NO HABRA LTBRF TRANSITO PA-
RA LOS EMPLEADOS 
MADRID, noviembre 11. 
El horario del trabajo en las ofi-
cinas públicas se ha reducido y se-
rán de las 10 de la mañana hasta 
las 2 de la tarde. 
Se ba dictado una disposición en 
virtud de la cual todos los emplea-
dos del Estado renunciarán a los 
libres tránsitos en los ferrocarriles 
y tranvías. 
La disposición empezará a poner-
se en vigor inmediatamente. 
fracase el proyecto de la Conferen-
cia con Francia. 
Esto ha resultado del sumario ofi-
cial de la Conferencia Imperial pu-
blicado hoy. 
La Conferencia, a la vez que afir-
ma el principio del límite de las 
tres millas, cree conveniente y prác-
tico corresponder a la súplica JTme-
ricana "para llegar a un acuerdo 
experimental". 
Una comisión especial ha estudia-
do la cuestión de negociar un tra-
tajio. 
Aunque su informe no afirma di-
rectamente el derecho de los domi-
nios a celebrar tratados indepen-
(ílentemeníte expone los siguientes 
principios: % 
Es conveniente que no se nego-
cie ningún tratado por ninguno de 
los gobiernos (̂ el Imperio teniendo 
en cuenta su efecto posible en otras 
partes del Imperio, o en el mismo 
Imperio en conjunto. 
SE PROHIBE QUE CESE LA IM-
PRESION DE LOS BILLETES 
BERLIN, Nov. 11. 
El general von Secket, generalí-
simo del ejército nacional, ha evpe-
dido una orden prohibiendo que ce-
se el trabajo en los establecimien' 
tos donde se imprimen los billetes 
expectación popular en cuanto a lo mismo que en las industrias alia 
las recomendaciones, notas o ultimá-
tums que pudiera enviar sobre el 
asunto al gobierno de Berlín. 
Decíase hoy también en los círcu-
los oficíales que la reunión del Con-
sejo de Embajadores fijada para 
mañana muy bien pudiera ser apla-
zada hasta el martes. La razón da-
da para esto posible aplazamiento 
es la de que "probablemente' los 
embaadores no recibirán a tiempo 
las necesarias instrucciones de sus 
respectivos gobiernos." 
En los círculos dipomáticos fran-
cese shabía también una marcada 
tendencia a reducir al mínimum la 
importancia del regreso del ex-
Príncipe Heredero, por considerar 
este asunto como cosa secundaria 
ante la negativa del Canciller Ale-
mán a dar la protección necesaria 
a las misiones interaliadas para que 
puedan ejercer su control en Alema-
nia, cuestión que figura en lugar 
prominente en la agencia del Con-
sejo de Embajadores. Alimentada 
por las versiones recogidas en los 
círculos oficiales, la prensa francesa 
hace hoy muy pocos comentarios so-
bre el Príncipe. 
Según Informse recogidos de fuen-
tes autorizadas, el Primer Ministro 
Poincaré ha hecho resaltar hoy que 
el gobierno francés no concede una 
Importancia exagerada a la huida 
del ex-Kromprinz, puesto que Fede-
rico Guillermo es en la actualidad 
tan solo un personaje de segunda 
categoría en el concierto mundial. 
RENUNCIO E L MINISTRO 
MAN DEL INTERIOR 
A L E -
BERLIN, Nov. 11. 
El doctor Jarres, Burgomaestre 
áe Duisbúrg, ha sjdo nombrado Mi-
nistro del Interior, en substitución 
E L DIA 15 SALDRAN LOS R E T E S I „ de Wilhelm Solimán, socialista, que 
PARA ITALIA 
MADRID, noviembre 11. 
E l viaje de los Reyes a Italia, co-
menzará el 15 del actual, en vez del 
17. como se había acordado en un 
principio. 
LAS CONFERENCIAS EN E L ATE-
NEO SEPAN SOMETIDAS A CEN-
SURA 
MADPID, noviembre 11. 
El director de Seguridad ha orde-
nado al Ateneo de Madrid que anun-
cie las conferencias que hayan de 
celebrarse en dicho centro con la 
debida anterioridad, a fin de poder 
enviar un empleado de la policía 
para que asista a la? mismas y to-
me nota de todo aquello que pueda 
considerarse constitutivo de delito. 
renunció a dicho puesto. 
ESCUELA CERRADA POR LOS 
FRANCESES EN ALFMANTA 
das. 
BERLIN DA DETALLES DE LA 
MISTERIOSA HUIDA DEL EX-
PRINCIPE HEREDERO DE^ A L E -
MANIA 
BERLIN, Nov. 11. 
Aunque nada se sabe del desapa-
recido ex-Kromprinz alemán, los 
círculos oficiales de esta capital 
anuncian que Federico Guillermo 
pasó la noche del sábado con va-
rios amigos on unas posiciones cer-
canas a Hildesheih, en las proximi-
dades de Hanover, y deteniéndose 
esta noche en algún punto de su 
itinerario llegará el lunes a Oels, 
donde proyecta alojarse en el cas-
tillo que allí posee. 
La huida del Hohenzollern de la 
isla en que estaba desterrado y su 
entrada en territorio alemán no pa-
rece haber causado en Berlín la ex-
citación que era de esperar. E l he-
cho de que su fuga hubiese coinci-
dido con la insurrección de Munich 
y con el clamor del pueblo por una 
dictadura, ha despertado enorme cu-
riosidad; pero la opinión popular nu 
se muestra inclinada a adherirse a 
su maquinaciones, realistas presentes 
o futuras por la sencilla razón de 
considerársele exento de todo realce 
y arrastre para cualqiyer. empresa 
reaccionaria. 
Asegúrase que el ex-Príncipe He-
redero ha dado al gobierno de Stres-
seman algo más definitivo que la 
"palábra de caballero" de conducirse 
como un simple burgués y limitar 
¡sus actividades al campo de acción 
propio de cualquier hidalgo de lu-
gar. Se dice también que Federico 
Guillermo dió seguridades al Can-
ciller de que evitará el ser objeto 
de interviews o caer bajo el foco 
de lais cámaras fotográficas mien-
tras se halle camino de Oels. 
E L PUEBLO DE BAVIERA SIGUE 
EXTERIORIZANDO SU SIMPATIA 
POR ADOLPH HITLER 
RENUNCIA DEL MINISTRO DE 
ESTADO SUECO 
ESTOCOLMO, Noviembre 11. 
E l Rey Gustavo, a su regreso de 
Inglaterra, .aceptó la renuncia de 
Cari de Hederstjerna, Ministro de 
Relacione ŝ  Exteriores, que le fué 
presentada a consecuencia de las 
censuras publicadas en la prensa 
contra su reciente discurso em fa-
vor de una alianza entre Suecia y 
Finlandia. 
E l nuevo Ministro de Relaciones 
Exxteriores-, será el Barón E . T. 
Marks von Wuterburg, presiderte 
del alto tribunal, y famoso abogado 
internacional, que 'ha sido delegado 
sueco a numerosas, bQnferencals In-
ternacionales, y representante del 
país en la Liga de las Naciones. 
ES3EN, Nov. 11. 
E l general francés al mando en 
el distrito de Essen ha ordenado que | MUNICH, Baviera, Nov 11. 
la secuela superior do la ciudad se I 
cierre desde el 12 de Noviembre has-i Durante la mañana y la tarde del 
ta el 12 de Diciembre. i,iía de hoy ias ca]leg ê egta cIudad 
Esto se debe a que un grupo de | estuvieron invadidas por una inmen-
alumnos que jugaba en el patio sil- sa multitud que las recorría en son 
bó a un regimiento de soldados de manifestación; pero aunque fue-
franceses al pasar por allí. 
Los directores de la escuela fue-
ron arrestados. 
DECLARACIONES DEL DOCTOR 
VON KAHR 
ron frecuentes los nitentos de rom-
per los cordones establecidos por la 
policía, hasta las 6 de la noche de 
hoy no se había registrado ningún 
choque de importancia A pesar de 
haber sido dispersados casi todos los 
que seguían a Hítler, se advirtió hoy 
una gran corriente de simpatía ha-
cia él. 
El pueblo ve en el fugitiva jefe 
fascista una víctima de la "traición" 
BERLIN, Nov. 11. 
Un despacho de Munich anuncia 
que el doctor von Kahr, el dictador 
bávaro, ha publicado un manifiesto ¡ del doctor Von Kahr. Esta impre-
en el que declara que las subleva-1sión popular está muy extendida; 
clones como las que ocurrieron la ¡pero abata ahora no constituye ame-
semana anterior sólo pueden llevar ¡naza alguna ipara el Dr. Von Kahr, 
al desastre. í puesto que los partidarios de Hitler 
Indica que semejante movimiento carecen de jefe y se ven en la Im-
es utópico, por más que el patrio-
tismo que lo respalda es puro y sin-
cero. 
SOBRE LA SUBLEVACION 
DE BAVIERA 
LONDRES, Nov. 11. 
Un despacho a la agencia Central 
News, procedente de Berlín, dice 
que las organizaciones que pelean 
posibilidad de rehacer sus fuerzas. 
LOS PERIODICOS DE BERLIN, 
PARALIZADOS POR UNA HUELGA 
BERLIN, Nov. 11. 
A excepción del "Vorwaorts" y 
u ndiario pangermanista muy poco 
conocid,o todos los periódicos berli-
neses se hallan paralizados a conse-
cuencia de una huelga. 
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Hoy a las3 Ultimo Juego de la SerieHabana-Marianao en 
En el "Palais Royal" se Están Exhibiendo Nuestras Copas y Relojes. 
A N T E L A E N O R M E C O N C U R R E N C I A D E 
F A N A T I C O S C A S T I Z O S D E T O D A S L A S S E R Í E S , 
C O M E N Z O E L D E S C A N S O P E L O T E A N T E 
E N E L H A B A N A - M A D R I D 
UN BONITO INICIAL, QUE GANAN ROSINA Y A D E L A . — E N E L SE-
GUNDO FLORECIO UNA APROXIMACION QUE CAUSO GRAN 
ALARMA ¡ 2 8 x 29!—TRIUNFARON LAS DE 29.—DESPUES DE 
UN PELOTEO VIBRANTE Y D E EMPATES HERMOSOS, TOMA-
SITA Y MARICHU DEJAN EN 24 A GRACIA Y ASUNCION 
EJRAK PASCIlTAirTES 
Toodos los castizos presentes, pre-
sentes todas las bellas, graciosas y 
elegantes castizas, presentes gritan-
tes, aplaudientes y descansantes, ele-
gantes y barrigones burgueses de los 
viernes elegantones; gran número de 
populares en representación del pue-
blo soberano de los sábados. Todos 
presentes. Un lleno tan apretado, tan 
fundido, tan compacto, que si revienta 
el Habana-Madrid, la Habana, Regla y 
Guanabacoa, con sus murallas de gua-
no, quedan reducidas al polvo. ¡Un de-
sierto! Todo esto flotando en la luz, 
la luz cabrilleando en los ojitos negros 
y azules, verdes o castaños, todos pi-
caros y fascinadores, del mujerío de 
ayer, que era más epatante que un 
empate de los morrocotudos en los 29 
•dé la tragedia. 
¡ Fascinantes l 
BTTEN- IMTCIAl 
Comenzó el primero, comenzó entre 
los clamores que por ser dominicales 
son los más asordantes. Lo pelotearon 
las blancas, Delfina y Encarna, contra 
las azules. Resina y Adela. Con fuego 
bravo en todas las bodegas del buque 
fantasma. Las blancas muy bien. Muy 
bien las azules; el peloteo es de los 
•extensos, movidos, emocionantes, el tur-
no en el mando es equilibrado. Y man-
dando, ora éstas, ora las otras, surgen 
estos aplausos en estos ósculos numé-
ricos. En 1, 17 y 18. 
¡ No va más. 
Ganan Rosina y Adela. Las otras, 
sorprendidas se quedan en los del pelao 
y afeitado 20. Palmas. 
rA SE PANCHO ALDAY 
En el segundo, de 30 tantos, que sa-
lieron a disputar las blancas, Lolita y 
Consuelín, contra las azules, Victoria y 
Gloria. Las cuatro salieron pegando a 
tono mayor, peloteando bonito, mante-
niéndose cara a cara—bonitas las cua-
tro caras, toda la decena primera, y 
en la iniciación de la segunda. Pues 
pasaron, ál ritmo sonoro de las pal-
mas, gentilmente cintadás por las es-
taciones aritméticas de 1. 3 y 13. A es-
te salao le dijimos lo de ¡Fngite, la-
drónl pero no se conmovió. Ni trató de 
huir siquiera. Por eso vino lo que vino 
después que convino en mandarnos to-
dos a Mazorra. 
Tan, tan y tan. Tan bien le daban. 
Lolita y Consuelín, que llegaron a po-
nerse en los 29. por 22 que tenían las 
azules, las cuales habían dado la mar 
de tantarantanes. Como para debutar 
con Pubillones. Se les había olvidado 
que estaban peloteando un partido. 
Mas, a pesar de ser tan tarde se acor-
daron a tiempo. Se irguió fiera e ira-
cunda Victoria, se enfureció Gloria. 
Aquella pega que quema, ésta pega que 
aturde. Las blancas andan con la tette 
pabajo. 
—¿Qué pasa? 
—¡La de don Pancho Alday! 
Que las azules están en 28 y 29 las 
blancas. Y que el corre corr», corre más 
que el tren. 
—¡Por Dios!, qué pasa? 
—¡Ya pasó! Perdieron las aproximan-
tes. Se quedaron #-n 28. 
jPngite, ladrón 
las dos manos de Marichu, que son al-
gunos días manos de bronce. Salió ge-
neroso, muy generoso, de 20 a 11 por 
las blancas. 
Y se lo llevaron. Pero no se lo lle-
varon con tanta facilidad como los 
dantes creían, pues el peloteo fué im-
ponente, los empates pregoneros de la 
duda, y las dos vueltas que dieron al 
mundo los numeritos. dos vueltas ca-
paces de volverle a uno el corazón del 
revés como si el corazón fuese un cal-
cetín de los baratos. 
La salida fué azul. Y el primer tro-
piezo en seis blanco. Luego todo blan-
co. Lueto todo azul. Otro tropiezo en 
20. Otro en 22. Otro en 23. Se acaba-
ron los tropiezos. Las dos manos de 
bronce apretaron el tornillo y las dos 
azules crugieron. Se quedaron en los 
24. Gracia hizo entradas en esta dece-
na que no nos hicieron gracia alguna. 
Asunción jugó más y mas bien de lo 
que esperábamos, como el viernes. 
Y a pesar de los pesares del vier-
nes y de las alegrías de ayer, digo y 
repito, que este es un partido fácil 
para la gran Marichu con las dos ma-
nos . 
I N M E M O R I A » Y M A C K G A R N E R C O R O N A D O S C O N L A S F L O R E S D E L E X I T O 
üAS QUINTELAS 
Muy bonitas, muy peloteadas, emocio-
nantes en su laberíntico vaivén. La 
primera se la llevó Victoria. Y la se-
gunda la gran Marichu. 
Habrá racha. 
Don EEKNAMDO. 
V a r a 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D 
" 0 ^ S C H 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
De vuelta, triunfante en sn epopéyica jornatia contra Zev, My Own y Rialto, las tres estrellas del Este; In Memo-
rian y su jinete Macfc Garner reciben frente iv' la caseta da lo«s jueces los calurosos aplausos de la multitud kentn-
efeiana, que ve On el corajudo hijo da McG-ea y Enchantress II al vengador de los viejos agravios del Estado de 
la Hierba Azul, cuyos mejores premioj habían siCo ganados consecutivamente por una larga serie de pur sangs de 
Maryland y el circuito metropolitano, acaso nacidos en Kentucky: pero vendilos por crecidas sumas a los ricachos 
de N̂ w York, Boston, riladelfia y Baltimore. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
EL rEZrOAEEMAL 
Tenía Jiribill», coca y <jola y ra'bia en 
todos los tableros. Sencillamente, por-
que era el mismo que se peloteó el 
viernes en el lugar fenomenal, que per-
dieron las blancas, Tomasita y Mari-
chu—con las dos manos—, y lo gana-
ron Gracia y Asunción, cosa que puso 
en el cielo el grito trágico de nuestros 
heroicos chalecos. 
No obstante lo ocurrido el viernes y 
lo del grito, los heroicos chalecos, vol-
vieron a lo suyo, a dar el dinero por 
OmkJm»* o 
£1 fanático más Kabanista.. . 
:•: w w t»; m w ra w w i». •• 
E l fanático más' almendairista 
W M W h W W m W r«! KJ w > 
£1 piayer más popular. rt M 
w ••, W W M BQ W W > 
E l player más útil a su Gub 
W •! w w w »: m W CU BU ES M 
Firma^ « c >; w m w esj w K 
« w " W «i W w W t.} fij r, K 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA. " — 
LUNES 12 DE NOVIEMBRE 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Victoria y Encama, blancos, 
contra 
Mary y Antonia, azules. 
A saciar blancos del 11 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA 
Rosina; Mary; Delfina; 
Aurora; Tomasita; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Matilde, blancos. 
contra 
Anrora y Teresa, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Encama; "Vlcoriía; Julia; 
Antonia; Lolita; Paquita, 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Consuelín y Gloria, blancos, 
contra 
Rosina y Orada, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L I S T A D E D U E Ñ O S Y C A B A -
L L O S L L E G A D O S A Y E R A 
O R I E N T A L P A R K 
IiOS PAGOS DE ATER 
Primer Partido 
AZULES 
ROSINA y ADELA, 
letos. 
Los blancos eran 
na; se quedaron en 
ban 129 boletos que 
do a $3.31., 
$ 4 . 1 9 
Llevaban 100 bo-
Delfina y Encar-
20 tantos y lleva-
se hubieran paga-
Primera Quiniela A d A 
TERESA t > 4 K 0 4 : 














BLANCOS $ 4 . 2 5 
LOLITA y CONSUELIN. Llevaban 129 
boletos.. 
Los azules eran Victoria y Gloria; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
171 boletos que se hubieran pagado a 
?3.28., 
Segunda Quiniela 
MARICHU $ 2 . 0 7 




















BLANCOS $ 3 . 1 2 
TOMASITA y MARICHU. Llevaban 
160 boletos. 
Los azules eran Gracia y Asunción; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
106 boletos que se hubieran pagado a 
?4.56. 
¡UN P U G I L I S T A C H I L E N O 
R E T A A O T R O F R A N C E S 
PITZGERAXD, MAJOR, FARSONS, 
MCNEII., DOUGHERTY Y MOORE 
TRAEN CUADRAS TUERTES 
J . B. McDaniel.'—Alazon, Ring Roso 
Fannie Nail. 
I. G. Chaney.—Oíd Rose. 
C. F . Salmón.—Whippoorwlll. 
Ray Miller.—Gupton. 
J . M. Hubbard.—Hughie y Gupton. 
S. T. Baxter.—Col Pat y Bab. 
H. E . Moore.—Castilla. Bodanzky y 
Effie Cecil. 
G. M. Stillwell.—Happy Buxton. 
S. J . Kelly.—Phoebe, Verde, Vulca-
nite, Al Th'oraas. Cream Puff y Post-
lude. 
R. Warfield.—St. Just; Financial 
Rooster, Crest y Saisie. 
A. Matthews.—Hemlock. 
N. Hall.—Smite. 
J . Mclntosh.—DardanellB, Astrollte 
y Georgie May. 
W. ^liller.—Phenol y The Girl. 
R. J . McDonald.—Neenuh y Mike. 
A. Tempest.-—Shingle Shack, Sea 
Board y Swin. 
L . N. West.—Pelion y Dont Bother 
G A N A R O N E L J U E G O M A M - ' H A N D B A L L 
K E R O L O S 
M U C H A 
L U C A S 
L E Ñ A 
lA COUCURKENCIA 1TO PUE MUCHA 
-Laughing Eyes II 
le. 
N. M. Thomas 
y, Magnüí Land. 
A. B. Jessup.—Needy, Ruth Wehle, 
Trneman y Sovereing I I . 
F. Neil.—Lenora P. 
H. Neal.—Sister Susie, Glabella y 
Ethel H. 
C. H. Everett.—Scissors. 
J . Hayes.—MIss Rankin, Little Poin-
ter y Rcdmon. 
H. M. Thomas.—Cruces. 
W. E . Shannon.—Queen Mazonia. 
M. J . Daly.—Bistouri, Equator, He-
rrón y Chow. 
F . Markham.—Fictile y Flying Boat. 
E . Smitli.—Berretta. 
L . Stevens.—Foy. 
J . OLeary.—Evelyn White y To-
Carter.—W. H. Buckncr y 
Jack y 
j PARIS, noviembre 11. 1 
j Quintín Romero Rojajs, el pugilista 
; do peso completo chileno que ha derro-
\ tado a todos sus adversarios desde que 
llegó a este país, ha retado oficialmente 
, a Marcel Nilles, ex-campe(5n de peso 
i completo francés.-
Rojas está deseoso de pelear con el 
I f'-ancés en 20 rounds. 
C 





C. H. Marlman.—Bonnie 
Springvale. 
E . W. Moore.—Gipsy ooe. 
E . E . Major.—P. T. Earnum, Dlf-
ferent Eyes, John Morrlll, Ballynew 
y Mack Garner. 
W. Daly.—Forewarn, Maintain, Cos-
corrón, Califa y Chow Chow. 
O. L . Foster.—Locarnor', Kay S., 
Get'Em, Wee Toddler y Memphls. 
L . Smith.—Gold Leaf y Legacy,, 
Mrs. Hammett.—Kendall. 
B. Mock. — American Eagle, liaran, 
Top Rung y Execution. 
J. M. Book'er.—Copyright y Lady 
Harrigan, 
J . Krause.—Cleporte i Mad Nell. 
O. Rice.—Doctor D., W. M. Baker 
y Twenty Seven. 
M. J . Lacey.—Accushla III y J . E . 
Hortz. 
Q. K. Alien.—Quaker y Chincotea-
Eue. 
D. Hammond.—Crestwood Boy y 
Hush. 
C. L . Heald.—Edna D., Miss Libér. 
ty y Lawn Mower. 
L . Héctor.—Mllda y Marión Hollins. 
C. Davidson.—Paula V., Virge y 
Jack Pot. 
J. Burke.—Golden Créela Tampor y 
Small Star. 
S. McNeill.—Walter Turnbow, Doctor 
Shaffer, "Wíiispering, Collosus, Malya-
zena y Captain Adams. 
A. G. Dunlop.—Almirante, Crlmson 
Rambler, Eva Fox y Dorienne., 
J . G. Hoppas.—Jarnlma. 
P. Hinphy.—Chimera, Boxwood, Ri-
\ osta y Bill Block. 
O. Tn^gle.—El Coronel, Homam, Mlss 
Holland, Mooresque y Drnpery 
W. E Moore.—BesthoCf, Hillman C, 
Snrah Brown, rhil Myern, Judge Hick-
man y Francés Sharp. 
E. L . Fltzgerald.—George Kuffan, 
(POR TELEGRAFO) 
Santá Clara, noviembre 11. 
MARINA.—Habana. 
Los leopardos villareños se han dado 
gusto nuevamente al ganar el segundo 
juego de la serie al club Almendares 
en la mañana de hoy ante una ccyicu-
rrencia, no muy numerosa, en La Bou-
langer Park. Los bateadores locales le 
dieron a las bolas de Lucas Boada en 
la misma cresta y con demasiada fre-
cuencia, un total de doce hits, ente 
ellos un tribuyóte del gran Charleston 
y tubey de Duncan. Batearon fuerte y 
oportunamente, en eso consistió el éxi-
to de la segunda victoria leopardesca. 
Se espera en el juego de la tarde 
una concurrencia mayor que esta de la 
mañana. 
El público y los jugadores criticaron 
el conteo de bolas del umpire Menén-
dez, quien en la salida del quinto in-
ning.se cambió pasando Diviñó a borne, 
y él a las bases. 
Para más detalles véase el score. 
OSMARDER. 
El viernes como estaba anunciado, se 
jugaron en el Hispano los partidos por 
el Campeonato de Parejas inter-socios 
de hand ball. 
Fueron los contendientes Eguilus y 
Martínez de azul contra Diviñó y Díaz 
de blanco. 
Fueron los vencedores Diviñó y Díaz 
£0x19, habiendo realizado los vencedo-
res un gran juego. 
Martínez, de cuya valía se esperaba 
algo más, estuvo desafortunado, y de 
haber ayudado algo a Eguiluz, muy 
bien se hubiera adjudicado el triunfo. 
Este juego era de segunaa categoría. 
Después jugaron Madrigal y Mora-
les de azul contra Bernardino y Vidal 
ê blanco, habiendo conquistado la vic-
'oria los primeros, 30x23. 
Este fué un gran juego y se vieron 
hacnas jugadas, sobresaliendo Madrigal 
que jug6 con calma y fué factor de la 
victoria. 
Con esta victoria de los azules, se 
pone el Campeonato interesante, pues 
P R E C I O 8 0 C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
Montalvo & Eppinger 
Ignacio Agramont» 
(Znlueta) y Glorl» 
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^ R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
está cada pareja con un juego ganado. 
El lum.s se empezará a jugar la otra 
vuelta, con el .siguiente programa. 
Munyet y Sánchez azul., contra Ma-
drigal y Morales/ blanco, de primera 
categoría. 
Diviñó y Díaz azul contra Japón y 
Molejón, blanco, de segunda categoría. 
Miércoles 14. 
Martínez y Eguiluz azul, contra Japén 
y Molejón, de segunda. 
Vidal v Bernardino, azul, contra Mun-
yet y Sánchez, blanco. 
Viernes 16. 
DiviñC y Díaz azul, contra Martínez 
y Eg* ilnz, blanco. 
Madrigal y Morales azul, contra Vi-
dal y Bernardino, blanco. 
Dado el prog-ama confeccionado, la 
semana entrante será brillante en el 
Hispano. 
De lo? resultados informaremos opor-
tunamente. 
En Almendares Parki 
Octubre 20.—Habana 10, Marlanao 8. 
„ 21.—Marlanao 8, Habana 6;. 
„ 22.—Habana 5, Marlanao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendarís 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marlanao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2, 
„ 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares í, 
„ 3.—Almendares 10, Marlanao i!,: 
„ 4.—Marlanao 4, Almendares S, 
„ 5.—Almendares 5, Marlanao i, 
„ 6.—Habana 9. Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6, Habana 6. 
„ 10.—Habana 4. Marlanao 1. 
„ 11.—Habana 10, Marlanao 7. 
En SantE* Clara: 
Octubre 27.—Marlanao 0, Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marlanao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
4.—Santa Clara 9. Habana 3. 
4.—Habana 6 Santa Clara 4. 
10. —Sta. Clara 6, Almendares 1. 
„ 11.—Sta. Clara 4; Almendajreal 
11. —Sta. Ciara 8; Almendaréí< 
SANTA CIiAKA 
V. C. H. O. A. E. 
Mesa, rf. . . 
Warfield, 2b. 
Charleston, If. 
Oms, cf. . . 
Johnson, Ib. , 
Moore, ss. 
Marcelle, 3b. 
Duncan, c. . 









1 0 0 o 
Totales . . .33 4 12 27 12 3 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Dreke, If. . •. . . . 4 0 1 3 
Henry, Ib 4 0 1 7 
Cueto, ss 3 0 0 0 
Baró, cf. . . . . •. 4 0 1 3 
González, 3b 3 0 0 3 
Paito Herrera, 2b. . 4 1 3 2 
Marsans, rf 4 0 2 2 
Fernández, c. . . . 3 0 0 4 
Boada, p 3 0 0 0 











Totales . . .. 33 1 8 24 12 4 
Z Hubbard bateó por Boada en el 9? 
Anotación por en tradas 
Almendares . . . . 000 010 000—1 
Santa Clara . . . . 002 . 100 lOx—4 | 
SUMARIO 
Two base hits:' Duncan. Three base 
hits Charleston. Stolen bases: Charles-
ton. Sacrlfices: Warfield y Currie. 
Double plays: Johnson, sin asistencia; 
Warfield a Duncan. Base on balls: 
Currie (2) y Boada (1). Hit by pltcher, 
by: Currie 1 (a Cueto) Struck out, by: 
Currie (3) y Boada (3). Ganó: Currie. 
Perdió: Boada. Umplres: Diviñó y Me-
néndez. Score: Valdés. 
Miss Beulah, Mlss Margaret, Haman, 
Lrother John V Cuba Encanto. , 
W. Feuchter .—Ed Garrlson . 
A. K. Mlller.—Blazonry y Kitty Car-
ponter. 
H. Dcugchrty.—Glenn, Prospector, 
Topango, Zorro, Adventurcss, Tora No-
rrls, Dewitt y Horeb. 
J. V. Pons.—Yallabllagol, Bengall, 
Solid Rock y Pomerane. 
AV. Metzger.—Wild Cat, Jap Muma y 
Mary Rock. 
W. J . Ralston.—Kcnt.mere y Blue 
Brush. 
T. McSride.—Jellison, Skyman. Win-
chester y Sandy H. 
W. Berry.—Gllder. 
J. James.—Belba Polly. 
B. H. Held.—Le Bleuct. 
C. E . Groves.—Aunt Deda y Don 
José. 
J. A. Parson.—Oloom, Phelan, Ca-
rne Moore, Pat Hampson, Verdl Loon, 
Jacobea>., Hércules, Rog Lucy yKate y 
Lottle Loralne., 
L A N O V E D A D D E L A T E M P O R A D A 
M o e l e K E N T 
F a b r i c a d o c o n p i e l d e R u s i a , 
t o n o r o j o , p u n t a floja y p a l a 
c a n a l a d a 
: : : : : : C o r t e " B l u c h e r " 
r e c i o 
o d e l o E S P E C I A L 
P i e l d e E s c o c i a g r a n e a d a , m u y 
s u a v e , e n c o l o r e s c l a r o y n e g r o , 
d o b l e p e s p u n t e y s u e l a de t o p e s 
P r e c i o $ 1 0 . 5 0 SHOE 
D e e s t o s m o d e l o s s e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r , m e -
d i a n t e e l e n v í o d e s u i m p o r t e m á s $ 0 . 5 0 p a r a g a s t o s . 
D E P A R T A M E N T O DE P E L E T E R I A DE 
HABANA 
:H738 
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PAGINA QUINCE 
"Oriental Park", la Ciudad Hípica, Está Animándose Rápidamente 
Diariamente Llegan Carros Palacios con Valiosos Ejemplares Eauinos 
C A Z A U S M A Y O R Y G U T I E R R E Z D E J A R O N 
E N 2 2 A l C H A T O I A R R U S C A I N Y M A R C E L I N O 
ESA PAREJITA MIXTA DE CRIOLLO Y VIZCAINO ESTA DANDO 
MUY BUENOS RESULTADOS.—AGUIAR Y GOENAGA VENCIE-
RON EN E L DE CORTINAS ARRIBA 
m D E L O S P R E L I M I N A R E S D E L K E N T Ü C K Y C H A M P l O N S a i P S T A R E S R I O S 
Los fanáticos dominicales tuvie-
ron oportunidad de ver ujia buena 
•unción de pelota vasca en la noche 
de ayer sobre el fino gris del asfal-
to en el Nuevo Frontón. 
Desde las ocho comenzó a llenar-
en la casona y a laf. ocho y media ya 
no había donde colocar un alfiler. Pamplona 
tal era eí entusiasme por ver a las 
estrellotas que don Miguel Artia ha , 
cabido amontonar a eu alrededor pa-
ra formar el cuadro más notable de 
pelotaris que han visto todos lo? 
tiempos. Aguiar y Goenaga (apelli-
do compuesto de Ooe y de Naga) se 
batieron al levantarse las cortinas 
con la pareja formada por Unzucta 
v Cazalis III, vistiendo estos últi-
mos sendas camisas azules, pero los 
cuatro luciendo pantalones largos, 
lo que no se le ocurre a ningún 
atleta en estos tiempos en que las 
pantorrillas van al aire, lo mismo 
que los brazos. Pero, resulta que to-
dos los pelotaris son muy peludos y 
gentes excesivamente recatadas, y 
por eso se enrojecen a la sola idea 
de salir en pi\blico sin ll©var los 
clásicos pantalones largos, lo mismo 
que para andar usan adormideras, o 
sean alpargatas de doble reborde y 
en extremo silenciosas, sirven las 
mencionadas adormideras para efec-
tuar los mejores deslizamientos so-
bre el asfalto. 
Pues sí, en ese primer partido se j 
Jugó buena pelota por ambos ma-
trimonios, tan es así que Unzueta 
y Cazalis II se pusieron en 21, y fue-
ron los que no ganaron, qu.e en 2 5 
acabaron Aguiar y Goenaga salien-
do por la puerta grande de la Ca-
sona de la pelota vasca. 
Hoy es lunes, día de San Crispín, 
descansing day de los zapateros, día, 
mejor dicho noche, en que los obre-
ros abarrotan la casona palacial de 
la pelota vasca movida a punta de 
cesta, que es como Dios manda que 
pe mueva a la gentil señorita de 
Guillermo PI. 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES 12 DE NOVIEMBRE 
A las 8 1-2 p. m. 
PHTMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Vnztieta y Lorenzo, blancos, 
contra 
Afular y Goenag-a, axules. 
" A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA 
G-óiuez; Cazalis Mayor; Martin; 
Irlgroyen Mayor; Gutiérrez; Larrinag-a 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Juarirfci y Gómez, 'blancos, 
contra 
Oazalls Mayor y iarrinag-a, azules. 
A sacar blancos y azulea del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
MaUa^aray; Cazalia HI; Juarlstl; 
AgTiiar; Lorenzo; Goenagra. 
CAMPANA LA PAREJITA MIXTA 
Esta parejita viene dando exce-
lentes resultados cada vez que se ma-
trimonian para salir al asfalto. Me 
refiero a Cazalis mayor y Gutié-
rrez, es una excelente 'combinación 
de don Miguel Artía que mucho ha 
agradado al país y a toda la raza. 
• Fueron Ids oponentes el Chato 
Larrüscaín y Marcelino (El León de 
la Retaguardia) que se enfundaron 
en ropas azules. 
Después de las primeras iguala-
das, que fueron en 1, 2 y 3, los blan-
cos tomaron la delantera y comen-
7aron a abrir brecha vigorosamente, 
aprovechándose de lo pifión que se 
encontraba Marcelino y de lo inse-
guro del Chato, que cuando no pi-
fiaba de reborde, la mandaba a la 
Playa de Marianao Contando con 
que al mayor de 10.? Cazalis le dió 
por enchular muy seguido, con re-
matar violentamente en los prime-
ros cuadros y jugar de manera cam-
panu.da bien sostenido por el pina-
refio José M. Gutiérrez. E l partido 
terminó con un remate del mayor, 
quedando en 22 el Chato Larrüscaín 
y Marcelino. 
95 
LOS FAGOS DE 
Primer Partido 
BLANCOS *k j l . 
AGUIAR y GOENAGA. Llevaban 
boletos. 
Los azules eran Unzueta y Caza-
lis III; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban US boletos que se hubieran pa-
pado a $3.39.. 
Primera Quiniela 
MARCELINO 
Tto«. atoo. Srdo. 
Martin 3 
MARCELINO . • 
Cazaliz Mayor . 
Irigoyen Mayor . 
Larruscain 
Gutiérrez 








Llevabnn 164 boletos 
Los azules eran Larruscain y Mar-
celino; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 166 boletos qué se hubieran pa-
rado a ?3.67. 
Segunda Quiniela 
JUARISTI $ 3 . 0 9 
Tto«. Bto*. DtAo. 
Lorenzo 0 162 ? 5 12 
Aguiar 3 131 6 33 
Cazalis MI 147 5 64 
Juaristi 6 268 309 
Unzueta 0 133 6 24 
Goenagra 0 136 6 10 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para DIARIO 3>E IiA 
MARINA, por PETER 
ESTADO DE IíOS CIiUBS 






9 1 889 
7 7 500 
6 8 429 
2 8 200 
1 0 0 
BATTING-AVEÜAGE DE IiOS CLUBS 
(Sin compilar Iob tres juegros del ''Al-
menclares" en Santa Clara) 
















Habana. . . 
Marianao. 
T»ATmNG INDIVIDUAI» 
(Sin compilar los tres Jneffos del "Al-
cíendar»3" en Santa Ciara) 









3Va clamorosa mnltitnd de fanáticos del turf contempla como aperitivo del duelo entre los cuatro Ases de la dlrislón de tres años, una carrera de mfr 
dlanías, pero que posiblemente produjo tanta emoción como la <7ie sus más aristocráticos sucesores. 
El presente grabado da no solamente una idea de lo concurrido que estnvo el Hipódromo di Iiatonia, sino que también permite al lector apreciar sn< 
beUezas naturales y las artifldlales, en forma de un hermoso Iiago en el centro de la pista, creada pov la mano dsl hombre. Véase los tres jaeces ci 




Rafael Quintana fué Ayer el 
dió el Triunfo a los Rojos en 
Segundo Partido t ^ ^ ^ f O * 1 I I 
S ^ S o k . labene con los Lampeones del SUS DOS HITS EMPUJARON T R E S DE LAS CARRERAS HABANÍSTAS EN LOS DOS ULTIMOS IN-
NINGS.—LOS CAMPEONES BATEARON BIEN E NCASI TODAS LAS ENTRADAS, PERO SOLO 
EN LA SEXTA, PUDIERON LIGAR 
ananao c o p a 
D E R R O T A D E S U 
C L U B F I L D E A N D O U N G R A N B A T A Z O 
E M E R G E N T E H U B B A R D , E N E L 
N O V E N O I N N I N G 
MENDEZ PROTESTO E L JUEGO EN E L CUARTO INNING, PERO 
DESPUES DE HABERLO GANADO RETIRO LA PROTESTA 
Santa Clara, noviembre 11. 
Los alacranes fueron derrotados nue-
vamente en el tercer y último juego de 
la serie, en la cual se ha demostrado 
plenamente la superioridad de los vl-
llaflreños sobre los demás clubs del 
Campeonato. 
El juego fué metido en el refrigera-
dor desde el primer inning, en el cual 
«Tayarí, con dos hombres en bases, me-
tió la pelota en la cerca del left-field 
anotándose un three-bagger. Desde ese 
momento se comprendía que Flournoy 
no podía contener el empuje de la ba-
tería contraria, y aunque el Almenda-
res en la tercera entrada con un buen 
batting-rally logró hacer tres carreras 
y dos más, en la salida del noveno no 
Pudo llegar a alcanzar a su contrario. 
Paito Herrera, el modesto player de 
los azules, ha brillado por su trabajo 
en la Serie, tanto en el fielding como 
en el ataque. Baró' realizó una de sus 
estupendas cogidas con .un batazo de 
Johnson que dado por cualquier otra 
Parte, del terreno hubiera pasado por 
spbre la cerca y le hubiera valido un 
home-run. 
El público concurrente al "Boulanger 
Park" dió una muestra de .buen sports-
manhip aplaudiendo a los players que 
hacían algo bueno, sin fijarse a cuál 
de los clubs pertenecían. 
En el Inning de recoger los bates 
Hubbard bateó de emergente y a no 
haber sido una magnífica cogida de 
Charleston entre cê tér̂  y right, con 
su batazo el resultado final del juego 
hubiera cambiado y .a estas horas se 
encontrarían los azules contentos por 
haber salido de ésta en iguales condi-
ciones que sus rivales los rojos,. 
En el cuarto Inning, una-carrera Que 
Permitió anotar Diviñó a los azules 
J U G A D O R D E T E N N I S Q U E 
S E R E T I R A 
provocó la protesta del juê o por el 
manager Méndez, pero éste la retiró 
cuando se acabó el match. 
La actuación de los umpires ha sido 
bastante deficiente. Es impresión de 
público y jugadores, tanto locales co-
mo visitadores, que debe hacerse la 
rotación de ellos a fin de que no sean 
siempre los mismos en Santa Clara. 
OSMARDES,. 
AXiMBXTDAKXSS 
V. C. H. O. A. E. 
Dreke, If. . . 
Henry, Ib. . 
Cueto, ss. >, , 
Baró, cf. . , 
González, 3b. 
Herrera, 2b. , 
Marsans. rf, , 
Fernández, c. 
Flournoy, p. , 
Hubbard, x. . 
Fabre, xx. . 
Ramos, xxx. 
Los rojos estamos como muchachos: desde segunda Bischoff; Lloyd batea de' tarde de ayer domingo. Con ese nuevo 
azules han ido a hacerle 
los muchachos de ' Mérito 
LOS T R O F E O S , DE NUESTRO 
CONCURSO POPULAR EN E L 
PALAIS ROYAL 
Dressen. M. . . 
Dibut, Se. . . 
Cl M-k, H. . . , 
Henry. M. y A. 
Kakin, A. . . . 
Warfield, Se. . 
Rojo, Se. . . . 
Torrier.te, H. . 
Bischoff, H. . 
Duncaii, Se. . . 
Krueger, M. 
Lloyd, H. . . 
Jiménez. . . . 
Quintana, H. . 
Guerra, H. . . 
Morris, M. . . 
Baró. A. . . . 
Phelah; M. . . 
Eddington. M. 
Joseíto, A. . . 
Dreke, A. . . " 
Ross, M. y H. 
Marsans. A. 
Portuondo, H. 







































7 28 6 
con zapatos nuevos. No sólo hemos vis-
to con satií-íaccióri el "almendaricidlo" 
que corrietLoroii los. villaieños con los 
azules, sino que también hemos con-
templado henchiJos de satisfacción có-
mo vá subiendo el ,team siempre glo-
rioso de los habanistag mientras sus 
enemigos más encarnizados se abren 
brecha en los lugares más indeseables 
en el estado de la contienda. Yo creo 
que ningún almendariá'ta nos tendrá a 
mal este desahogo después de tantos 
rolling af short y Cooney se amante- ¡ triunfo los 
quilla; Westley, el nuevo jugador de los • compañía a 
rojos, es out en fly al right; Torriente 
es pasado a la inicial Intencionalmente 
y Thomas, que le sigue en el uso de 
la jeringuilla, a la primera bola que 
ianza el pitcher, da una línea al center 
Con la cual entran en heme Quintana 
y Lloyd y Torriente alcanza la tercera. 
Acostlca sustituye a Morris en el box, 
y Campo.1?, compadecido del ex-habanis-
ta lanzador en miniatura, lo saludó con 
días de sufrimiento, pues? a estas al- un besalamano que dió fin al inning. 
Totales 83 8 7 24 9 
SANTA CLARA 




Oms, cf 4 
Montalvo, 
Moore, ss. , 
MarcelC 3b. 
Rojo, c. . 
Holland, p. 




J- O. Anderson. 
GALES DEL SUR, 
uno de los mejoren 
Jugadores de tennis de Australia, ha 
anunciado que se retira de las futuras 
competencias Internacionales. 
"'léñese entendido que Anderson Jaa 
comunicado a la Asociación de Law 
íonnls australiana que su viaje recien-
^ a los Estados Unidos para la com-
petencia por la copa Davls le costó 600 
loras esterlinas, más que la dieta que 
e concedió la Asociación, y que ésta 
dijo que no podía pagar la difereacla. 
Totales . . .31 8 13 27 14 4 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 001 800 002—6 
Santa Clara . . . . 400 210 Olx—8 
SUMARIO 
Trlplete: Montalvo. 
Dobletes Rojo, Holland, Cueto. 
Sacrlflces: Oms, Moore, Warfield, 
Marcell, Holland, Johnson. 
Bases robadas: Warfield (l), Moo-
re, Charleston. 
Double plays: Marcell a Warfield a 
Johnson; Warfield a Moore a Johnson; 
Henry a Gonzá-lez. > 
Ponchados: por Holland, B; por Flour-
noy 3. 
Bases por bolas: por Holland, 4; por 
Flournoy, 4. 
Tiempo: 2:25. , 
Umpires: Divifió 
dez en el terreno. 
Scorer Abelardo Valdés 
en home y Menén-
ternativas están obligados los que gus-
tan de contarse entre las legiones de 
fanáticos rojos y azules. 
El sábado ganaron los leones en "Al-
mendares Park", y los Villareños se pu-
sieron a jugar a los soltíaditos en el 
parque "Boulanger" con el club "Al-
mendares" haciéndole dos carreras en 
el segundo inning y luego una en los 
innings 5, 6, 7 y 8, lo cual daba la sen-
sación de esos pequeños grupos de sol-
dados que vemos por las calles dirigi-
•los por un Cabo. Ayer domingo resul-
tó ^ doble la matanza alacranesca en 
Santa Clara, mientras los leones se ano-
taban un nuevo triunfo sobre las hues-
tes peligrosísimas • del gran Mérito 
Acosta. 
El último triunfo de los habanlstas, 
el obtenido en la mañana Invernal del 
domingo, nos parece que ha sido en el 
que el team rojo se ha deshecho de esa 
rnala influencia que lo venía persi-
guiendo, pues casi todos sus juegos, 
después de tenerlos en el refrigerador, 
les perdía en los últimos innings y des-
pués de realizados dos de los tres outs 
reglamentarios, lo cual demuestra cla-
ramente la mala pata de los canillitas. 
En ese match del domingo por la ma-
ñana parecía que se iba a repetir lo 
de tantas otras ocasiones: El Habana, 
después de tener el juego a su favor 
con el score de 3x1, lo puso en la pun-
ta de an pararrayo cuando los cam-
peones del "Marianao", en el sexto 
inning, después de tener dos outs, les 
anotó cuatro carreras que parecían las 
suficientes para gknar uná vez más, en 
Los marianenses hicieron otra carre-
ra más en el "octavo y acortaron la 
distancia que le habían sacado los ha-
banistas pero éstos, que. como dijimos 
sstán dispuestos a no perder más nin-
gún juego en la recta final, volvieron 
a hacer otras tres con las cuales llega-
Ac.osta, ocupando el segundo lugar el 
Habana, que por derecho le pertenece 
a mque no sea más que por haber sido 
el único que supo contener la racha de 
!o¿ Leopardos Villareños. 
Repetimos lo del otro día: "Hay que 
comer Habana". 
A continuación va el score: " 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E. 
1. Calvo, If 
J . Coonely. 
Schreiber, 2b.. 
E . Brown, cf . 
Dressen, 3b. . 
D, Brown, rf. 
Krueger. c . . 
J . Pérez, Ib. , 
Morris, p. . . 
J., Acosta, p. . 
r.'helan, xx . . 















Estamos exhibiendo en el Palais 
Royal, )a gran exposición de arte de 
la calle del Obispo, las dos valiosas 
copas de pura plata de $400.00 de 
valor cada una, así como los dos cro-
nómetros suizos de oro fino marca 
"Movado" con un valor de $150.00 
cada cronómetro, los nue dedicamos, 
copas y cronómetros, a ios que re:ul-
ien vencedores en nuestro concurso 
popular de base ball. Haga su selec-
~ 1 cien, escriba el nombrtvde sus elsgi-
1 dos perfectamente claro, recorte el 
o j cupón qae aparece iodos les días en 
0 las páginas de sports ds este DIARIO 
1 y mándenoslo para que aparezca en 
^ e) próximo escruíinio. No deje de ha-
0 cer una visita al Palais Roya!, si no 
1 la ha realizado, ya, para que admire 
o en una de sus famosas vifrinas nv.es-
0 tros esplejsdidcs premios de! gran con-
0 curso popular de base baH. 
H. 
McCurdy, M. . 
Deberry, M. . 
Chacón, H. . 
Oster, M. . . 
Abreu, H. . . 
D. Brown, M. 
Ling4e, M. . . 
Egglenton, 
Hu'ber, M. . 
Papo, A. . . 
Moore, Se. . 
Brown, Se. . 
Mirabal, H. , 
Petty. M. . 
Fabré, A. . 
Palmero, M. 
Oscar R., A. 
Hubbard, Â  





Ríos, Se. . 
Westley, H. 

















































































12 24 13 
Popín, M. . 













































































V. C. H. O. A. E 
nd( 
KAFAKL 
E l héroe del juego do ayer. 
ron a la decena. Dos de estas tres nno-
iguales condiciones que otras veces, un | taciones fueron empujadas por Quin-
juego a ios muchachos del "Habana". | tanita, quien en su segunda vez al bat, 
Dicen oue no hay mal que dure eien.-0,. esta entrada, dió *n hU al right que 
años ni cuerpo que lo resista. El elub j p3r(nvn quisó robárselo, pero sólo con-
de color de sangre ya se ha cansado de.^guió hac^lo three-Oagger con su fil-
perder desafíos en la última mitad de (1(:.0 violento, y eort ese batazo hicieron 
los juegos, y se encuentra di^uesto | oí,rreras Cisci10f f y ĵ evjg que se encon. 
en lo adelante a mostrar su agresividad traban en, bases, y "el sallador del bo-
lo mismo en los primeros innings quel,¡or de ipS rojos" llegó a' home a ren 
B. Portu 
S. Lloyd, ss . . 
Westley, Ib. . . 
C. Torriente, cf. 
Thomas, If . .. . 
R, Campos, rf. . 
B. Jiménez, 2b. 
Báschff, c . , . 
J . Mirabal, p. . 
R. Quintana, 3b 
Ryan, p. . . . , 
Clark, x. . . . , 















Q U I E R E 
A U N Q U E S E A UNO 
011-
33x̂  -10 
en los últimos. Ta ayer mostró su con-
dición Je finalista. En ese mismo 
inning en que los marianenses le ano-
taron ci\atro carreras que hubieran bas-
tado para que otro team se desconcer-
tara y perdiera la fe en el triunfo, 
hicieron una carrerlta aprovechando un 
dead ball a Bischoff, transferencia a 
Torriente y dos bolas ocupadas. Sin 
racar la pelota del cuadro hicieron esa 
•anotación, con la cual ya el score esta-
ba 5x4, era menor la diferencia. 
T en el séptimo episodio hubo tres 
más, las cuales se hicieron de la si-
guiente manera: Bischoff la base por 
read ball; Blark, batea en lugar de 
Mirabal y se sacrifica de pitcher a pri-
mero, poniendo a su compañero en la 
intermedia; Quintanita, que entró a ju-
gar la tercera esquina por indisposi-
ción de Portuondo en la sexta entrada, 
da un indiscutible por encima de la 
cabeza del diminuto Dressen que le me-' 
te la mano sin poderla engarzar y como 
desvía la pelota puede llegar a home 
clón seguido cuando el hombre bíblico, 
Sam Lloyd También dió su hit por el 
center. 
En el noveno acto, que fué jugado 
bajo una lluvia menuda,, los marianen-
ses ameriazaron nuevamente colocando 
".ros hombres en bases sin haber out, 
pero todo ello se redujo a una falsa 
alarma, sólo pudo entrar el hombre que 
estaba en tercera con un sacrifice-fly, 
pues Ryan y Deberry que batearon de 
emergencias, fueron outs en fly al cen-
ter y en rolling al short, que provocó 
el último out del Inning en segunda. 
En el Juego de ayer hubo un héroe, y 
fué él, Rafael Quintana. Sus dos bata-
mos de hits fueron decisivos para el 
triunfo de su club, y eu la sexta entra-
da, cuando acababa de ocupar la ter-
cera, se ensedó con un rolling bestial 
hateado por Dressen «Que le valió una 
gran ovación de los fanáticos. 
Nosotros nos complacemos en publi-
car el retrato del modesto player ha-
bañista que tuvo tan gran día en la 
Totales. . . . 26 10 7 
Anotación por entradas 
Marianao . . . . . 000 104 
Habana 021 odl 
9nmarIo 
Three base hits: Quintana. Two ba-
so hits: B. Portuondo. Sacrifice hits: 
Campos; B. Jiménez; Lloydy; "Westley; 
Clark; Krueger. Stolen bases: Krueger; 
Thomas Lloyd. Double plays: Krueger 
a Coowey; Coowey a Sehriher a Pérez. 
Struck outs: Morris, 3; Mirabal, 3; 
Ryan, 1; Acosta, 1; Levis, 1. Bases on 
halls: Morris 4; Mirabal, 2: Ryan, 0; 
Acosta, 1: Levis, 1. Dead balls: Morris 
a Portuondo a Westley; Ryan a Krue-
ger; Morris a Baschoff. Passed balls: 
Krueger, 2 Wilds Lewis, 1. Time: dos 
Imias 25 minutos. Umpires: V. Gonzá-
lez (home); Magriñat (bases). Scorer: 
Hilario Fránquiz. Observaciones: Hits 
a Mirabal 9 en 5 2|3 y2S veces al bate; 
a Morris 4 en 6 2l3 y 20 veces al bate; 
Clark bateó por Ryan 0 en 1 1|3 Innings 
y 4 veces al bate; Xx bateó por Brown 
en el noveno. 
El Habana le lleva ganados dos 
juegos al Marianao de la serie 
de tres. Hoy por la tarde será el 
tercero eu el cual quiere Mérito 
Acosta desquitarse un tanto de 
la abolladura que viene sufrien-
do. Luque pondrá en la línea de 
fuego a Ryan o Levis, cualquiera 
de estos dos que él estime en con-
diciones para contener y dominar 
a los bateadores baldomeristas 
que son zurdos en su, mayoría. 
No sabemos a quien llevará el 
manager del Marianao al box, 
pero seguramente ha de realizar 
una buena selección para cargar 
con el tercero de la serie. 
El juego ha de dar comienzo 
a las tres en punto, y ha de ser, 
como todos los del champion, en 
Almendares Park. 
i N E R A L G O M E Z CONTI-
N U A E N M A L A S CON-
D I C I O N E S 
T E N N I S 
General J. M. Gómez, el caba-
llo de Nick Adán, coa'inúa enfer-
mo y es casi imposible que lo 
veamos en acción en la presente 
tempoi-ada de Oriental Park. Ua 
largo descanso para recuperar la 
salud perdida, le ha sido receta-
do por e! veterinario Dr. Ricardo 
Gómex, 
Poco afortunado estuvo Adán 
en la adquisición del hijo de 
Herrian, pues pagando una creci-
da suma por él, via'o los méritos 
probados en la campaña librada 
en los tracks americanos a la 
edad do dos años, desde enton-
ces, con la sola excepción de dos 
vicícrias obtenidas en el Handr 
cap de 1921 y el Inaugural de la 
wopia temporada de 1921-22, no 
ha hecho más oue estar enfermo 
el General en el largo espacio de 
Hcmpo transcurrido. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
>nni3, por ti 
ie represéntala 
de la marina. 
XVEVA TORK, novb 
Un. valioso trofeo 
cual competirán tearr 
''1 personal del ejérci 
tal vez sea ofrecido por la Asociación 
de Tennis de losí Estados Unidos, según 
se ha anunciado hoy. 
Una conferencia entre, los repr¿sen-
tantes de diclm AsnoiaHón y las auto-
ridades del ejército y íh marina, 
íureglará en breve, y un plan de torneo 
de tennis internacional â uial, sobro la 
misma base de los matebes para la 
oopa Davls será ofrecido por el presi-
dentê  Dwaght L . Lavis de la citada 
Asociación-, 
w n w D E E S T A 
S E M A N A 
EN LA HABANA Y SANTA CIARA 
Se encuentran señalados para esta 
emana, los siguientes Juegos en Almen-
lares Park. Hrty, Marianao y Habana, 
filtimo <ie la segunda serie de tres. 
s, Santa Clara y Almendares; 
Santa Clara y Marianao: y Sá-
bado, Domingo y Lunes una serie de 
tr.̂ s entre Almendares y Habana. 
Jhi Santa Clara comenzará el sábado 
una serie de tres jueyes entre el tra-
buco vlllareño y los baldomeristas d© 
Mérito Acosta .j 
M.ó 
.7 u e 
F A G I N A D i t a S É í S D I A R Í C D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 3 A N O X G l 
eríto Están al Recibir Buenos Refuerzos Para sus 
iércoles Juega Aquí el "Santa Clara" con el "Almendares". 
A L G U N O S A T L E T A S V E T E R A N O S Q U E H A N D E J A D O E S C R I T O 
E N D O R A D O S C A R A C T E R E S S U S N O M B R E S E N E L S P O R T 
n • 
JESS W I L L A R D C U M P L I O C O M O B U E N O A L R E S I S T I R L E D U R A N T E O C H O R O U N D S A L T O R O D E L A S P A M P A S . — J U D G E F R I C K E R A U N F U L L B A C K D E 4 5 
A Ñ O S Q U E I N U T I L I Z A B A A T R E S A D V E R S A R I O S P O R J U E G O . — F R A N K K R A M E R E R A U N M O N U M E N T O A L A V I D A O R D E N A D A Y A L C O N T I N U O E N T R E N A M I E N T O 
E L " F O R T U N A " V E N C E D E C I D I D A M E N T E 
A L O S C A M P E O N E S D E L I B E R I A 
C O N A N O T A C I O N 2 X 1 
L O S H E R C E S D F X E N C U E N T R O F U E R O N M O S Q U E R A , A U R E L I O 
D O L T Y B O R R A Z A S . — E L O L I M P I A D E R R O T A A L O S I N G L E 
SES F A C I L M E N T E . — S T A D I U M Y V I C T O R I A E M P A T A D O S 
" l i t e át?tATE-5>T oF A L U 
\MALWct> F i ^ T V M I L E S »N O A f t 
P í a C U H \ 6 B . W I K , x 
Al f in lleganios a loa terrenos de 
Almendares I ' a rk . La l luv ia pertinaz 
obliga a los f a n á t i c o s a retraerse de 
presenciar los encuentros, t a l -es la 
presencia aue ofrecen los stands. Las 
" f a n á t i c a s " gue siempre patentizaron 
su cAtedra de deportistas b r i l l an por 
su ausencia. La tarde es netamente 
futbolera si la l l u v i a no arrecia en el 
transcurso de la misma. Llano da f i n 
al encuentro Stadium-Victor ia con el 
empate honroso para ambos de cero a 
cero. E l partido Fortuna-Kovers, que 
en la "tanda" f inal se va l levar a ca-
bo, nos impide dar i n f o n 
mantel) • 
i el partido Olimpia 
nos obstaculizados p̂  
, Los t iros de T u r n 
'n pusieron f in "a est 










E l Intencionado lápiz de Bob Et lgren dibuja a algrnnos de los grloriosos vete-
ranos en l a e l aborac ión de las h a z a ñ a s que hacen perdurar sus nombres. j 
' 
necesitan la.s dos manos y g i ra r sobre ¡ de ellos es "VValler Johnson, uno de lo» 
sus talones a toda velocidad. En su ju -1 lanzadores mas grandiosos «jue hayan! 
ventud, Carro l l podia con una sola ma- actuado en el box desde q ü e el baseball 
no lanznr el mar t i l l o de 1.6 l ibras a! fué Inventado. . Wal ter t o d a v í a esta p i -
200 pies, girando sobre si mismo cua- cheando campeonablemente, y tiene i n - ; 
t ro o cinco veces, y, sin coger i m p u l - ! tenciones de persist i r como jugador de; 
so, alcanzaba una distancia de 1361 las Mayores durante '-.Igunos a ñ o s mas, 
.Son las cuatro y quince minutos de 
la tarde. La "Cruardia Imper ia l " espe-
ra la llamada del á r b i t r o para entrar 
en el c u a d r i l á t e r o . • Los campeones tam-
poco salen al verde. Entre tanto los 
calculistas trazan sus predicciones se-
g ú n es su f i l i ac ión . Los de la "efe" 
gó t i ca esperan vencer a los bicolores 
ibé r i cos . Para realizar esta h a z a ñ a 
e y Aurel io en la I I -
quier intento de excurs ión eg cortad 
por el t r ío defensor. Xorberto toca c 
la mano el esfér ico y es castigado, r"1 
miro salva tirando fuera. Los del ^ 
teros ibér icos llegan a la casilla ¿ ' 
Enrique y Robled env ía el balón a i6 
g lor ie ta . Lleva "p i f iado" tres entradas3, 
Dol t y Fo l t combinados burlan a B " 
rrazas y Mej ías y cuando intentad 
shootear la f igura de Robledo ae ante 
pone. Ahora es el Iberia quien acosa 
la casilla contrar ia . Borrazas corta 
avances por el centro y cuida a W 
checo-eslovacos a las m i l maraviiias 
Cosme arranca en combinación con ¿J. 
relio, quien centra y Ramiro de un *pa! 
tadón entrega el esfér ico al "rubio" L u 
extremo, l is ta jugada improvisada del 
checo-sorprendo a Carlos adelantado i 
y Enrique intenta salir, pero un skoot 
magis t ra l colocado con dosis al "canta-
r iño" de Dolt va a la red malecorüana 
Empatados. La, glorieta de los blanqui-i 
azules^se desborda, la expectación de 
una y otra parte es grandiosa y los1 
chicos de la "Guardia Imper ia l" se en-
coraj inan. E l quinteto de ataque (or. 
tunista va hacer el saque del centro 
C o n t i n ú a en l a pag. 17. 
pies. nal sus r'áalí 
f̂̂ tíí T h e Ak. 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1" nando a descender al va l le para trepar | el viejo inut i l izaba dos o tres contra 
rios en cada encuentro. 
50 M I I . I . A S COIT TJ2T COCHINO 
de nuevo la cadena de m o n t a ñ a s y 
Muchos de los veteranos que se sin- ] t e rminar en W i l l o w Camp, cerca de la 
t ieron remozados d e s p u é s de la v ic tor ia | i i ab ía de Bolinas sobre el Pac í f i co , 
de W i l l a r d sobre F l o y d Johnson, per- j Una verdadera carrera para cabras 
dieron gran parte de sus entusiasmos; monteses, tales sop las dif icul tades del 
cuando Fi rpo a p l a s t ó a Jess, pero no ^ camino. 
t e n í a n verdaderos fundamentas para i A1 t r iunfar , Letcher c u b r i ó la distan-
sentirse pesimistas. F i rpo hizo caer de ¡ cja en 55 minutos y 32 segundos. Se le 
rodil las a Dempsey coa la pr imera t r o m - ¡ conceció un handicap de diez minutos y 
pada que lé dió, vo lv ió a repetir la ope-j ^ang con facil idad, sin E-.purarse, con 
rac ión al incorporarse de su s é p t i m o : m£iS de Un minu to de ventaja sobre el 
knockdown, y, f inalmente, pocos ins- que ocup(, el segundo lugar. Mientras 
tantes d e s p u é s l anzó a Jack a t r a v é s se acercaba a l f ina l de l a jornada, bro-* Tork hasta San Francisco y regreso 
de las sogas. I meabv y r o se reia con sus amigos, y era sólo u n l igero ejercicio para estos 
E l viejo Jess, que es tar^ anticuado I tan bien se s e n t í a , que ofreció volver 
que sus antecedentes personales se han grup,,^ y correr con el que de ellos se 
En los dias de a n t a ñ o , varios fueron 
los atletas profesionales que se d i s t in -
guieron caminando o corriendo, desta-
endose en pr imer t é r m i n o Weston, O' 
Leary y Pete Golden. Resist i r seis dias 
con sus noches girando alrededor de 
la p i s ta c i rcular de Madison Square 
Carden o aflojarse a pie desde Nueva 
Entre los mas famosos ciclistas esta en un club de menor c a t e g o r í a que lo 
F r a u k ' K r a m e r , que fué c a m p e ó n du- , ha estado esperando por mucho t í e m -
rante un cuarto de siglo. P-.recia i m - po. 
posible que perdiera su tremenda ve-: Johnson tiene 36 a ñ o s . E m p e z ó a 
locídad y su especialidad para f i n a l i - , j uga r profesionalmente 17 temporadas 
zar, que lo convir t ieron én el Rey de; hn. en un team de su pueblo natal en 
la pista. Kramer durante su carrera i Idaho Ese mismo año se le quiso dar 
¡ f u é un a t le ta l'detl, que nunca estaba! un chance con los Gigantes, que esta-
* I fuera de t ra in ing . Se s o m e t í a a un sis- ;>m entonces practicando i-n California, 
tema de dietas y se acostaba d i a r i a - i pero no a c e p t ó la ofert»-. Johnson ac-
mente, con raras excepciones, a las 9 tuó a tan elevada a l tu ra que l l a m ó 
de la noche. En los dias finnles de su | grandemente la a t énc ión y recibió una 
carrera c o m p e t í a en contra de los h i - l l u v i a de ofertas de un gran n ü m e r o 
jos de sus adversarios de la juventud , de clubs. En 1907 se a l i s t ó bajo l".s 
• banderas del ashington, donde ha per-
JOKNSON 33S OTRA R E L I Q U I A | manecido desde entonces. Dieciseis 
M A R A V I L L O S A i temporada con un mismo team es un 
record, y on todo ese t iempo Johnson 
Hay t a m b i é n algunos peloteros que; nunca ha dejado de ser uno de los 
desacreditan la t eo r í a de que la Juven-; mejores pitchers en cautiverio. ¿Qué 
tud tiene que ocupar el lugar de honor no hubiera sido "Walter Johnson con 
en todos los deportes. E l m'is conocido I los Gigantes de McGraw? 
cuentan con ( 
nea de a taqu 
t r ío centra l , 
su pr incipal 
y P r i m i t i v o , 
ron como lo? 
nuel F r e i r é ei 
zos l laman s 
iberistas en'r 
cha y los fe 
goal de entr; 
de p rác t i ca ri 
aplauden f rené l i c 
la en ambas poi 
por el delantero, 
back o goal-kepc 
rotean a Enrique 
t é r r i t o . E l juez 
Vida l y Cosme y 
da es lanzada al 
saca el Fortuna, 
la pista.. 





Borrazas en el 




ipo y sus pi ta-
r'Udientes. Los 
dio de la can-
il d i rección al 
1. Usan unos minutos 
ntraa- en las glorietas 
amente. E l ba lón vue» 
r í a s , ora empalado 
jra- devuelto por el 
Los for tunis tas t i -
iue devuelve imper-
ima a los capitanes 
a mqnedita consabi-
re. Kscoge el Iberia, 
El balón rueda por 
R E S U L T A D O D E NUESTRO 
U L T I M O E S C R U T I N I O 
L o s f a n á t i c o s se m u e s t r a n a ú n 
m á s a n i m a d o s d e s p u é s que han 
v i s t o las C o p a s y C r o n ó m e t r o s 
perdido, r e s i s t i ó durante varios rounds 
los golpes al cuerpo y a la cnbeza que 
le daba el argentino antes de caer de 
rodil las por pr imera y ún i ca vez en la 
pelea ; Eso consta a pesar de que 
Dempsey a c a b ó de roquear a l Toro de 
!''s Pampas, mientras que el Gigante 
(¡o Kansas midió el suelo. Bastante h i -
zo W i l l l a r d con res is t i r ocho rounds. 
Hay algunos otros casos de vetera-
nos que han vuelto por los laureles 
deportivos y no han sido noqueados. 
En 1005 él doctor W i l l i a m Letcher j por su haz? 
ilustres veteranos. 
Conozco solamente un individuo, re-
s in t iera dispuesto a hacerlo. I l a t í v a m e n t e joven, que los haya supe-
Judge Fi tzpat r icp , el jefe de los Jn- ' rado. Este fué Charles McGregor de 
dios de Dipsca, ha aceptado la ins- \ Oakland Yo comentaba con Charley la 
c r ipc ión de Letcher para competir en i h a z a ñ a de Weston al cubr i r la distancia 
1924. ' de 50 mi l l a s en un solo d ía de camino. 
I Esto s u b l e v ó lo que t en í a de escocés 
U N A T R I P L E V U E L T A E S CARNERO , Alcgregor. Para superar a Weston, ca-
minó cincuenta mi l l a s cen un cochino 
Uno de los atletas mas ext raordi - sobre los hombros. E l puerco no era 
narios que he conocido fué Bob Leando, grande y lo tenia en un saco, y ademas 
ur¿' veterano a c r ó b a t a y payaso de circo, Charley no pasaba de los 40 a ñ o s , pero 
que so hizo famoso hace cuarenta a ñ o s siempre const i tuye ello una h a z a ñ a -
la dar, con ayuda de un George Bonhag y F m n k Gould nunca 
tiel Olympic Club de San Francisco, era I t r a m p o l í n , una t r ip i e vue l ta de car- hicieron nada mas espectacular, 
campeón entre los amateurs de peso ñ e r o en el aire mien tms pasaba por | 
p:r,n;a. C e s ó de boxear d e s p u é s de ese! encima de siete elefantes. En uno de' U N P O R M I D A B L E L A N Z A D O R D E 
año y se r e t i r ó para dedicarse por eh"- sna brincos se " f r ac tu ró el t endón de | PESOS 
tero a su profes ión . En los 18 años I Aquiles. Cuando por ú l t i m a vez v i a l 
oue t ranscurr ieron desde entonces, Leando, era un ins t ruc tor de gimnasio Tom Carrol l , famoso en el mundo 
Letcher p roperó . Este año , con 43 a b r í - en el Olympic Club, habiendo cumplido i entero durante muchos a ñ o s como sos-
Ies encima pensó que to . lavía no es-1 ya setenta años . Sin embargo, me dejó | tene(ior de, varios records lanzando pe-
taba por . entero eliminado como c u l t i - ' completamente turu la to al dar ñf. es-j sos, r o m p i ó ocho reoor^ls mundialas 
v ;dor de loa deportes, y empezó a ha-1 p e í d a s , l impiamente, una vuelta- entera, I t irando el mar r i l l o el miymo d í a de su 
cer t ra in ing . Pero él no pensaba bo- cayendo de pie. 1 i c u a t r i g é s i m o - q u i n t o c u m p l e a ñ o s . Cuan-
S in t i éndose joven a pesar de sus | o t r o n iño que se d i s t i n g u i ó mucho I dü h -bia avanzado hasta cumpl i r los 
se dedicó a un nuevo sport Se' en el Oeste fué Judge F r i r k , un abogado ¡ 63' le p r e g u n t é a Tom que si t o d a v í a 
inscr ib ió para competir en el famoso de Oakland, que jugaba la pos ic ión de |?ol- ía ^anar en los juegos "Caledonia-
-ipsea Race-, un evento anual que en | f u l lback en el R e í i a n c e Club footba l l r'of5"-
Cal i forma toma lugar del h i s t ó r i co Ma- team, campeones en este deporte desde 
O R T I Z H I Z O U N A 
T A C A D A D E D I E Z 
E r a n l a s q u e l e f a l t a b a n a l 
m a g n í f i c o p l a y e r p a r a g a n a r 
e l m a t c h c o n t r a e l S r . T a f a l l 
J U N T A E N E H I S P A N O 
Hoy lunes c e l e b r a r á en el local del 
Club Deport ivo Hispano Amér ica , Jun-
ta la Comis ión de Propaganda, que es 
la que ha s ida autorizada por la Direc-
t iva para la Organ izac ión del Banqus-
ts Conmemorativo de la F u n d a c i ó n del 
'.'Glorioso"'. 
, De lo que acuerden ya iremos dando 
a la puolicidad, a s í como no los ha • 
indicado el Secretario de la citada C o - i 
mi s ión . 
Todos los h i s p a n ó f i l o s deb^n de es- ¡ 
ti ' r a l tanto de las noticias de esta f l e s - ¡ 
ta que como todas las h i spanóf i l a s , son I 
señalada.-, como muestra rt? entusiasmo I 
y c o r r ecc ión . 
xear. 
años 
do con toda calma. Aunque alimentaba 
secretas esperanzas, no q u e r í a con-
vert irse en un hazmereir de los f aná -
ticos. : • 
G R A N C A R R E R A D E L V E T E R A N O 
E l "Dipsea Race" es una carrera de 
siete mi l l a s con handicaps, p ' ir t iendo 
los corredores del M i l i Val ley, subiendo 
a la cumbre del Monte Tamalpas, y tor-
Ch.cago hasta las costas del P a c í f i c o . 
Hasta los 4 3, F r i c k no dejó de jugar un 
solo juego, .pues aparentemente era i n -
mune por completo a los accidentes 
tan comunes en los d e m á s jugadores. 
Siempre encontraba un hueco en íh l i -
nea contraria, se le podia confiar la 
bola con Ta seguridad de que adelanta-
ba terreno, y, ademas, costabn Dios 
y ayuda tumbar lo cuando se soltaba a 
correr a campo abierto. Se podia ase-
gurar en esos d ía s del juego sucio que 
— V o y a d e c i r t e , — e x c l a m ó Tom—ya 
no puedo lanzar el peso cincuenta pies 
como antes n i t i r a r el m a r t i l l o de 16 
libras mucho m á s a l l á de los 160 pies, 
pues me fa l t a velocidad; pero en cues-
t ión de disparar los grandes pesos, no 
he perdido n i un áp i ce de m i habilidad. 
Para d e m o s t r á r m e l o , l anzó el peso 
de 5G l ibras a una distnncla de 36 pies, 
con una sola mano. En todo el pais 
sólo hay tres amateurs que pueden 
igualar esta h a z a ñ a : Pat McDonald, Pat 
Ryun y M a t t McGra th ; pero para ello 
L a s t i m a que noso t ros , los p ro fe -
fcicn.tlerí del p e r i o d i s m o , hayamos 
hecho c o n t i n u a e i n ú t i l m e n t e un 
d ispendio f recuente e i n j u s t i f i c a d o a 
veces, de los ad je t ivos e n c o m i á s t i - 1 . 
ees. . . Po rque , ante casos como é s - l d a y l l e g ó a i g u a l a r en q u i n c e . Des 
te de r e s e ñ a r l a p a r t i d a e n t r e l o s j p u é s se suced i e ron las igua ladas 
campeones s e ñ o r e s T a f a l l y O r t i z i hasta que se puso en 36 por 40 a 
c n o o n t r i m o s p á l i d o cuan to e l o g i o | ' f a v o r del T a f a l l . O r t i z e m p a t ó a 
p u d i é r a m o s hace r . 4 0 . T a f a l l e j e c u t ó una m á s y to -
I ' e ro es el caso que d u r a n t e l a i d o pa rec ía , que l a l u c h a iba a se-
e e l e b r a c i ó n de este m a t c h soberb io , g u i r asi p a l m o a p a l m o cuando Or -
cspectacular , donde "sacaron de s u i l i z l e v a n t ó en peso a l a c o n c u r r e n -
a r m a r i o de f i l i g r a n a s toda l a exis-j cia r ea l i zando u n a tacada ño rliez 
t e n c i a " los con tend ien tes , e l p ú b l i - c a r ambo lea s e ¿ - , ' i d a s y c o m p l e t a n -
co i H T m a n e c i ó en u n a e m o c i ó n cons: Jo a s í las 50 de «¿ue constaba la 
t an te y f o r m i d a b l e . I p a r t i d a . 
F i n a l a mesa, efe t ivos los j u g a - j Es to hecho — n o el de las diez 
dores ¿ q u é s ino u n a i n i n t e i r u m p i d a . ca rambolas segu idas— sino e l de 
serie de manavi l losas j u g a d a s p o d í a ! haber las hecho pa ra m a t a r , c o n s t i t u -
s u r g i r de este choque e n t r e ios ye u n r e c o r d m a r a v i l l o s o que ha-
grandes maest ros? 
P r o b l e m a s de t i e m p o n ó s i m p i -
b r á de p r o d u c i r sonsac:-'*:! en los Es-
tados U n i d o s , donde d i c h o sea de 
d ie ren h a b l a r o p o r t u n a m e n t e . de, paso son m u y conocidos los dos . tu-
este m a t c h , pero no hemos r e s i s t í - gadores que anoche d e l e i t a r o n a los 
do a la t e n t a c i ó n de p u b l i c a r l o h o y j habaneros en el t emplo m á x i m o .de l 
y de t a n t o lo merece l o g r a r que el B i l l a r . 
r e su l t ado de l a p a r t i d a sea t r a s m i - j . A n o c h e j u g a r o n u n a p a r t i d a de 
t i d o por l a voz p repo ten te de Ja e x h i b i c i ó n O r t i z y Coel lo c o n t r a T a -
Associa ted Press a todo e l m u n d o , t a l ! 7 Munrt t o ganando los segun-
C o m e n z ó l a p a r t i d a con u n i m - i dos r o n a n o t a c i ó n , de 75 por 54. 
pulso t r e m e n d o del profesor T a f a l l , ! H o y j u g a r á n : 
qu i en l l e g ó a tener once po r u n a l M u n d o y O l a z á b a l . 
O r t i z , pero é s t e r e a c c i o n ó en s e g u í - ' E L C O I M E . 
E L P A R T I D O * SU AIiUTSACIOIT 
Los "onces" son alineados a s í : For-
tuna: Enrique. DIaz-Mej ías , Robledo-
M á x i m o - B o r r a z a s , Aurel io-Norberto-Oro-
blo-Cosme y Mosquera. Iber ia : Vida l , 
Ramiro'— Mosquera, Archas - P r i m i t i v o -
Campos, Dolt-Fol t-Domingo-Castro y 
Francisco. Capitanes: Cosme y V i d a l . 
Los primeros en tocar el ba lón son 
los fortunistas, hac iéndo lo Orobio en 
pase a Cos no y ós te al extremo Aure-
lio que intenta correr - la l ínea, pero 
Campos , obstaculiza / y va a f au t . E l 
saque corresponde a Robledo, que t i r a 
a Norberto y P r i m i t i v o manda a D o l t . 
E l e s fér ico ante los-- pies del " rub io" 
es bastante para qué Borrazas redoble 
su vig i lancia y al t ra ta r el cruce con 
Fo l t recoja y pase a Mosquera. L a pe-
lota va fuera y F r e i r é opta por darle 
el bote. Un centro de Aurel io es malo-
grado por Norberto ante los ojos de 
V i d a l . Borrazas recibe el pr imer aviso 
del á r b i t r o que amenaza, expulsarlo. 
L a l l u v i a llega cuando Orobio lanza 
un t i ro enorme por fal lo de Ramiro 
que va a l to . E l juego se desarrolla en 
los terrenos de Vidal', y Enrique toda-
v ía no recibió n i n g ú n "paquete postal" . 
Un "besalamano" de Aurel io a V ida l 
obliga a é s t e a t i r a r a c ó r n e r . Cosme 
remata el t i ro a un metro del largue-
ro . E l quinteto de ataque campeón 
juega con- prec is ión , y 'sus arrancadas 
son efectivas. Los medios P r i m i t i v o , 
Combos y Arenas e s t á n desconcertados 
ante los pases do Cosme. Por el ala 
izquierda' for tunata se pierden varias 
arrancadas al dormirse Mosquera. Cos-
me lanza un "plus-cuamperfecto" que 
V i d a l devuelve, y por segunda vez es 
empalado por el mismo, e s t r e l l á n d o s e 
contra el poste. Ramiro saca de la por-
t e r í a el balón, que lanzado por Borra-
zas Intenta traspasar los urbrales de 
la "accesoria" i b é r i c a . • 
P r i m i t i v o corta un avance y pasa a 
Dol t , é s t e a Fol t , y Borrazas corta pa-
sando a Mosquera, quien corrg la l í -
nea y e n v í a Un shoot escalofriante que 
va a Incrustarse a la red y á n o t a el 
pr imer goal del encuentro. Han trans-
currido 15 minutos . Los f a n á t i c o s es-
táí) desbordados; el "publ iqui to" aris-
t ó c r a t a aplaude f r e n é t i c a m e n t e cuando 
Mosquera reterna a l centro. Enrique 
recibo el pr imer susto al devolver un 
t i ro de Francisco. Dol t se castiga una 
zancadilla a Norber to , Cosme t i r a a 
goal d e s p u é s de dr ib la r la defensa y 
Vida l intercede. E l juego e s t á ahora 
en el centro del c u a d r i l á t e r o y cual-
Damos a c o n t i n u a c i ó n el rebulta-
do de nues t ro ú l t i m o escrut in io ce-
l eb rado el v ie rnes , donde aparecen 
r e a f i r m a d o s a lgunos candidatos y 
o t ros ocupando nuevas posiciones, 
pero con u n n ú m e r o cada vez máí 
c rec ien te de votos . No hay noda qué 
despier te t a n t o en tus iasmo como una 
v i s i t a a l Pa la i s R o y a l , donde se ex-
h i b e n nues t ros t rofeos , Copas y Cro-
n ó m e t r o s . 
E l . P A N A T I C O M A S HABAN1STA 
Francisco Sana Eula l ia 2614 
Dr. Juan Manuel de la Puente. . 1896 
Manuel Pampin 900 
Francisco L . Ca lde rón J02" 
Fernando Caula 3J3 
J o s é Manuel Delgado 253. 
Gregorio Ort iz 24^¡ 
Narciso F e l i ú 
V a l e n t í n González 205: 
Doctor Adolfo .Aragón 1I& 
Regino López 172 
Eugenio Casti l lo 113/ 
Comandante Barreras 138 
Desiderio Camejo 187 
Doctor Vandama . . . . ; 128 








Doctor Rogelio Castellanos. 
Sergio Acebal . . . . . , , . , 
Florent ino R o b r e ñ o 
Gerardo Dobarganes . . . . , 
Joselyn Deetjen 
J . R ó m u l o Cabrera 
Jos^ M a r í a de la Puente . . 
E L P A N A T I C O MAS A I .MENDARISTA 
Diego Amador 2515 
Doctor Adolfo Núñez 1499 
Prudencio Gonzá lez 
S e b a s t i á n R o d r í g u e z . . . . 
J o s é Prendes 
Benito Aranguren 
Armando Casal 
Saturnino Migue l 








| Doctor Lu i s Depons 211 
j Manolo R e g ó 208 
i Antonio Conejo y Palomo . . . . I92 
| Bienvenido Méndez Í'O 
i Doctor Federico Mora < í " 
i Luciano P e i n ó í^8 
| Juanito La Paz 110 
Octavio González . 
Armando Brande . 
Aurel io F e r n á n d e z . 
Gerardo N ú ñ e z . . 






P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
A N A T O L I O E S C A R A M U J O F U E 
S I E M P R E U N H O M B R E H O N -
R A D O , P E R O U N A V E Z SE D E -
B I L I T O D E L C E R E B R O 
L L E V O U N P A R A G U A S 
N O E R A S U Y O . 
Y SE 
Q U E 
M I E N T R A S Q U E U N A L T O F I -
N A N C I E R O L L A M A D O D O N 
R U D E S C I N D O D E L O S T O M A -
T E S , SE D E C L A R O E N Q U I E -
B R A Y R O B O M U C H O S M I L E S 
D E D O L A R E S . 
P o r R u b e G o l d b e r g 
P R E G U N T A T O N T A M m . 99 ,099 
A L P O B R E E S C A R A M U J O L O 
T R A T A R O N C O M O A U N D B -
L I N C U E N T E M U Y PEL I G R O S O . 
C O N D E N A N D O L O E L J U E Z A 
75 A Ñ O S D E E N C I E R R O . 
E N C A M B I O D O N R U D E S C I N -
D O E S T U V O S O L A M E N T E SEIS 
M E S E S E N L A C A R C E L D O N D E 
S E L E T R A T A B A M E J O R Q U E 
F.N U N H O T E L D E V E R A N O . 
ESTAS LEYENDO 
LAS NOTICIAS DE 
SPORTS EN LA 
MARINA? 
N O , T E T E . E S T O Y B U S -
C A N D O U N B O X E A D O R 
P A R A C O L O C A R L O D E 
C H A U F F E R . 
E L P I . A V E R MAS POPULA» 
Adolfo Luque 4l8í 
Manolo Cufeto -• r>3í,J 
Bernardo Ba'ró 
J o s e í t o Rodr íguez 
Mér i to Acosta 
V a l e n t í n Dreke 
Oscar R o d r í g u e z 
Rafael Quintana . . '• 
Pelayo Chacón • 
Miguel Angel González . . •• 
Eugenio Mor ln 
Armando Marsans 
Jacinto Calvo 
Cheo Ramos • 
Bienvenido J i m é n e z •. 
Sarr. L l o y d 
Cr i s tóba l Torr iente 



















E l . P I iAYEH. MAS 
J o s e í t o Bodr iguez . . . . 
Manolo Cueto . . . . • • 
K a k i n González . . 
Adolfo Luque 
Bernardo B a r ó 
Pelayo Chacón 
Va len t ín Dreke . . 
Paito Herrera 
J . M . F e r n á n d e z . . 
Mér i to Acosta 
Cr i s tóba l Torr iente . . 
Rafael Quintana . . • • 
Oscar LeVis 
E m i l i o Pa lmero . . . • * • 
Eugenio Mor in 
Bar to lo Por tuondo. . . . 
Thomas 
Sam Lloyd . . . . •• •• 
Eufemio Abren 
Jacinto Calvo . . . • • • 
Bischoff 
Lucas Boada 
M i r u o l Angel González 
Oscar R o d r í g u e z . . 
Bienvenido J i m é n e z . • 
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PP' DECIS1 ETE 
Con caluroso e n t u s i a s m o . . . ' 
(V'iene de la PRIMERA Plana) j 
de los Escolapios, que tuvo para! 
^rtuar como lo hizo, frente a la ofus-l 
ión y el error, en defensa de sus j 
Amados Maestros y por los fueros 
i la verdad, cosechando al termi-
í ¿ r cariñosos aplausos. 
Para referir, en ujia tan elocuen-
ic como exacta síntesis, la labor del 
r gresn Estudiantes, hizo uso 
V¡ la palabra el Delegado doctor An-
ínnio Iglesias, quien dejó ver, pron-
amente, que es un orador muy es-
íimable, llamado a triunfar fácil-
mente en la tribuna. 
Como se revelo plenamente al glo-
(jomo so i ' - ' ' i " - — — 
r io que llamó "tendencias ealien-
de 
ju-
Kar í  ií"" 
tes" de aquellas deliberaciones, lc-
iiendo tan atinados, vehementes y 
brillantes comentarios que arrancó 
repetidos aplausos de la concurren-
cia verdaderamente entusiasmada. 
El doctor Iglesias condenó vir i l y 
enérgicamente los errores de que 
trató, abundando en la necesidad de 
encauzar la educación y la prepara-
ción ciudadana por sendas de orden, 
uioral y patriotismo. 
Fué un bello triunfo el de este 
eminente alumno de los Escolapios, 
d los que es justo tribut a la admi-
ración que merecen estos frutos ^ 
pu labor como educadores de la 
ventud cubana. 
Y se encomendó, por el P. Rector, 
el doctor Salvador Salazar que hi-
ciera el resumen. 
El doctor Salazar sabe bien cum-
plir su misión tribunicia, cuando se 
elifQ su maravillosa elocuencia pa-
j-a"broche Ce torneos, oratorios; pe-
ro ayer se mejoró, se sobrepujó y 
«o sólo regaló al auditorio una bella 
y prístina síntesis de los discursos 
precedentes, sino que con su verbo 
de luz ilustró a su culto auditorio 
pobre los riesgos del comunismo y 
ctras demencias sociales de ese jaez, 
haciendo al paso una tal defensa de 
h, obra educacional que realizan las 
congregaciones religiosas entre nos-
otrbs que, con repetida espontanei-
dad, el clamor de los aplausos cor-
tó su discurso. 
El doctor Salazar haría un gran 
¡bien a la causa cultural cubana y a 
los fines sociales que debe cumplir 
3a preparación ciudadana en un país 
Jibre, reconstruyendo su inolvidable 
oración de ayer. 
Y en el intervalo. . . 
Terminado el almuerzo, con las fe-
licitaciones tan efusivas como since-
ráis, al doctor Salazar, los invitados 
•—que seguían llegando—y los co-
fciensales discurrimos por aquella en-
vidiable "casona", la que un simple 
recorrido exige ciertamente, sin hi-
pérbole, varias horas, para admirar 
todo lo que' la vista halla, pues que 
allí todo es asi: admirable; dicho 
gea lejos de la lisonja. 
Los patios—tres y de magna am-
plitud—los dormitorios—qu.e en el 
hogar más, cuidado no se ven más 
pulcros y mejor atendidos—las au-
las, todas radiosas de iluminación y 
atildadas, los museos—donde todo 
está al alcance de la mano, lo que 
sorprende, en verdad^—cuantas y 
tantas dependencias forman aquel 
puntuoso edificio, fueron visitadas 
por los que tuvimos la suerte de ser 
huéspedes de los amabilísimos Esco-
lapios. ? 
Y a toda hora—ya que la lluvia 
¡nada quita- a los recreos, pues e< 
¡juego de los escolares prosigue en 
las amplias galerías— un ambiente 
Risueño, jovial, captador: como que 
era incesante el divertimiento domi-
nical de los alumnos, cuya alegría, 
deliciosamente "contagiosa", todo lo 
invade allí. 
La recepción 
• La inclemencia de la tarde, com-
Jdetamente "pasada por agua'', no 
impidió la esperada afluencia de los 
Invitados a la recepción dispuesta y 
ésta se efectuó con toda solemnidad 
en uno'de los amplios refectorios de 
üa . planta baja, en donde se congre-
garon más de cien e.\-alumnos de las 
Escuelas Píats, deseosos de expresar 
colectivamente su reconocimiento y 
afecto a los Delegados Núñez Por-
tuondo, Iglesias, Menéndez y Sopo 
|Barreto. 
• Allí fué ofrecido un delicado buf-
ffett al que sirvió de prólogo la más 
.•cordial camaradería y la más fran-
ta afectuosidad de los hermanados 
por sus convicciones y vinculados 
íor la unidad de preparación docen-
te allí recibida. 
Ya instalados los asistentes en 
*orno de las ampliar . mesas, el P. 
IHcctor concedió la palabra, tras su 
•cariñosa salutación a todos, al doc-
for Núñez Portuondo. 
La idea cumbre 
Queremos darle en esta pobre re-
Pena .el posible relieve a la idea que 
presidio el magnífico y brillante dis-
curso del do<-tor Emilio Núñez Por-
tuondo, impedidos do referirnos en 
«©talle a su elocuente peroración: 
ARoa cumbre que, mereció unánimes 
•Plausos y generales celebraciones. 
, El doctor Núñez Portuondo propu-
se como medio preferible para im-
pedir el daño que ai bien de Cuba 
iacen ciertas campañas insidiosas, 
pasadas en el error y en la calumnia, 
•lúe se constituyera cuanto antes el 
toiicleo propulsor de la actividad ini-
ciada por él y sus compañeros de 
Relegación en el Congreso Estudian-
Nl: la Federación Nacional de Estu-
diantes Católicos. 
Tal proposición—de la que habre-
poŝ  de ocuparnos pronto en forma 
P^tinente—-fué completada por una 
ían valiente como sincera profesión 
ê fe católica, que es preciso opo-
ner a ]á demoledora obra disolvente 
la incredulidad e impudicia que 
Ĵ enen produciendo, para desdicha de 
•a sociedad cubana, la vergonzosa 
pnior&lidacf que sólo puede producir 
f produce incontables inmoralida-
fies. 
Pácil es suponer la clamorosa ova-
ron que premió la ejemplar oración 
Bel doctor Núñez Portuondo, ayer 
j^as feliz que nunca—y él es un 
inuufador de la tribuna—como fá-
t7 8u^estivo orador. 
Hablaron también los señores Car-
jos Arcárate y Rogelio Sopo Barre-
Jj0; aquél en elogio de los "leaders 
lae derecháe" y nuestro queri-
do colaborador en una luminosa pa-
rafada. plena de imágenes, nara pe-
PIr que Cuba sea salvaguardada por 
[0s estudiantes católicos de "los lo-
0s del camino", ovendo aplausos 
^morosos. 
l cerró la fieeta y en forma ine-
r r a b l e el doctor José Guerra Ló-
j62 Que al hacer el resumen regaló 
F complacido auditorio, por gracia 
su rerbo inflamado v la virtu.d 
k iU ea.lficante fe católica, una cla-
, lección de optimismo constructi-
U'Redentor en su día de todos los 
J'aJeB qi]e hoy afligen a la patria 
|l(iona' S'>n',f> delirantemente aplan-
O. 
E l t e x t o . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
cu el Ruhr "Contrato d© la Paz" 
cutro los industriales alemanes re-
presentados por Krnpp. Stinncs 
Thysseu y Otto Wolf. 
Primero.—Se pagarán loe im-
puestos del carbón atrasados. L«s mi 
ñas que pagaron ai Gobierno alemán 
ese impuesto en los meses de Octu-
bre, Noviembre y Diciembre del 
año 1922 no tendrán que pagarlo 
a Francia por esos mismos meses, 
pero todo impuesto de carbón des-
de la ocupación del Ruhr se pagará 
a Francia. Las sumas totales desde 
el 31 de Octubre de 1922 por ese 
impuesto, no pasarán de 15 millones 
de pesos, debiendo hacerse todo el 
cálculo de cantidades de ese pago 
en moneda dóllares. De la cantidad 
total del impuesto fijado por la Co-
misión técnica franco-belga, una on-
zava parte se pagará por el Impuesto 
sm contar las cantidades que se de 
ben por Reparaciones. El 10% de 
todos los atrasos se pagará dentro de 
15 días después de firmado el con-
trato, y lo que quede de esos atra-
sos del impuesto se pagará por un 
sistema de pagarés que vencerán en-
tre dos y seis meses. 
Segundo.— el 31 de Diciembre 
de este año corriente, los dueños de 
las minas consienten en pagar en 
francos franceses por cada tonelada 
de carbón que se venda- El carbón 
transferido o secado de una mina se 
considera carbón vendido como asi-
mismo el que se use en el interior 
de la mina. 
El impuesto debe pagarse el día 
15 de cada mes por el total que se 
deba en el raes precedente. En el 
mes de Enero próximo se celebra-
rá una conferencia en la cual se f i -
jarán los términos permanentes y 
definitivos del impuesto de minera-
del Ruhr. 
Tercero.—Pago de Reparaciones, 
en especie. Los pagos en carbón y 
en cok según la cédula primitiva 
de Reparaciones, se reanudarán in-
diatamente según el tanto por cien 
to establecido por la Comisión de 
Reparaciones. La provisión de car-
bón en 1921 servirá como base de 
ese tanto por ciento que los indus-
triales aceptan sin cambio alguno, 
los franceses no pedirán más del 
18% de la total producción de car-
bón; pero exigirán hasta el 35% 
de la producción del cok de las mi-
nas cuyos altos hornos estén tra-
bajando. 
Cuarto.— El carbón que se en-
tregue por las minas, a los france-
ses, para el movimiento de los tre-
nes, tanto en la Rhilandia como en 
el Ruhr, podrá llegar hasta un 15% 
de la producción total y el precio 
qu,e pagarán los franceses por ese car 
bón se fijará por la Comisión fran-
cesa o por el Comité provisional 
declarando los franceses desde aho-
ra que el precio será el mismo que 
el del carbón que reciban en las 
minas del valle del Saar. 
Quinto.—Los dueños de minas ale 
manas convienen en entregar a ser-
vicios de los ejércitos francés y 
belga dentro del Ruhr, la cantidad 
de carbón que necesiten, contra sim-
ples órdenes de entrega. 
Sexto.—Convienen los que fir-
man, franceses, belgas y alemanes 
en que lae cinco cláusulas preceden-
tes se guardarán y cumplirán, jun-
tas, y aisladamente. 
Séptimo.—Se acepta por los fir-
mantes la jurisdicción de la Comi-
sión industrial franco-belga de las 
industrias del Ruhr. 
Alegremente 
(Viene de la primera plana), 
van el optimismo y rinden vasalla-
je a S. M. el músculo. ¿Queréis 
más? ¿Pretendéis más? Pues ahí 
está Don René Berndes que es ca-
paz de infiltrarle sangre en las ve-
nas y fé en sus destinos a la pro-
pia Esfinge Tebana, si uno de es-
tos días, se le ocurriese plantar su 
tienda en el desierto y fundar nn 
club de/portivo . . . 
Todas estas reflexiones me hacía 
yo, cuando el sonido de una corne-
ta hirió los aires y el propio señor 
Derndes batiendo palmas, gritó: 
—Señores , a la mesa. 
• Y unos tras ot?os, bajo la fina 
llovizna que enlodaba el patio y en-
suciaba el cielo azul pasamos al co-
medor. 
Y una vez allí ¡Oh mágico poder 
de la hora! ¡Oh cruel tiranía del 
condimento! devoramos nuestra ra-
ción con el apetito heróico de jos 
trogloditas. 
El sabroso olor del almuerzo re-
montábase hasta el teoho que nos 
cobijaba amorosamente en aquella 
hora solemne. Los comensales nos 
chupábamos los dedos. Alguno hu-
bo que repitió del arroz con pollo 
cinco veces seguidas. Otro que de-
rribó una montaña del pisto; item 
más; quien arrambló con una fuen-
te colmada de croquetas. Como 
están prohibidas las ausione^ per-
sonales —el padre Alonso me lo pi-
dió así— no enumero a los comen-
sales que suplicaban al señor Bern-
des : 
—Do ésto hay que repetitr dos ve-
oes a la semana, cuando menos. 
A lo que el señor Berndes res-
pondía: 
—Nos arruinaríamos en un mes 
Y en tanto, en su copina, el coci-
nero, satisfecho del éxito culinario 
sonreía vanidoso; y los sirvientes, 
activos, diligentes, dentro de sus 
correctos trajes negros preguntaban 
a cada paso: 
—¿Un poquito más del jamón? 
Así llegamos a la hora del cafó 
y de los tabacos. Café muy negro, 
muy aromático, muy fresco y muy 
criollo. También muy vueltabajeros. 
Y entonces fue cuando el señor 
Berndes, como Director de la Aso-
ciación alzó sm opa.. . de agua 
fresca y cristalina y brindó breve-
mente: 
Brindo por la Asociación, por la 
nueva casa, por* los asociados, por 
Ioí comensales, por la prosperidad 
del Club y tuvo un recuerde piado-
so para los profesores y alumnos de 
Belén ya muertos y cuyas sombras 
sonríen desde la eternidad a la 
obra que realizan los que un día a 
su lado, estuvieron en la aula del 
nobie y viejo plantel de enseñan-
za. . . e 
Una salva de aplausos premió las 
palabras del señor Berndes. 
Y a los acordes de una alegre y 
festvia marcha de la banda que 
amenizaba el acto, abandonamos la 
mesa. 
Una hora ciespues, bajo la íina 
llorisna que enlodaba el piso y en-
suciaba el cielo -azul tomamos el 
t r a n v í a . . . 
DALEVUiELTAS. 
M A G N A A S A M B L E A D E 
M A E S T R O S N O R M A L E S 
ACUERDOS QUE SE ADOPTARON 
LOS ACUERDOS TOMADOS 
En la asamblea magna celebrada 
el sábado último, por la Asociación 
Nacional de Graduados en las Es-
cuelas Normales, acto muy concu-
rrido y en el que reinó la más fran-
ca armonía y el más ardiente en-
tusiasmo, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Expresar al pueblo de 
Cuba por un manifiesto, que los 
Maestros Normales al defender sus 
derechos, no los anima otro estímu-
lo que ser útiles a la Patria, y que 
antes de proceder en la forma 
enérgica que le hacen, han pedido 
a la Asociación Nacional de Maes-
tros una entrevista para tratar los 
granóse errores de que adolece la 
Ley de 28 de Julio de 1923 sobre 
"equiparación de maestros". 
Segundo: A propuesta del señor 
Joaquín Fernández Sosa, se acuer-
da por unanimidad: a) Iniciar una 
enérgica y activa campaña periodís-
tica en defensa del Magisterio Na-
cional y por tanto de loa derechos 
del Normalista, b) Solicitar la co-
operación de todos los graduados de 
la República, c) Solicitar la ayuda 
de todas las Instituciones del país, 
d) Dirigirse a las autoridades soli-
citando su concurso en pro de los 
grandes Ideales de la Enseñanza. 
Tercero: Después de leerse una 
carta abierta, publicada en el pe-
riódico "El Mundo" por el señor 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Maestros dirigida al de esta 
Asociación, se acuerda: Que a fin 
de buscar una solución armónica con 
motivo del Decreto dictado por el 
Honorable Señor Secretarlo de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, In-
terpretando la "ley de equiparación" 
en que se lesionan los intereses del 
Magisterio, se acceda a lo solici-
tado en dicha carta por el señor 
Llsandro Otero, es decir, nombrar 
una comisión de inteligencia que se 
entrevistará con el Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Maestros, el 
lunes a las cinco pasado meridiano, 
en el local de la Escuela Normal 
de Maestros. 
Cuarto: Se acuerda dar un voto 
de confianza al Ejecutivo de • la 
Asociación Nacional de Graduados, 
para resolver este asunto, siendo 
auxiliado por una comisión forma-
da por cuatro asociados. 
Esta gran Asamblea terminó con 
un viva a la Escuela Nacional y a la 
Patria Cubana por cuyo engrande-
cimiento todos laboramos. 
C o n s a g r a c i ó n a l . . 
(Viene de la primera plana), 
aspecto de aquella fiesta, glosando 
en una bella improvisación la sig-
nificación del éxito de la juventud 
médica, representada por el doctor 
Martínez Cañas y la fructífera la-
bor de los Maestros que dejan de 
serlo, como el doctor Diego Tamayo, 
tan diignamente sucedido en su Cá-
tedra por el alumno predilecto, lla-
mado a ser un fiel continuador del 
auge y prestigio que a su enseñanza 
supo siempre dar el Ilustre Maestro 
Tamayo. Nutridos aplausos sirvie-
ron dé epílogo a su admirable dis 
curso. 
Como ocurrió al terminar el su-
yo, intencionadamiente muy breve 
el Dr. Pérez Miró, que consagró 
también francos elogios al Dr. Mar-
tínez Cañas por su magnífico triun-
fo, que le ha consagrado ya entre 
los "ases" de la medicina cubana 
actual. 
Quiso ser el Dr. Tamayo nueva-
mente cariñoso y justiciero a la par, 
con su joven compañero de hoy y 
discípulo de ayer y refirió, con su 
encantadora sencillez de palabra, no 
menos admirable por lo serena y por 
lo fluida, la marcha de las oposi-
ciones cuyo triunfo allí se celebra-
ba, explicando el juicio que le me-
recían las condiciones de capacidad 
demostrada por el Dr. Martínez Ca-
ñas, en quien se complacía ver co-
mo un fiel amador de la enseñanza 
qu,e durante tanto tiempo él Impar-
tió a la juventud estudiosa en nues-
tra Escuela de Medicina y confesán-
dose tranquilo por la índole profe-
sional y la valía docente que había 
demostrado su joven sucesor. 
Cuando cesaron los aplausos al 
doctor Tamayo, se levantó para ha-
blar el doctor Martínez Cañas, sa-
ludándosele con una cálida ovación, 
de todos los comensales. 
El ttuevb Catedrático de Patolo-
gía Médica, para, hurtarse a los em-
bates de la visible emoción que le 
embargaba, leyó en unas cuartillas, 
admirablemente sentidas y delicada-
mente compuestas, la expresión de 
su gratitud por aquel homenaje, en 
que él había preferido la calidad de 
los afectos que allí le rodeaban, a la 
cantidad" de un concurridísimo ban-
quete al uso. Declaró, con su ha-
bitual modestia., hija del afecto aque-
lla cálida manifestación de entusias-
mo y camaradería y atribuyó el mé-
rito de su éxito a la eficacia de la 
enseñanza recibida de sus Maestros, 
dedicando especiales y muy cariño-
sas expresiones al prócer de la medi-
cina cubana y Maestro do tres gene-
raciones, doctor Tamayo. para el 
que en bello apóstrofo final pidió 
que fuesen todos los aplausos que 
allí se ecuchasen, provocando este 
nuevo ra^go una larga salva de 
aplausos y un emocionante abrazo 
de su "guia y espejo", qu.e sirvió de 
admirable colofón a la deliciosa y 
esquislta fiesta, de la que todos con-
servaremos Inextiguible recuerdo. 
O. 
EL JAPON SE PROPONF EXTE-
RIORIZAR SH A nRADí"CIMIENTO 
A NORTEAMERICA 
TOKIO, Ñor. 11. 
El Príncipe Tokugawa. Presiedn-
te de la Cámara de los Pares y ex-
delegado del Japón a la conferen-
cia del desarme celebrada en Wash-
ington en 1921, propuso el sábado 
que el gobierno de su país enviase 
una misión a Norteamérica con el 
fin de expresar la gratitud del Ja-
pón por los auxilios facilitados a 
las victimas de los recientes terre-
motos. 
Propuso también que se nombre 
presidente de esa. misión al Vizcon-
de de Kaneko, graduado de Har-
vard y presidente de la Scoiedad 
do Amigos de Nortemérica. 
D E P R O 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
(Viene da la PRIMERA) 
D E T E N C I O N D E Ü N ¡ ) e / f l J m t a ¿ e E d u c a c i ó n 
L I D E R C O M U N I S T A 
minantes de que fuese traidor, y !o 
puso en libertad y lo mandó nada 
menos que a formar parte de la Co-
misión política que en Tafersit tra-
bajaba bajo la dirección de Dris-er-
Riffl. 
Poco después el "Gato" dejó de 
formar parte de la Comisión y vol-
vió a Melilla instalándose allí con 
su familia. El "Gato" cuyo nombre 
es Asmaní, como buen moro tiene 
celos de la predilección de que go-
zan Abd-el-Kader y otros moros por 
parte de los españoles y él se cree 
con derecho a qne España le tenga 
el mismo afecto. 
A principios de Septiembre últi-
mo sin que las gentes supiesen por 
qué, fué encerrado el "Gato" en el 
fuerte Rostrogordo por orden del Ge 
neral Castro Girona y el Coronel, 
Sr. Coronel, de la mehalla. La fan-
tasía popular se desató entonces y 
recayeron sobre el "Gato" graves 
acusaciones; según unos, Asmaní es-
taba en combinación con Abd-el-
Krim para hacer en Melilla el ataque 
aquél que hicieron los disidentes 
del Raisulí hace dos meses en Tc-
tuán, y según otros el "Gato" esta-
ba en combinación con los colonis-
tas franceses a cuyo servicio se ha-
bía puesto y se creyó que el domin-
go, 2 de Septiembre, iba a atacar 
la plaza de Melilla una barca de 
250 hombres al mando del "Gato", 
habiéndose practicado un registro 
en la casa del hijo del "Gato" se 
encontró un Remington y una car-
tuchera enterrada, llevándose una 
mora de la servidumbre escondidos 
más de cien cartuchos. 
Cuando entraron los soldados un 
periodista habló en Rostrogordo con 
el "Gato" autorizado por un volante 
del jefe de la mehalla. Hay en Ros-
trogordo un centenar de presos en 
su mayoría desertores, y habiendo 
pedido ver al "Gato" un guardia le 
trajo escoltado. El se llama a si mis-
mo el Caíd Asmaní y es un moro al-
to, fornido, de larga y espesa barba 
un poco cana y después de haberse 
dejado retratar dice el "Gato" muy 
quejoso de lo que se hace cu él. 
Yo soy español, mis hijos son espa-
ñoles, el año 1912, España me con-
cedió carta, de naturaleza, tengo ocho 
hijos en Melilla, en Benisicar mis 
huertos y mi familia también en Me-
lilla. Quién puede pensar que inten-
te nada contra España? 
¿No tienes enemigos? le preguntó 
el repórter? Creo que sí contestó el 
"Gato" y éstos deben habenne le-
vantado «alguna calumnia, porque 
yo trabajé siempre con Marina, con 
Aizpuru y con Jordana, me ofrecí 
a Cabanellas para llegar a Monte 
Arruit y ese General me hizo varios 
regalos. Tamb én tuve el honor de 
regalar al Rey de España un caba-
llo, porque yo quiero al Rey de Es-
paña y sólo deseo que se me haga 
justicia. 
' El periodista le dijo; me han di-
cho que de tu casa han sacado un 
fusil y municiones que tenia un hi-
jo tuyo. 
—Es claro, contestó el Gato, él 
tenia fusil y municiones que para su 
defensa- le dió el Capitán Ortone-
do, y lo tenía escondido para que 
no se lo robasen. Mira, y sacándolos 
del bolsillo nos enseñó los volantes 
que para uso de la pistola llevaba. 
—Y por qué te llevaron a Dar-
Drius? 
Y contestó: allí me mandó el Ge-
neral Burgu,ete cuando mataron a 
mi hermano en el barrio Real por 
evitar que aquellos días se hiciera 
lo mismo conmigo, luego Burguete 
me sacó de allí donde estaba en 
completa libertad, con mi familia, y 
me mandó a Tafersit, y he trabaja-
do con Dris-er-Riffi sin cobrar ni un 
céntimo. 
—¿A qué puedes achacar enton-
ces el que tengan detenido? 
No lo sé, quiere mandar todo el 
mundo. A Abd-el-Krim lo traje yo a 
Melilla en 1909, y entonces era un 
gran enemigo de España; yo le con-
vencí y es ahora amigo de España, 
y ahora vengo pidiendo al Sr. Coro-
nel que me emplee en los servicios 
de España; yo quería mandar una 
barca y salir al campo a pegar tiros 
con los demás, al lado de España. 
El Coronel me decía que me da-
ría una colocación y mire qué co-
locación me han dado. \ 
Yo lo que quiero es que me ha-
gan justicia y si se me prueba cul-
pa, entonces que hagan de mí lo 
que quieran, pero se me encerró, sin 
decirme por qué y sin que pueda yo 
defenderme, y eso no es justo 
Al despedirse el repórter, de Asma 
ni, éste le dijo: 
Yo no qu.iero nada malo contra 
España, vosotros tenéis en vuestras 
manos a mi familia y mi capital, 
que me hagan justicia. 
Y dice el repórter López Rienda 
que fué el que lo interrogó, estas 
palabras, para terminar su relato. 
"Pienso yo en la poca habilidad 
que tenemos para sacar provecho 
de los servicios de los moros." 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA. 
Coronel. 
PRIMERA MEDIDA ADOPTADA A 
FIN DE REPRIMIR CUALQUIER 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
Otros Cablegramas de Méjico 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL DLIRIO DE LA MARINA 
DETENCIOX |ÜE UN LIDER COMU-
NISTA 
VERACRUZ, noviembre 11. 
Como una de las medidas que ha 
comenzado a tomar el Gobierno pa-
ra terminar de una vez con los con-
flictos obreros que se han venido 
sucediendo en esta ciudad, ayer a 
las tres de la tarde fué reducido a 
prisión el leader comunista Heron 
Proal, organizador del Sindicato Ge-
neral de Inquilinos y otras eocieda^ 
des obreras, no sin que se tomaran 
las precauciones necesarias para evi-
tar u,n conflicto con sus correligio-
narios y simpatizadores. 
La aprehensión fué realizada en 
vista de que no compareció a las va-
rias citaciones que las autoridades 
le hicieron para que se presentara 
a responder de las diversas acusa-
clones que tenía pendientes. 
SE NORMALIZARAN LOS PAGOS 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 11 
Se asegura que para el próximo 
mea de diciembre se normalizarán 
los pagos a los empleados del Go-
bierno Federal, de acuerdo con las 
declaraciones hechas por el señor 
Alberto J. Panl, Ministro de Hacien-
da y que, probablemente, para lo 
sucesivo ya no ha"3brá necesidad de 
retraso alguno. 
INMEJORABLES CONDICIONES 
,DEL PUERTO D7Ü TA3IPICO 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 11. 
La Confederación de Cámaras de 
Comercio de esta capital se ha diri-
gido a la de Jalapa y de otras ciu-
dades, dando a conocer las inme-
jorables condiciones en que se en-
cuentra el puerto de Tampico, a fin 
de que se hagan por allí las impor-
taciones y exportaciones de carga, 
ya que en ese puerto no existe el pe-
ligro de huelgas como en Veracruz, 
porque los alijadores están consti-
tuidos en Sociedad Cooperativa, sien 
do cada uno de sus miembros perso-
na Interesada en si mejor servicio 
para el aumento de sus utilidades, 
obteniéndose de este modo una ga-
rantía contra el maltrato de la car-
ga y contra los robos. 
Por otra parte, los gastos son más 
económicos y no ex'.ste el peligro de 
demoras perjudiciales. 
DEUDAS CONDONADAS 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 11. 
Los débitos de los propietarios de 
terrenos no edificados van a condo-
narse. Se trata de los que dejaron 
de pagarse con anterioridad al pri-
mero de mayo de 1917. 
En la Tesorería del Gobierno exis-
te gran número de cuentas pendien-
tes, que arrojan saldos en contra de 
los propietarios, poro son tan pe-
queños que en caso de ser cobrados 
no compensarían con su importe el 
trapajo empleado en su recaudación. 
LA POLICIA DE MANILA LOGRA 
EVITAR E L LINCHAMIENTO 
MANILA, Nov. 11. 
La poicía de esta ciudad logró 
frustrar hoy los propósito sde 700 
chinos, en su mayoría armados, de 
linchar a un acomodado chino, a 
quien acusan de quebrantar sus re-
r;1as morales vendiendo jóvenes chi-
nas a algunos españoles. 
La policía logró dispersar a los 
amotinados, practicando cinco deten-
ciones. 
UN VALIOSO CARGAMENTO DE 
LICORES QUE SE HALLA A FLO-
T E MANTIENE EN TENSION 
A LAS AUTORIDADES 
AMERICANAS 
NEW YORY, Nov. 11 . 
La policía de la división marítima 
ejercía esta noche una estrecha vigi-
lancia tanto en el puerto como 
en las costas cercanas a causa de la 
noticia de que han sabido dp Nas-
sau, lelas Lucayas, rumbo a "puer-
tos desconocidos tres vapores bri-
tánicos cargados con 30.000 cajas 
de "whisky. 
La noticia de la salida de los 
presuntos buques contrabandistas 
llegó simultáneamente cM la de que 
el comisario de policía, Enright, es-
tá cooperando con ele óosul ameri-
cano en Nassau con el objeto de po-
ner dique a la inundación de whisky, 
ginebra y otros licov-̂ d alcohólicos 
que entran en los Eátados Unidos 
desde las Bahamas. 
ROBO EN E L PALACIO VECCHIO 
DE FLORENCIA 
FLORENCIA, Italia, Noviembre 11 . 
El histórico palacio Vecchio fué 
allanado anoche por los ladrones, 
que escaparon con un botín de 80 
miL liras. 
Usaron barrenos para abrir la ca-
ja de hierro. 
La policía cree que ios ladrones 
tienen cómplices en el mismo pala-
cio, porque conocían por ompleto 
los movlmient so la guardia en el 
edificio. 
E l For tuna vence . . 
Viene de la pág. 16 
C o s m e y O r o b i o c o n c u e r d a n e l a t a q u e 
y en l a s a l i d a d e j a n a. V i d a l el " m a n -
d a o " p o r o b r a de A u r e l i o que da u n ca -
bezazo m o n u m e n t a l . E l e m p a t e d u r a 
m e d i o m i n u t o . D o s a u n o l o s p i t a z o s 
d e l á r b i t r o o r d e n a n e l d e s c a n s o . R e a p a -
r e c e n . L o s F o r t u n i s t a s t i e n e n a h o r a 
q u e d e m o s t r a r s u j u e g o d e f e n s i v o en 
p i s t a f a n g o s a . E l p r i m e r t i e m p o lo h i -
c i e r o n b i e n . H a y u n o s m i n u t o s de l l u -
v i a , e l c i e lo p a r e c e e n c a p o t a r s e en a g u a 
j r l a d e r r o t a de l o s " f e l i n o s " e m p i e z a a 
v i s l u m b r a r s e , t a l es l a a c o m e t i v i d a d 
de l o s " l e o n e s " en es tos m i n u t o s . U n 
c ó r n e r de F r a n c i s c o y r e m a t e de l N o y 
es d e v u e l t o p o r E n r i q u e p e g a d o a l p o s -
t e . C o s m e i n t e n t a r e m a t a r y V i d a l h a -
ce q u e r u e d e p o r e l s u e l o . U n o s m i -
n u t o s de m a s a j e y sa le p a r a e l c e n t r o 
d e l c u a d r i l á t e r o . A p l a u s o s f o r t u n a t o s . 
H a y d o ^ f a u t s q u e m o t i v a n l a p r o t e s t a 
d e l " e l e m e n t o " i b é r i c o a l p r e t e n d e r t i -
r a r l o s B o r a z a s , p e r o l a P r o v i d e n c i a 
q u i s o q u e f u e r a n o t r o s t a n t o s c a s t i g o s 
p a r a e l m i s m o p o r m a l s a q u e . 
M e j í a s d e v u e l v e c u a n t o a s u t e r r e n o 
l l e g a , B o r r a z a s c u i d a s u t í a c o n e x t r e -
m a d a p r e c a u c i ó n y E n r i q u e d e v u e l v e 
t r e s t i r o s s e g u i d o s . E s t á o s c u r e c i e n d o . 
R o b l e d o y M á x i m o se " p r i v a n " y B o -
r r a z a s c o r t a u n t a n t o . U n c ó r n e r a l 
F o r t u n a que D f a z d e s p e j a . C o s m e m a n -
d a u n t i r o que V i d a l d e v u e l v e . O t r o m á s 
quo s i g u e l a m i s m a s u e r t e . E l i n t e r i o r 
y e x t r e m o d e l a l a deecha de l o s c a m -
peones c a m b i a n e n t r e s í . U n a v a n c e 
i b e r i s t a que i n t e r c e d e M e j í a s l o s i b e -
r i s t a s p i d e n p e n a l t y ¿ p o r q u é ? U n ca s -
t i g o a . C a m p o s , s i n c o n s e c u e n c i a , y dos 
a v a n c e s i b é r i c o s f u e r o n l a f i n a l i d a d d e l 
m a t c h , c u a n d o y a no h a b í a m á s q u e 
m u r c i é l a g o s t r a z a n d o e s p i r a l e s p o r e l 
v e r d e d e l c u a d r i l á t e r o f u t b o l e r o . 
E l F o r t u n a v e n c i ó p o r q u e d e b . í a v e n c e r 
y j u g a n d o c o m o j u g a r o n e s t a t a r d o de-
b e n d e se r1 c o n s i d e r a d o s c o m o los v e r -
d a d e r o s r i v a l e s a l a c o p a D o m c c q E l 
j u e g o do l o s c a m p e o n e s f u é bueno , pe-
r o no p u d i e r o n i g u a l a r a l o s " l e o n e s " 
d e l c o r n e . 
E l á r b i t r o s e ñ o r P ' re i re s u m i n i s t r ó 
j u s t i c i a a c e r t a d a m e n t e . 
JUEZ DB ÜNEA. 
La Junta de Educación que des-
do hace días no celebraba sesión por 
falta de quorum se reunió y efec-
tuó una, de más de cuatro horas de 
duración bajo la Presidencia del Sr 
Osvaldo Valdés de la Paz y con asis-
tencia de todos los Sres.vocales a 
excepción del Dr Martínez, estando 
presente el Inspector del Distrito 
Dr Abelardo Saladrigas el Adminis-
trador Escolar y actuando de Secre-
tario el Sr Rafael Prado. 
El primer asunto tratado fué el 
referente a un escrito de la compe-
tente maestra de Corte y Costura 
Sra Ana Ruano y Caldos en el que 
estimaba que las aulas que se le ha-
bían confiado estaban muy distan-
tes por lo cual no podia desempe-
ñarlas. La Junta después de un lige-
ro cambio de impresiones y una vez 
oido el informe del Inspector del 
Distrito acordó que la modlficacio-
ne efectuada en los horarios, no es 
ni debe ser tomada como castigo, se-
gún estima la recurrence. 
'Después fué Leido y aprobado un 
informe del Sr Inspecior sobre la 
división de las aulas 5, 6 y 7 de las 
escuelas No. 42. Se acepte la renun-
cia de conserje de la Sra. Ursina 
Ayala, nombrándose en eu lugar pa-
ra la escuela No. 2 a laa Sras. Car-
men Rlvas y Candelaria Cruz. 
Con la autorización de la Junta 
el Sr. Osvaldo Valdés oe la Paz, 
abandona el salón de sesiones y ocu-
pa la presidencia el Sr. Leopoldo 
Massana, quien propone y se acuer-
da dirigir un mensaje de condolen-
cia a los familiares de les maestros 
fallecidos Sr. Justo Pastor Diaz y 
Sra. Elisa María Fernández y a las 
escuelas en que ellos trabajaban pa-
ra que llegue a conocimiento de sus 
alumnos. 
A propuesta del Sr Rlverón se 
acordó continuar esta sesión indefi-
nidamente en el dia de hoy y a pro-
puesta del Sr López, se acuerda 
consignar en acta su protesta por no 
haberse resuelto los expedientes que 
existen contra los maestres. 
Se nombraron sustitütas a las si-
guientes; Teresa Valdés Acosta de 
enseñanza común y Josefina Zalá 
y Ofelia Cao de Kindergarten. 
Se concedieron las sieuientes auto-
rizaciones de oyentes* Margarita 
Radillo Kindergarten de la Escuela 
10; Ofelia André y Alfonso Kider-
garten de la Escuela o?, Mercedes 
García Brito de la Escaela No. 70; 
María Balboa del de la número 3; 
Cruz Digna Valdés del de la No. 53; 
María Luisa Gamudez do la No. 58; 
Dulce Maria López de la No. 52; 
Rosa Carroño del de la No. 62; Ofe-
lia Jiménez del de la No. 30. Ana 
Rosa Meneses del de la No. 3; Ma-
ría Teresa Nuñez del de la Escuela 
No. 12; Ada Castellanos del de la 
No. 30 y Maria Garda Sotolongo pa-
ra el Kindergarten No Cr>. 
Se aprobó el expediente de solici-
tud de pensión por la Sva. madre d4 
la maestra de Kindergarten, recien-
temente fallecida Srta. Concepción 
O'Farril. 
Se acordó clausurar temporalmen-
te el Kindergarten No. 34. hasta que 
se terminen las obras que allí se 
realicen a propuesta d.;: Sr. Inspec-
tor Escolar. 
Se conoció de una petición de au-
mento de sueldo de los obreros del 
Almacén Valentín de la Rosa y Juan 
Cabrera, el Sr .Admlnist-ador Esco-
lar informó favorablemente este 
asunto y la Jpnta acordó solicitar 
el crédito a la Secretaria del Ramo. 
Ocupa nuevamente la presidencia 
el Sr. Valdés de la Paz. 
El informe de los señores Ins-
pectores del Distrito y 4dmor. Esco-
lar sobre la casa Habana 150, para 
la instalación de la Escuela No. 13 
se aprobó que se pida el crédito a 
la Secretaria. 
Se nombró sustituía Co enseñanza 
común a la Sra. Ana Amelia Cobos. 
Los Sres. Fernández, Massana y 
López, proponen y así es acordó ha-
cer constar en acta quo ios maestros 
que han desempeñado un aula noc-
turna de las que han sido suprimidas 
al principio de este curso no tienen 
derecho de prelac>ón a desempeñar 
aulas nocturnas que vaquen o que 
se creen, el Sr. Valdés de la Paz con-
signa su voto en contra de ' este 
acuerdo por entender'o innecesario 
toda vez que ese derecho de prela-
ción no existe y en cada caso la 
Junta es soberana para designar, a 
propuesta del Sr. Inspector, los maes-
tros para desempeñar las plazas que 
vaquen o se creen. 
El informe favorable del Sr. Ins-
pector sobre creación de un aula noc-
turna en la Escuela 6S. La Junta 
acordó la creación de un aula noc-
turna en la Escuela No. S, donde 
por tantos años estuvo desempeña-
da gratuitamente por las c-x-alumnas 
de la misma y otra eo. la número 
68. Se aprobó la permuta de la Srta. 
Marina Clerch de la Escuela No. 42 
y Rosalía Noriega de la número66. 
Se acordó solicitar de la Secreta-
ría del Ramo' el crédito necesario 
para crear' cuatro nuevas aulas pa-
ra los cuatro maestros une hay ex-
cedentes y solicitar crédito para 
ernar un Kindergarten en la Escuela 
del Hnear y otro en la Creche "Ha-
bana Nueva" así como los traslados 
de maestros en la Escuela No. S, pro-
puestos -oor el Sr. Inspector. 
El informe del Sr. Inspector del 
Distrito Robre la casa-escuela Estra-
da Palma 128 fué aceniado y el in-
forme de la Comisión técnica sobre 
moc'ón del Sr Lónez. npra que no 
puedan los familiore»? eíercpr en una 
misma Escuela Fl Sr T ónez retira 
la moción v la Junta la desecha. 
Una prooupsta de fobr'canióh de 
una casa en Pu^nt^q Grandes? infor-
mada por la comisión lécnica. míe 
pasé a la Comisión Administrativa. 
Se concedieron dos meses de pró-
rroga do licencia sin f-v>e1do a la 
Conseria de la Escuela número 4, 
Srta. Fé Martínez. Se c.?riptó la re-
nuncia de la Srta Clara Aguiar de su 
cargo de maestra de la. Escuela No. 
36 y la rcnunc:a de la Sra Maria 
Castro de González, dfl su cargo de 
maestra de Corte y Costura; lamen-
ta la Junta verse privada de sus ser-
vicios. 
Resolución del Sr Secretario del 
Ramo sobre nombramiento del Sr.': 
F. Fernández Cabrera nara un car-
go en la Escuela Normal, se acordó 
que se facilite al Sr Cabrera por esa 
prueba de distinción. 
Resolución de la Secretaria del 
Ramo sobre nombramierto en comi-
sión al extranjero del Maestro Nor-
malista Ernesto López Oliveros, se 
dló por terminada la Junta y que se 
le felllcite calurosamente. 
Resolución de la Secretaria del 
Ramo nombrando Inspectora del Di-
bujo para las Escuelas de este pis-
trito a la Sra. Gloria Alonso, 'fué 
aprobado. 
Se concedió excedencia al Sr. 
Eduardo Estrada como maestro de 
este Distrito, por haber pasado a 
un cargo de Inspector y que se le 
felicite por su nombramiento. 
Se aprobaron los traslados pro-
puestos por el Sr. Inspector del Dis-
trito en el personal de maestros y 
se nombró a la Sra. Esperanza Her-
nández maestra excedente para de-
sempeñar el aula No. 2 de la Escue-
93, la Licencia concedida a la Sra. 
Justa Acosta Conserje de la Escuela 
No. 30 y se nombró a la Sra Espe-
ranza Valdés para qu*j la sustituya, 
se nombró Conserje de la Escuela 
No. 39 a la Sra. Ana María Cobos. 
Se leyó escrito del Sr Adolfo Cha-
ple rogando le" abonen los alquileres 
hasta la fecha en que ftié abandona-
da la casa, y proponiendo que se 
le alquile nuevamente para la Es-
cuela No. 41 o para otrn, se acordó 
tomar en consideración la solicitud 
de pago que hace propiedad hasta 
el dia siete de Octubre último por 
la Escuela No. 2 y que se solicite 
el crédito de la Secretaria del Ramo. 
En relación con el segundo extremo 
de la solicitud del Sr. Chaple, la 
Junta se dió por enterada. 
Escrito del Sr. Emilio Velo propo-
niendo' la casa que ocupaba la Es-
cuela No. 33 por si la Junta cree 
que debe ocuparla para instalar otra 
Escuela, se acordó que se tome en 
consideración para la primera opor-
tunidad. 
Se aprobaron los expedientes de 
Retiro de las Maestras, Maria del 
Carmen Rlvero, de Kindergarten, 
Concepción Carbonell de maestra de 
enseñanza común y Ana Maria de la 
Torre y Huerta de Corto y Costura. 
El Sr. López informó que los cré-
ditos de alquileres correspondientes 
al Sr. Chaple, están en la Zona Fis-
cal, La Junta queda enterada. 
Se aprobaron los traslados de au-
las de las Escuelas 7 11, y 13 a las 
Escuelas 84 y Reparto Porvenir pro-
puestas por el Sr. Inspector. 
La Junta se dió por enterada del 
Informe de la Comisión Administra-
tiva sobre el escrito de> )u Secretaría 
del Ramo relativo a que las cuentas 
de alumbrado y agua sn paguen por 
aquel Centro y lo acuerdo de con-
formidad con elinforme citado. Se 
aprobó el informe de la Comisión 
Admimstrativa sobre las casas Je-
sús del Monte 601 y 603, así como 
también otro informe de la misma 
Comisión sobre arrendamiento de la 
casa jesús del Monte 562 una mo-
ción del Sr López relacionado con el 
establecibiento do circuitos escolares 
para celebrar en ellos fieisas patrió-
ticas un viernes cada mes en los 
d'stintos circuitos, paso a la Comi-
sión técnica y otra sobre entrega de 
los cheques a los maestros, paso a 
la- Comisión técnica. 
Uná pedición de un aula nocturna 
para la Escuela No. 5 8 9n atención 
al exceso de matríeula, paso al Sr. 
Inspector para su infjr.ne. Informe 
del Sr. Administrador Escolar sobre 
traslado a otro local mejor de la 
Escuela No. 69. Enterada. Informe 
sobre casas escuelas del Sr Admor 
Escolar Se aprueban. Etxrito del Sr 
Admor. Escolar sobre falta de mu-
chos maestros en remitir los mode-
los estadísticos 25 a dentro del tér-
mino legal, se dió por enterada. 
En un informe del Sr. Admor Es-
colar sobre la tirantez de relaciones 
entre el Director de la Escuela No. 
23 y la conserje déla raiSma, Se 
acordó que el Sr. Admor Escolar se 
dirija al Sr Director pidiendo que 
concrete por escrito lovj cargos que 
tenga contra la Conserje, otro in-
forme del Sr. Admor. Escolar sobre 
raclamación de cobro á¿ sueldo de 
la conserje Rosa Febles Que pase 
a la Comisión Administrativa. 
Se acordó dar las gracias a los 
Sres. Manuel Rabanal y Francisco 
Pon, por conducto del St. Director 
I de la Escuela número 3 7, agrade-
ciéndole el regalo que hicieron de 
dos piezas de tela para los niños do 
i esa Escuela; también se acordó dar 
las gracias a la Srta. Directora de 
¡ la Escuela No, 85 por haber regala-
! do uniformes y zapatos para los ni-
ños de su escuela y al Sr Gabriel 
i Garda Galán • Admor. Escolar, por 
i haber regalado una hermosa bande-
I ra. para el Kindergarten de la Es-
l cuela No. 34 . 
Se acordó pedir a la Secretaria del 
i Ramo material de Sloyd y de Kin-
j dergartén porque se carece de el en 
, las Escuelas, y es muy necesario 
especialmente en los Kindergarten. 
Y no habiendo ningún otro asun-
to sobre que tratar se suspendió la 
sesión después de las siete de la tar-
de. 
. C. . .'. 
E L EXPLORADOR NANSEN LA-
BORA POR LA ENTRADA DE 
LOS ESTADOS U N T O S EN E L 
TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DE JUSTICIA 
PITTSBURGH, Pa. Ncv. 11. 
Después de hacer ver el explora-
dor y hombre de ciencia noruego 
Dr Friedtjof Nansen, al peligro de 
una nueva guerra que fíe cierne so-
bre Europa, has ido aprobada en el 
mitin de paz del Día de Armisticio, 
celebrado hoy en Pitlburgh. una 
moción declarando de urgencia la 
entrada de los Estados Unidos en el 
Tribunal Internacional de Justicia. 
La moción fué presentada por el 
juez de distrito W. H . S. Thomp-
1 son. 
"Aun ahora sentimos el fragor, de 
i lá guerra", declaró el Dr Nansen. 
| "No sabemos en que hora ha de es-
I tallar. Hace cinco años, cuando ce-
\ lebramos el primer Uía de Armis-
I ticio, creímos que nav'/a un nuevo 
{ sol. el sol de la paz; pero ahora, dcs-
: pues de cinco años ¿cerno está el 
¡ mundo? Casi temo decirlo, pero ten-
¡ go miedo do que la mayor parte de 
| Europa se halle sumida ahora en 
junas linieblas más densas que las 
I que allí reinaban en los dias de la 
« Gran Guerra". 
D T A ^ T O O F . U V — " N o v i e m b r e 1 2 A* 1 9 2 3 
C R O M I C A D E T R I B U N A L E S 
c m i m H I P O T E C A R I A 
Hemos l e í d o en el n ú m e r o de " L a 
J u r i á y r u d e n c i a a l D í a " correspon-
diente al 15 de Septiembre ú l t i m o 
un trabajo del D r . P a u l no Alvarez 
en que contesta a la pregunta que se 
hace de ¿ Q U E J U E Z D E B E CONO-
C E R D E L P R O C E D I M I E N T O S U -
M A R I O D E L A L E Y H I P O T B C A -
E I A " ? pregunta que en s í esta de-
m á s el hacerla porque ya el a r t í c u -
lo 170 del Reglamento para la E1p-
c u c i ó n de la L e y Hipotecar ia—que 
deb'^n conocer todos los abogados— 
prescribe a q u é Juez compete cono-
cer do tales procedimientos; mas. 
como por el trabajo del D r . Alvarez 
vemos que ce contrae a una c u e s t i ó n 
de orden procesal que consultada a l 
encargado de l a S e c c i ó n " C r ó n i c a 
J u d c ia l" del p e r i ó d i c o de esta ciu-
dad " L a Prensa" , fué evacuada en 
el sentido de que "las deudf.s en 
esnt idad inferior a $500, aunque es-
t é n garantizadas con hipotecas, tie-
nen que hacerse efectivas en juic o 
verbal por lo que dipone al a r t í c u l o 
141 i e la L e y O r g á n i c a del Poder 
J u d i c i a l " , confirmando este criterio, 
que combate el Dr . Alvarez nos pro-
ponemos hacerle ver lo desacertada 
de su o p í n ón precisamente con los 
argumentos que ofrecen los propios 
preceptos legales que invoca y l a 
sentencia d é l a Sa la de lo C i v i l de la 
Audiencia de la Habana que cita. 
Corona su a r t í c u l o a manera de 
palmetazo final de severa d scipl l-
n a el Dr . Alvarez diciendo que l a 
L e y O r g á n i c a del Poder Jud ic ia l no 
puede derogar l a L e y Hipotecarla cu 
yo a r t í c u l o 413 dice N I N G U N O 
D E L O S A R T I C U L O S que componen 
esta L e y p o d r á ser derogado s.no 
en virtud de otra ley especial 
P a r a ver claro en e] asunto em-
pezaremos diciendo que la L e y H i -
potecaria no tiene que reforzarse o 
modificarse deregondo precepto a l -
guno de loa que contiene. D é j e s e l a 
quieta, que obedeciendo sus precep 
tos tal cual e s t á n escritos no puede 
ocurr ir duda, como dice el art icul is -
ta "surgida sin r a z ó n " . r*ies, el es-
tud o sereno de sus disposiciones, 
heeho conforme a los principios de 
derecho, no la permite y a d e m á s de-
ja ver obstensiblemente cual es el 
buen criterio, que es contrario a l 
que f i ja d D r . Alvarez . 
E n efecto, el a r t í c u l o 169 del Re-
glamento de la L e y H potecarla es-
tablece que con el escrito Inicial del 
procedimiento se han de presen-
tar " S E G U N D O — E l t í t u l o o t í -
tu'ofl del c r é d i t o connota de bu Ins-
c r i p c i ó n y con las formaPdades que 
Xa L e y de Rn.fulrlairHento C i v i l esd^e 
par?» autor izar mandam'ento de ej«»-
c n c í ó n " . De modo que el mencionado 
a r t í c u l o rera te representante a la 
L e y de Eniu ic lamiento C i v i l , que ec 
ía que dirá cuales son las formali -
dades,—esto es, s e g ú n una de las 
aceptaciones de la palabra formal -
dad. la cond e l ó n necesaria para le 
val idez de un acto judic ia l .—que se 
exljen para despachar mandamiento 
de e j e c u c i ó n , y. al acudir a ella por 
ese mandato, que no es l a voluntad 
o capricho de nadie sino precepto im 
peratlvo. de Ineludible ' cumplimien-
to, nos encontramos con el a r t í c u l o 
1433 que ha sido modlf cado dos 
veces, primero, por el a r t í c u l o 141 
de la L e y O f g á n l c a del Poder J u d i -
c ia l ta l como se p r o m u l g ó exten-
diendo l a c u a n t í a a $300, y luego 
por la modlfleac ó n que s u f r i ó di-
cha a r t í c u l o por l a L e y de 15 de 
Agosto de 1919 elevando l a c u a n t í a 
a $500, prescribiendo hoy, entre 
otras formalidades para poderse 
despachar mandamiento de ejecu-
c i ó n , que se trate de cant idad l íqu i -
•da que exceda de $500 moneda o f -
c ia l , y a en dinero efectivo o ya en 
especie c o m p u t á n d o l a a m e t á l i c o en 
l a forma que l a misma determina. 
De suerte que, s i el J u e á al exami-
nar los documentos que se le presen 
ten v é que no r e ú n e n los re-qu sitos 
que constituyen las formalidade? 
que l a L e y de E n i u l c l a m l e n t o C i v i l 
exlje para poder despajehar manda-
miento de e j e c u c ' ó n , cual es, entrv 
otros, que l a cantidad sea mayor de 
$500, no puede legalmente dictar 
auto mandando a requerir a los que 
«ístuvlepen en p o s e s i ó n de los bienes 
hipotecados. 
L a L e y Hipotecar la no habla do 
c u a n t í a s porque no tiene que hablar 
ni prescribir nada sobre el particular, 
puesto que ta l extremo e s t á fuera d^ 
su peculiar esfera c r c u n s c r i p t a a l 
derecho de propiedad sobre bienes 
inmuebles y cuando se ocupa de a l -
go no comprendido en ella remite 
a l a L e y que r i j a l a mater ia de que 
se trate. 
E l a r t í c u l o 141 de l a L e v O r g á n i -
ca del Poder Jud ic ia l m o d i f i c ó m-
p l í c i t a m e n t e tanto el a r t í c u l o 1433 
como el 814 de ̂ la L e y de E n j u l c l a -
m ento C i v i l , y desde tal modifica-
c ión los Jueces Municipales son lor 
ú n i c o s competentes para conocer er 
ju ic io verbal de toda demanda cuyr 
i n t e r é s no exceda de $500 aunque sr 
funde en documento que tenga fuer-
za ejecutiva. 
E s necesario, conforme a los prin-
cipios de derecho, hacer compl^tr 
a b s t r a c c i ó n del hecho de que se con-
vierta lo que perfectamente antes de 
l a p r o m u l g a c i ó n de la L e y de 15 de 
Agosto de 1919 (que trajo las mod'fl-
caclones a p u n t a d a s ) ; daba lugar 
cuando se c o n s t i t u y ó la o b l i g a c i ó n 
a una a c c i ó n rea l en a c c i ó n perso-
n a l , porque t r a t á n d o s e de una cues-
t i ó n de competenc a por r a z ó n de 
j u r i s d i c c i ó n la que como cosa de or-
den p ú b l i c o es Improrrogable, no 
es dable n las partas s u m í s ón a lgu-
n a n ! Intentar a c c i ó n no ejerc i ta-
ble: ante el J u e z de P r i m e r a Ins -
tanc ia , porque solo l a L e y le atr -
buye el conocimiento de ese proce-
dimiento cuando l a "cantidad exeerV-i 
de $500, y, ante e l Juez Munic pal. 
porque solo puede conocer en j u M o 
verbal del as reclamaciones que a n -
te él pe hagan. 
H á l l a p e o no c o n « t I t u ' d o l a obli-
gar ó n antes de la promulgaban de 
l a L e y de 15 de Agosto de 1919 la 
a c c i ó n e i so^o elercltable hoy ante 
el Jupz Municipal en ju'cio verbal, 
E l prln" p ío de que las leyes de 
prooerifmlpnt.o son retroactivas solo 
tjf>no una e x c e p c i ó n sancionada por 
vieja doctrfna. y es, l a de que sola-
mente pnpde s er exelu da la aplica-
c ión de la L e y baeyÜ respecto de las 
acciones que admit idas por l a logÍF-
l a c i ó n anterior y a hubiesen sido pues 
fas eu elerc'cio antes de empezar a 
regir aquellas. Y es m á s . hay casos 
en oue por d l s p o í d o i o n o s transi tor ias 
so d á l a pauta para acomodar e l 
¡ proced miento en ejercicio a las nue-
vas formas. 
E s sabido que en mater ia contrac-
tua l la ley suprema es la voluntad 
de las partes, pero, esta voluntad 
¡ s e manifiesta ú n i c a m e n t e con va l l -
¡ d e z , s e g ú n lo d spuesto en el a r t í c u -
lo 1255 del C ó d i g o C i v i l , s iempre 
que las convenc ones que las partes 
contratantes tengan por convenien-
te establecer no sean contrarias a 
las leyes, a la moral n i al orden pú-
blico. As í , pues, el Juez de P r mer5» 
Instancia ante quien se acuda con 
l a p r e t e n s i ó n de trami tar ante él 
un "procedimiento hipotecarlo" por 
el mot vo de que e s t é garantizado con 
hipoteca un c r é d i t o Inferior a $500 
t e n d r á que repeler la de plano por 
contraria a la ley y a que para po-
derlo e jerc i tar el a r t í c u l o 169 del 
Reglamenlo de la L e y Hipotecarla 
remite al 1433 de l a L e y de E n j u -
clamlento C i v i l que determina que 
para despachar mandam'ento de 
e i e c u c l ó n habrá de tratarse de can-
tidad que exceda de $500. 
Por lo expuesto debemos pensar 
que a«í como a nad e se le o c u r r i ó , 
a partir de la p r o m u l g a c i ó n de la 
L e y Hinotecarla de 1833 hasta la 
p r o m u l g a c i ó n de la L e v O r g á n i c a del 
Poder J u d i c i a l , establecer j u l c os 
l lamados procedimiento hipotecarlo 
por cantidad que no excediere de 
$200. a m d e d e b í a o c u r r í r s e l e tam-
poco, estudiando un momento, esta-
blecerlos hov por cant idad que no 
exceda de $500. 
L a sentencia c i tada en el aludido 
trabajo e s t á tan desf igurada en las 
declaraciones que se le atr lbuven, 
que su propio autor la d e s c o n o c e r í a : 
por eso lo mo^or es cop ar sus per-
tinentes C O N S I D E R A N D O S para que 
se vea qu*1 no puede apoyar en nada 
la t é s l s del D r . Alvarez , que lejos de 
ello la doctrina que cita y las decla-
raciones que hace le son diametral -
mente opuestas, siendo lo primero 
que salta a l a vista que no se t r a t ó 
de hacer efectivo un c r é d i t o hipote-
cario Inferior a $500 por el juicio 
Mecutfvo, sirio que se p r e t e n d i ó se-
?rulr é s t e por un c r é d to mayor de 
•U.OOO que garantizaban como prin-
Mnal una finca u r b a n a por $500 y la 
'nHa'' de una f inca r ú s t i c a por 
$ 1 . 1 0 0 . 
Dicha eentencla de l a Sala l e lo 
Civ i l de la Audiencia de la H a b a n a 
^ la n ú m . 201 de 16 de Abri l de 
1922. rollo 366. Ponente el Magistra-
do H e r m nlo del B a r r i o y P é r e z Del-
gado, V sus considerandos So , 4o. 
y 5o. dicen: 
3o .—Considerando que las di l i -
gencias j u d c í a l e s previas para el 
-obro de un c r é d i t o hipotecario me-
diante l a correspondiente subasta, 
son las que determinan el a r t í c u l o 
128 de la L e y Hipotecar ia en rela-
j ó n con los a r t í u l o s 168. 169 y 170 
del Reglamento para su ejecuci-m, 
ñor lo que el demandante en cuan-
to a las hipotecas q ü e gravan l a casa 
n ú m e r o 17 de l a calle de Almelda 
la mitad de l a f inca r ú s t i c a " L o s 
P nos" no puede rec lamar su Impor-
te pro m«>dlo del procedimiento dic-
tado para el ju ic io ejecutivo sino 
por el antes indicado. 
4o .—Considerando que el T r l b u -
»<al Sunremo Nacional entre otras 
"ent.encias en la de 17 de J u n i o de 
1907 ha declarado que no e s t á al 
arbitrio de las partes l i t gantes el 
"scoger el procedimiento con arre-
glo a cuyos t r á m i t e s deben substan-
ciarse sus promociones, sino que 
han de a lustarse necesariamente s 
To dispuesto por la L e y a d cho res-
necto. debiendo deducir las con las 
'•oTemn'dades legales a c o m o d á n d o s e 
estrictamente a las formas preesta-
blecidas para el ju ic io que corres-
nonda conforme a l a naturaleza de 
la p e t i c i ó n dedue d a , y cuando as í 
no lo hicieren es deber de los T r i -
bunales rechazar de plano tales de-
fectuosas promociones o bien deela-
rar las s in lugar en deflnlt v a por 
- a z ó n de dicho vicio de forma, rea-
tableclendo de este modo l a norma-
Mdad procesal h á y a n l o o no solici-
tado a s í las partes contend entes, 
5o .—Considerando que esto de-
muestra con toda evidencia que la 
cantidad reclamada a lo menos la 
trarantizada con hipoteca de las dos 
fincas ya expresadas, una por $500, 
"u I n t e r é s pactado y $100 para las 
costas y l a otra por S 1.100 a l Inte-
r é s convenido y $200 para costas, 
no son ex glbles por este medio, por-
gue el t í t u l o en que se funda esta 
^ ( v l a m a c l ó n no es uti l izable en el 
'uiclo ejecutivo s ino en el procedi-
miento sumarlo de la ley h poteca-
"'a antes aludido, luego con arre-
z o a lo prevenido en el numero se-
-undo del a r t í c u l o l.^fio de la L e y 
de ^n'uic lam'ento C i v i l , este ju cío 
ŝ nulo y a s í procede declararlo de 
afielo como tiene resuelto l a Juris-
-n-uden-Ma: s n que obste esto para 
^ue el ejecutante pueda pierc l tar su 
acc ión personal en la vía y forma 
"ue corresponda en demanda de la 
e n t i d a d de $400 y su I n t e r é s esti-
mulado que no e s t á hipotecariamen-
.e garantizado." 
l>r. L i s o , 
D E M I N A S 
G R A N D E S F I E S T A S 
E l p r ó x i m o d í a 18 t e n d r á n efec-
to en este pueblo luc idas fiestas 
con motivo del solemne acto de la 
b e n d i c i ó n y c o l o c a c i ó n de la pri -
mera piedra para la c o n s t r u c c i ó n en 
la c ima de loma de la cal le Maceo, , 
del Santuar io a Ntra S r a . de la C a - ' 
r ldad del Cobre, patrona del pue-
blo de Cuba , que nos proponemos 
levantar , y dado los preparativos que 
viene llevando a cabo' el C o m i t é 
Gestor " P r o - S a n t u a r i o " h á b i l m e n t e 
secundados por el bien apreciado y 
entusiasta de p á r r o c o Rvdo . Manuel 
Arguel les de l a Iglesia del vecino 
pueblo de Campo F l o r i d o , han de 
resul tar las mismas e s p l é n d i d a s , h a -
b é n d o n o s ofrecido as is t ir e l I l u s -
t r í s l m o s e ñ o r Obispo de la H a b a n a 
a c o m p a ñ a d o de M o n s e ñ o r Méi dez, 
Secretario del Obispado y del Inolvi-
dable Padre Sixto que durante mu-
chos a ñ o s f u é p á r r o c o de esta fel i -
g r e s í a . 
E l programa de los festejos es co-
mo sigue: 
D í a 18 por 1» Mafianiu 
6 a- m. Repique de Campanas , 
d iana y voladores. 
8 a. m. Se Izará l a bandera Na-
cional e los acordes del Himno en 
l a loma donde se l e v a n t a r á el San-
tuario . 
9 a. m. Misa cantada de c a m p a ñ a 
e i m p o s i c i ó n de Medallas a las H i -
jas de María , Ofic iando M o n s e ñ o r 
M é n d e z . 
11 a. m Palo ensebado, c a r r e r a s 
en saco, etc. 
12 a, m. F i e s t a de l a F l o r . 
P o r l a tarde. ! 
2 P . m . Torneo de clntaa entre 
los bandos Azul y P u n z ó . 
3 p, m. B e n d i c i ó n y c o l o c a c i ó n de 
l a pr imera piedra del Santuar io por 
el I lus t Sr . Obispe actuando como 
Padrinos de l a ceremonia el doctor 
Ignacio P í a , Secretarlo de la Dele-
g a c i ó n de la C r u z R o i a E s p a ñ o l a en 
C u b a , 7 su dist inguida s e ñ o r a . 
5 p . m . P r o c e s i ó n qu er a c o r r e r á 
con l a sagrada Imagen do Ntra. S r a . 
de la C a r i d a d del Cobre las cal les 
del pueblo. 
8 p. m. Fuegos art i f ic ia les en l a 
loma, q u e m á n d o s e vistosas piezas, 
entre ellas una que r e p r e s e n t a r á l a 
P a t r o r a de C u b a . 
9 p. m. Dos bailes uno para per-
sonas blancas, y el otro de color 
amenizados por dos orquestas de la 
C a n i t a l . 
Nota, Todos los a c t o « s e r á n .ale-
g a d o s con la Banda Munic ipal de 
la v m a de Regla , cedida galantemen-
te ñor el Ayuntamiento de tan s l m -
p á ^ c a V i l l a . 
Como v e r á n nuestros lectores el 
programa no nu.^di ser m i s ameno, 
y e« de esperar resulten muy concu-
rr idas . 
P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S 1 0 S A L E S 
P E L A Y O C A R M A Y S A N T . A G 0 
N O T A R I O P C B b K - O 
G A R C I A , F E R R A K A Y O I V I W ) 
Aboyadus Agruiar TI. 6o piso l«l6fo-
no A-ü*a2 Üe í a l4 * m » a s 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y O n i g i a 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e t 
SS{'!PCHHSTA D B VlAi> U R I N A -RIAS D*3 LA ASOCIACION O E DK-
P E N D I E N T E S 
APLICaCíONES D E N E O S A L V A R 8 A N 
Vt&t, urinarias. Entermtdades venérea» 
Cistoacopu y Cateterismo de lo» uréte-
res Consumas de 4 a b. Amistad. 16 
a U c Telefono A-C469 Domicilio: C . 
Monte, i"* Teléfono A-0546. 
Dft F E L I X P A G E S ^ r . C A ^ D D O B . T O L E D O O S E S 
CZBT7JANO OS I.A QUINTA » » 
Cirugía General 
Conaultas: lunes miércoles y viernes, 
de 2 a 4. «ti su domichio D. entr» Z Y 
28 Teléfono F 4433 
OARQASTTA, XTASXZ -jr OIDOS 
Espeelal ls»^ de la Quinta de Dependien-
tes Cona.'ltaa de 4 a $ 'unes. mlArco-
m ^o-o vl?lRnes- lealtad. 12. Teléfono 
, M-4372 M-3014. 
D r . M a n u e l G o n z á ' c z A l v a r e z 
CjCBXTJANO DS Jl*A 
ASOCIA JION DB DSPENÜXEKVBS 
Consultas de i a 8 Cárdenas nflmero 
4ó. altoy lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio Sar Mlsuel número ^8» Te-
éfono A-9102. 
C5480 tnd.15 J l . 
D R , J O S E A L F O N S O 
I Esp'C'alista del csauatono covadonsa 
i del O r t r o Asturiano Méd<co del Hos-
pital "allxto Garría Enfermedades d> 
los ojos, nariz, ga.-gran.; y oído» Con-
^ " ' í ? . * 3 * I a 4. Mont*. 886. Teléfono 
D r . E O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
^Consultorio del Diario en Orlente) Bdl-
flcio "Desl". Dep. nú.nero 6. Santla-
eo de Cuba. Teléfono 2585. 
Ind. 9 Oct. 
D R . C E L I O f I E N 0 I A N 
C»a»L'itB4i todos tos atas aJtonas de i 
a i p m Medicina .nt-íro'v espc^'&J-
rnor í del comsdn y de i o \ puin«ot.~s 
P a i ^ B y enferiuedadee de nifio» Ja»», 
m. a r o «8 altos ¡Vléfo^c M--Í<J7 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
•KBDXC^HA INTERWA 
Sefloras y nifaos. Kesimones aStmentt-
cío» Gordura Delgadex. Diabetes. Ar-
trttismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neuro-ls. infanta. 75, cas* es-
quina a .lesf'« Peregrino. Consui ia» de 
l a S , especiales a boma f i jas . Telé-
fono M-47Í4 
42861 t <3 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MBDZCO CIBWJAKO 
De las racultades de Madrid y la Ha-
bana '"on treinta y tres aftos de prác-
tica profesional. Enfermedades de ta 
sangre, pecho, señoras y nlftos, partos, 
tratam'^ntt especial curativo ae las 
afecciones genitales de la mujer Con-
sultas dt<ir<a» de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lea tad, 91 y 83. Te-
léfono A-0226. Habana. 
4197b 1 Dbr* 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Méd<et de la Faculta'! de Par í s Esto-
mago t Intestinos Entermedadet de a 
nu'nci'.n <Atrep!da) Consultas de 8 a 
10 a. m. y ds t a p. m. T a hora» 
convencionales Refugio l-B, bajos T * 
.éf'»n' A -83 *£> 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Oibilidad sexual, estomago « mtsstl-
nna ir lo» i l l 209 De 2 a 4. 
D i . J a c i a l o M e n é n d e x M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
notisultas de i a 4 p. a>. Teietone « -
Industria «7 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatot # "Covadonga y det 
f >sv'ral de DemfiKca ae Cub*. Sspe-
otalista en enfermedadea del áistetua, 
Nervioso V Móntales Jonsultas diarias 
de i i 8 excepto ios sábados iSsuubar 
nrtr'cr'» 1«6 Te-Mono M-7Í8T. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S n á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M 6 2 3 3 
i " medicina y Cirugía en sene-a. cm 
oocMliats psrs cada •nif*rraeda<* 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 • fe de ia tard* y de í 
a * ds ta noche. Consuetas especia i es 
í p«MKt. Reconocimientos 3 pesca En-
ferrrKÍadee de seferas y ntnos Gar 
ga^ta N s n s y Oídos, (OJOf?) iSnfar-
meevoes nerviosos estomago CorazAi-
y Poimonee vías urinarias Enfermeda-
des •!< ta piel Blenon-agis y Sif.lia. 
lr> v e c o n ? » intravenosa- na ra el Asma. 
Pdumatismo v Tuberculosis Obes:dad. 
Pactos Hemorroides, uiaoetes y enf«*r 
m daoes mentales etc Análisis en ge-
nera; Hayos JL Masages y Jomen fea 
t i é ^ t - c a s Los tra'^mieritos sus pago» 
« titaios Teléfono M-tiy38 
Dt J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
O . ed'brtco de An^tv-rota de la fa.scu« 
la £t Medicina Director v Cirujano de 
la 4'a*a de Salud del Centro Gallego Ha 
trfeflH^ado su gabinete i Uervasto. l'¿ü 
aito* entre Ban Rafas, y San Josft 
C u.sn tas d> 8 a * l+'ttoho A-44IÜ 
1,A VmjATiA 
R e s u l t ó nn é x i t o 1* ve'ada atié, nos? 
of~f*c16 el rtU'mo «Ahadn la Roc l ed id 
" E l L i c e o " de Campo F l o r i d o a be-
n é f i c o del Santuar io hab'endo con-
curr ido una bu»"*» repres^ntac'^n de 
ln oue vale y br i l l a en aquel la Socie-
dad. 
N u ^ t r a Juventud t a m b i é n eoncnr 
rr 'ó . Resultando como álgo anterior-
mente btén lii',1r''a. 
Muv agrsdprMos y r ^ ' b ^ n la fH-
r » r t l r a la preiP+,ír*o«fi d*» la Soclfd^d 
L'ceo de C . F l o r i d o nuestro para-
bienes. 
F L r'TOT?Ti3SPONTC?AI* 
C o n l a E s t a c i ó n 
TJOS robres a s m á t i c o s son loa oue l'e-
van más flplmen*e el movimiento de 
las estaciones, ellos» anuncian antici-
oadomen^e el invierno, porque se re-
crudece su mal y sufren m á s . Samho-
go es la medicarían del aama y si los 
«smátlcoB no fueran apát icos , 'dos 
habrían curado. Sanaboí?o pe vende en 
todas las botica» y en su dep^nlto E l j 
Crisol, Neptuno y Manr'nue Habana 
Al t . 4 Nov. 
D r E U G E ^ O A L B O C A B R E R A 
tedloma interna especialidad atsecto-
aes del peclro aguda * y crOntcae ^a 
•'>a nc .p íen'es y avanzados de Ttoer 
culoelp Pulmonar di. trasladado su <1o 
mtciiio * consultas a Perssveraacia. 62 
(a toJ'K Teléfono M-1660 
D O C ? O R A A M A D O R 
Ksn»c'.BliBUi en tas eatermedadss del 
e'tOuiitgo e intestinos. Tratamiento de 
!a .colitis y enteritis por tro.*edironsmt 
firoo'o Consultas diaria ; de t a 3 Pa-
ra poores Uunes. miércoles y viernes 
Rtina 90. 
C4j05 Ind 9 J a 
A N A U S 1 S D E O R I N A 
Completo S pesos. Pradj «2, esquina 
a Colfin. Laboratorio Clínico-Químico 
déi Dr . Ricardo AlbaladeJO. Teléfonc 
A-3344. 
8560 Ind. BT. 4 
D R . A D O L F O R E Y E S 
X.ASCPABXI.&A, 74 
Estomago « intestinos exclusivamente. 
Consulta d e S a l O a . m. y t a 2 p . 
m. ExíiacciOn del contenido estoma-
cal . Rad'oscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales, 
4lft42 1 Obra 
D R . L A G E 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E v i t e m a l e s t a r «1 
n i ñ o d u r a n t e {a 
d e n t i c i ó n d á n d o l e 
C A L M A N T E 
DS LA I 
Si recslrtm 4* m aUI« * acae*. 
Los primeros mentes nunca ?aa* 
tan malestar si el estomago digiere 
propiamente, conservando ôs mtesti-
•os libres, y se da menos alimento ai 
nene 
£1 Iárabe Calmante de la Sra. 
Wmjlavr no contiene ingrclientes no-
civos Cada botella lleva ía fórmula. 
Uselo y observe iti tranqulHésd del 
niño durante «os orimeros dientes 
£» (otfsa :as tmrotmcia* * itmgiícrtM» 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R I Y E R O 
í 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g o l a r » U S . í e l é f o n o A * 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
W 0 L T E R , F R E Y R E í 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551 M-6679.—Cable y Te-
.eg 'Wolfrego" ORoi l ly . núm- 114 
ditos ' t íus l i sh Spoken) 
D R . 0 M Í U 0 F R E Y R E 
A b o g a d o f N o t a n o 
O ' R E I L L Y . 1 1 4 T e l f . « ! 5 6 7 9 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO í N O T A R I O 
Habana 57 Teierono A-SSi* 
M A N Ü E ! G M F N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R H A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R 0 0 R Í G Ü F 7 R A M I R E Z 
ABOGADO i N C T A R I O 
Ban igna^io 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Telefono A-3701 
H E U 0 R . E C A Y 
ABOOAJOO 
Estudio: Composieia, 19. de • a U . Te-
lefono A-7884 Habana. 
89150 | Nov. 
E S T I D I O U L l D R . M A R A M 
A R A M B U R O M A C H A D O 
aBOOADOS: 
F R A N C I S C O Í C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E P R O S A 
F E l i X G R A N A D O S 
Obispo amn. 30. «stjavna * Comp^stsla 
Teléfono A-79S7 
de ;* a i9 y 4 a • 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D S . OAAXrOS GAK, T E BMO 
AtoogaAo 
Onba. 19. Teléfono A-3*3« 
P A S I C R D E L R I O 
J U U O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E í . C A S T E L L A N O S 
ABOOAJDOK 
Panro Kaolonal, 4*0. Teléfono M-S68S 
Habana. 
ÍT8«» 91 D b r * 
Mel l ' ina gotieral especialidad satOma 
ai- Debilidad sexua. Afecciones de se-
fto'-a!» 'le ta sar.^re y vecereí is De 2 a 
4 y t horas «sepectalet Teléfono a-
f'yi Monte 126. entraoa por Angeles 
C m « lnd-2S d 
D r . N . G O M E / D E R O S A S 
C-ruRÍM y partos Tun>< res abdominales 
'estomago, hígado rlf n. etc.» enfer 
meJid«»« de afloras. !n.«ecctooes en se-
rie ne< 914 para la sffiUb. De 3 a 4 pi 
m («mpt'idrHdo 5: Habana. 
D R . E M I U O R O M F R D 
Médico Cirujano. Cirugía genera*, «a* 
ferme laces de señoras y nlfioa 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora* d i consulta d» S y media • 
tres v media todos los otas. 
8a' Rafael 113 altor Telefono M 
4417 Habana 
I N S T J U T O C L I N I C O 
Merced número í»0. Te lé fono A-088t. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad C r u g l a y Medicina da ur-
gencia y total. L a s consultas de 1 a & 
p. m. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias $2.ü0 Recono 
cimientos $3.00. Completo ?5 00. Bn 
fat.nedades del es tómago señoras v nl-
hos (Ojos) garganta naris y oii'os 
Blenorragias, Síf i l i s , Vías Urinaria», y 
de la ptel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales Aama. Tuberculosis y Rifto-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfia-
vtuecimtento. Enfermedade» de! hígado 
Sangre, neurastenia. Vmonnnas etc. 
Inyecciones a l» vena » Intramusí' lia-
res Rayos X Ultravioletas Masares y 
corrientes e léctr icas Anál i s i s de ori-
na completos $2.00 Sangre, esputos eto 
Curaciones sus pagos «-emanales. (a Pía 
zoa) 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
Ex mte-no de tos Hospitales de Balt l -
more Ex cirujano del ünivers i ty Hos-
pital. Ayudante auxiliar del dispensa-
rlo le rifi'js del Marylan General Hos-
r l í a j Enfermedades de nlftus y señoras , 
s í f i l e s y venéreo Consultas de 2 a 4 
p. r . Lealtad. 88. Teléfono F-6199 y 
11-9098 
42^78 8 Dbre. 
P n O F F S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CXKUJAifO 
y médico de visita d.< la Asociad» 8e 
Dependientes Afeccionas venéreas 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes. Jueves y sábados de 3 a • 
Obrapía 61 altos. Teléfono A-4a« 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general especialmente en-
fermedades del pecho. Consultan de 13 
a 2 Concordia. 113, Teléfono M U b. 
89639 13 Nov 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prcfesor Je Of taimo: og'.a de la Ünlyer-
aidad de .a Habana Aguacate 27, a r u s 
Teléfonos A-461I. F-17.« Consulta^ d» 
I % 12 / de 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 a . m. todps los d ías . Monta 40. es-
quina a A.ngelea. Especialidad dnfermo-
6íi<3eB de señoras . venSreo y sífll la. 
enfermedades del pecho, corazén y rí-
ñones »n todos sus períodos, inyeycclo-
n »h NeoMalvarsan y cirugía en «ene -
ra í . Para avisos: Teléfono M-8713 
42729 « dbre. 
D R . F . t i . B U S Q U E T 
Concunas y fatamien o«s de Vías Uri-
narias y ElottrlcHac" Médico Rayos X. 
ai*» frecuencia y corrientes Manrique. 
56 »> I? « 4 VcKífono A-4474 
D r . L u i s E s p í n y C a r r í g a 
a u r x c o cxnnjAro 
Niños y enfermedades In íc í s íosas , 
tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad. 14 ^ajos. Horas d* consulta 
1.80 a 3.31» p m. 
39900 15 Nov 
D r . E N R Q U E C A S T E L L S 
nsvn n t A i . i s T A eh TTEX, TZ BTFTLXS 
OSXi H O S P I T A I i S A I N T I i O U l S 
S B PAB2S 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s , 
por antljna qne sea, con 25 Inyecciones 
de Suero del D r . Qnery E s el ilrloo 
«rntamiento enrat ívo d-» la Parál i s i s 
General, de la At\T> v Ae las dem&e 
enfermedades pnra-slfrit lcas. 
Consn'tas 95.00, de 10 » 12 m. y Ct 
3 a S p m. 
Consultas Í^.OO, de 6 a 7 p . n . 
V I R T U D E S 70, 
"ALFARO". 0 B Í S P ¿ ~ ^ 
«ulropMiata eapaftoi v**,,,**** 
de gran nombradla eR»r|P,Ít.a<1'«liii, 
^ulrope.l^»^ del Centro n ^ ' « « C L * 
íit'Oortcrs Trabáis »w ̂ ^^nd)^;rc<(J 
42747 aB 1 a 7 dos p ^ ^ O 4 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y Optometr i s ta 
G'-vluadn con 20 aft08 d<s ^ 
cnnorlmierto científ ico do ia * ^ 
ra ol^ci.^n - I . e^pejuelot Wk".1*-!?̂  
o r K a l e a «¡empacho de r e o e t a ^ 10 í 
res oculista* el recono^nn entftd,?^flc. 
lamente gratis en su domiH fn abB<>h 
pa^a av.so al teléfono M-487» ' 81 ttJ 
42464 -«oib 
6 D ^ 
M A R I A ANA V A L D e T ^ 
A N A M A R I A V. VALDES 
COSKASBOVAS 
Muchos afios de práctica. Loa AU 
procedlm-entos científ icos Con*,,?. m<l 
1.2 a 2. Precios convenclonalA *? «i 
t i t r í s No 381, entre 2 y t v X . V ^ 
iéfono F 126S. * eaado- WS 
8 dbr.. 
C I R O S 0 £ L E T R A S 
Z A L D O Y C C M P A K I A 
C o b a , No* 7 6 y 
Hacen giro» de odas clase» 
br' todas las ilud .de» de k ** 
fia y sus pertonenciaí. k« 
D R . J . V E I E 2 
a t A B i s j 
vjnnsnltas de 1 a S C'At. l^orga d.sian 
cía (Consultas liO 00» 
D r . G a b r i e l m. u n d a 
De ta» Facultades de Paria y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OlUt íS 
Consultas de 2 a 9 Monte 230 
U t u t o al City Banki 
M-7SSfc Domicilio 4, núra. 205. Vedado 
Teléfono F-2¿3« 
D R . J D I A G O 
afecciones de las vta» unaartaa. Kn-
teruodades de tas sefioras Aguila, fu 
u* ? » 4 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina tnteras en general con espe-
cal ldad enfermedades de las vías di-
gestivas, (es tómago, intestinos, híga-
do y páncreas) , y trastornos en ia nu 
trlción. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimiento eto Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
40019 Ib Nov. 
D R . R A M I R O C A R E 0 N E L L 
Especia ista en Enfermedades de niflos. 
Medicina en general. Consuitas d«* 1 a 
3. Escobar. núro«ro 142, Teléfono A-
1336 í-Ia'nana. 
C8024 Ind 19 Oct 
D i . V a l e n t í n G a r d a H e n i á a d e x 
oficina de Consulta ct̂ x. 15 M i«4< 
Hobarm '.onsulta-' de I a 3 Do^oicilio 
•íttw (rene y Serrano Jesús del Monte 
•161 i Medicina interna 
tnd 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o o y 
«-Uratico oe o w r a c i o n » * de a ''"a 
-i.ltua ie Medicina Consultas, Lunes 
Mi^rcy.es y Vie. nes de a 5. Pa!«eo 
e^-uirt d «9 Redado T-t*fr,no F,-4457 
D i E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. N a m y Qargania Consultas 
wures Martes y Jueves de i a Ü Ija-
g na» 48 esquina a P«sMeverancia, Nc 
í a c e v'sltaí. Telefono A.-4465 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por o' procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a Ivlc perfecta cura y 
pudlendo continuar sus erábalos diarios, 
sin operación Anál i s i s completos 
orina 82.00 Instituto Clínico Me>ced, 
número 90 Teléfono A-0861 Uayos 
X Masages y --oirlenies. Las curus a 
plazos. 
D r E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de ts 
Universidad de ta Habana Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
.'axón Consultas de 3 a 4. Campanario 
«2 bajos. Teléfono A-U2i 1 F-.'lí's» 
CS398 80d-lO 
D r . G O N Z A L O F E O R O S O 
J l n j a n o dei nosnitai Mun ciBai O e y r e 
de Andrade Especialista en v ías urina-
".ns v enfermedad as venéreas Oístus-
¡opta y cat«s;erls.no de '^s uréteres ln 
secciones de Ney^alvarsan Consultas 
de- 10 a 12 a m y de 8 h 6 p. ta. en la 
« l i t e de Cuba, ndrnero 69. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n a i c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corasóa Pulmonea 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, loe, días laborables, de 1* 
a 2. Horas especiales, previo aviso Sa 
lud 34. Teléfono A-54.8. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4 Especialista en vía» 
u /nn» las. estrechez de ta orina ven4 
ce. hdtróceie s í f i l i s ; su tratam.ento 
poi myeci-iune» sm dolor J e s ú s Marta 
88, IV'éfonr A-1760 
P O U C L I N C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dr David Caoarruca Katnón Soler 
ICspenla'lsta en entermedades de seño 
ras y olftos venéreas piel y elf'l.a 
partos y nirugía en general ínyecc io 
nes •n,ra,'euosus para el asma <sífii,« y 
reumatismo Anftl.Hl» de esputos . orí 
na Examen de sangrr para la i i t ll.-
Rea'^c.ón 1« líate» 84 Hayo» X trata 
Tient • moderno de las juemuaurAa Te-
lefono A-U344 Consultas diarias de u a 
i l v d»- I i 4. 
D r . A- G . C A S A R . E G 0 
Catedrático de ts Un^eisidad msdio» 
de n v t a . especialista do la "Covadon-
ga' . Vfa urinarias, enfermedades d« 
aefioros y de la sangre. Consultas, ds 2 
h 6 i Séptimo, IJ6 . CiObl Ind 18 AO 
D R . F . R . T I A N T 
Espcetallsta del Hospital San Lar» de 
Paría Enfermedades de la Pie'., S í f i l i s 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y do 
3 a 6, Consulado, 90. altos. Teléfono 
M-8657. 
S6687-M 81 Dbre. 
~ D R . R E G U E Y R A " 
Medicina interna en general, con espe-
cia.idbd en e. artrltismo. reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histo-lsmo. dispepsia, htperetor-
trídrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra-gias parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratl a los pobres. Escobar. 105, 
ant;guo. 
D t . F E D E R I C O J . C D O A R D O 
M E U I C O C I R U J A N O 
Ue los Hoop ib les de París y Berlín 
wieoi-lns 'nterua enfe»-mfUndes de 4»«-
óorns y r í a s urinarias Consuiras l e 3 
4 ammaj . 113. Teléfono A «960. 
CS05I Id lu j t 
D i . P K Ü R O A . B 0 S C H 
dodicna sr CirugtA Cor preterencta 
• trt't* enfermedades de nl^os de' pe 
.10 » sangre Consultas d* ü a 4 Jeafif. 
Mari? 114 altos TeiMrno A-8488 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
i s t o x c n r A i r cxscoxa 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(TuterciiloFia). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especiui para la Impotencia afec-
cionas nerviosas y reumatismo Enfer-
medades .la las vías urinarias Consu • 
as de ' a 6 p m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado número 62, 
esquina a Colón. T e l . A 3344. 
C indf. 
D r . A n g o s t e R e n t é y G . de V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO OBL C U E R P O F A C U L T A T I -
VO OiC "LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centr*' Gallego Profesor de la Unlver 
sidad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para lo» seflores socios del Centre 
^alleso. d 9 a 5 p. m. d ías tvabües 
Ha ban? *?5 bajos 
? tenencia-» ije ft 
d^r^sifris en cuanta corriente t 
^«n tingos oor oable, giran letMi1* 
iior^ ' larga vtsti- y dan car-. . 
jr^diic, sobre l.ón .res. París kiuliJ} 
B a - í u r n a , New Vorit. Npw Oriean» 
ladelr'? y dema» capitán» y c nrt.J1" 
de lo- Estados L'n.dT.s .vlAxico , k * 
pa asi como wobr«- •odos io8 ouehioa"1 
J . B A L C E L L s T u , 
S . e n C . 
S a n l a n a d o N ú m 3 3 
ti»rej pagos por el cubla y g'r&ñ u. 
tra* i corla y larga vista sobre N.í 
Yírlt ..ondies, Pa Íp \ sobre todas ... 
can ii><es y pueblos de KKnafta * iu¡u 
Bd-A'..es y Canaria* Agentes de i¡ 
Cjn*»>flía de Seguros contra incendioj 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
'.08 Aguiar ios esquins a amarmia 
Htce oagos por el c^bi •. facilitar, caí 
•ai- d» crédito y giran p^gos por .ahí» 
gir»n letras a la corta v ierra sohri 
tudis ias capitales y ciudades importan. 
es de los Estados Unidos MAxicó I 
»i3u»-oui. as. como sobrp -odoa lo» ou¿ 
blijs <!r Eapafla Dan carcas de Téillta 
--e \ > v York PMaitina. New üJSr 
eans San Pranclaco. .i')ndre» ^rt i 
H: ii.bLireo Madrid % Karoelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L tenemot- en nuestra oftvefla enqf. 
trvlda con todos ios aielantos mpder< 
m v ¡a* alqullnmoe para guardar vá. 
Icrea de toda* claset, baj' la orop.» <»m. 
osla de loa Interesado1? En esta ofi, 
Mn« daremos 'todos los detalles qu» n 
deseen 
N . G E L A T S V C 0 M P . 
B A N Q U R R O S l 
V A P O R E S D E TRAVESIA 
D r . E R N E S T O R O M A G 0 S A 
t r u j a n o Dentista De tas Umvnrsida-
1t» Fensylvania y Habana Horas fijas 
p>f»a cada cliente. Consultas; de u a 1 y 
irKi ia Consulado. 9, bajos Teléfono A-
D R . G U E R R E R O D E L A N G E l 
D E N T I S T A C2SJUCA«ro 
réer.icc espacial para «xtracciones. P*» 
clMosdes en el pago Horas de eon<ul-
t a d f - s a m a 2 p. m A ¡os emplea-ct>B del comercio bora^ especiales por 
ta noche. Trocadero 68-B frente ai caí* 
- F l Lía" Teléfono M-«396 
aitr entre Angelas e Indio. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por tas Univí-rsidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que lengan por causa afecciones 
¿e las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dapendlentes. Consultas d 
X a 11 y d* 12 a 6 p. m. Monte 149. 
altos. 
39608 12 nov. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 4 a 12 y de i a 6 O'Rellly 
t9 oor Villegas Telefono A-«730 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Oca .«'a Garganta, nar s y oído», con-
sulta'- de 12 a 4 para pobres de 1 a l 
$3 vo Mi mes. dan Nico.us. 52. Teléfo-
no A a«27 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
prado número 105, To.éfono A-1540. 
Mab^ra Consultas de 9 a 12 y de 3 a 
D r F R A N C S C l T M ¡ . F E R N A N D E Z 
Ooi lista del centro Gallego y Cate ira-
Jco por Oposición de la Uaiversldad 
vaf-tonal 
D R . J . L Y 0 N 
De la ^acuitad de P a n » Especialidad 
en i. curac- ón radica, 1- las bemurroi-
des sin operación Consultas de . a 3 
p m dic.-ias Correa esquina a san 
!ndui«cio 
J C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista dei Centro Canario y Médico 
lt* ri< spltai 'Mercedes" 
D R J . B. RUIZ 
De los hosoitalea de ti.aaetn-v new 
v'oru y M^ire.ies Especinlista en viai» 
urinarias vené.-to y stf lis Examen vi-
sual de la uretra, vejiga v cateterismo 
t't wb uréteres Examen ae. nilón por 
iO* P-^yos X trivtoiütieB de 80u y »• <. ê.nn. lu3. Cou¡>ultaa da IZ u 8 
CíulK 30d-lo. 
D r . G O N Z A L O A . 1 0 S T E G U Í 
Médico de ta Casa de Beneficencia y 
Maternidau Especialista en las tnfer 
medatíea de ,03 niflos ¿iédlcas y yutear 
gleas Consultas 12 a i Linea, en 
're F y lí Vedado Teléfono F-4233 
O R T O P E D I S T A S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
itíuf» medades de la Pie» y Sefloras, 
So ha rasiadado a Virtuu «s, 143 y me 
dio «jtoa Consultsq: de 4 • & T e l é f o no A tíOt. 
C'.M md 21 Sp 
DR. B E R N A R D O C A R í í t L L t 
iaedico de niflos. Consu.tas. t^uue» 
miércoles y viernes d1* J » 6 Marti. 38 
T»lAtono 5161». Guanabacoa. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R S 
Piel. S í f . l i s y Venéreo. Proced'mi en tos 
nov í s imos . Consultas de 2 a 4 p ra. 
Se dan horas espec ía les con prev o avi-
so Consul'na para pobren a i peso loí n. fnto pronto'alivio y duración", 
martes, ii/ev-j* y i!.\bado8 de 4 a G p. dt-n.ln el enfermo seguir sus ooupacto-
ra San l^ásaro, 814, altos. Te.éfont n<s» l ianas v sin dolor nonsultas d¿ < 
A-033«, ; * » y d é 7 a 9 p m SLAr»-r número 02, 
C791t S9d-14 1 P o a c l í n i c a . Teléfono M-92SI. 
HEMORROIDES 
Curabas sin operación radical procedí-
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VXXWTZVE FBWDUI-O tf ABTTLTASO 
no s.Mo es ritilculo. sino perjudicial, 
por'tue iv* grasas invaden í»8 paredes 
de! cura/^c impidiendo su funciona-
mler'o: nuíPtrí' faja esoeclat. reduce. 
aust>onde ua.it-ndo eliminar las grasas 
hust! I ' . unr « dar al cuerpo su forma 
normal Kl» OV FLOTANÍTE, Descan-
so do estómago. Herma. Desviación de 
a JO.um .a \or'-ebral Pie zambo y to-
da 'ílase de 'rr,perfecciünes. Emilio P . 
M iñuz Ortopédico Especialista de Ale-
mán' i y Parí» De regreso de Europa 
so ha t.'f.Maa»»do de Sol 78 a Anlmaa 
101 Te'éfono A-9559. Consultas d© 10 
a 12 v 1 a f. 
C A L L I S T A S 
L U Í S E , R E l f 
Unico «o Cuoa con título universitario 
f̂ -a el despacho $1 A domicilio, precio 
«!gt>n dlftanr.* Praf<o »a Teidfouo 
A-3817. Manieur*. Ma«aj«k 
V A P O R E S C O R R E O S DK L A 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 4 
(Antes A . L O P E Z j C t . ) 
(ProTÍstos de la Telegraf ía sin iíos) 
Para todos los informes reiacioni-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a sa 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto «pa-
ñdles como extranjeros, que esta Com» 
p a ñ í a do despachará ningún patajt 
para E s o a ñ a . sin antes presentar sm 
pasaportes expedidos o visados por ti 
señor Cónsul de España . 
Habana. 2 de abril do 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. a ú o s . Telf. A-79W. 
E l vapor 
C a p i t á n : A . M U E S L E R Á \ , í 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sr.Lre el d í a 
16 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para < W 
puerto. 
Despachos de billetes: de 8 a H d< 
la m a ñ a n a y 
de I a 4 de la larde, 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes 
expedidos hasta 
salida. 
de pasaje solo ^ 
l a , Diez del día da 
deberán escribir ^ b * Los pasajeros * 
.os bultos de su eqUIPajCt¿ lod 
nombre y puerto de destino, con « 
•su, letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a " 
a'guno de equipaje que n o u e v ^ 
á m e n l e estampado el nombre y ^ 
Mido de «u d u e ñ o . a s í , c o m ° ' reí 
pi.erto de destino. Dem;u ponnen 
i m p o n d r á el consiffn^ano. 
San ¡ s n a c i o , 72 . « I l w - T e » . A « 
E l vapor 
C r í s t á a l 
C a p t t á n : E . F A N 0 
*aldrá para 





cuatro ae i a * » ^ ' ' t6\o* 
spondenaa públtca. d ^ dt O 
en la Administra clon , 
*m x c i DI/5' • » A MAPTM Noviembre 12 de 1923 
Admite pasajeros y carga genera' 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 • I ! «k 
I» oanana y de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor 
¿c DOS HORAS antes de la marca 
es é billete. 
t0i pasaieros deberán escribir sobre 
todos loa bultos de su equipaje, su 
nowí'T* y puerto de destino, con toda» 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUT 
las Igaacb. 72. altos. Telf. A.790Q 
El vapor 






sobre el día 
30 DE NOVIEMBRE 
las cuatro de ta larde» llevando la 
eorrcspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración dé Co-
rreos* ^ ^ 
Admite pasajero» y carga generaJ 
incluso tabaco para dicho» puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1? 
áe |a mañana y de 1 a 4 de la tardé. 
Todo pasajero drberá estar a bor-! 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. L B P I L L O S 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sns letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Diciembre 16—111 Dotn de 
rtenío M l Sr Arc»<llapo 
Diciembre 23—IV Dom da 
rícnto M I. Sr Deán 
Diciembre 26—La Naílrldad 
Señor. M I Sr Lee to reí. 
ALQUILERES CASAS 
ACABADA DE FABRICAR 
del Alquilo primer piso alto, de la casa 
situada en la esquina da Sol e Inqui-
sidor. Se compund de sala, comedor, 
bafto, tres habitaciones, cocina de gas 
y demás servicios. Puede verse a to-
Ultimo precio 75.00. Su 
A N U E V A Y O R K 
fredos Especia!** 
áe Ida ? Kegreft 
1 3 0 
i«M practoa lact» 
r*o aBintüa 9 ca-
Barata Bolatiaaa ^ 
vaMdo» pot aalaMl-
•satina Saleo todos ta Marte» v loa Sábado* 
D £ HABANA A NUEVA Y O R I 
E n 6 5 H o r a s 
Pea toa «aScoa a ta War« tAm 
VhmMsn talidam tvéo» loa ¿.enaa d» 'f lH—i 
o Progrsta. Var* Crm* > Tampic» 
W A R D L I N E 
ü Y . & C u b » Mafl S . 5 . C * 
MTARTAMENTO DS PASAJES 
ta. Claaa Taiefono A-fiiS* 
Paaao 4a Matt n« 
t» v 3a Ciato. Teiefono A<«Ui 
Sglde eaq a Paula 
^••••|» Gobo»1*! 
Beilm 14 , ib, Telefono !«• 19» 
WM HARRY SMJTH 
Vtee-Trea y Agente Qenaral 
El hermoso trasatlántico espanté 
" C A D I Z " 
De ! 0.500 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto fijamente e! 
día 13 ¿t NOVIEMBRE, admitiendo 
carpa y pasajeros, para: 
S\NTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CA.OIZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. clase para 
Canaria*. $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Cá-
diz o Baicelona $73.05, incluidos los 
impuesto*. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTA MARIA Y CIA.. S. en C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
fnd 25 Oct. 
Habana y Junio 23 d« 19J8 
Vista la distribución de sermonea, dis horas 
que. Olof meWiante 8e predicarán en ¿u^?edcaSe S F-46304. ' 
Nuestra S I Catedral, por el pie- ¿3254 ' 15 nov. 
senté, reñimos «n aprobarla r la o b r ^ x a «e, bTjos,UTAX.QVJX.A, 
aprobemos, concediendo 50 días de jjr0pi0 para comercio. La llave en loa 
Indulgencia, en la forma acostumbra- altos. Informan: Teléfono F-1036. 
da, a cuantos pladc^mpote oreren _11256 .. . 13 nov' 
la predicación de la Jlvina pe'abra, se AI.QUIX1AH XiOS AKFUOS AüTOS 
— E L OBISPO—Por mandato «\e 8 de Suárez 116 y 116 A, con «ala, saleta, 
E R Dr. Méndez. Arcediano ^ c r e - - - ^ ^ ^ ^ 
servicios de criados, ag'ia abundante. farlo. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
informan A-4358, altos, 




ALQUILERES DE CASAS ] ALQUILERES DE CASAS 
am AiQin3.A i-a CXSA pasajb 
• Aguetln Alvareí". número 11, a una 
cuadra del Nuevo Vrou'ón, con sala, 
«aleta, trea habitad ties y demás ser-
ciclos. En la misma informan. 
42S25 11 Ñor. 
C.KSA MODERNA 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
SE AXiQITXX.A ÜA CASA XSBGADB-
res, J, propia para almacén de víveres o 
depósito de maquinaria. La llave eu 
Sai. Israfio, 50. donde Informan. Tele-
ícno A-7601. . „ 
42673 16 Nov' 
HERMOSO DEPAKTAMEHTO AGITA 
fría y callente toda la noche, comodi-
dad. San Nicolás 122. Precio baratí-
simo. 
43271 13 nov. 
SE AXtQGX&A I>A CASA £SAX.7AX> 68, ¡>r< ASiQtJUiA UW BOVSTO T VSHT1- — 1 
acabada de fabricar. Tien^ sala, gab!-; ja<j0 tercer piso, derecha, en Cárdenas. Se alqaií&a cuatro grandes nstVCS lán-
cete, recibidor. 5 cuartos, baños Inter-; jujniero 6. Darán razón: Zulueta, 36-G. ^ J„, p„_J-
calados, comedor, pantry gran cocina! jjtos. tas O «e&aradas, Condiciones VCnta-
18 Nov' jera», «imada* cerca de Cario* ill . 
Infanta y Belascoaín. Informan: Ar-
bol Seco y Pefialrer. La Vinatera. 
^43082 17 N^re. 
de gas y demás servicios. Informa Teo-
doro Martínez. Tel. A-5i501 y F-5105 
43272 14 nov. :02COX.trSrVA2Ĵ ;j?TB PASA ZSTAblo-
<;imlen*o. se a chulla la hermosa casa de San Rafael, 
man de £ a 6. 
42671 
en la mismi infer-
14 Nov 
(Q MI 
M i l S T A R L I N E 
Servicie ie Loxt 
HABANA CHERBOURG-SOUTOAMPTOI^ 
Vía NUEVA YORK 
SALIDAS TODOS I O S SABADOS 
Por el !Pfi£ n iñee Tríe 
taghmm&G "Majestíw*, a! buque más stana» <Ui «mmwI» y «n» «ostlen» «s r 
SaH 4* r«pifies «a sus traveeías a Europa. 
MAJESTIC OLYMFIC HOMERIC 
Itmt'**"?1 ««.000 t«n«laaM MMO loÉÉliMb* 
SAXTDAS TOBAS tA» SIMAJTAS FABA -
INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA, ALEMANIA 
Ptymoiitli-Liverpooi, Cherboorg, Antwerp, Hambor^o. 
VASA MSBSTAS. 9SSCZOS Y PSCKAS BB 8ABXBA BXBXJAS89 & 
the Bacarísse Commerdal Co.9 Ofidoa» 12 y 14. Habana. 
COLONIA ESPAÑOLA DE CAI-
BARIEN 
SECRETARIA 
Hasta las di es de la manan», hora 
local, del dio 20 de Noviembre del co-
rriente aflo, se recibirán en esta Secre- SS A2rf¡tJXtA COKSTTIiADO 14 T 18, 
tar̂ a preposiciones en pliegos cerrados i rente al Prado, lujoso piso alto, deco-
para a construcción de las obras de rado Sala cuatro habitaciones, baño, 
ampllacICn del edificio social y Teatro cocina etc. llaves o Informes «n la 
de esta soc.edad ri» sma. Precio: $115.00. 
En esta Secretaría se facilitará a 4̂ 281 18 nov. . , quien to solicite, el modelo a que de- .... — - — — r : ^ ~ i ^ r ; isafnifico local para almacén, con 
berán ajustarse las proposiciones y ae SB AX.QTirX.AN Z<OS BAJOS BB TJ-Sí- ^^..^ *. i i J C-»--, l_„_í,;J„ _ 
Informará respecte íel pliego de con- lay 116, sala, recibidor, tres cuartos. ¡ contrato. 301 14. Cintre inqOlSlOOr y 
diciones y de todos cuantos datos sean baño Intercalado, comedor al fondo- 0«C5M Informes Industria 8. Teléfo-
nec«saHo8. cuarto y servicio de criado, 65 pesos. 1 ' 1 rHlc* * u * * c G*u 
Calbarlén. Octubre 2b de 1923 'Llave en la botica. Informa: Mercade-|E0 M-25C3, 
Fructuoso Béra.. | Teléf0n0 ^ 15 Nov. i 42738 
C8422 SeiC6r|-t3rNov. 'e í~~~1 c „ ¡v,- . ^-h* t,3B tTH «OBITO PIS©:. Ae 
' ' . n — . St alquila. San mlgael l io , entre casa recién construida, en 70 pesos, 
CUBA SPORT, y SUS ANEXAS Campanario y Lealtad un apartemen- ^eerh^SL1^esSa^ci^eyta¿afiCo0mc^r: 
!to al.o» entrada independiente, sala, panario ist, antiguo, en ios bajos de 
tu m-\r «uu» » r » la casa, informan. 
SK AltQUXIiA BA CASA CBBSBO, €, 
cempuema de ba;:o y doa pisos altos; el 
bajo y 2o, piso con tres habitaciones 
• y el primer piso con dos, todos con sa-
sí alquila el primer piso, una espaciosa, ja gBieta cocina y servicio sanitario. 
' informan: San Miguel. 117-A, altos. 
Ttléfono A-5688. 
42307 18 Hov. 
Se alquila el gran almacén situado en 
Inquisidor 15, que reúne escelenies 
condiciones oor su capacidad, solr 
dez y Ventilación. Para informes: Ar-
bol Seco y PeSalTcr, La Vinatera. 
43083 17 Nbre. _ 
MESILBAS BK BB MCKBCABO ÜICX-
co, se alquilan en precio m6dico dos o 
cuatro mesillas muy bien situadas con 
frente al patio. Informes: Habana, So. 
Departamento, 205. . ^ 
43057 19 
esa con sala, recibidor, comedor 
cuatro habitaciones. Abundante agua 
can servicios sanitarios modernos Pre-
cio 110 pesos, informa el portero, por 
Keptuno 101 l!2 y en M .tralla 19 . 
42S59 _^____ 1 nOV' _ 
Í!E AIiQBXBA BN BAXJBA, 79, Á ÜSTA 
cuadra de la Estación Central; una ca-
rita coi sala comedor y tres cuartos, 
cocina, servicios modernos y azotea. Se 
da muv barata. . 
42897 1* Nov. 
ur. AXiQUxiiAsr bos hebisosos ab-
tos de San Láiaro, (Avenida de la Re-
pública) 358 entre Gervasio y Belas-voi.\n Ii(foimarán en los bajos. Telé-
fonos A-6itB£ y A-6555. Bufete del doc-
tor Gonralo Pérez. 
42625 1< Nov. 
¿le alquila en e! barrio comercial nn 
17 Nov. 
13 Ñor. 
" E m p r e s a N a v i e r a ¿ e C u b a , S . A . " 
»„ SAS 7SJDSO, &—Dlreccióa Saletfxftffoai "Emprenave". A»«rt»4o 1841. 
TELEFONOS: 
A-asia-oinforauelóa General. 
A-4730—Septo. ñ« Tráfico y Fletas. 
A-6-.38—Contaduría y Pasajis. 
A-3986—Septo, de Compras y alma, 
M-6293 ler. Esnlgón de Paula. 
A-5634 2do. Espigón de Paula. 
• x.a caboa asxr SS9PB w^biiegióM n noi i v o s » • bstas 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá el vlernea 9 del actqaL r*ra NUEVI-
TAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vapor ••GIBARA" saldrá el viernes 9 del actual, para TARAFA, GIBARA 
(HOL.GUIN Y VBLASCO). VITA. BANKS, ÑIPE (Mayarl, Antllla, Presión), 
SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Caimane-
ra) y SANTIAGO DE CUBA/* 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F. C 
del Norta de Cuba (vta Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN. DEL.1A GEORGINA, VIOLETA, VELASCO. LAGLNA LARGA, 
IBARRA CUNAGUA. CAONAO. WOODIX DONATO, JIQUI. JARONÜ, RAN-
CHUELO LAURITA. LOMBILLO. SOLA. SENADO. NÜÑEZ, LUGAREÑO. 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. HAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBA-
LLOS. PINA. CAROLINA SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS. SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO. AGHAMONTB. 
COSTA SUR 
Salida» de esto puerto todos loa viernes, para loa de CIENFÜEQOS. CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
GUAYABAL MANZANILLO. NIQUERC. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MQUA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO GRISTO" saldrá el viernes 9 del actual, para los puertos 
arriba mencionados; exceptuando NIQUERO. ENSENADA DE MORA y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
vapor «Azrro&xn z»£x> c o ^ a s o » 
Saldrá de este puerto los días 5, 18 y 25 de cada mes, a laa í p. m., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA. MALAS ACÜAS. SANTA LUCIA (Minas de Matahambre). RIO DEL 
MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LA R E A L INGLESA 
The Pacific Sieatn Navtgation CO. 
The Royal Maí Sleam Packet Co. 
SALIDAS FIJAS PARA EUROPA: 
Hadenifo escalas en ViGO, CO RU-
ÑA, SANTANDER, U P A L L C E y 
U V E R P C 0 1 
Vapor "OROYA", el 87 de Septiembre. ' 
„ "ORCOMA". el 34 de Octubre 
„ "OROPESA**. el 5 de Noviembre 
"ORITA" el 21 de Noviembre 
„ "ORIANA. el 10 de Diciembre 
„ «OROYA" el 26 de Diciembre. 
SUR-AMERICA: 
Para COLON, puertos de PERU f 
I de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasaadino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 ae Octubre. 
"ESSEQUIBO•^ el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el lí de Noviembre 
"EBRO* el 14 de Noviembre 
„ "ORCOMA" e! S de Diciembre 
„ "ESSEQUIBO". el 13 de Dcbre 
GRAN REBAJA en pasajes *e cf.roara 
para Europa Cocineros y repostero» 
oapuñoie» para ias tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CUN 
FOHT RAPIDEZ y S1CGURIDAD 
Servicios combinados a puertee de 
Colomola, Ecuador, Costa Rica Nica-
ragua Hon-lwas. Salvador y Guate-
Para informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30 .—Teléfonos: A-6540, 
A 7218, A-7219. 
L i s e a Holandesa Amer icana 
Fábrica de Cisa 
Nn*«f*« «it^rlnr - s. reobídoT, cuaco coarto, bano mterc -j 42759 î awtro amenor anuncio no nos na • « ' , , , , • — — 
dado el resultado apetecido, seguimos UdojCOmplet0' T** comt̂  Tara Almacén o Depósito de mercan-
solicitando ageníes para toda la ¡8= m « gas, mucha agua, toda « e l o ^ ^ el espaciow loeaI dc 
!a, pero con Buena Garantía, muchas fa50' agua fna y / , , ' **** f 0 ^ ' Jesús María No. 60 bajo». Recién fa-
baJO tricados. Informes y Uaye ler. pbo 
ce la misma. 
42789 17 Nbre. 
carcas hemos recibido, y muchos nos T T J u TLT ' 3 
han vidtado, pero soli hemos acepta- f * Í^f% ^ A t o T 
do a los pocos que nos han sido ga- Sl1 fu*™i Prado 77 iÚt0$)' 
SE AX.Q,mX,An SH V1BTUSES, 171-»-
bonitos altos y en Marqués Gonzále-
2-A, e&prclosos bajos. Llaves e Infor-
mes eu San Lázaro. 31. bajos. Teléfo-
no A-3565. 
430SÍ) Nor'_.n 
"SIOIÍXCO PRJ5CIO 8B AIiQÜHiAlf 
los bonitos, modernos y ventilados ba-
jos de Néstor Sardifias, 30, los altos d© 
Marqués Gonzá, ez, 27. Informan *n 
Lealtad 20, bajos. 
43078 12 Nov. 
Í£~AZiQtmA8r IiOS BAJOS BE OA»« 
denas, 39, sala, saleta jorrlda. tres 
cuartos y uno en la azotea, cuarto ba-
ño, cocina de gas, servicio do criado, 
a quiler sin rebaja 80 pesos. Llaves en 
los altos. Informes: Teléfono F-2501. 
43093 14 Nov. 
!8 Nov. randzados. La Garanda que deseamos es de persona Soírente y ti es comer- ^JZio 
ciante de la misma localidad que el fs aIiQTjtiiA «Of», o . fA»T= ^ 
r ' «.'i locaj que jstá desocupado en la caüe 
solicitante 10 prefenmos. Pídanos mo- de Obispo No. si i\h buen punto y 
délo de los contratos, y se lo envia- P^^qui ier . 13 nov^ 
remos para su estudio, pero consiga ¿j- abquxciA b^ so. biso abto be 
Perrero el Fiador, después acordare- la moderna casa Lealtad 12 entre Lagu-
• j , . « . . . 1 na» y San Lázaro, aora de sombra y 
mo? las demás condiciones. Se trata de brisa, compuesto de sala, ^ medor corrí-
an cigarro de Primer Orden y con re- ^ 3 ^bitaciones. cuarto «e ^año con 
^ . . . J , X todo el confort, cocina le gas, oano e 
Cursos para hacer Cualquier cantidad. Inodoro de criados; ademái» dos habita-
podemos producir por ahora ,1000,000 S e s ^ iTaVen i r ^ e g a ^ -
de cigarros diarios, A. R. Fern^ndiz punas, informan: Ma 
Se Hermano. Máxhno Gómez 234, Ha 2 
baña. 
42742 12 Nbre. 
43142 
nzana de Gómez 
4047. 
18 nov. 
C A L L E CUBA, No. 4 
O F I C I A L 
HE A&QVlttA BB BTTJOSO, COMODO, 
"entilado y bien situado último piso de 
Consulado, 24 a media cuadra del Pra-
do, con salíin saleta corrida, cinco 
<!uar:o3. hall, comedor, do» baños, ce-
rina de gas» v lavandería. Todo de már-
mo ; cielo i aso decorado Fiador a sa-
tisfacción. Le llave en el primer piso 
nlto Informan por «1 teléfono F-1575. 
42452 12 Nov. 
ííe alquilan en la playa Sur de Re-
{:Ia dos magníficas naves con muelle 
«le concreto, íerrocarrfl propio, bue-
t?as calles. Es';án propias para indus-
tria o depo itos. Llares en las mismas. 
/Üqniler razonable. Informan: Merca-
deres, 27, Agmlenu 
40463 19 n 
« ^rvisfa Í ^ L T ¿ ™ ^ { * ^ ^ ^ ballero, Malecón y el Mar; vista hace !**> Se alquilan espléndidos dapartamen-
comlsionla-
tas con o sin muestrario, o matrlmo-
SEOBETABIA BE OBBAS PUBLICAS 
—Anuncio.—Jefatura del Distrito de t-is propios para oficinas, 
Santa Clara.—Santa Clara 9 de No- tvs co  o si  estrario, 
vlombre de 1923.—Hasta las 9 de la utos de gusto; se desea que sean perso-
clb. 
^45' 15 Nov. 
ABCBIBO BOS KEBSSOSOS BAJOS T 
moderno de Merced, 86. eon siete cuar-
tos, sala, saléta, gran patio. Suáres 
Cáceies. Habana, 89. 
C8739 <d-10 
San Miguel 270, esquina a San Fran-
cisco, alquiler, 90 pesos, altos eos 
¿ala, comedor al fondo, cinco cuartos, 
Jo« baños, cocina de gas y hornillas, 
siempre hay agua, escalera de már-
mol, cielos rasos. Entre dos lineas sb 
tranvías. Liare en la carbonería. 
43003 12 nov. 
SE ABQT7XBAN BOS. ASOPBXOS V ven-
tilados, altos de San Joaquín, número 
20. con 10 habitaciones, dobles servi-
clo.i, propios para numerosa familia, 
academia casa de huéspedes o almacén 
de otjeloií frágiles. Para Informes en 
la misma. Teléfono A-4105. 
42905 14 Noy. 
SE ABQirZBA EB SBOVütBO PISO BB 
la casa Animas esquina % Manrique, d« 
reciente construcción. Su dueño: San 
Rafael 113. 
<298S 14 nov. 
mañana hora oficial de ta Habana, del 
día 8 de Diciembre de 1923, se recibi-
rán en esta Oficina, Calle de Leoncio 
naf. de moralidad, los departamentos 
con muenlós o sin ellos; se piden re-
ferencias y se dan. La planta baja pro 
ba, 24. Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para la terminación y re-
construcción de la Carretera de Zutue-
ta a Placetas, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. En ambas 
Oficinas se falicltarán al que lo soli-
cite Pliegos de Condiciones y cuantos 
informes sean necesarios. Manuel 11. 
Pérea. Ingeniero Jefe. 
; C8695 4d-9 Nov. 2d-6 Dbre. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES s ^ a k t a c e n t o be ©¿¿as bb-
blicas.—Licitación para la Construc-
• ción de 7028.09 mi. de la carretera de 
f Cidr aa Sabanilla. Matanzas, 12 de 
; Noviembre de 1923. Hasta las S de 
¡ !* tar(?0 del áía 12 de Diciembre de 
! 1923 hora oficial de la Habana, re 
; recibirán en esta Oficina, calle de Ni-
! colás Heredla (Antes Aylión), esquina 
; a Contreras y en el Negociado de Ca-
minos y Puentes de la Secretaría de 
17 de NOVIEMBRE para S S » Laer5adbolnaPparr0apot 
( construcción de 7028.09 mi de la ca-
i rretera de Cidra a Sabanilla. Las Pro-
poslclonefc serán abiertas y leídas pú-
bllca y simultáneamente en esta Ofi-
cina y en e) Negociado de "Caminos 
y Puentes" en la Habana, a la hora 
y fecha mencionada. En esta Oficina 
S S c l a ^ pírprrr/omeVp.-Depó^to.de familia» 
rarticvlapes. Informan en la misma 
eu el café, ni plantas ni animales. 
43166 19 ñor. 
SSEBCEB, 48, SABA, ZAQBAK BABA 
Chandler cinco habitaciones bajas. 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
La llavt en el 61, enfrente. El dueño 
en el chalet da 13 y 15 en el Vedado, 
no sr responde por el teléfono. 
43095 19 Nov. 
{JE ABQtnTBAH ABTOS BB SMBtTS-
íria 2-B con cinco cuartos y todos 
nerviclos. La llav© en los bajos. In-
forman: Virtudes, 70. Teléfono A-
cota. 
4375& 12 Nov. 
El vapor holandés 
A S 
ra e 
P i S O A M P U O 
Clampanarlo No. 88, casi esquina & Nep-
tuno, se alquila en el segundo piso, una 
fresca y espaciosa casa, con sala, re-
cibidor, comedor y cuatro cuartos. Ser-
\ icios sanitarios modernos Precio 115 
jesos. Informa el portero por Neptuno 
101 1¡2 y en Muralla 19. Tel. A-270S. 
42859 1S nov. 
8B ABQBZBAK ABTOS TXBBAT 114, ESPLENDIDOS BAJOS 
altos sala, recibidor, tres cuartos, ba- !>, , ,. _ 
ño intercalado, comedor al fondo, ser- ;,e alomlan en Empedrado 46, esquí' 
vicios de criada 70 pesos. L ave en la >, . i . i • * « botica. Informan- Mercaderes, 27. Te- I.a a Lomposteia. LOS intomes y la 
léfono 6524. 
43197 15 Nov. 
8B ABQVXBAB BA ABANTA BAJA &m 
la caga cale Dr. Carlos J . Flnlay, an-
tes Zanja, número 45, entre Campana-
rio y Lealtad, propia para estableci-
miento y el primer piso alto, propio 
para familia. Las llaves en San Ra-
fael, 76, entre las mismas calles, don-
de Impondrán. 
4285/ 13 Nov. 
SE ABQBZBA BB SBOtfXTBO 7XSO &9 
Concordia. 177-A, entre Soledad y 
Aramburu. casa moderna, sala, saleta* 
comedor, cinco habitaciones, baño In-
tercalado^ y servicio independiente pa-
ra criados, agua corriente en tolas las 
habitaciones, muy abundante. Infor-
man en "La Moda". Oallano y Neptu-
no. Teléfono A-4454. La llave en loa 
bajos. 
42868 13 Not, 
UNEA DE CA1BARIEN 
Saldrá todos los sábados de este pnerto directo para Calbarlén, recibien-
do carg-a a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a. m del día da '* salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
("Vtajes directos a OnantAn̂ mo y Santiago de Onba) 
Vapor "GUANTAMAMO'* saldrá d« «ste puerto el día 10 de Noviembrs. 
para los de (ÍÜANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO DE MACOR13 <R D.) SANJUAN. MAYAGUEZ. AGUAD ILLA, y 
PONCE (P R.) 
De Santlaero de Cuba saldrá el «Abndo día 17. s tas S a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre 
a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUER-
TO PLATA MONTE CRISTY SANCHEZ (R D.). SAN JUAN. MAYA-
GUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día la de Diciembre, 
COMPAGNIE G E N E R A I E TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses 
Baje contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES OS ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI 
GON )E 'SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 





PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Maasdam' r< de No vimbre. 
Vapor "Bdam' 8 de Diciembre 
Vapoi "L êidam" ; 23 de Diciembre. 
Varo»- "Spaítrndam", 19 4* Enera 
Vap̂ r ••M.ias<,am" 9 fle Febrero. 
VERACRÜZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vû or "Edam" 11 de ¡Vovlemhre. 
Vapor "Leerdam", 25 da Noviembre. 
Vapor Veendam. 80 de Noviembre. 
Vt'i.or Spaarnaam' 2i> le Diciembre 
Vaptr "Maaailam". 18 de Enero. 
A.onmen pasajeros de pnmera clsse. 
do Segunda. Segunda ICconómlca y de 
Terc<-ru Ordinaria, reunlfado todo» «lioa 
comed âdes empecíales para ir» pasaje-
ros rt? teresrs tlase. 
A mu Mas cubiertas con .nidos, wm* 
rotes nume-ados i>ara 2 4 v 6 personas 
Come".*'! con asientos mdUldua(es 
Bxoelento comida • *• sspaftols 
Para más infornáis dirigirse a : 
R. DUSSAQ. s; eo C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
f A-5639. Apartado 1617. 
SE AI.QtrrbAN X.03 AJ.TOS BB Obra-
pía, número 109, entre Bernaza y Mon-
fierrate, con tres habitaciones, sala, 
comedor y cocina y doa habitaciones en 
a azotea y sus servicios sanitarios 
independientes. Informan en loa bajos, 
café. Teléfono A-6660. 
4320S 18 Nov. 
ave en ¡os altos. 
43062 16 No* 
AnOHXSS, 43 HBKMOSOB AIiTOS 
para una familia de susto o para dos 
n.atrimonios, sirve también para casa 
di" Huéspedes, con dos servicios Inter-
calados Informa en el tercer piso. 
422íri 11 Nov 
EN 125 PESOS T TXAUOB, SS AX-QUI-
jlan los altos de Lealtad 58, con cuatro 
i habitaciones corridas y dos en la azo-
i tea: sala, saleta, comedor y demás ser-
I vicios. Teléfono A-8779. 
4288 15 Nbre . 
: íiü ALQVX&A IiAS CASITAS Qtrii 8X1 
están terminando en Castillo esquina 
a Cádiz, tiene cada casa dos cuartos, 
sala, saltets. baño Independiente, co-
cina. Informan en la misma o en 23 
esquina a I . Teléfono F-4071. 
42873 15 Nbre. 
ssr eo z>:bsos uosssiros a i t o s ir 
en 75 pesos los bajos con 2 ventanas, 
sala, sa eia, comedor, v en la nir^Pírtri W« r^K^- oiuV. M s l - Ba ei ' c e r, cuatro cuartos Habana se flclinprfn ^''"^f- ê Jesús María, 73. entro Compostela y 
Sloj^lTe^orde^Sdfc^rs.1 modelos ^ ^ " ^ lnforraaQ- üalíano 8̂. altos, 
en blanco y cúantos Informes fueren 
necesarios. (F) Luis F . Ramos. Inge-
niero Jefe. 
4S119 12 Nov. 
BU AX.QTTIX.AN EN ASKASOVSA 54, 
er.tre Habana y Compostela, un espa-
j.cioso local planta baja, con salida a 
j Lamparilla, para tienda. Industria o 
¡rlmacén, en los altos un apartamento 
i-vi«ta a la calle y parte del zaguán. 
42S94 13 nov. 
A V I S O S 
ASILO R A F A E L DE CARDENAS 
En esia caM tenemos un taller de f * * ^ ^ ^ Z 0 ^ ^ : 
COttura moderno' Completo donde fca- plérdldo piso: tiene una faja que mide 
r o v n n . „i_ j . , . 12 metros por 8. Es propio para una 
cemos tOOa Clasea de COStnra« desde sociedad o comisionista, oficinas o fa-
la más corriente a lo más exanisito r'1'lia, de s:ustK Se* al<ITu"-í junto ° «f" 
S . . , , «^ifuiMio, rara(io, muy barato Informan: Prado 
i astea nos manda sos trabajos que- Nr- 109> Joyería. Teiéffono a-6613. 
dará muy complacida y ayudará a — - • 12 novJL~ 
cientos de niñas muy pobres. Se alquilan los espléndidos altos de 
Carretera San Miguel del Padrón, la casa Recarey, San Ralael 120 3!4, 
SE AI.QVTIX.A EN TOUBOAS. 83 7 25. 
dos ŝ gunOos pisos en cien pesos cada, 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuarlos, caño y servicio para criados. 
La lave e informe» en los bajos. 
42416 15 Nov. 
SE AXQUXX.A Si A CASA DE AX.'íOs'x 
13 Nov, 
Teléfono 1-2443. 
43156 13 Nb re. 
VENDO r N BOTE GRANDE CON mo-' 
tor Portátil en cien pesos. Calle H y 
23, Vedado. Teléfono F-31S2 
(3086 13 Nov. 
P R O X I M A S A L I D A 
Para VERACRÜZí 
Vapor correo franjas "CUBA" a&ldrá. al S de Noviembre 
Pwa CORUÑA. SANTANDER ? SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 16 da Noviembre « las doce del 
NOTA: 81 «qnlnaje de bofleffs f nmarote reeltrtr* «a ní maelj* a* 
BftB rrnnrlsr,* («o 4ond» «Btnv» xtr̂ trUo «] vapot) •o'anmt* el dta m ¡jo 
Noviembre Ae ^ a 10 de la maflaaa y de 1 » 4 «» la tarda. El «qnlpaja An aia. 
5* ? tsnltos peqn<rfiu», ios do<1 rKr «levar ;o» -efiore» Dc«a<«roa ei —0l*at» 
«•l ambavqua el Oia 1S de Noviembre c« 8 fc 10 da la laaganai 
I M P O R T A N T E 
«-os sellores oassferof de TERCERA CIASE Henen comedor con atíei 
tes individuales. ? too «servidos en la mes*. Camarote» parí 1,2, 3 y 4 p « 
'oaas numerados, salón de fumar f atnpha» cuSiertas naseos» 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Pan mil teSofinot, i^i^m %. 
E R N F S T G A T S 
0fid*8» 90, Apartado 10S«, TcllfoBo A-1476 
HAiUiA 
H o i l a n i l A m e r i c a L í n e 
El nuevo y lujoso trasatlántico ho-
landés de 25,500 toneladas y doble 
hélices: 
V E E N D A M 
saldrá fijamente para: 
VERA CRUZ Y TAMPICO 
el día 30 de Noviembre 
y para PLYMOCTH BOTJLOGNE. 
SUR-MER, ROTTERDAM, vía 
NEW YORK 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de Primera cla-
se. Segunda y Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en O. * 
Oficios No. 22 (altos) Telf A-B639 
M-5640.—Apartado No. 1617. 
HaHana. 
G8B3Í Ind 4 Nov. 
esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
lí ta, tres habilaciones. En la caraice-
ría las («aves. 
42159 12 nov. 
OBISPO, 84 
Se alquila la primera planta alta, de 
tita casa entte Bernaza y Villegas,i ^í03 ^ calie de zuiueta, S6-d. in-
x. «ri ^ ei. i . forinfs en Prado, 111 
sobre The Quah.y Shop, formando un| 42:57 
%ú6tí do 9 mts. de ancho por 22 mtsJ 
de fondo, propio para establecer es-
crátorios, bufetes, consultas, exhibicio-
nes, taller de modista, etc. etc. Infor-
nan: Aguiar 71, Departamento 410, 
ce 8 a 11 s m v de 2 a 4 o m Te- SÍB AI,QUI2jAH ^os bskcbhbuío» 
ce o a jx a. m. y ae « a i p. m. ic-jajl0g Ein estrenap de virtudes y Ger-
j-vasio. Tercero, esauina de la brisa cô  
¡cuatro cuartos con vista a la calle 
Baños Intercalados, entrada y perví-
clos para criados, techos decorados. Su 
propietario en los bajo». 
4233Q 11 ñor. 
SE AX,QUr&A XSTX GRAN lOCAI. PA-
ra comercio completamente preparado 
con 400 metros cuadrados en el cen-
tro comercial, mejor punto de la Haba-
na. Bornaza. 60, entre Muralla y Te-
niente Rey. Informan: Muralla, 44. 






na A^VTUA zar sasAOtna. 73,1 a 
dos cuadras de Nuevo Frontón, una 
espléndida y muy fresca casa compues-
Xa. de 6 habitaciones, sala, saleta, ga-
binete y comedor al fondo. Informan 
en los bajos. 
42890 23 Nov. 
OFICIOS, 86 
->nte* del día 18 de este mes norauo pa.-.ada d.rha fecha los nuevos due-ôs no po.i responsables de leuda dfci anterior. 4279« 
ninguna 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 
86, buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios 88, alma-
cén. 
42591 21 Nov 
17 Nov. St alquila. Un local para carnicería 
: en esquina Francisco V. Aguilera y 
Marqués González. Informe: En la Bo-
i J t ó A 5 if n S O S 
42010 16 N OVi 
S E R M O N E S 
que predicarán en la S. I . Cate-
draU durante el secundo se* 
mestre de 1923. 
Noviembre 16—San Cristóbal, P 
¿e la DióceEi». M I . Sr Magtptral 
Noviembre 18—111 Dominica de 
mes M. X. Sr. Arcediano. 
tarto. 
Diciembre 2—1 Dominica de \ d 
vteuto M I . Sr Lectoral 
Diciembre 8—La 1 Concepción do 
María M l . Sr Maestrescuela. 
Diciembre 9—II Pom fle Advien-
to M 1. Sr Sálz de la Mora 
Diciembre 13—Jueves de Circular 
M. JU Sr. Magistral. 
| SE ALQUILAN LOS BAJOS DS NSP-
1 tune 332 entre Infanta y Basarrate. 
Casa nueva, a la brisa. 3 habitaciones 
• saia recibidor, saleta al fondo, baño 
; intercalado y servicio de criados. La 
1 llave e»! la bodega de la esquina. In-
forman en Habana, 186, altos. Teléfo-
no M-1541 y F-1795. 
4295H 13 Nov. 
Propios para almacén o depósito se 
alquilan los espléndidos bajos de la 
calle Habana números 176 y 17S. In-
forman Alonso y Compañía S. en C. 
Inquisidor números 10 y 12. Teléfo-
nos A-3198 y M-5111. 
42782 22 Nbre. 
g'.S ALQVXLA UK PISO PRXÍICIPAL 
cíe la casa calle de Progreso, 14, entre 
Compostela y Aguacate, recién cons-
truido y tu ic decorado con todo el con-
lort moderno, compone de recibidor, 
tala, cuartas bnfic Intercalado completo 
con agua oalienle y fría, magnifico co-
medor, cua.-to Oe criados con su servi-
do, buena cüc'nii con gas y calentador 
¡cíe agua. J-ias llaves en lo smlsmos. 
Informan al frentp. Teléfono 1-4990. 
43027 17 Nov. 
TtT.TVOJ.O *1, ALTOS, SE ALQTTXLA 
von sala, comedor y cuatro cuartos y 
servicios Informan: F-1036. 
42994 u nov. 
V E D A D O 
Sfí ALQUILAN SOS BONITAS GASAS 
acababas oe construir en ia cali© 13 
entre 14 y 16. Veaado. informan en «J 
Tfciefono í,-6Ü72. 
„i}'¿^[ 15 nov. ' 
SB ALQTTXLA LA CASIA CALLE líT 
No. 380, entre Paseo y Dos. acera de la 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala 
saleta, tres habitaciones, üooiea servi-
cies sanitarios cuarto de criaaos. Llave 
ai lado. Informan altos Botica SarrA 
Teléfono A-4358. 
43270 17 nov. 
Para almacén. Se alquila ReviGagi* 
gedo y Taüapiedra con 20 mearos de 
frente por cada calle. Ocho puertas Se alquüan para oficinas o casa de 
meíaiica^ Informa Dr. Lámelas. Cuba huéspedes, los altos de ta casa Amar-
gara 34 enlre Cuba y Aguiar; recien 
construida con 26 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sns 
senricios completos. La llave en la 
numero 62. 
43264 13 nov. 
PARA FAMILIAS 
irmosos departan.v., 
:uatro habitaciones cada misma, informes: Neptuno y Amistad 
vista a la calle, frescos «i _ p ' tos; los hay con todo su 1,3 «^c^axe • ^ 
So alquilan he e artamentos de 
dos, tres y < 
uno, todo con 
a cuatro vient s 
ve:vicio im ¡rlor y cen Veimoai vista 41552 
al mar. Alquiler sumamente económl- — 
uo. Narciso López, No, 4. antes Enna, SB ALQUILAN LOS ESPLENDIOOS 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen ba.'os dr U> casa Zulueta. 38, entre 
lefenuncias. Informa el encargado. • Hragones : Teniente Rey. La llave e 
43255 • 14 nov> j laformea en la ca.le de Prado, número 
13 Nov. 
n i 
Se alquila el segundo piso de Habana 42008 13 Nov 
No. 83 a una cuadra de Obispo com- Se alquila 10 piso fentiladií y có-
puesta de tres habitac ones, sala, co- ^^„« . . . „ l » 
ir^dor, cuarto de baño y cocina de m?d0' C 0 V 8 ? 8 a,b°ndaDaa-
gas. La llave en el priimero. Para más 
infonrea: Teléfono M CSSS. 
43280 |5 nov. 
mfonaes: Oentaegos, 18. 
8S ALQUILA UNA NAVE Y TRES 
cuartos con gran patio Superficie to-
tal Sen metros. Florida, 47, entre Vi-
ves y Esperanza. Informes: Teléfono 
1-1630. 
4294f 13 Nov. 
En $30.00 un amplio sa'ñn dividido 
ai centro con balcón a la calle, servi-
cio propio y alumbrado ê éĉ rico Com* ?*! a l q u i l a a fami l i a l e mora-- . ¡ ^ i . « . . . lidad una accesoria de alto y bajo en 
pes eta 113, entre Sol y Muralla. 1 San Ignacio y j 
43284 |4 noy. 
Deseo tomar en alquiler, en el Veda-
do, una espaciosa casa, bien situad» 
y con toda clase de comodidades. Es-
toy dispuesto a pagar hasta $350.00 
de alquiler mensual. Al contestar den-
se todos los detalles. W. Alcover, 
Apartado 2149, Habana. 
43127 12 Nov. 
2m COatGPOSTZLA CASI ESQUINA A 
Obifcpo, cuadra comprendida entre 
O'Reil'j y Obispo, se alquila un local 
con tre» puertas a la calle, propio para 
'f.cína consultorio o comisionistas. 
Informar en la Librería Benavent. 
4228€ • H Nov. 
i » ALQUILA* LOS'ALTOS~a?»IiaBl 
ro y aeg-Miido piso de la gran casa mo-
cerna, aculada de fabricar. Calzada 
cel Monte IGC ISS y 170. con todos los 
adelanto» Ri"c.ernos, y compuestos ca-
ca uno de í'-rraia al frente sala, sale-
ta, cuatro hai Itacionea. Daño intcrcala-
co con íî tui caliente y fría, comedor 
ai •'•or.do, cocina de gas. patio en el cen-
tro y cuarto y sei vicio para criados in-
capcndipmea También «¡e alquilan Ion 
lajori de .T3 mismas, propio para es-
tablecimiwro, con cuatro puertas a la 
cade y c in dece metros de freato. In-
forman en los bajos. Monte üO. Te-
lífoao A-5í06B. 
•<2364 15 Nov. 
J! VE ÑUS A DE "WASHINGTON No. 2, 
Edificio Carreño, sa alaullan amplios 
y trescos salones propios para socie-
t'.ides y esícritorios. 
<2146 S Dbre 
SE ALQCITjA LA GRAN CASA CÁrT 
men 8, alt'^ en la Habana, compuesta 
oe sala s<» «ta, cinco grandes hablta-
ctone-j coiT>íoor al fondo, cocina de gas •« i «i <• 
l ^ c & ' ^ Z i ^ con ««s muebles, par 
qullan lô  'rajos de la misma, propio 
para eataU^otmiento. Informan en "a 
misma. ' 
42*84 
SB ALQUILAN LOS ALTOS S E UNA 
casa acabada de construir con todos 
los servicios sanitarios modernos, com-
puesta de 8 cuartos con todos ios de-
más departamentos necesarios Situa-
da en la calle 15, entre 18~ y 20 Ve-
dado. Informan en loa bajos de la, 
misma. 
43192 18 Nov, 
LINEA .ENTRE G vr y H, EDIFICIO nuevo, sin estrenar, ae alquilan dos pi-
sos, con decoración de lujo y 4 cuar-
tos y un gran cuarto de baño. La lla-
ve bajos izquierda y A-4729 . iZW¿ 13 Nov. 
Alquilo 'ocal para Carnicería, Barbe-
ría. Lechería o negocio análogo. Buen 
punto y al lado de una Bodega, la-
forma: Rogelio Rodríguez. Quinfa y 
10. Vedado. 
^3096 17 Nbre. 
C ENTRE 21 T 23, ALTOS, SE ALQUI-
ia con terrara, sala, comedor, 5 cuar-
tos, corredor y servicios, $75.00. La 
llave e informes en la bodega. F-4232. 
Vedado. 
. *2728 21 nov., 
Ttiefono A-206¡< 
15 Nov. 
te de j a casa, con una familia ame-
ricana. Línea, 2, Vedado. 
6 3 3 872V SE ALQUILA LA ESQUINA DE 2AN-
"í< cheria^blbr0' propla para carnicería. | 
rignTcioV'jVMarra,^^ Z M i ^ r Ara¿bu7o^^ ôs habltaclonéa.lügáí muy 
I 25 pesos. Informan en la bodega. \;-fi667. -«aamouro. .1 enroño Baludab<o con balcón a la calle, casi 
• 43118 17 Nov* k 4aiS5 12 nov de42898 la ^ ^ ^ - ^ precios módico^ 
y U p A D C . CAIOiE L, y 27. AL LADO 
di .a l.Piver idad. se ilquila con toda 
18 Nov̂  
P A G I N A V E l N f i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a T e r c e r a . 
2 9 2 , e n t r e C y D , a u n a c u a d r a d e l 
Parque V i l l a l ó n , c o n p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , 6 c u a r t o s , d o s d e c r i a d o s , a m -
b o s * s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n a l l a d o e n e l 2 9 0 y t e l e f o n o 
4 1 3 2 8 ] 7 N o v - - ^ 
¿ B A L Q U I L A I . A C A S A C A I . I . B J , l í U -T veri PTitre 27 y A v e n i d a de l a 
r n n e r s & d ^ c o m p u e s t a de J a r d í n a l 
S S ? S r t á l . s a la . f - l « t a « u a t r o c u a r -
^ o b a ^ \ a U \ ^ 0 c , o a l S r a C U c ^ ; d o 6 
Kvfioz. H a b a n a N o . 5 1 . T e l ^ A 5 6 . 7 . 
BU A L Q U I L A J.A. C A S A O A ^ ^ T B E 
?oned8oa s i t t e 6 h e r m o s o s c u a r t o s . t r e s 
i-mfinc! n a n t r y , c o c i n a , p o i l a i e s c"1 
dos j a ? d l n k a r a g e . c u a r t o s y b a ñ o 
í a r i c r i a d o ^ . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
1 % 2 9 6 1 U Í n a a J • 23 N o v . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A E S P L B N -
( n d « c a - a c a l l e 10, n ú m e r o s 105 y 107, 
n o d ™ . c o m p u e s t a ^ J a r d í n p o r t a l 
«sala, s a l e t a , c o m e d o r , s i e te h a b i t a c i o -
nes dos c u a r t o s de b a ñ o y t o d o s los 
l e m á s s e r v i c i o s . G a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s . I - r e c i o 220 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n er. l a m i s m a , de 1 a J p . m . 
y en e l t e l é í o n o F - l S o l , , 
42611 12 N o v -
i 
V I B O R A Y LÜYANO 
S S A L Q U I L A B L H ¿ ^ M O S o " ~ C K A L E T 
s i t u a d o en e l P a r q u e de l a L o m a , d e l 
/Mazo , c o n v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a . 
f r e n t e a l C o l e g i o C h a m p a g n a t c o m -
p u e s t o de 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a -
l ado , sa la , h a l l , t e r r a z a , g r a n c o m e d o r . 
3 c u a r t o s de c r i a d o , c o c i n a y b a ñ o , g a -
r a g e y rodeado de Ja rd ines , p r e c i o r a -
z o n a b l e . I n f o r m a n a l l a d o V i l l a \ i r g -
n í a . P a r q u e do l a L o m a «"ei M a z o . V í -
bora . T e l é f o n o 1-2484 
3 E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A J P B O -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a en e l K e p a r -
t o de l a L o m a d e l M a z o , ú l t i m o p r e c i o 
160 p e s o s . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 
1-2484. 
E n u n o d e l o s m á s p i n t o r e s c o s l u g a -
r e s d e l a L o m a d e l M a z o , e n e l l u -
g a r m á s a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m -
p o r a d a d e i n v i e r n o , se a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a c a s a , n u e v a , c o n se i s c u a r -
t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y u n es-
p l é n d i d o g a r a g e , t o d o e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i d o sa-
n i t a r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s q u e se p u e d a n a p e t e c e r . L a 
c a s a e s t á s i m a d a e n l o m á s a t r a y e n -
t e d e l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e 
«le C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a r a t o -
d a c l a s e d e i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a 
m i s m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 o I -
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l l a v e a t o d a s 
h o r a s e n e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a " . 
S e a l q u i l a ^ p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o , e n u n p r e c i o s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . 
S E A L Q U I L A C A S A C H I C A B O D B I -
g u e z v G u a n a b a c o a . L u y a n ó . 
43225 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z I A D A D E 
J e s ú s d e l M o n t e , a m e d i a c u a d r a d e l 
P u e n t e de A g u a D u l c e , u n b u e n l o c a l 
c o n m u c h o t e r r e n o p r o p i o p a r a h e r r e -
r í a , c a r p i n t e r í a o l o que se q u i e r a . 
I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 129 . T e -
l é f o n o M - 3 S 0 5 . xT 
B E A L Q U I L A L A ^ H E R M O S A Y g r a n -
de casa c a l l e S e g u n d a n ú m e r o 1. e n t r e 
B L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . I n f o r m a n 
en B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o 25, e s q u i n a 
S e g u n d a . V í b o r a . 
43245 Ü L ^ S Z l — 
E S r C A B I T A C I O N 4. A M E D I A C U A D R A 
tíe l a C l í n i c a de A r a g ó n , S(; a l q u i l a e s ta 
n o d e r n a c a s a . P r e c i o $ 7 0 . 0 0 . L a l l a v e 
t n l a b o d e g a . I n f o r m a : D r . L á m e l a s . 
C u b a 62. 
43264 13 n o v . 
¡BE A L Q U I L A C O N P I A D O R U N C H A -
l e t c e r c a de C h a p l e . a c a b a d o de f a b r i -
ca r , c a l l e de F l o r e s , 115, e n t r e E n c a r -
n a c i ó n y Cocos . J e s ú s d e l M o n t e , Jar-
dín." n o r i a l , sa la , c o m e d o r . 4 c u a r t o s 
g r a n d e s , h a l l , p a n t r y . c u a r t o y s e r v i -
c i o c r i a d o s , g a r a g e , c u a r t o c h o f e r , p a -
t i o y t r a s p a t i o , 400 m e t r o s , c o c i n a de 
g a s . I n f o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o I -
1050 . 
.43188 20 N o v . 
BU A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O -
c i t o , 112, a l t o s , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
« n a r t o s . b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , s e r v i c i o . c o m p l e t o de c r i a d a 70 
p e s o s . L l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : 
M e r c a d e r e s , 27. T e l é f o n o 6524. 
43198 15 N o v . 
S E S E A C O L O C A R S E U N M A T B I M O -
n i o r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a en casa 
de b u e n a r e f e r e n c i a , e l l a do c r i ^ < a de 
í n a n o y é l de p o r t e r o . C a m p a n a r i o . 
43230 13 N o v . 
S e a l q u i l a r e b a j a d a d e p r e c i o . y s i n 
e s t r e n a r u n a c a s a e n l a L o m a de C h a -
p l e , t i e n e j a r d í n , g a r a g e , p o r t a l , sa" 
l a , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
d e l u j o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p a n t r y 
¡y c o c i n a , c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a -
d o s . A l q u i l e r 1 0 0 p e s o s . I n f o r m a n e n 
le í t e l é f o n o A - 0 5 1 9 . 
4 3 2 2 9 1 4 N o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E m o -
c i t o 100. sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s . 
t>afto I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
« e r v i c l o s y c u a r t o de c r i a d a 70 p o s o s . 
X J a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : M e r c a -
de r e s , 2 7 . T e l é f o n o 6 5 2 4 . . 
43200 15 N o v . 
« E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S J Í Ü B -
•vas en la. c a l l e V e g a , e n t r e S e r a f i n e s y 
T a m a r i n d o , f r e n t e a l a f á b r i c a " L a 
« A m b r o s í a " con s a l a , dos c u a r t o s y ser-
v i c i o s y sa la , c u a r t o g r a n d e y s e r v i c i o s 
j - e s p e c t i v a m e n t e . L l a v e s en l a b o d e g a 
«le í a e s q u i n a de T a . m a r i n d o y l a s c o n -
d i c i o n e s : M u r a l l a , 98, bajos-. 
1 43231 14 N o v . 
S A N T O S S U A R B Z , á í g A L Q U I L A U N A 
c a s i t a en . F l o r e s , 63, e s q u i n a a San 
B e r n a r d l n ó . i n f o r m a n en l a m i s m a , 
t a m b i é n se a l q u i l a l a e s q u i n a p r o p i a 
p a r a b o d e g a y c a r n i c e r í a . S u d u e ñ o : 
S í o n t e , 5. h a b i t a c i ó n , 4 0 . 
4312S 12 N o v . 
{TSr S A N T A E M I L I A Y S E R R A N Q , " 3 B 
• . I q u i l a u n a b u e n a e s q u i n a p r e p a r a d a 
toara bodega , c a f é o b o t i c a o p a r a c n a l -
c u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n t o . L a l i a -
Ve a l l a d o ; su d u e ñ o e n V i l l e g a s 4, a l -
jtos p o r M o n s e r r a t e . 
; 43153 12 n o v . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D B " L ~ M O N T É fina, c a s i t a , p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
jen m ó d i c o p r e c i o , c o n l u z e l é c t r i c a y 
¡ t e l é f o n o en l a c a l l e de L u c o y R o d r i -
k ^ e z . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n 
fen l a m i s m a . T e l é f o n o 1-1485 . 
_ 4 3 1 5 7 14 n o v . 
SE A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A " s A N ¡ e n i g n o 55, e s q u i n a a S a n B e r n a r d i n o ; 
p t p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e 
t e r r a z a p o r e l f r e n t e , p o r e l f o n d o c i n -
co g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , sa-
l e n de c o m e r , l u j o s o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
tíos, g a r a g e y o t r a s c o m o d i d a d e s : e s t á 
Rodeada de j a r d í n c o n su v e r j a de h i e -
r r o . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n 
Én B e r n a z a N o . 6. T e l . A - 6 3 6 3 . 
4316? 16 n o v . 
A L Q U I L O C A S A C O N P O R T A L , S A -
l a . c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r a l 
f o n d o , b a f l o c o m p l e t o , c o c i n a y c u a r t o 
d e c r i a d o s . P r e c i o 70 p e s o s . I n f o r m a n : 
• T e l é f o n o M - 7 1 7 8 -
^ " 1 i N ov. 
0 E A L Q U I L A E N 60 P E S O S N U E V 7 * ! 
c o n s t r u c c i ó n , sa l a , c u a t r o c u a r t o s oo-
Jmedor, c u a r t o b a ñ o , dos p a t i o s , s e r v i c i o 
c r i a d o s , p o r t a l , c o c i n a g a s . E n c a r n a -
c j ó n . 7. e n t r e San I n d a l e c i o y D o l o r e s 
• T e l é f o n o M - 1 9 1 4 . 
ir-ü2ó U Nov-
¡BE A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
TTelipe P o e y y S a n A n t o n i o , a l t o s de 
^ ' V l l l a G u i l l e r m i n a " . L a ¡ ¡ a v ^ e n loa 
p a j o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-6.3S4 V I , 
toora. 
D 1 A K 1 U OE LA V ' A H i N A N o v i e m b r e 1 2 d e 1 ^ 2 3 A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EJDÍ L A V I B O R A , C A L L E D E A N -
d r é s , n ú m e r o 21 y 23, a l l a d o d e l P a r -
o u e E i R u b i o y r o d e a d a s de á r b o l e s 
f r u t a l e s se a l q u i l a n d o s h e r m o s a s y 
i i m p l i a s " r e s i d e n c i a s c o n g a r a g e , d o b l e 
s e r v i c i o y t o d a s l a s d e m á s c o m o d i d a -
des m o d e r n a s , a c a b a d a s de f a b r i c a r . 
I n f o r m e s en l a s m i s m a s a t o d a s h o r a s 
y en e l t e l é f o n o 1-2413. 
43077 13 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
c o m p u e s t a de sa la , p o r t a l , c u a t r o c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . P é r e z y C u e t o . L u y a n ó . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 7 9 7 5 . 
42992 12 N o v . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
90, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a L ü -
y a n ó , casa m o d e r n a , t r e s c u a r t o s , m a g -
n i f i c o b a ñ o , b u e n a c o c i n a . Sala, c o m e -
d o r y p o r t a l , en 55 p e ^ s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s , en l a b o d e g a . T e l é f o n o d é l 
d u e ñ o , F - 4 2 2 1 . 
43045 15 N o v , 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
a m p l i o s a l t o s de l a c a sa S a n t o s S u á -
rez N o . 24, e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , 
c o n sa la , y s a l e t a de r e c i b o , g a l e r í a , sa-
l ó n de c o m e r , c o c i n a de gas y c a r b ó n . 
6 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o y 2 c u a r t o s 
de b a ñ o , ( u n o c o n a g u a c a l i e n t e ) Se da 
b a r a t a a f a m i l i a q u e no m o l e s t e . S u 
d u e ñ o en e l N o . 2 2 . 
42962 12 n o v . 
S E A L Q U I L A , R E V O L U C I O N E N T R E 
P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l . L o m a de l M a z o , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , m u y f r e s c a . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en f r e n t e . R e v o l u c i ó n 
C . T e l é f o n o 1-1014. 
42993 13 n o v ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
M o n t e 543, sa la , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o -
nes y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e e I n f o r -
m e s a l l a d o . A l q u i l e r mOdico>. 
42866 18 N b r e -
S I N E S T R E N A R . E N L O M E J O R D E L 
R e p a r t o M e n d o z a , M i l a g r o s 99, a dos 
c u a d r a s de l o s M a r i s t a s , t r e s d e l p a r -
que y dos de l o s t r a n v í a s , se a l q u i l a n 
m a g n í f i c o s a l t o s c o n g r a n p o r t a l , r e c i -
b i d o r , sa la , s a l e t a , g a l e r í a c e r r a d a de 
pe r sanas , r e g i o c o m e d o r , c i n c o h a b i t a -
c iones , dos m á s en l a azo tea , dos b a ñ o s , 
t o d o l u j o s a m e n t e d e c o r a d o ; p a n t r y , co-
c i n a y c a l e n t a d o r g a s . G a r a g e c o n c u a r -
t o d e l c h a u f f e u r . $ 1 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n : 
l i a n c o G a l l e g o . P r a d o y S a n J o s é . 
42520 12 n o v . 
S E A L Q U I L A . E S T R A D A P A L M A , E N -
t r e C o r t i n a y F i g u e r o a , sa la , r e c i b i d o r , 
i r e s c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , en l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
42572 13 N o v . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
e s q u i n a a C h a p l e , se a l q u i l a n h e r m o s o s 
a l t o s c o n sa la , . sa le ta , c u a t r o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de g a s y b a ñ o c o m -
p l e t o . L a l l a v e en l a b o t i c a 
4225/ 13 N o v . 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E T A M A R I N -
do 20, l o m á s e l e g a n t e de l a C a l z a d a . 
C a d a casa se c o m p o n e de s a l a , s a l e t a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , g r a n c o c i n a , p a t i o , d e s a h o g o . 
A l q u i l o o t r a de p l a n t a b a j a en l a m i s -
m a . L a l l a v e , e l e n c a r g a d o . I n f o r m e s : 
R e i n a y M a n r i q u e , c a f é . T e l . A - 9 6 0 7 . 
42698 12 n o v . 
N A V E , $ 5 0 . 0 0 
A l q u i l o g r a n t e r r e n o c o n c o l g a d i z o s 
m a d e r a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E s t u v o 
a l q u i l a d a a f á b r i c a m o s a i c o . E s t á en 
S a n t a E m i l i a , e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
G a n g a s i n r e b a j a . I n f o r m a : B e t a n -
c o u r t . C u b a , 4 . M - 2 3 5 6 . 
42911 16 N o v . 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S Í C O N -
c e p c i ó n , 34, e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w -
t o n , sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
coc ina , p a t i o , dos meses en f o n d o . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . 199, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 0 . 
42769 18 N o v . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A C A -
d l z 13, a c a b a d a de f a b r i c a r , f o r m a c h a -
l e t ; l o s a l t o s c o n dos b a l c o n e s y u n a 
p u e r t a v i d r i e r a a l f r e n t e , sa l a , 3 c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o í c p l e t o , c o m e -
dor , c o c i n a de gas , z a g u á n c o n s u esca-
l a r a m u y c ó m o d a y n o f a l t a e l a g u a . 
L o s b a j o s t i e n e n l a s m i s m a s p o s e s i o -
nes y u n b u e n p a t i o . A dos c u a d r a s 
de T e j a s y d e l M e r c a d o U n i c o . L a l l a -
v e en l a b o d e g a de en f r e n t e y s u d u e -
iu> en C a s t i l l o 2 1 . 
43253 . 13 n o v . . 
A l q u i l o y t a m b i é n d o y e n a r r i e n d o l a 
c a s a C r u z d e l P a d r e N o . 6 , c o m p u e s -
t o d e d o s c a s a s a l f r f e n t e y n u e v e h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s t o d a s c o n l u z , es-
t á a c a b a d a d e f a l c a r y se d a e n p r o * 
p o r c i ó n . I n f o r m e s T e l é f o n o s M - 4 3 5 9 . 
R o d r i g u e ! . 
4 3 2 2 7 13 N b r e . 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
p l a n t a b a j a de F a l g u e r a s , 27, c o m p u e s -
t a de p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c i n -
co g r a n d e s c u a r t o s , c o l g a d i z o , s e r v i -
c io s , p a t i o c e m e n t a d o , p i s o s f i n o s de 
m a r m o l y m o s a i c o y a c a b a d a de a r r e -
g l a r y p i n t a r . L a l l a v e en e l a l t o o en 
l a b o d e g a de a l l a d o y e l t r a t o c o n M i -
g u e l F l o r e s . A g u i l a . 113, a l t o s , casa 
de h u é s p e d e s . T e l é f o n o A - 6 5 6 3 . 
43069 * 12 N o v . 
C E R R O . L A S C A Ñ A S , C A L L E W A S -
h i n g t o n , se a l q u i l a en 30 pesos casa 
m o d e r n a , sa la , c o m e d o r , dos e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s , g r a n c o e m a . s e r v i -
c i o s , p a l i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i a t e -
r i o r . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 6 6 9 . 
43049 16 N o v . 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a p a r a d e -
p o n t o o i n d u s t r i a d e c u a l q u i e r c l a s e , 
s i t u a d a e n T u l i p á n N o . 2 3 . P r e c i o 4 5 
p e s o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . M e r c e -
d e s V é l e z , T e l é f o n o A - 2 8 5 0 . 
42829 15 n o v . 
C E R R O 
T u l i p á n . Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s a l t o s 
de l c h a l e t L a R o s a e s q u i n a a V i s t a 
H e r m o s a , c o m p u e s t o s de sa la , p o r t a l , 3 
f-spacioir.os c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a de 
i ras , c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y 
s e r v i c i ó l a d<? c r i a d o s , g a r a g e si se desea . 
A una c u a d r a de l a e s t a c i ó n de l o s ca-
r r o s de Z a n j a . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
T e é f o n o A-0611 . 
42586 16 N o v 
C R U Z D E L P A D R E "ST A M E N I D A D A 
u n a c u a d r a de I n f a n t a y o t r a de P e -
d r o s o , se a l q u i l a n d o s casas c o n sa la , 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s a 25 pesos. E n 
e l C e r r o . I n f o r m a : M o l i n a . T e l F -4252 . 
41561 13 N o v . 
COLÜM! 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L R e -
par te , A l m e n d a r e s , u n a g r a n casa x.< r -
t a l , sa ia , s a l e t a , c o m e d o r , coc ina , g r a n 
b a ñ o , t r e s c u a r t o s , m u c h o p a t i o , t o d o 
c i e j o r a s o , l i n e a d o b l e de t r a n v í a s 
C a l l e 14, e n t r e 3 y 5 . L a l l a v e en e l 
f o n d o , p r e c i o 55 p e s o s . T e l é f o n o F -
2568 . 
42942 J2 N o v 
S e a l q u i l a u n b o o i t o y c ó m o d o c h a l e t 
d e d o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , e n l a 
C a l l e 1 0 e n t r e 1 y 3 , d e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , p r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m a n 
e n l a H a b a n a , J o y e r í a E l G a l l o , O b r a -
p í a , 3 9 , e s q u i n a a H a b a n a . 
I n d . 1 6 Q C 
V A R I O S 
S e c e d e e n a r r e n d a m i e n t o u n a f i n c a 
d e d o s c a b a l l e r í a s d e t i e r r a a q u i n c e 
m i n u t o s de l a H a b a n a , c o n f á c i l c o -
m u n i c a c i ó n p o r e l t r e n e l é c t r i c o y 
g u a g u a s . T i e n e d o s c a s a s , g r a n p a l -
m a r , m a g n í f i c a a r b o l e d a , a g u a d a s y 
p o z o s . H a y e n e l l a v a c a s , t o r o s , c a b a -
l l o s , c a r n e r o s , c r í a d e p u e r c o s , a v e s , 
e x c e l e n t e y u n t a , c o c h e , e c t . L a r e n t a 
e* m ó d i c a y t o d o se d a b a r a t o y c o n 
f a c i l i d a d e s p a r a e! p a g o . I n f o r m a n d e 
1 a Si e n M á r q u e z G o n z á l e z 8 4 . 
C 8 7 n n 4 ^ . 9 
s 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s , u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
y l a o t r a i n t e r i o r . H a b a n a , 9 1 , a l t o s , 
e s q u i n a a A m a r g u r a . T e l é f o n o A - 0 8 4 1 . 
43244 13 N o v . 
H A B I T A C I O N A H O M B R E S O L O , C A -
m a s c o n t o d o s e r v i c i o e n c u a r t o b i e n 
a jmueblado en 15 pesos ; p a g o s s e m a n a -
le s a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . Se 
da l i a v t n . San M i g u e l N o . 1 2 . 
43131 14 N o v . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D E -
p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos c u a r t o s 
y b a ñ o p r i v a d o c o n b a l c o n e s p a r a l a 
c a l l e c o n v i s t a a l M a l e c ó n . C re spo , 
e n t r e S a n L á z a r o y M a l e c ó n . L a s l l a -
ve s en l a b o d e g a . P a r a I n f o r m e s ; Tfe-
l é f o n o M - 4 5 4 0 . 
43258 15 N o v . 
S I T O S 1 2 
A u n o s pasos de A n g e l e s y M o n t e , se 
a l q u i l a h a b i t a c i ó n , n u e v a y l i n d a . 
43279 15 n o v . 
E N O B I S P O 9 7 
A l t o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
v i s t a a l a c a l l e . 
43257 15 n o v . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
dos sa lones , a g u a y c o c i n a . S o l , 28. a l -
t o s . 
43180 16 N o v . 
S A N L A Z A R O . 22 "ST 224, ' S E A L Q U I -
l a n u n d e p a r t a m e n t o a l t o , c o n 3 p e r -
s i a n a s y su c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 
p r e c i o 60 pesos y dos m e s e s e n f o n d o . 
E l p o r t e r o i n f o r m a . 
43193 13 N o v . 
M O N S E R R A T E . 7, M O D E R N O , A L -
tos , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , casa se-
r l a a c r e d i t a d a , i d e a l e s p e r s o n a s d e c e n -
tes, e x c e l e n t e c o m i d a y s e r v i c i o , a g u a 
a b u n d a n t e . T e l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
43201 15 N o v . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n dos b a cones a l a c a l l e , j u n t o o se-
p a r a d o . C u b a y M u r a l l a C a f é . 
43*52 13 N o v . 
E N N E P T U N O . 219, A L T O S , C A S A D E 
f a m i l i a de t o d a m o r a l i d a d , a l q u i l a n u n 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s • e n 
25 pesos e n f a m i l i a de b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 
43253 15 N o v . 
E N C A M P A N A R I O , 133, B A J O S , S E 
a l q u i l a n h a b i t a ^ o n e s c o n m u e b l e s o 
s i n m u e b l e s y c o n c o m i d a o s i n c o m i d a , 
es c a sa de m u ' . h o aseo y t r a n q u i l i d a d , 
p r e c i o s m o d e r a b l c s y m u y b u e n t r a t o . 
43108 13 N o v . 
S e a l q u i l a a n a h a b i t a c i ó n m u y e s p a -
c i o s a , p r o p i a p a r a h o m b r e s s o l o s . I n * 
f c i m a n e n A m i s t a d 1 1 8 a t o d a s h o r a s 
, 4 3 1 5 0 1 2 n o v . 
H O T E L A T i P C N S O X H I , C O M P L E T A -
m e n t e r c f o i m a d * . ' . l o s n u e v o s d u e ñ o s de 
es te h o t e l o f r e c e n u n e s m e r a d o s e r v i 
c i ó , e s p i é r . - i l d a - - h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
y a ^ u a a r r í e n t e . P r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . Z u l a e t a , 3 4 . 
43098 19 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -
t a c i ó n en S a n N i c o l á s , 252, a l t o s , a 
p e r s o n a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
43020 12 N o v . 
G A L I A N O, X I 7 , A L T O S D E M E R A S , 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n se d a c o m i -
d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e é f o n o A -
9 0 6 9 . 
43046 19 N o v . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en l o s a l t o s de l a c a sa P e r s e v e r a n c i a , 
62, i n d e p e n d i e n t e s , en l o s b a j o s i n f o r -
m a n . 
43030 12 N o v . 
E N N E P T U N O , 183, A L Q U I L A N U N 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l a c a l l e , h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y u n a a l a c a l l e , 
p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a o m a t r i m o n i o . 
43034 15 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de s a l a y t r e s h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s s e r v i c i o s , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . C o m p o s t e l a , 49, e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y . T e l é f o n o M - 9 1 3 0 . 
43022 12 Ñ o r . 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
m e n t o s b i e n a m u e b l a d o s , a g u a c o r r i e n -
te , s e r v i c i o m o d e r n o a p r o p i a d o s p a r a 
3 o 4 p e r s o n a s , m e j o r d e p e n d i e n t e s o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y a d e m á s dos 
m á s c h i c a s , u n a en l a a z o t e a a p r o -
p i a d a p a r a dos p e r s o n a s ; se r c i ó c t r i -
p l e t o , m u c h a s e r i e d a d . O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 5. 
42939 80 N o v 
A g u i a r 9 2 ; l o m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , f r e n t e 
a l o s B a n c o s , h a y D e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
s o l o s o m a t r i m o n i o s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 ; es 
l a c a s a m á s t r a n q u i l a d e l a C i u d a d . 
4 2 9 8 3 1 8 n o v . 
H A B Í 1 A C I 0 N E S 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
E n B e l a s c o a l n 123 c a s i e s q u i n a a R e i n a 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
ton . c o n p i s o s de m o s a i c o y l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , en c n s a de c o m p l e t a m o -
ra j d a d ; los t r a n v í a s t i e n e n p a r a d a o f i -
c i a l en l a p u e r t a . \ 
42559 15 n o v . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a . 82, e n t r o P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a ! . L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . 
N o de je do v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
Pa7orfte^ p o r Z u l u e t a . 
42907 g D b r e . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a B l -
dp c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y >-
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s i r v i ó l o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t l e n e o l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e . 
Su p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á a , o f r e -
ce a l aa f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 8 8 . H o t e l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a l > " R o m o t e r . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I X A O I O M U S 
con b u e n b a ñ o en casa p a r t i c u l a r a 
h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . H a n de ser p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s 90, a l t o s . 
^11*6 20 n o v . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' * 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e * , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
YÍCÍO d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 1 6 d 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
b i t a c i o n e s amueb lacVis , u n a v i s t a a l a 
c a l l e , a p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d . 
A m i s t a d 83, A , a l t o s . 
42712 16 n o v . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
m u e b l e s o s i n e l . o s en l o m á s c é n t r i -
co V i l l e g a s , 1 1 , b a j o s . T e l é f o n o A -
932S 
42862 16 N o v . 
G r R A N C A S A D E H U E S P E D E S , B E B -
naza 29. l a B u r g a l e s a , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e e c o n m u e b l e s y s i n e l l o s c o n 
c o m i d a o s i n e l l a , se a d m i t e n a b o n a -
dos a la mesa , casa n u e v a , c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s y de m o r a l i d a d . 
4292P 15 N o v . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , S E A L -
q u l l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y h e r -
m o s a a b u n d a n t e a g u a . M u r a l l a , 57, 
a l t o * . . 
42910 16 N o v . 
E N C R I S T O , 30 , S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n y se d a c o m i d a e n l a m i s m a 
casa p r e c i o s m ó d i c o s , se p r e f i e r e n 
h o m b r e s s o l o s . 
42806 13 N o v . 
A M A R G U R A , N U M E R O 3 1 , E S Q U I -
n a a H a b a n a . Se a l q u i l a es te h e r m o s o 
p r i m e r p i s o , p r e p a r a d o p a r a o f i c i n a s , 
c o n d i v i . v i o n e s p a r a ca ja , C o n s u l t o r i o 
' •on m u e b l e s o s i n e l l o s . I n f o r m a n en 
e l seg i u d o p i s o . T e l é f o n o M - 7 9 4 8 . 
42S11 / 2 N o v . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de v a r i a s h a b i t a c i o n e s e n l a 
casa T u l i p á n , N o . 23, C e r r o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r -
dada ' ds l a m i s m a . S ra . M e r c e d e s V é -
4'282? 15 N o v . 
E Z ' B L P I S O P R I N C I P A ! D E M E R -
ced 50. on casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o o dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s p o r s e p a r a d o a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , se d a n y se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
42734 14 N o v . 
H O T E X . E S P A Ñ A . V I L L E G A S ,58, es-
o u i n a a O b r a p í a . G r a n casa p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l e s . Casa m o d e r n a y p r e -
c ios m ó d i c o s . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l 
• -omer lo i ' . T e l é f o n o A- lS :u ! . , 
42787 22 N o v . 
B E R N A Z A , 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o . G r a n c a -
sa d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s j s i n 
m u e b l e s , c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a 
l a c a l l e , a g u a c o m e n t e e t c . , e t c . , b a -
ñ o s c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e a t o d a s 
h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x c e l e n t e 
t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e c i o s m ó -
d i c o s . 
4 1 9 8 0 » 11 N o v . 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, C A S A i E N E L B D I P I C I O D E L A C O M P A Ñ I A 
B E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
f r e n t e a l p a r q u e d e l C r i s t o . S e a l q u i -
l a l a s a l a , p r o p i a p a r a c o n s u l t a m é -
d i c a , g a b i n e t e d e d e n t i s U . e t c . T e l é -
f o n o A - 1 8 0 7 . 
4 2 7 7 7 15 N o v . 
T E J A D I L L O , 57. A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n a c a b a l l e r o so lo de t o d a m o r a -
l i d a d , casa p a r t i c u l a r , se p i d e n r e f e r e n -
c i a s . '. 
426 48 12 N o v . 
n u e v a e n t r e B e i n a y E s t r e l l a , c o n ñ a -
ñ o s , l a v a d e r o s , s i t i o p a r a t e n d e r , eco-
n ó m i c o s , l u z e l é c t r i c a , c i c l o r a so . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
3976" 14 No . - . 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de la. H a b a -
n a y a c a b a d o de p i n t a r , c o n t o d o m u y 
l i m p i o o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l paseo de P r a d o , a p r e c i o s 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o 
de l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo do 
M a r t í 117. T e l . A-71S9 . . 
40389 18 N o v . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa d e h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i r . c l u & c c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d 
m l t e n abona.dos a l c o m e d o r , a 17 pe -
soy m e n s u a l e s en a d e l a n t e T r a t o i n -
r n o K r a b i e , e f i c l e n e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
V i l l e g a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a s a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
4 2 0 8 2 1 6 n o v . 
K l I r i s , c a l l e de É m r e d r a d o N o . 34, 
f r e n t e a l P a r q u e , se a l q u i l a n t r e s h a b i -
p a r a O f i c i n a » . I n f o r m a e l 
13 N o v . 
j »  
tacTo.nes 
Conse r j e . 
42362 
S E A T Q U I L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a p a r a h o m b r e s so lo s 
o s e ñ o r a q u e no c o c i n e . Se l e d a c o m i -
da en Jn m i s m a c a s a . P r e c i o 15 pesos^ 
T e l é f o n o A - 4 9 1 5 . E s casa de f a m i l i a . 
A g u a c a t e , S6. e n t r e O b r a p í a y L a m p a -
r i l l a . 
42657 16 N o v . 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a , f r e s c a y c ó -
m o d a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a O f i c i -
n a e n l a c é n t r i c a c a s a c a l l e d e C u b a 
N o . 5 4 c a s i e s q u i n a a E m p e d r a d o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n a t o d a s h o r a . 
4 2 5 7 0 2 1 N b r e . 
A C A B A D A D E A R R E G L A R C O N T O -
do e l c o n f o r t m o d e r n o , l a casa Crespo , 
4 8 - A . se a l q u i ' a n a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e c o n 
m u e b l e s y s i n m u e b l e s . T e l é f o n o A -
9564 
42221 18 N o v . 
" E L O R I E N T A L * 
T r . n l e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d . i 3 c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b s ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , a g u a I r ' c y c a l l e n t e . M a n r i q u e , 
123, e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
41973 1 D b r e . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S K A -
b l t a o l o n e i 
p e r s o n a 
f o r m e s , 
42361 
i l t a í 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n h a b i t a c i o n e s c o n oaf ios de 
a g u a f r í a y c a l i e n t e t o d » » l a s h a b i t a -
c iones , t i e n e n l a v a b o s d# A g u a c o r r i e n -
te , e s p l é n d i d a c o m i d a , Jos t r a n v í a s en 
IP. p u e r t a p a r a t o d o s l o s l a d o s do l a 
c i u d a d , d o n d e l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s en -
c o n t r a r á n t o d a Clase de c o m o d i d a d e s 
p a r a m e j o r g a r a n t í a , h a y c a p i l l a en l a 
casa m i s a l o s d o m i n g o s a l a s 10 y l oa 
¿ t a s 8 de c a d a mes a l a s 8. t a m b i é n se 
h o s p e d a n v a r i o s s ace rdo t e s , se a l q u i ' a 
e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . a n -
tea M o n t e . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
39661 14 N o v . 
E N O B R A M A . 13, S E A L Q U I L A H A -
b l t a f l ó n xvvy f r e s c a , a g u a a b u n d a n t e , I 
l u z y - . e l é f o n o e n A g u i a r , 72, h a y t a r a - I 
J j i én h a b i t a c i o n e s . 
42411 • 13 N o v . i 
A L T O I L O G R A N D E S H A B I T A C I O -
nes, u n a p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a 
c a ' l e , l o c a l p a r a c a r r o s de m a n o , p r e -
c i o r e d u c i d o e n t r a d a s, t o d a s h o r a s . 
> T e l é g r a f o . . A m i s t a d , n ú m e r o 
1 "< 
4 i m 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M T T E -
b aoas b a l c ó n a l a c a l l e . C o r r a l e s , 105, 
a l t o s , e n t r e A g u i l a -y A n g e l e s , t r a n v í a 
p o r l a s dos c a l l e s . > 
42249 18 N o v . 
R A Y O . 49, S E A L Q U I L A U N A A M -
p l l a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n niño ' i s , c a sa do m o r a l i d a d . 
42798 12 N o v . 
V E D A D O 
V E D A D O . 17 , N U M E R O 423, A L T O S , 
e n t r e 4 y 6 en casa de h o n o r a b l e f a m i -
l i a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a a l b a ñ o ; a m u e b l a d a c o n t o d o 
s e r v i c i o y e x c e l e n t e c o m i d a p a r a c a b a -
l l e r o s o m a t r i m o n i s o s i n n i ñ o s . R e f e -
r e n c i a s : T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
43258 17 N o v . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E R E S P E -
t a b l e f a m i l i a s i n n i ñ o s u n a e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , I n d i s -
p e n s a b l e s r e f e r e n c i a s . V e d a d o 10, n ú -
m e r o 4, dos l i n e a s c e r c a . 
. 43050 12 N o v . 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E B , 
n ú m e r o 293, e n t r e 29 y Z a p a t a , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o m o 
p a r a v i v i r en f a m i l i a a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 
43116 1 2 ' N o v . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y maneia 
M a n e j a d o r a . S e n e c e s i t a u n a d e m e -
d i a n a e d a d q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n p a r a e l c u i d a d o d e u n a 
n i ñ a d e d o s a ñ o s . I n f o r m e s : V i s t a 
A l e g r e e s q u i n a a G o i c u r í a , a u n a c u a -
d r a d e l P a r q u e M e n d o z a , V í b o r a . 
4 3 2 3 9 13 n o v . 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Se s o l i c i t a p a r a J e s ú s d e l M o n t e , q u e 
sea p r á c t i c o y t e n g a q u i e n r e s p o n d a p o r 
é l S u e l d o o c o m i s i ó n . A m a r g u r a 1 6 . 
43289 13 ne'v-
S E N E C E S I T A P E R S O N A E O R M A L 
con $400 .00 p a r a s e p a r a r a u n s o c i o 
y a m p l i a r u n a i n d u s t r i a q u e es ta t u n -
c l o n a n d o c o n b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s . Se-
r á ú n i c o s o c i o . D i r i g i r s e a A . L . .es-
t r e l l a 6 4 . H a b a n a . 
432S7 12 n o v -
A G E N T E S P A R A P R O P O N E R A R -
t l c u l o a a l e m a n e s se s o l i c i t a n en t o d o s 
l o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r s o l a m e n t e , ba 
e n v í a m u e s t r a r i o . M . A . G o n z á l e z . 
P r a d o , 9 3 -A, a l t o s . 
43196 2 N o v ' . . 
S o l i c i t a m o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d o n d e 
n o e s t a m o s r e p r e s e n t a d o s 
t a m b i é n v e n d e d o r e s p a r a l a 
H a b a n a . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a q u e l l o s q u e d e s e e n 
t r a b a j a r . D i r í j a n s e a T h e 
R o g e r s T r a d i n g C o m p a n y . 
O b r a p í a , n ú m e r o 2 2 . D e p a r -
t a m e n t o 3 0 7 , H a b a n a . 
4 3 1 0 4 1 2 n 
S e s o l i c t l a u n a c r i a d a p a r a e l c o m e -
d o r y l a s h a b i t a c i o n e s . C a l z a d a d e l 
C e r r o 8 2 7 , e n t r e M o n a s t e r i o y S a n t a 
T e r e s a . T e l é f o n o 1 - 1 4 6 4 . 
4 3 2 6 2 1 4 n o v . 
P A R A C U I D A R U N A N I Ñ A 
T a t e n d e r a l g ú n q u e h a c e r de l a casa , 
se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a o n i ñ a . S u e l d o 
10 pesos, c a sa y c o m i d a . J e s ú s d e l 
M o n t e 479 B e n t r e L u z y P o c i t o , c a s a 
m o r a l i d a d . 
43289 13 n o v . 
S E S O L I C I T A U N T B U E N R E L O J E R O . 
Se e x l j e n r e f e r e n c i a s . San R a f a e l , n ú -
m e r o 1 . J o y e r í a " L a E s m e r a l d a ' , ' . 
43036 14 N o v . 
S U S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E T R A -
ba je p o r s u c u e n t a , en u n a a c c e s o r i a de 
L a m p a r i l l a 84, a n t i g u o . A l q u i l e r $ 1 1 . 
c o n l u z . T r a t o c o n C . S a l n z . S a s t r e . 
43095 12 n o v . 
E N L A C A L L E , 2, N U M E R O 202 . V E -
dado , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s , q u e sepa z u r c i r y 
r e m e n d a r , q u e no sea r e c i é n l l e g a d a y 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
d o n d e h a s e r v i d o . S u e l d o 30 pesos y 
r o p a l i m p i a . 
43167 14 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l g o a 
l a l i m p i e z a , s i n o t i e n e r e f e r e n c i a s q u e 
n o se p r e s e n t e , b u e n s u e l d o . S a n t a I r e -
ne, 58, R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
43125 13 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , 17, n ú m e r o 460. 
e n t r e 8 y 1 0 . V e d a d o . 
43120 12 N o v . 
E N 23 N o . 185 E N T R E H E I , V E S A -
dü , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r 
y u n a m a n e j a d o r a . . H a n de t e n e r b u e -
nas r e f e r e n c i a s . 
43134 12 n o v . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A B E M A -
nos , p e n i n s u l a r , que sea l i m p i a y c o -
nozca su t r a b a j o , en S a n t o s S u á r e z 1 4 1 . 
I r . ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o r e ú n e e s t a s 
c i . i n l i d a d e s . 
43151 12 n o v . 
S E S O L I C I T A C R I A B A 3 E M A N O , P E -
n i n s u l a r , q u e t a m b i é n sepa c o c i n a r . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 9 e n t r e M i l a g r o s 
y S a n F r a n c i s c o , V í b o r a . T e l . 1 -2831 . 
48162 12 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
n o que g a n e 26 p e s o s . J e s ú s d e l M o n -
t e , 437 . 
43015 17 N b v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A E S P A -
fiola p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
c h i c a . E g i d o , 63, p e l e t e r í a . 
43037 12 N o v . 
S E N E C E S I T A N M A N E J A D O R A S , c r i a 
d a s y c o c i n e r a s que q u i e r a n a s o c i a r s e 
e n l a L i b e r t a d , se les d a r á casa c o n 
t o d o l o n e c e s a r i o y c o l o c a c i ó n p o r 60 
c e n t a v o s a l m e s . M o n t e , 431 , p o r C a s -
t i l l o . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
42855 16 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
t o d o s loa c tuehaceres de u n a casa c h i c a 
y t r e s de f a m i l i a q u e sea l i m p i a v f o r -
m a l . Sue ldo 25 p e s o s . San M a r i a n o . 
1 1 , e n t r e C a l z a d a y B u e n a v e n t u r a . " 
V í b o r a 
42465 12 N o v . 
C R I A D O S D E MANO 
S E N E C E S I T A B U E N C R I A B O B E M A -
nos p e n i n s u l a r , q u e sepa s e r v i r y t e n -
g a r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o $ 3 5 . 0 0 . T a m -
b i é n se s o l i c i t a u n a c r i a d a ; s u e l d o 30 
pesos y u n m u c h a c h o p a r a f r e g a d o r . 
I n f o r m a n : H a b a n a 1 2 6 . 
43276 14 n o v . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S I 
no sabe q u e no se p r e s e n t e . J e s ú s d e l 
M o n t e , 4 3 7 . 
43015 17 N o v . 
f?E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R p a -
r a c o c i n a r y l i m p i a r casa c h i c a , s e ñ o r a 
s o l a s i n o es a c t i v a y sabe s e r v i r q u e 
n o se p r e s e n t e , h a y que d o r m i r en. l a 
c o l o c a c i ó n , s u e l d o 25 p e s e s . San N i c o -
' á s . 130 r ^ t o s i z q u i e r d a . 
42629 U N o v . 
F E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
i ; i n s u i a r t i e n e q u e a y u d a r en l a l i m -
rdeza . s r e M o 25 en Í5a.n L á z a r o , 64, 
V í b o r a , e n t r e San M a r i a n o y V i s t a A l e -
g r e . 
42792 13 NOV-
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E sea 
m u y l i m p i a en M a r q u é s de l a T o r r e , 
4 8 . J e s ú s d e l M o n t e . 
43041 12 N o v . 
C H A U F F E Ü R S 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a ^ K e í l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s s u s c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a y 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
4 1 9 6 7 16 N c 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S e n e c e s i t a n c a n t e r o s d e p i e d r a d u r a . 
I n f o r m a n e n " L a P e r l a " . T i e n d a d e 
R o p a s , C i e n f u e g o s . 
C 8 7 1 7 1 0 d - 9 
S O L I C T T A I r l O S P E R S O N A R E L A C I O -
n a j o c o n el c o m e r c i o i m p o r t a d o i do y l -
v e r e a p a r a v e n t a s G I F p a r a t r a b a j a r a 
c o m i s i ó n , o t r a p a r a t e j i d o s y m i s c e -
l á n e a E s c r i b i r d a n d o r e f e r e n c i a s a l 
a p a r t a d o , 942, C i u d a d . 
427S0 15 > o v . 
Agencias de Colocaciones 
¿ N E C E S I T A U B , U N B U E N C R I A B O , 
p o r t e r o , c h a u f f e u r , c o c i n a r a s ? L l a m e a l 
M-9578 y s e r á n s e r v i d o s . A g e n c i a H e r -
n á n d e z . A c o s t a 8 8 . 
43159 13 n o v . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o d i 
c r i a d j s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s f r e g a -
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
t e s etc. , etc. . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e conoce e l ü e r -
s o n a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r sus ap-
t i t u d e s . O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A-234S , 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
43110 17 N o v . 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S "iuA 
P r i m e r a d e l V e d a d o " :aMe 21 , n ú m e r o 
264, e n t r e 1 y D . T e l é f o n o F-5897. se 
n e c e s i t a n s i r v i e n t a s c o c i n e r a s , c r i a d a s 
y t o d a c l a se de s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
36168 18 N o v . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a t í n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den 
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 S . H a b a n a . 114 . 
42989 15 n o v . 
G R A N A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S 
In m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t á u s t e d s i n 
t r aba jo .* V e n g a y l o t e n d . 4 . S i q u i e -
r e n e s t a r b i e n s e r v i d o s p i d a n t o d a s u 
s e r v i d u m b r e a l s e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
T e n l e r t e R e y . 5 9 . T e l . A - 1 6 7 5 . 
42257 13 N o v . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
B E B E S E A N C O L O C A R B O S J O V E -
nes r e c i é n l l e g a d a s , u n a p a r a m a n e j a -
d o r a y o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . P a r a 
I n f o r m e s ; O f i c i o s , 114, H a b a n a . 
43178 13 N o v 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , l l a m e n a l t e l é f o n o A - 9 0 2 5 , 
p r e g u n t a r p o r R a m ó n . 
43236 13 N o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c o n u n ^ n i ñ a de c u a t r o a ñ o s p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa, n o a s p i r a a 
g r a n sue ldo , so lo desea p o d e r t e n e r l a 
n i ñ a c o n e l l a . T e l é f o n o A - 6 6 3 9 . O f i -
c i o s , 5 0 . 
43451 13 N o v . 
J O V E N R E C I E N L L E G A B A , B E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a ^ Z u l u e t a 32 A . R a m o n a V á z q u e z . 
_ •ia255 13 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ; n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en c o c i n a r s í l a e n s e ñ a n ; 
es t r a b a j a d o r a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I n f o r r a a n R a y o 29 
43278 13 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N M A T R I K O -
n i o de c r i a d o s de m a n o s , j u n t o s o sepa-
r ados o de c a m a r e r o s . I n f o r m a n e n l a 
P o n d a P r i m e r a de l a M a c h t n a . M u r a -
l l a l e t r a B , D o m i n g o L ó p e z . 
B O S J O V E N E S B E S E A N C O L O C A R S E 
paj-a c r i a d a s de m á n o . s i no son casas 
de m o r a l i d a d no l l a m e n . T e l é f o n o A -
6639. 
43190 r ¿ N o v 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u . a r p a r a c r i a x l a de m a n o y no la 
i m p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r s i e n d o p a r a 
u n m a t r i m o n i o so lo , e s t á , a c o s t u m b r a d a 
en e l p a í s , 'Jene r e f e r e n c i a s . C a r m e n , 
43209 14 N o v . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
de A v e . P t e . G ó m e z . Co r r ea , .32, en .Te-
s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a ; V i l l a r q u i d e . 
T e l é f o n o A-3185 , a t o d a s h o r a s , 
43233 ^ 18 N o v . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A B E S E A c o -
l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Ca -
l l e D i a n a , n ú m e r o 18, e n t r e B u e n o s A i -
r e s y C a r v a j a l . C e r r o . 
48116 12 N o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; se desea c o l o c a r p a r a 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . R i f o r -
m a n C o r r a l e s 8, m o d e r n o , p r i m e r p i s o . 
A l a d e r e c h a . 
^ I G l 12 n o v . 
B E S B A N C O L O C A R S E B O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a s . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d i r e c c i ó n : E g i d o 75 . H o t e l C u b a . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
43130 12 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A JVTÜCHA-
c h a r e c i é n l l a g a d a , de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a ; t a m b i é n sabe c o c i n a r a. 
l a e s p a ñ o l a ; es f i n a y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n ; O f i c i o s N o . 76, a l t o s . 
43133 12 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a u n 
m a t r i m o n i o s c i o . i n f o r m a n en S a n I g -
n a c i o , n ú m e r o 2c. p r i m e r p i s o . 
43112 12 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N 11o-
J ~ d a desea c o l o c a r s e en casa de m o r a -
l i d a d s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 16 a l i o s . 
_ 4 3 ] 0 9 13 N o y . 
S E B E S E A » C C A J O C A R B O S L S P A Ñ O -
l a s de m e d i a n i t d a d p a r a l o s n u e h a c e -
r e s de casa.- Di. 'eSbifin'J Sol 1ri 
43103 ' ' Ío ' -Mr tv 
S E B E S E A S A H ¿ ¿ E L ! P A R A J ) E B c T ^ a e ffpaSS^o ^ H ^ o ^ A n ^ Z f ! ' 
P l á f i d o , A l y a r e z V e l o s o . de l a P r o - O b i s p o , 75. a l t o s m a n e j a d o i a . 
4 3 í 2 * 12 N o v 
v i n c i a do Orense , E s p a ñ a , S a n t i a g o de 
K u b t a s , quí-, h a c e u n a ñ o q u e estaba, en 
P a l m a S o r l a ñ o , l o s o l i c i t a s u p a d r e 
T-xan^lseo A l v a r e s , e n M u r a l l a f o n d a 
lúa. l a . ü e l a M a c h i n a M 
• ' t 2«S7 14 N o v , 
f o ^ k n f V & í i ! * m a u e i a d o r a 3 . i n -
430S3 •* , » -T 
B E S E A C O L O C A R S E T-^T " 
m o r a l i d a d , m u o t a r ) ^ ^ N C A s T ^ 
c é n l l e g a d a . I n f o r m e ^ ^ ^ ^ a t ^ 
B E S E A C O L O C A R S Í ^ T ^ - ^ 
sabe coser y p l a n o b - . . A J O V í ! » 1 
en San M i g u e l i s s ^ ^ ^ u v u 
43043 ' •l66' a r i t í gUOi 3 ll*ml 
19 l í o v S E l > B S B A N ~ H o i ^ B A R ~ ^ r - ^ l v 
c h a s p a r a m a n e j a d o ^ ^ O S ^ n J C s T 
m a n o y u n m , , ^ " " u a 3 o criacja^B*-a n o y Un u c h a c h o criadas * I n f o r m a n : C a l l e 9 nV-, Para f r * ^ ^ 
y J . V e d a d o ' n ú m « r o 1 ] , ¿ i ^ o r 
43040 n l r e i 
N o . B E S E A C O L O C A » — ^ 
p e n l n s u a r de crî ñ̂  A ^ ^ A j o S í -
c u m p l ' r c o n Su n , ^ ^ . ^ a n o ^ T ? * s  o b l L . ^ " ^ n o ^ l »
pesos en l a r a n « T GACIFIN. SUPM ^ 
uñero 24 43018 
BE&BA- C O L O C A S IT JiL-^OV. 
de c r i a d a de m f n * ^ . ^ ^ Í W S U Í T -
s u o b l i g a c i ó n , tier?e ' n n f b o ^ P l i T * * 
e l l a . P e r n a n d l n a E 9 q U , ° " ^ P o n d a ^ l . a . o P e r n a n d l n r 6 ^ 1 e l V t - P f n d k a 
••• 1-*. — 1 o 
B E S E A COLOCA-¿«T» ~ J L ^ v . 
de m a n e j a d o r a ^ h ? P E N j : » r s Ü T T í 
— • 1 •> -v," 5, 
¡ ¡ I n s u l a r de n i í n e j a í o r a , . , ? 0 , r * » T r 
43043 ' 
B E S E A C p L O C A S i 5 ~ r i f r ~ Í ¿ ? ^ 
t a p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a * 0 l l l -
d a de m a n o . I n f o r m e s en A g u i t 0i,cr1»-
h a b i t a c i ó n . 40. a l t o s ^ S u i i a . 1 ^ , 
43074 
12 N o , , 
S E B E S E A C O L O C A R U N A I f f ? ? -
c h a p a r a c o m e d o r o l imnie j - t . ' a A . 
b l t a c i o n e s , e n t i e n d e de coc ina ' n̂ ĥ  
n o F - 2 4 5 7 . V e d a d o . B a ñ o s i V eléío-
4307S s' lU ^ 
i* JNÍQV, U N A J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A ^ Í T 
i o c a r s e d c c r l a d a de m a n o o c u a r t a 0 ' 
casa ne m o r a l i d a d , sabe cumnlh - en 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c h l s L ^ 
desean, de donde t r a b a j ó des^T ^ ias 
b u e n sue ldo , su d i r e c c i ó n - JA«¡1-,!anJa,' 
M o n t e . 5 4 9, e s q u i n a a San FrlllJ*1 
Ca4f3065 K e C r e 0 ' P r e g u n t e n Por e ^ S 
— 13 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A 
l a r e c i é n l l e g a d a <3e c r i a d a d ^ ^ ! 0 " 
L a i ? n P í i y í l a ' n ú m e r o 84. h a b i t a c i ó n 23 
B E S E A C O L O C A R S E U N A W U c w T 
c h a de c r i a d a de m a n o o rnanp ia r iñ 
es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f a n t a i J ?' 
T e l é f o n o M - 6 5 8 0 . ' 44"A-
4305b 3 2 Noy. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S E f t o a T 
de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o oHa 
d a ue m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s infor 
m a n : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 14 a l t n . 
_ J 3 0 4 8 Í 3 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O T B V 
p e n i n s u l a i de m a n e j a d o r a o para la 
l i m p i e z a de casa, t i e n e r e fe renc ias ln 
f o r m e s - S a n t a C l a r a , n ú m e r o 14 alto* 
se p r e f i e r e s i p u e d e n j u n t a s . 
^3048 . 13 Nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A CRIADA 
de m a n o s , p e n i n s u l a r o p a r a maneja-
dora ; , p r á c t i c a , c o n r e f e r e n c i a s de don-
do t r a b a j ó y u n m u c h a c h o p a r a cual' 
q u i e r t r a b a j o . H a b a n a 126. Teléfono 
.A-4792. 
43001 13 noT> 
J O V E N " E S P A Ñ O L A B E S E A COLOCAR-
se de c r i a d a de m a n o s o coc ine ra . J y 
C a l z a d a . P a l a c i o C a r n e a d o . Vedado 
43008 11 nov! 
Se d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n españo la 
d e c r i a d a de m a n o s ; es t raba jadora 
y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; d e s e a ca sa de mo-
r a l i d a d y d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a l 
e n C a m p a n a r i o N o . 4 . 
4 2 7 2 7 12 nov. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R RECISS 
l l e g a d a desea c o l o c r a s e de c r i a d a - . ' ^ 
m a n o o p a r a c u a r t o s , no t iene .pre-
t e n s i o n e s y no sa.e d e l Vedado . In-
f o r m e s . C a l l e I , n ú m e r o 6. entre 9 y 
1 1 . V e d a d o . 
42947 12 Nov. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o cr iada de 
m a n o s ; e n t i e n d e de c o s t u r a y sabe cum-
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n calle! 
N u e v e e I , v e d a d o . T e l . F-1586 
43143 12 nov. 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A Y DE 
c o n f i a n z a , se o f rece p a r a l imp ieza de 
h a b i t a c i c r . e s y sabe c o s e r . R a z ó n : Mon-
te 71 y y 7 3 . 
43154 12 nov. 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S j p V I -
nes e s p a ñ o l a s , u n a p a r a habitaciones 
y l a o t r a p a r a c r i a d a de m a n o y para 
c o r t a f a m i l i . - , o p a r a c o c i n a r y limpiar 
p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en el 
V e d a d o . C a l l e 17. n ú m e r o 8, entre 1» 
y 2 0 . T e l é f o n o P - 1 4 5 4 . 
43019 _ Í j L Í Í 5 l — 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE C O L O C A TA-
r a l a s h a b i t a c i o n e s en u n h o t e l o casa 
p a r t i c u l a r o de m a n e j a d o r a ; * sabe cum-; 
p l i r c o n s u deber y desea f a m i l i a res-
p e t a b l e . I n f o r m a n en P r ; n í o 11T. Telé-
f o n o A - 7 i 9 9 . 
42987 13 nov. 
.-ÍB O P K E C E S E Ñ O R A E S P A Ñ O L * 
j o v e n p¡*ra l í m p i e r . a de cua r to s y f"* 
ser r a z r t n : V i s t a H e r m o s a , l e t r a «•> 
e n t r ^ P i n e r a y S a n P e d r o . C e r r o . 4m 
42820 13 N o v . 
C R I A D O S D E MANO 
S B O P R B C B U N B U E N C R I A D O 
m a n o s , p e n i n s u l a r ; lia, t r a b a j a d o 
buenas casas y d a r e f e r e n c i a s de 1 
m i s m a s . T a m b i é n se ofrece o t ro pai 
p o r t e r o , c a m a r e r o o depend ien te . «• 
b a ñ a 126. T e l . A - 4 7 9 2 - , • 
431*54 13 " 0 ^ -
B E C R I A B O , S E B E S B A C O L O C A » ¿O 
v e n e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s ; es V̂ f1?.' 
c o n r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o M - » » 0 ' " ; 
12 nov-
c o n 
4316fi 
P A R A C R I A B O E N C A S A B E O O M S » " 
c i ó o p a r a l i m p i e z a de QÍ lc in^ f - , jn -
c o l o c a r s e j o v e n e s p a ñ o l , no u6^, , , , ,^--
c o n v e n i e n t e en i r al campo, l o ™w 
en casa p a r t i c u l a r . C á r c e l , nú0m?£°v . 
43021 1 ¿ jN0 - -
C O C I N E R A S 
S E B E S E A C O L O C A R U N A * B Ñ 0 » 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , eabe c u " 1 ^ 1 . , , y 
s u ob i g a c i ó n , c o c i n a a l a efV̂ o¡ 
l a c r i ó l a, es l i m p i a V , a s . ? a d a ; Q H e t a í . 
I I I , n ú m e r o 12, n o se a d m i t e n t a r j au-
T i e n e r e f e r e n c i a s . 
48240 13 ^ 
S B B E S B A C O L O C A R U N A 3 ^ S ^ 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a e s p a ñ o l a pard. 
sa de f a m i l i a o c o m e r c i o . / 1 « n , L e d i o , 
b u e n o s i n f o r m e s . E s t r e l l a e y " 
a l t o s . N o V , 
43256 14 -
S E B E S B A C O L O C A R U N A f f ^ r a -
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en casa a . lmp ia r , 
l . d a d ; no 1c i m p o r t a cocina.T y " ^ r t o 
s i endo c o r t a f a m i l i a . S o l H " -
n ú m e r o 9 . noV. 
43277  — — ^ s B Á 
B E S E A C O L O C A R S E B B C O O I ^ ( 
u n a s e ñ o r a l l e g a d a a> ' ? r , ^en c 5 « a aD*' 
c o m o s u esposo de c r i a d o "agirse » 
l o g a , j u n t o s o s e p a r a d o s , ^ r » JuaB 
C a m p a n a r i o . 58 p r e g u n t a r Po 
G a r r i d o o S a l u s t i a n a M a r u B ^ ^ 
— á i s ó S f 
B E S E A C O i O C ^ & S » J ^ o n s" 
de c o c i n e r a , s í b o c u m p . i r coCiBa-
g a c i ó n . l o que l ^ i t e n e c e a 
t i e n e r e f e r e n c i i s . .soi, v , K o ^ , 
43102 . —-T&íív 
S E D E S E A C O L O C A R ^ D f p i ; i I . C 0 ¿ * 
i p a f i o l a p a r a c- " i m l l i a e renc ias I n f o r m a n : 
>"oV-
U N W A T R I W O t f X O P E W l N S T ^ A ' v 41 
sea c o l o c a r s e , e l la P ^ J - b c J i cUi»PV4 
p a r a c r i a d o de Í " 3 " 0 . ^ ^ ' ^ v>iO(í 
eon su o b l . g a c i ó n . J u í S í o r * > : Í 9 
C l a r a . 16. L a P a l o m a . T e i c 1 " « j > o T . ; 
43125 ' 
B E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N ZS- l 
p a ñ o l a de t r a t o m u y l ' ino , m u y acos-
t u m b r a d a a t r a b a j a r : l o m i s m o para 
c o m e d o r q u e p a r a h a b i t a c i o n e s ; en todo 
t i e n e r ü u c h a p r á c t i c a y da referencias, 
l i a b a n q , 110 . T e l é f o n o A - 7 6 4 6 . 
43288 13 nov. 
. . . . . . í . 1 
Af^O XCI 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D I A R I O O F I .A ^ ' H R Í N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 3 




CÍO 18. altos. 42884 
12 Nov. 
S H O F R E C E U N A S E Ñ O R A C O N MTT-
cha práctica, para asistencia nocturna 
de enfermos o puérperas en Concordia, 
175 altos, al lado de la botica. S r a . 
Teresa González. 
43219 xs Nov. 
C O C I N E R O S 
=======̂ 0̂00X̂ 0̂ R E P O S T E R O 
v í ¡ B ^ i ^ 0frece comercio parücu-
peninsuid.' restaurant. Informan: N, 
f a r o u n buen r Teléfono F-3144. 
r.ú^fr" veuctu Í3 Nov. 
4 o 2 ü • - r = ^ 7 r ^ O I . O C A R S B J A P O N E S CO-
p E S E * particular, cocina america-
clnero casa ^ french. Habla Engl ish 
»a', f r o n t e 146. M-9290. 
CAL 7 49 13 ^ov-
= T - ^ Ó 5 ^ C A r t S E U N C O C I N E R O 
p E S i . » «aruca lar o co.-ntjcio, ha es-
«"^ C en buei'as casas y tiene buenas 
^ r e a c i a s . Teléfono I-140S ^ Vedado. 
43100 Z^T^RO R E P O S T E R O , J O V E N , E S -
r 1 se ofrece para casa particular 
va^oi comercio; trabajó en las mejores 
0 He la Habana; es hombre solo. 
C ^ P O y Virtudes, bodega. Tel. A-2093 
^ f x i 12 nov. 43141 
-rrpTpiÍECE U N C O C I N E R O D E L P A I S 
buenas referencias. Trabaja toda 
c!)Il.» ríe repostería. Trabaja española, 
Sla ,pesa y criolla. Informan Sol No. 8 
t'll\T A-80S-
^ ^ ^ I ^ A C O L O C A R U N A C R I A N -
rffra recién llegada de España . Cerro, 
^ e ^ a r r o s a , A-2. 
r^S^A. C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
s rna señora peninsular 3 y medio 
ÍjfP<,es de dar a luz y certificado de sa-
nidad se puede ver su niño. Esperan-
za' 1¿4-- 12 Nov. 43076 
ÍFFEURS 
T Í ^ P c n A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A 
Entrar colocación en casa particular, 
finiendo buenas referencias de las ca-
u pn aue ha prestado sus servicios, 
teniendo inconveniente manejar 
cualquier máquina. Llamar al Teléfono 
« • I L ^ L -
U n a señori ta desea encontrar trabajo 
como m e c a n ó g r a f a , educadora de ni-
ños o -señorita de c o m p a ñ í a . Tiene 
buenas referencias. Informan Galiano 
26. h a b i t a c i ó n S . 
42185 16 Nbre. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paftol, de criado o portero; tiene buenos 
informes de las casas que ha estado. 
Teléfono A-3257. 
i M j - 13 nov. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B . de Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y p l lograf ía . Sa dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida por este s l s t éma L a alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste da corte en dos meses, corsets eR 
echo clases. Se preparan alumnas para 
el t í tulo, clases de mañana y tarde. 
So enseñan bordados en máquina a 
preciosr muy reducidos. Se dan clases 
de corsets y sombreros a domcllio. 
Xeptuno 134, altos. So vende el méto-
do. 
42772 22 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
J O V E N D E 19 AÑOS, D E S E A C O L O -
carse como ayudante de carpeta o cosa 
parecida; sabe Inglés, mecanograf ía y 
ontiende de teneduría. Informes: Man-
zana de Gómez 457. Teléfono A-2422. 
13138 12 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, para limpieza de ca-
sas por horas, se prefiere familia ame-
ricana. Informa; Aguila, 114-A, habi-
tación 9 bajos. 
430 7 3 12 Nov. 
A V I S O , F O T O G R A F I A E N Gr: 
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcan m i trabajo, 
a)o0 dif íc i l de ser competido, n i en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad. P a r a banquetes, fiestas, grupos 
interiores y vistas en general y para 
hacerle su mejor retrato en su propio 
domicilio, no olvide de llamar a D i a -
go. T e l é f o n o M-4339. T o i o g r a f í a de 
Diago. Re ina 55 , Habana . 
42936 23 nov. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
I.a Autcra, de este sistema, y Directora 
de la Central, hace saber al público, que 
este Sistema es el más práctico, rápido 
y mocterno que se conoce; lo mismo por 
correo que en las^ numerosas Acade-
mias d'i cate Sistema "Parrilla" qua 
hay en ¡a Habana es tán abiertas al ser-
vicio de las damas: 9 Academias, más 
'a Central. E n cualquiera dé estas Aca-
demias a que usted asista, se la ense-
ñará prc nto y bien. E n todas la ense-
ñarán corte y costura, corsés, sombre-
ros, cestos y flores, pintura, bordados 
y otras labores manuales, y la darán 
gratis la confección y el punto de cro-
chet. Lí¡fi Academias establecidas, son 
las siguientes: 
Muralla 13, Virtudes 44, Neptuno. 
134 Soraeruelos 9, San Nico lás y Mon-
te, Castillo y Nueva, Monte 20, "19 nú-
| mero 481 .(Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castillo 1, teniendo un 
| gran ntlmeio por el interior de la Re-
! pública, que pronto daré a conocer. 
E n todas las Academias se vende el 
! Método "Parri l la ' , que contiene 4 Mé-
todos en un#: de corte y costura, de 
corséa, de sombreros y de cestos y flo-
res de papel crepé, con un aditamento 
de nociones-- en modelado en arci l la y ba-
rro. Aoad'émta Central "Parril la". Ha-
bana. 65, atos. 
42601 21 Nov 
S a l ó n d? Belleza Cient í f i ca . Exc lus i -
vamente para señora , por la masajis-
ta D r a . Alonso, que elimina l a grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza e l é x i t o . Informes: Amis-
tad 49, esquina a S a n MigueL elefo-
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
C O L O C A E S B U N CHAU1 -
ípur con (i aaos de práct ica y lecomen-
daciones de 'a. casa que craoajt, mane-
ja toda claso máquina, bonrado y 
formal Informa: Teléfono 1-3912. 
43101 12 Nov. 
¿ ^ O F R E C E C H A U S T B U B ESPAÑOL, 
HP mediana edad, para cysa particular 
o comercio. Tiene referencias.^ Infor-
man: t e l é f o n o M-7832. 
43165 
D t ! S E A COXiOCARSS U N M U C H A C H O 
recién llegado para una bodega, café o 
ayudante de chauffeur. Informan en 
Malecón, 71, bajos 
42896 13 Nov. 
S E D E ^ E A COEOCAZt U N M U C H A -
pho de 16 años en casa de comercio y 
que duerma en la casa, no tiene pre-
tensiones pida referencias. Calle 27, 
número 3. Teléfono F-1050. Vedado. 
42744 15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 14 añor. para casa particular o co-
mercio. Para Informes: Estrel la 122. 
42G61 16 'Nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O . 
Informan tn Morro y Genios, vidriera 
del c a f é . 
423 71 11 Nov. 
SB O T R E C E C K A U E E E U R ESPAÑOL, 
E-MÍO y cumplidor con pocas pretensio-
nes. Inf-rmes por el Teléfono M-!)578. 
43171 12 nov-
C E A U P ^ E U R ESPAÑOL, D E S E A c o -
locarse en casa particular o comercio, 
es honrado. Informes: Teléfono M-3379 
43014 l2 •Sox-
J O V E N ESPAÑOLA CON T I T U L O D E 
taquigrafía > mecanograf ía en inglés y 
posee dicho Idioma, desea colocación en 
casa de comercio, si es posible america-
na. Informes; Vidriera de cigarros del 
| D I A R I O D E L A MARINA. 
425C7 12 Nov. 
CriAUFP"U31 TíECANICO J A P O N E S , 
collcita colocación en casa particular. 
Es muy formal y cumplidor, tiene bue-
na recomendación. Desea una casa que 
bien cuida la máquina. Informan: Te-
léfono M-9290. Monte 146. 
¿ o 1 2 Nbre. CHAUPPF.UR ESPAÑOL 33 AÑOS 
de edad 12 años de práctica y con re-
comendaciones de las casas que tra-
bajó desea colocarse en casa parti-
cular. Informan: 13 y 4. Vedado. Te-
léfono F-2125. 
42951 12 Nov. 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñor i tas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
mercial Shcol", Cuba número 99, altos 
42289 20 Nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S D E CASA im-
portante, se ofrece a persona que 
desee utilizar sus servicios duran-
te dos o tres horas diarias que tiene 
Ubres. Excelentes referencias y mo-
destas pretensiones. Dirigirse por co-
rreo al apartado, 116. 
4288S 15 Nov 
P E T E R M E L N I K O V , C O M P E T B N T B 
profesor, da clases de ruso y a l emán . 
Informan: Hotel "Vanderbllt". Neptu-
no, 309, entre 4 y 6 p. m. 
44174 18 Nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A f l A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37u4 Ind. 15 N. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática- Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70. altos 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
'^aqutf rafia. Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
o-o^ecial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radio te l egraf ía Admiti-
rles pupilos y m«dlo pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. o, • 
40634 21 Nov 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o d e c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a se l ec ta e n nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
4200S 10 Nov. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
p.sya talleres y casas de /an!'.lia. desea 
u:;ted comprar, vender o cambiar má-
áalnfra de coser al contado o a plazos? 
T.lam- al teléfono A-8381. Agente de 
SíriKer. Pío Fernández. 
31141 di Dbre. 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, l a Tintura Alemana 
L o c i ó n Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguer ías la venden, compre un es-1 
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra tin-
tura) l a usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
Es£a acreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en el Gran S a -
lón de P e l u q u e r í a de señoras y n iños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7034, Habana . 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.09, por correo 
$2.50. 
^"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio, 
42871 8 Dbre. 
D O M Í N G C I B A R S 
Mecánoo en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina, Sa hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha prác t i ca 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
mismo Que Instalaciones e léctricas , 
contando con un personal «• Arto. Car-
men, 86. Teléfono M-3428. Hilbana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables. 
V E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas jr 
ropa de etiqueta en venta y ti-
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
S E V E IT 33 E UNA C A J A I5B CAUDA-
les tamaño mediano en buen estafio. 
Informan en Nepluno. 24a. a e l é t o n o 
A-1685. 
43215 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vend.i un gran lote de 50 máquina» 
donde hay Underwood 5, nuevas; Re-
mington 10, moderna, nueva, L . C . 
Smith Bros, modelo 8; Monarch, mode-
lo 3 y modelo 8; una máquina de via-
jante -casi nueva y muchas más ; hay 
máquinas desde 15 hasta G5 pesos. Pue-
den verse a todas horas, incluso los do-
mingos, on Indio 39. Se venden sepa-
radas. 
42982 14 nov. 
M U Y B A R A T O S E V E N D E M E D I O 
juego de majagua, consola, centro, es-
pejo, dos butacas y seis si l las. Calle 
25. número 262, entre E¡ y D . Vedado. 
43038 12 Nov. 
N E V E S A . S E V E N D E U N A W E I T E 
Prost, tamafio pequeño y acabada de 
esmaltar y niquelar toda» sus piezas; 
está nueva completamente: se vendo 
barata; también se vende un fltro F u l -
ner No. 9. tamaño regular; para ver-
los y tratar en Kgtévez 132 yitre San 
Joaquín e Infanta. Teléfono M-2121. 
42837 11 nov. 
12 Nov. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"París-Venecia" es la c&fx que por sus 
Inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das en el giro. San Nico lás y ienen-
fe. Teléfono A-5600, 
43223 15 Nov. 
T R E S E S T A N T E S P A R A L I B R O S , üoa 
butacas, un sofá cíe uso, pero en bue-
nas condiciones. Se venden juntos o 
separados. Aguila, 9 8, bajos. 
43226 13 Nov. 
R E G I O J U E G O D E S A L A 
Vendo, estilo Luis X V , dorado, en mag-
nificas condiciones, con ec-pejo y gran 
mesa' de centro, todo consta de doce 
piezas. Puedj verse a todas horas. 
I-recio de oportunidad. No trato con 
mueblistas. Calle Quinta No. 23 esqui-
na a O, Vedado. 
43254 15 nov-
S E B O R D A N 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
tahjices, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Te l é fono A-1811-
C 750 Alt. í n d 19 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso c o m p l e í o de los últ imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n iños que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik. A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
43039 19 Nbre. 
T E J E D O R D E M E R O S , A C E P T A lle-
var contabilidades, únicamente por 
partida doble, por mes. semana, días 
u horas y con compromiso de hacer las 
jornalizjciones diariamente. Cardama. 
Teiófoin M-2524. 
42915 18 Nov. 
TSNEDOK D E XiXBROS CON P R A C -
tica comerc'al, bancaria, y de ingenio, 
ofrece servicios. (3. Gutiérrez. Prado, 
42410 13 Nov. 
CORRESPONSAL M E R C A N T I L Y tra-
ductor. Taquígrafo de precisión y ra-
pidez. Kxce. entes referencias de esta 
ciudad. Lealtad 145 B, bajos. Se ofre-
ce. Poh horas desde $25.00. 
Academia. 
43215 13 Nov. 
SE OERIÍCE^UN J Ó V S N ~ P A R A OUI-
dar un enfermo, ha asistido a uno 4 
años y tiene las mejores referencias 
o para ayuda de cámara, (Valet). I n -
formes: 1-3438. José Pereira. 
43243 13 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se daa 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i t ir . Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
: ¡Todao tstas 3 asiprnaturas por sólo 
$10.00!! 
Gran Academia Comercial " J . López", 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
cal). Se admiten internos. Te'éfono 
I\I-3322. Clases todo el día y por la no-
che. 
42573 21 Nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de lavandera de casa par-
ticular. Curazao,' 14. 
43250 13 Nov. 
Construyo y reedifico a precios e c o n ó -
aiicos. Hago obras por admin i s t rac ión 
y f íaci l i lo proyectos y presupuestos. 
C. Valladares, L o n j a del Comercio 434 
Tel. A.6560, de 4 a 5. 
J B 2 9 0 15 nov. 
I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A D E 1 N -
Clés, alemán y francés, se ofrece para 
üar clases en casa particular. Dir í jase 
Por carta: Extranjera "Mundo". 
13 nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
^ISSEA C O L O C A R S E D N D E P E N -
ulente de ferretería práctico en el gi-
ro, puede dar buenas referencias en 
aonde ha trabajado. Informes en la v i -
driera del Hotel B é l g i c a . Teléfono M-
«319. 
43177 13 Nov. 
J O V E N E S P A S O L R E C I E N L L E -
f4do, desea colocación para bodega, 
158 ̂  0 cosa anAloSa- Campanario, 
^_43184 13 Nov. 
SE T R A D U C E C O R R E S P O N D E N C I A 
comercial y se hacen toda clase de 
"•aducciones del i n g l é s . Corrales, 61. 
^^935 12 Nov. 
^f, SR. D E M E D I A N A E D A D , P O R 
• sin pretensiones, que entiende ex 
trabajos de casas, desea encontrar 
na persona pudiente que lo ocupe o 
mo e conserje, cobrador, portero o 
pii . anA1oBa. Informan. Obispo. 81. 
•veletería 
429fi,s 14 Nov. 
t(ESBO COLOCACION E N I M P O R T A N -
Dorf ' he Pasado 6 años en dos im-
d0"antes. jardines; tengo carta de los 
Pañ ^creditarido mi buena obra; soy es-
j.-T,.1- 28 años, sin compromiso; he sido 
«n Tt?^0 clcI Ministerio de la Guerra 
I,,,-•aiadrid; tengo carta de hacer un 
^•portante jardín en Marsell da F r a n -
lg]' en hacer coronas y adornos de 
falo- s y ,:i0u(iuets; muy piáct ica: igual 
lila%2 para el campo. Simrtn. Jardinero. P̂ 2lf al Teléfono A-3593 . Gasa 123. Ifnltl01 Habana. 
ttaoft 12 nov. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I D L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupiios 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vista 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
P O R C O R R E O , $5.50 A L M E S 
S I S T E M A " P A R R I L L A " , Se dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
enseñanza . Por este medio ya se han 
titulado varias disc ípulas en esta Cen-
tral, y es tán próximas a terminar otras 
más, cuyos nombres y direcciones se 
darán a conocer dentro de poco, para 
«atisfacción del públ ico . E l sistema 
"Parrilla" es el único con derecho pro-
pio para estas clases por corresponden-
cia, por meólo de folletos gráf icamente 
nemostrados y concisas explicaciones; 
por eso con este 'sistema "Parrilla", 
aprenden m á s pronto las disc ípulas por 
correo, qu^ en los demás sistemas asis-
tiendo d clase. L a palabra "Parril la" es 
una g a r a n i í a . Unico sistema patentado 
en esta Repúbl ica . Compre el Jüétodo 
"Parrilla": Cuatro Métodos en uno. de 
corte v costura, de corsés, de sombre-
ros y de cestos y flores de papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arci-
lla y barro; lujosamente encuadernado, 
con proíusiór, de demostraciones gráfi -
cas. Su precio $7.50. No le parezca 
caro, pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en cuj^quler librería, si su librero no 
lo tiene, diríjase a su Autora. Felipa 
Pari l la de P a v ó n . Academia Central 
"Parri l la". Habana, 65, altos. 
42601 21 Nov. 
P R O F E S O R A P R A N C E S A , . E X P E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
bién de Inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahieu, calle 10 No. 7, entfift 17 
y 10. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d ía . 
?9625 12 nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos años , profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a MIss, H . J , esquina 15, nú-
mero 139. 
42213 18 Nov. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria;. per 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas.. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos násmnirles. Bailes de salón, de 12 
a 22 pea^s curso completo. Clases pri-
vadas d». 3, * y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el te léfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 s 1 y media y de 4 a 6 
y media. Prof. Wil l iams. 
40230 19 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O W B R B S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
40312 17 J^or. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L a s nuevas clases principiaran el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido unlvorsal-
mento como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. E s él único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, '2a. edición. Pasta. $1.50. 
* desea colocar una joven para co-
Ser y limpieza de habitaciones. De 
¡•08tora sabe lo que se le pida. Nep-
^ 0 207, altos. 
12. noy. 
d ^ ^ ^ Í N S U L A R , ^ M E D I A N A E D A D , 
Por v Portería de oficina o limpieza 
»;íla,5; también en casas part ícula-
^rm* * ^^P11!-- Tiene informes. In-¿nan Viliegas 42. 
11 nov, 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccionen para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestres alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
1 res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitmari, Mecanografía a l tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, Ulti-
mo modelo. Teneduría de LlbroH por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, In-
e l é s lo. y 2o. Cursos. Francés» y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
AdmltimoB pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
;eléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro Asp^ar y Habana. 
Cuatro l íneas d© tranvías. Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
P R A N C P S E N M I C A S A T P O R c o -
rrespondencia a precio económico . Ma-
dame B^rthe. Goucuria, entre G. Lee y 
G L a c r c t . Santos Suárez . 
42447 12 Nov. " 
A C A D E M I A D E MUSICA. IBTCORPt»-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6875. 
41695 ?-9 Nov. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enrlaue. recibe modelos de 
París en todos los correos. Casa esne-
clal para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Teléfono 
M-6761 . 
43117 30 Nov. 
" M A R G O T 
L a m e j o r t i n t u r a d e l m u n d o 
e n t o d o s co lores . S e g a r a n t i -
z a c o n s n a p l i c a c i ó n gra t i s . 
E n L a P a r i s i é n , p e l u q u e r í a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a l u d , 4 7 . 
T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . L a h a y e n 
p o l v o , e n l í q u i d o y e n p a s -
t i l las . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s complet" que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algu las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, pon su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3 . Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1 .00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertcs: es el mejor s a l ó n de 
niños en C u b -
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se' garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba 
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n 
teñ imos o ía aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva que cuesta 
$3.00,; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-50S9 . 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y se 
plisan Bayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de S.lncbe?;. Jesús del 
Monte. 460, entre' Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
A C A D E M I A DS) 
B E L L E Z A 
-MIDAME G i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
R e c o m i e n d a ' s u n u e v o a p a r a t o c í e 
o n d u i a c i o n p e n n a n e n t e , i d e a l c e n 
j u n t e p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s tfel 
cut is p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c i a l i d a d e n e í t inte d e los c a -
bellos y cor te de M e l e n i t a s ^ ¡a 
f r a n c e s a . 
4S081 12 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slngrer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"SInser" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
telefono A-4 522. Sah Rafael v Lealtad 
Agencia de "SInger". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o ! No cuasientan, por 
flechado que ustedes techan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á í 
/ verá qué perfectas y airosas, q m 
esblo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran P e l n q n e r í s de 
Juan Mart ínez . Nentuno. 81. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
caclf.n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p jr completo las 
ariugns Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo: tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros año». Sujeta los polvos 
unvas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas, lismalie "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida.! y más duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
i F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantí-
za la con la devolución de su dinero Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
L n Europa lo usan los hospitales y sa-
nutorios. Precio: $1.20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra 
zos y yernas : desaparece para slemore 
a ia-3 tres veces que es aplicado. No u s ¡ 
navala. Precio: 2 pesor. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rabia? Lo consigna fácil 
snonU- usando este preparado. ;Quierfi 
aclararse «I pebtf Tan inofensiva es es 
ta agua, que p i » l e emtlearse en la ca 
beoita de sus niñas para rebajarle e! 
color del pelo. ¿Por qué no so nuitíí 
esos tintes feos que usted se anlicó 
su ptio ponléndosoio claro? E s t a ap-ua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 Desea 
A G U A R I Z A D O R A 
;,Por qué usted tiene el pelo lacio F 
fe-ihvdo- ¿No conoce el Agua Rlzadc-
ra del Profesor ¿.usfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Coa una sola aoll-
c ic lón le dura hasta 45 días; uso 
un soio pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior. $3.40 De ""enta en Sarrá' 
Wllson, Taquechel. L a Casa Grande 
Johnson. F in de Siglo. L a Botica Aine-
r i cara . También venden y recomiendan 
to .̂os los productos Misterio DeDósi 
Q U I T A P E C A S 
Paño >T manchas de la para. Misterio »» 
l.araa esta loción astringente de cara^ «« 
infalible y con rapldtz quita nocas 
manchas y paño de su cara, estss nro 
ducidHS por lo que sean de muchos afio« 
y ustt-d las crea incurables. Vale tria 
pesos para el .camyo. $3.40. Pídalo 
las boticas y sede - ía s o en su deoOslto-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
i suaviza, 
da brillo ; 
lo sedoso. 
Mandarlo ai luvenur, $i 
cas y bedelías o mejor en su depósltaT' 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y b s r e t r a t a m o s grat i s , 
igual q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a o 
a l g ú n s e r v i c i o . £1 p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no . 8 1 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Ta Espocial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición Neptuno, 151», entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verdemos con un 50 por ciento de 
descuento, juagos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de saja, sillones de mimbre, espejos do-
rador, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hle<To, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, loiumnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
! cuadradas, relojes de pared, sillones de 
; portal, escaparates americanos, llbre-
i ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juegoíi de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chit'f-nier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase d© muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se oonen en la estación. 
S E V E N D E N V A H I A S V I D R I E R A S Y 
puertas y persianas baratas. Cerro, 
608, se pueden ver. 
43173 16 Nov, 
S E V E N D E UNA . M A Q U I N A U N D B R -
wood No. 5, sin estrenar en $80.00 en 
Cárcel 21, .tercer piso. T e l . ^1-2271. 
43137 12 nov. 
E E R I O D E I iA P I i A T A S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
oofé y fonda y Otros varios muebles en 
Apodaca 58. 
43147 19 nov. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o libraría en 
Apodaca ES. 
43140 .19 nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba. 17 No. 70 entre H e I . 
43172 15 nov. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S M - 6 4 3 0 
este es ei gran taller de reparaciones 
en general, barnices finos i muñeca, es-
naltes especiales para toda clase de 
juegos finos, tapizamos an todos estilos 
v ..enen os grandes muestrarios de tapi-
ces, doramos, tenemos grandes barni-
ces eurortos para pianos, se dejan co-
mo de fábrica, garant ía en todos tra-
bajos, precios económicos Llame telé-
fono M-CiSO, Zanja, 68-A. 
42644 21 Nov. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N G R A N 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradores, una división 
de sala en Compostela, 116. L a Amé-
r 43026 24 Nov. 
L I Q U I D A C I O N D E C A M I S E T A S TI. R . 
y P. R. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para invierno en Compon-
tela número 110. L a Amér ica . 
43026 24 Nov. 
T/TAQUINA C O N T A D O R A . S E V E N D E 
una de ticket, marca 999.99,18 teclas 
clasificadores. Informan en O'Reilly, 
número í, esquina a Mercaderes, a to-
das horas. Precio $350.0Ü. 
430!!'. 12 Nov. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a s rs-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
ics ; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
39508 12 n 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , 3CIQUIDA-
mos varias procedentes de un remate 
do' Banco Kspañnl . "Umlerwod", "Re^ 
mington" "Royal". 2 tlnder. Hay 2 
Underwood, sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Angelas. 
42954 18 Nbre. 
A V I S O S E V E N D E N M A Q U I N A S do 
coser SInger, las hay de 7 gavetas, de 
íí y 3, r.iia oportunidad, casi regalado, 
aprovechen ganga. O'Reilly, 53, esriuina 
Aguacate, son muy buenas. Habita-
ción, 4. 
42761 12 Nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de j o y e r í a fina, procedente de 
prés tamos vencidos, por la mitad de 
JU valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con m ó d i c o interés , sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-
lás , 250. enfre Corrales y Gloria, 8e-
l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrclas , pagando los mejores pre-
cio»-
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N C A -
jas de caudales varios tamaños y con-
tadoras en cantidad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
fmos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el Interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
•11828 so Nov. 
Surtido completo u« ,os afamados 81-
L^AHRIS m-rc:i. " B R U N S W I C K " . 
liaremos ventas a plazo». 
Tod^ clase de accesorios para billar. 
Recaraclones. Pida CatáloKOs y proel' — 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e í é f o n o M - 4 2 4 1 
C31S0 Ind. It. 
Se vende an juego de sala moderno, 
de caoba, a particulares, como tam-
bién otros muebles en Acosta 68, ba-
jos. 
42856 16 Nbre. 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
.Oe 40 cts. a Í1 .50 y cinco, mil rollos 
de 88 notas desde 20 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá.-
f-icos y los mando al Interior. Libre-
ría " L a Misce lánea*. Teniente Rey, 
106. Teléfono M-4878, frente al Diario 
de la Marina. 
42762 18 Nov. 
J u e g o C u a r t o E s t i l o I n g l é s 
para personas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos". Un juego de recibidor 
de caoba etn seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado fino 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesos en ade-
lante. Aprcvechen esta oportunidad. 
Avenida Mtnocal, 106-F, antes Infanta 
entre San Rafael y San Migue1. 
42042 n Nov. . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S . 8 4 
l e ñ a m o s ií.an existen ra de juecro-j d& 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrlei-ites: tenemos surtido para 
todas las fortunaá; vendemos oiezai 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burós. s;llerf( de todas clases y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
b'ada Precios, véanlos v, se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O NXTriC 
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2í!44. Habana Pldak nota de precios 
30 d U 
M U E B L E S 
Se compran muebles papándolos más 
q'.ie nadie, así como tamblfn ¡os ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana Suárez. ¿. Te-
léfono M - i a u Rey y Suárez. 
C T R A N G A N G A , S E V E N D E N V I D R I E -
ras de todas clases y tí maños, burós 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
•vas, en cantidad. Apodaca 58. 
12068 n -v . 
C O K C P R O llCTJS3I.Er. QtTE E S T E N *T 
buen estado, 'pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. TeléKtono M-1154. 
39509 12 Nov. 
LA CASA F E R R E L R O 
ivlucoies y Joyas. Antes "¿l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. -Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Te lé fono A-J903 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N O A N O A 
Neptuno. irf 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora', cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, • neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
\odos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles á plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan eni' 
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 ind. 27 Sp. 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
y al éontado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 --cr letras, cinta, ticket y motor. 
Barcelona. 3, imprenta. 
41968 16 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate ? 8 5 , m á q u i n a 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de ó v a l o $18, aparadores 
modernos $18, y toda c íase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá e-: tiempo. 
4<LA C A S A F E R R O " 
Gloria No. 123 entre S a n Nico lás e 
Indio. N o í a : Se compran muebles, 
cambio y barnizo. L lame a l T e l é f o -
no M-1296. 
41547 13 N ov. 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Que marca $99.99, con 3 llaves espe 
c . i lss , cinta y ticket, sin estrenar S. 
verde en el Mercado de Tacón 63, tlen 
da L a Victoria". 
41500 13 Nov. 
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8620. Neptuno. 176. esquina a 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
Barcelona-,-6. Apariaao 21 Nov 
42589 
CONVIENE SABER 
me tenga algo que 
' " S e s ¿ e n e r a d ¿sí como en tap i -
do3 y cavases. Romay 27 entre 
onte y Omoa. Teléfono A-1829 zad Mo 
*2-.i4 20 Nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda ciase de 
muebles, de jándo los completamente nue-
vos y de la fo rma m á s d̂evnR. Le 
garantizamos nuestros t raba jo^ lo mis-
™n f.n esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos ™s muebles, para el inter ior 
o e! extranjero. " E l Arte" . xManrique 
122. Teléfono M-1059 
86052 
SE ARREGLAN MUEBLES 
L a casa Pernas; reparac ión de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz: se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 G a -
rantía en todos los trabajes. 
40330 20 n 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Te lé fono .A-1903. 
v . Ind . 28 Oct. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra fines a domicil io, precios muy 
económicos, se toman medidas y se ha-
ce cualquier t a m a ñ o , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, le t ra D . Teléfo-
no M-7775, la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ningur^p, por necesitar grandes can-
tidades. Suárea 105, esquina a Alcan-
tar i l la 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
14 Nov. 
MISCELANEA 
I N D U S T R I A L E S , V E K D O T A N Q U E S 
pnra industrias •y azoteas de 1 a 60 
pipas desde 10 pesos, 400 l i t ros cabida 
y en la misma vendo solar de esquina 
y ! la i# , frente a las mojores indus-
trias, que es Crusellas y Ca., Cuba B i s -
cult, AmbrosTít I n d u s t r i a l . Se da bara-
to, mide 40x10. Precio $3,500, Agua 
Dulce >' Flores, altos, Bodega. T e l é -
fono A-9278. C. F . 
42876 18 Nbre . 
TABIQUES DE MADERA 
Machiembrados, con sus puertas y cor-
nisas, vendemos cinco do cuatro metros 
largo por dos de al to. Carretera del 
Husi l lo , ant igua f áb r i ca de tej idos, 
l 'ucntes Grandes. 
42797 14 Nbre . 
APARATOS DE CELULOIDE 
Unicos en C u b a . Corsets de Celuloide 
para Mal de Pots^ y de c o m p e n s a c i ó n 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales para la pará l i s i s infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. T e l é f o n o M-9098. 
42579 6 Dbre. 
Se venden bóvedas a $180.00 
Con su osario. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol , a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
fio un p a n t e ó n í e 4 bóvedas , cerca de 
la puer ta . M a r m o l e r í a la l a . de 23 de 
Rogelio Suárez , 23 y < Vedado. Te l é -
fono F-2382 y F-1512. 
419 4 6 1 Dbre. 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y ^nosquiteios—-en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
de* clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde., , . "2.45 
I d grandes, desde. , „ "5.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
^ E L ENCANTO" 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
£1 planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde macho tiempo, planchando eon 
una Royal , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
42756 23 Dbre. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Liqu ido 100 juegos de mamparas que 
tengro en existencia por necesitar el lo -
cal P3,ra otras m e r c a n c í a s . Belascoain 
86 B entre Sit ios y Malo ja . 
41928 15 nov. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N ' 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . O . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
GRAN T A L L E R DE TAPICERIA 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E . s -
cobar 45 . T e l é f o n o M-3614. Habana. 
42484 21 Nov. 
LOS EMPRESARIOS DE ES-
PECTACULOS 
P.uen negrocio. E l " H i p ó d r o m o In fan -
t i l " , establecido en "Habana Park", se 
vende. E s t á compuesto de cinco caba-
l l l tog , un cochecito, columpios, canal, 
riguefias y cerca, caseta fie t ickets y 
d e m á s litensiliers para ins ta lar lo donde 
quiera . Produce, bien atendido, m á s de 
ciento cincuenta pesos mensuales. Pue-
de, dejarse en "Habana Park" . I n f o r -
mes: Ledrtn. Apartado 786 . Habana. Te-
léfono A-0459. 
42154 12 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
Tengo varias partidas p a p inver-
tir en hipotecas al 7 por ciento, 
con la mayor rapidez y reserva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
CARRUAJES AUTOMOVILES 
OPORTUNIDAD 
Se vende un merced tipo Sport el m á s 
bonito de la Habana . Se da en ver-
dadera ganga. Puede verlo en 8 No. 
entre 11 y 13, Vedado. 
43097 14 Nbre. 
P O R D M O r ^ L O D E L 23, CON POCO 
uso completamente nuevo, goma de re-
puesto, f a r o ü t ' f j y chaleco niquelado y 
muchos ext-as m á s , lo vendo barato 
por no p o d t r i ü a ' tnder . Dragones 45. 
43107 15, Ñov . 
Vendo a precio de ganga mi Cadi l lac 
siete pasajeros. Funcionamiento ga-
rantizado. Pintura, fuelle, etc., como 
de fábr ica . Cinco ruedas alambre. Go-
mas cordel. Puede verse casa Medio 
Hermanos, Salud y Soledad. 
42751 13 Nbre. 
S7. t í S T E D E S T A BXJSCAJTDO XSN au-
to'mrtvü t un camiAn de aso que se le 
venda en buenas condiciones, ya sea 
de precie o de plazos, venga a la ABe" : 
cía del Studebaker en Prado, 41 y alH 
le d a r á n informes sobre a u t o m ó v i l e s de 
todas marcas y precios, desde el 1-ord 
a 150 pesos el Dodge a ÜOO pesos, 
Buicks, a 500, Wescott, Haynes,. Stu-
dobuicer Packard etc., etc. Tenemos 
camiones baratos y una excelente gua-
gua ÜBtH. para el trabajo, la cual se 
puede dar de manera que se pague du-
rante la temporada de carreras de ca-
ballos. No pierdan la oportunidad - y 
vengan a ver qué se les puede ofivcer. 
42924 • 16 NpV, 
COMPRAS 
ano, 
Bd-8 N r v . 
AXTTOMOVII. D B 7 P A S A J E R O S , E N 
800 pesos, acabado de pintar y arre-
glar, con fuelle y ' vestidura nueva, 
completr.monte l i s t o . O'Reilly, 2 
42919 13 N o v . 
¿ Dónde están esos que dan dinero ? 
En Empedrado, n ú m e r o 18, e s t á el d i -
nero al 7 por ciento en la Habana, bien 
situado, voy a los barrios y repartos a 
otros tipos, no pierda tiempo, "luego 
s e r á tarde". Mazoñu de 9 a 11 y de 2 
a S. 
43210 13 Nov. 
TEKGO P A S A P K Z M E R A H I P O T E C A 
varias partidas de dinero 2,000 y 2,500 
4,000, 10,000 y 12,000 al 7 por ciento 
siempre que guste la g a r a n t í a . In fo r -
ma: Francisco F e r n á n d e z . Monte. 2-D. 
43206 14 Nov. 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende un anuncio lumín ico para 
Acumuhidcres . Tiene doble frente y 
e s t á en m a g n í f i c a s condiciones. Gan-
ga. E . W . Mi l e s . Paseo de M a r t í y 
Genios, • ÍJÍÜSO 13 Nov. . 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A N E I D O GOSTZAÜES, M E C A N I C O 
electrecista, me hago cargo de toda cla-
se de instalaciones, y reparaciones en 
general, cambio l á m p a r a s en mudadas, 
l impio y arreglo cocinas y calentadores 
de gas. Ta l l e r . L ínea , 156. Te lé fono 
F-5572. 
43191 - 20 N o v . 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, s i l l i t a s para n i ñ o s y pa-
rabanea m í s elegantes y econórri icoa. 
Se vende a loa precios m á s baratos. 
" E l Koba ' . Monte. 146. Te léfono M -
9290. 
4182: 30 Nov. 
PIANOt V E N D O C A S I NtTEVO CON 
¡poco m á s de un a ñ o de uso. marca Ric-
íéa. and Son y sin In t e rvenc ión de co-
rredor en $300.00 " b u e n í s i m o " ; (xcusa-
'4p pretender rebaja alguna en Santa 
iCatalina 44 l e t ra C entre L a w t o n y 
Armas . V í b o r a . 
42145 17 nov. 
Se ha extraviado una perra po l i c ía ale-
mana, de hocico negro, cuello amari-
llo y lomo obscuro. Entiende por Que-
ty Se grat i f icará e s p l é n d i d a m e n t e al 
que la devuelva a 23 No. 381, entre 
2 v 4, Vedado- o avise a l F -1252 . 
43169 12 nov. 
TAXiI iPR DB D O L A D O D E PEDRO 
Santandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios m ó d i c o s . 
Se garantizar los t rabajos. Habana, 30. 
Teléfono A-6134. 
423 85 21 Nov. 
"SAN JOSE" 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
lüque . San José , 122, esquina a l a c e n a . 
Te lé fonos M-8385. Esta casa tiene gran 
I n t e r é s en servir a l púb l i co contando 
con háb i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 T Dbro. 
D E A N I M A L E S 
" E L A G U I D A D E ORO". T E N I E N T E 
Rey N o . 83. Te lé fono A-8731. P r ó x i m o 
1*1 nuevo remate, advertimos a cuantas 
personas tengan alhajas en esta casa, 
'pasen a recogerlas o a pagar Intereses 
.vencidos, si exceden de sois meses, cuya 
>ubasta se c e l e b r a r á el d ía 16 de No-
viembre a las 8 a. m . Seguimps ofre-
ciendo alhajas de alto valor y corrien-
[t*".1) a precios m á s que discretos, damos 
dinero por alhajas a módico in t e ré s , y 
absoluta reserva. J e s ú s Cao 
42182 17 nov 
I N T E R E S A N T E . S I T7STED Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y v idr ie -
ras y muebles de todas clases, avise a l 
Te lé fono -M-3288. 
41595 28 nov. 
P E R D I D A , E l i D I A 9 D E S A P A R E C I O 
un perro de caza color canelo y blanco, 
mosqueado, cachorro, la persona que 
lo entregue o de noticias de él, en Ha-
bana, 79 y medio, z a p a t e r í a de F . Váz-
quez, s e r á bien gra t i f icada . Te léfono 
M-2555. 
4308S 12 N o v . 
| MULOS Y VACAS BARATOS 
iRocibimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamafios de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
brazas Holsteln, Jersey y Guernsey, ca-
[ ballos y m u í a s de monta, muy finos. Te 
liemos a d e m á s 10 Trpys, 12 cabros, 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
t o . Jarro y Cuervo. Mar ina N o . 3 es-
quina a Atares, J . del Monte . Te lé fo-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n pieaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos, chlffonier 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
vtéalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E MXTE-
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Te lé fono M-3662. San 'Nico-
l á s n ú m e r o 254. 
41804 30 Nov. 
PONGA ATENCION 
Para esmaltar, tapizar, o barnizar BUS 
muebles, tenga presente que el ta l le r 
de A g u i l a 93 es el único que trabaja 
con oprarios y no aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
ESMALTAMOS 
Con especialidad en cualquier color o 
colores combinados, barato y garant i -
I za<.io. 
TAPIZAMOS 
E n todos los estilos y cualquier estilo 
l de muebles que sea; p r o p o r c i o n á n d o l e 
en l a compra del tapiz un 10 010 para 
usted. 
BARNIZAMOS 
A mufieca f ina y cambiamos el color 
de sus muebles por el que usted desee, 
g a r a n t i z á n d o l e no . meterlos en potasa 
n i ác ido alguno que queme la madera. 
MUESTRARIOS 
E n greneral envasamos muebles para 
todas partes de la I s la y extranjero; 
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; l ib ra a v e r í a s 
D é n o s su orden. 
41341 
TELEFONO M-l 951 
12 Nov . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos,, de filete blanco, $280 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor 
$90; escaparates $12; con lunas $30: 
en adelante; coquetas modernas. 120: 
aparadores, $15; cómodas , $15- mesaa 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
yestldores, $12; columnas de m a d e r ¿ 
$2; camas ,1e hierro, $10; seis sTüaa y 
dos sillones <le caoba. $25. Hay una VÍ-
*rola dê  salOn modernista, $áS. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u l n a c d^ co-
ser, tfurO* de cor t ina y planos, precios 
í l V ^ f r o ? o d ^ 4 f 0 a 2 " ^ San ^ 
AXJTOPIANO, V E N D O UNO D E 88 no-
tas y un juego de cuarto moderno, se 
dan baratos por no necesitarlos. I n -
dustr ia . 13, altos. 
43221 t - 14 Nov. 
S E V E N D E B A R A T A U N A P I A N O L A 
marca Starr completamente nueva con 
150 rollos escojldos, una cosa buena 
para persona de gusto, t a m b i é n se 
vende una nevera de roble americano 
de seis puertas de cr is ta l y espejo al 
centro, propia para c a f é . Todo muy 
barato. In forman en Neptuno, n ú m e r o 
240-B, bajos. 
43050 14 Nov. 
TRES CONEJOS R A Z A E E I i G A X.EGI-
t imo, t ipo "Checkered Glants"^ machos 
de 7 meses, excelentes ejemplares para 
c r í a . Precio 20 pesos cada uno. V i l l a 
Carmen. Reparto G a r c í a . E l Lucero . 
426 7 J 14 N o v . 
M A G N I F I C O P I A N O E L E C T R I C O 
muy muy poco uso, se vende sumamen-
te barato . Manrique, 76, ant iguo, ba-
jos 
4^S0S 14 N o v . 
AUTOPIAN© D E M A R C A A C R E D I T A -
tííslma, sonido y accirtn a u t o m á t i c a , lo 
mejor de lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experru de ser po-
sible, San Nico lás 69, a l tos . 
42152 23 Nov. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
1 m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L É 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
M U S I C A , 
t N S T f ó Ü M K N I O S 
$ T 6 t € $ T M 
P O M P O S Í H I A 48 . H A B A N A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
S E V E N D E UNA P I A N O L A " A E O -
l ian" con varios rollos, se da m u y ba-
rata y e s t á nueva. Diez de Octubre 
571. Teléfono 1-1798. 
42033 n Nov. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E S D E 
M'tyo 1902, completa en 50 tomos ?75. 
Colección Leg is la t iva de la interven-
ción, 1899 a Mayo 1902 completa en 
12 tomos ?60. L a Jurisprudencia a l 
Día desde Enero da 1913 a Jul io d^ 
J-9.Í3 en $100. L l b r a r y and American 
law aijd practice, 12 v o l . y m á s dos 
tomos con las leyes de Cal i forn ia en 
$25.00. De venta en Obispo 31 112, L l -
b r e r í á . 
« 1 4 0 i s nov . 
C O N T R A T O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
curas y habitaciones, carteles para ca-
sas y habitaciones vac í a s , recibos para 
alquileres, recibos para hipoteca. Im-
presos cara demandas. De venta en 
Obispo 81 112, lUftrerüi. 
« 1 4 0 18 pov . 
M I S C E L A N E A 
UNA V I D R I E R A D E T R E S Y M E D I O 
metros de largo, a r m a z ó n de metal , se 
vende en B0 pesos por sernos Innece-
saria . Urge la vent?,. V é a l a en Suá-
rez 58. 
_ « 1 2 8 18 nov . 
MAMPARAS Y VIDRIERAS 
Tengo y hago mamparas y divisiones 
a los j rec ios m á s bajos para cualquier 
t a m a ñ o de puerta o de sala y saleta 
Belascoain 86. B . T e l . Al-7883. 
« 1 ^ 8 16 nov. 
¡QUE O P O R T U N I D A D I Q U E G A K -
ga. Todo el que env íe una postal o 
retrato a c o m p a ñ a n d o 50 centavos en 
giro pcf.tal o sellos de correos, a la 
fo tog ra f í a de J . C. Diago. Reina 55, 
Habana le s e r á devuelta a los 'tres 
d ías cor. 5 retrat icos a r t í s t i c a m e n t e 
ornamentados. ^ 
*293S 83 NOV> 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 4 oc. 
Recibimos todas las semanas m a g n í -
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
l a z a Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
CABALLOS DE KENTUCHKY 
Tenemjs siempre un buen surtido en 
caballos f'.nos importados de las mejo-
res rasas de los Estados Unidos, bue-
nas yeguas para c r ía de marcha y gual -
ti-ap«p, varios caballos del pa ís , bue-
nos caminadores, caballos de trote pa-
ra t i ro y monta, nos hacemos cargo de 
cualqu.er encargo de los Estados U n i -
dos, pues recibimos ganado semanal-
mente. haganoa. una v i s i t a cuando gus-
te en Colón, numero 1. A . Ga lán 
4228Í 13 Nov. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s 
Tenemos un gran sur t ido de vacas le-
cheras de razas Holsteln, Jersey y 
Guernsey, caballos de d i e n t a muy f i -
nos. Harper Brothero Co. Concha nú-
mero 11. Habana, 
89554 12 Nov. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n f ó c a la altura de 'os mejoren de 
lo» ¿i-jtados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
.le 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
DINFRO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 ojo 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, podiendo cancelar 
cantidades parciales tolo con 
3 mensualidades. $60.000 al 
8 o|o para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. Teléfono A-1691. 
42833-34 17 N o v . 
TOMO $3500 A $10,000 P A R A ABE-
pl iar finca urbana. Tra to di recto . Te-
léfono 1-1828. 
42957 11 nov. 
DINERO 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
Hasta cincuenta m i l pesos. Agu i l a y 
Neptuno, b a r b e r í a Glsbert . M-4284. 
43066 19 Nov. 
S O V D I N S K O E N P K I M S R A H I P O -
teca al ¿ por ciento, con buena garan-
t í a . Habana. Vedado, J e s ú s del Monte 
y Cerro. Amistad, 62, bajos. R a m ó n 
Mato, de 12 a 2 p . m . 
42D00 12 N o v . 
t7N "WI1.I ,IS K N I O H T " D E 5 P A S A -
jeros. magn í f i co , vendo en 750 pesos. 
E s t á como nuevo. Tra ta r y verlo, en 
O'Reil ly. 2. • 
<2920 13 Nov. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban» 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distinto; tinos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Velé- P 
fono M-4199. 
t7S» 
I n d . 9 my 
CAMBIO VTK AtTTOMOVII. M A K C A 
Klssel de 4 pasajeros, motor continen-
ta l casi nuevo, 6 ruedas de alambre 6 
gomas nuevas fuelle nuevo y v e s t i á u -
ra, motor a toda prueba, Ho cambio por 
un Chevrolet del ú l t i m o tipo, Doche u 
otro carro chico, doy o recibo diferen-
cia . Informes: Belascoain, 64, altos, 
de ^ a 11 y de 1 a B. deseo t ra ta r con 
personas serlas y formales para no 
perder t iempo. 
. J'^Il ? A _ N O V - _ 
GANO-A. S E V E N D E E N 550 P E S O S 
un a u t o m ó v i l H u p m ó b l l e siete pasalo-
ros, p in tu ra nueva, cinco- ruedas alam-
bre, perfecto f uncionamlent-o. I n f o r -
ma; Te lé fono M-5567 y A-8701. 
^3118 24 Nov. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alqui lar un PacKard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la oaoa nías seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de oo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
Hno., Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba., 
C2892 Ind. 15 Ab. 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista? 
D O V A L Y H E R M A N O 
G r a n surtido de accesorios y nove-
dades para " a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Mono 5-A 
te l é fono A-7055, Habana . 
C 1784 Ind 4 m z ^ 
V E N D O CAMION D E CINCO T O N E -
"adas Europeo, con ca r roce r í a , ente-
ramente nuevo todo. Precio a t r a o í i y o . 
Véalo en O'Reil ly, 2. -
42918 13 Nov. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, t e l é fono A-
7055, Habana . 
C 1784 Ind 5 m. 
Compro Kiia casa en Gali 
ca de Zanja, a precio 
También fir.ca rúsíica en ^ 
en esta Provincia. 
MIGUEL F. MARQUQ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
i 
5d-8 N0 
COMPRO UNA CASA 
en la Habana d< 
de Zanja a Xep 
dificar, cuatro r 
dalupe. Dragón? 
to directo. Emi 
do 2 a 3. 
lo, 
Piezas, diferenciales complstos, bie-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmis ión de cadena, 
Bi í scoe , Jeffery, Overland, m á s bara-
ta que nadie. S a n L á z a r o 249. ( P a r -
que de M a c e o ) . 
41966 16 Nov. 
18, d í T a ' l 
Se compsa mía finca de 8 a 20 
[oe 
- -.jiiei 
que sea tierra buena, provincia de \ 
" « . . i v a UC O a ¿| 
b a l e r í a s , c o n d i c i ó n precisa qa  
rio fértil- prefiriendo el Almeml^ 
O A m O N O I T O D E R E P A R T O . P A R A 
café, leche, pan o clgrarros, se vende en 
450 pesoo por no poderlo u t i l i z a r . Ks 
m á q u i n a de cambios y l a m á s económi -
ca qu¿ hay . T a m b i é n tengo otro m á s 
grande, nuevo, con c a r r o c e r í a nueva 
para paquetes, que doy b a r a t í s i m o . 
Tra ta r en O'Reilly, 2, bajos. 
" E L PEDAL" 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
P A G A M O S 1 ©¡0 A L O S C O R R E -
D O R E S 
E n todas cantidades. OficinaparHcu-
lar Sarrá , (altos B o t i c a ) . Teniente 
Rey y Compostela. A-4358 . D r . V a l -
divia. Sr . Roque. S r . Fa lber . 
42539 20 nov. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
j Accesorios, Triciclos, C i g ü e ñ a s , A u -
t o m o v i ü t o s , Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente a l ramo. 
M á q u i n a s de coser y accesorios. G r a n 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida C a t á l o g o y 
lista de precios. " E l Pedal", de R a -
m ó n S á n c h e z , P . Lacoste (Aguacate ) 
n ú m . 50, t e l é f o n o A-3780. Habana . 
Ind. ^_ 6 Nov. 
S E VEIÍDE E N 800 P E S O S "UX BTTEN 
camión marca Sampson de una y me-
.11a tonelada de carga, c a r r o c e r í a cerra-
da, magneto Bosh y buenas gomas. Se 
da en ese precio por no necesitarlo y 
esto.rbar donde se guarda. I n fo rman en 
Oficios 8s, bajos. A l m a c é n . 
42591 21 N o v . 
FAIGE 1920, $700 
Se vende un magn í f i co Faige 7 asien-
tos del modelo 1§20, con buena p in tu ra 
verde oscuro, capota doble de tela 
K h a k y . ruedas de alambre Houk, mag-
neto arranque y alumbrado en perfec-
to estadr,. Se garantiza su funciona-
miento . iS, W . Mi l e s . Prado y Genios. 
42fi7S 13 N o v , 
S E V E I T E E S U M A M E N T E B A R A T O 
un precioso a u t o m ó v i l preparado para 
alqui ler se vende por la tercera p á r -
ts de si. valor or ig inal , garantizando 
que el carro e s t á ep exceentes condicio-
nes y apariencias. Informes en Pra-
do. 41, a. todas horas. 
42922 13 Nov. 
T E N G O C A M I O N E S D E M A R C A S Co-
nocidas de dos y media, tres, tres y 
media y cinco toneladas, reconstrui-
dos en la Agencia. E s t á n como nue-
vos y los doy en ganga. T a m b i é n ten-
go de vol teo. Aproveche. O'Reilly, 2. 
429u; 13 Nov. 
A V I S O . S E V E N D E U N P A M I X I A R 
f r a n c é s , vuel ta i-ritera propio para una 
fami l ia , un mi lo rd par t icular con 
arreos o sin ellos. Avenida do Mono-
cal, antes Infanta , esquina en Benju-
meda, bodega. 
43031 24 Nov. 
EN $600 PESOS 
Se vende a u t o m ó v i l Stuta cinco pasa-
jeros en perfectas condiciones. Durlbe. 
P r í n c i p e y Mar ina . 
43218 20 Nov. 
RONEO, No. 16, DUPL1CAT0R 
U l t i m o modelo, en m a g n í f i c a s condi-
ciones, se vende en reducido precio. 
Puede verse «n Tenerife, 83 y medio. 
43194 13 Nov. 
Cambio por Dodge, c u ñ a o paseo, m á -
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero c u ñ a . T a m b i é n por un carro 
de reparto. F a l c ó n y L ó p e z , Concha 
y J . Abren, L u y a n ó . 
P. 25 d 18 oct. 
P A C K A R D , 12 C I L I N D R O S , CON MUY 
poco uso, casi nuevo, se vende por de-
socupar el loca l . T a m b i é n un torno de 
10 a 12 pies, en Salud rtúmero 28, es-
quina a Manr ique . 
43237 17 Nov. 
325 P E S O S . P R O P I O P A R A A I . Q U I -
1er en perfectas condiciones,- vendo 
Overland, tipo 4. I levl l laglgedo, 99. 
43259 13 Nov. 
P O R D D E T R E S M E S E S E N 500 P E -
SOS, tiene dos defensas y dos gomas de 
repuesto. In forman antes de las 10 en 
San l-iázaro y San Francisco. C a f é . 
43179 13 Nov. 
V E N D O A U T O M O V I L E U R O P E O pro-
pio para camión, t a m b i é n lo cambio 
por otro m á s chico. Su d u e ñ o : Calle N, 
190 entre 19 y 21 . Vedado. 
4^185 13 N o v . 
S E V E N D E U N CAMION W K X T 3 V 
media toneladas de cadena antiguo, 
en estado nuevo a toda prueba, Cris-
t ina y San Felipe, p a n a d e r í a , a todas 
horas. 
43181 18 Nov. 
S E V E N D E U N BUIÜX D E S E I S C i -
l indros muy barato, puede verseN • en 
M a r q u é s González, n ú m e r o 12. 
43212 15 Nov. 
F O R D E N 110 P E S O S D E I , 17 S E 
vendo, e s t á trabajando por enferme-
dad de su d u e ñ o . S u á r e z 72. 
43067 ' 12 N o v . 
CAMION, 5 TONELADAS 
Se vende barato y solo t r a b a j ó 8 me-
ses. Marca Indiana. Se puede ver en 
San Nico lá s , n ú m e r o 216. 
43068 17 Nov. 
H O R R O R O S A OANCSA. A U T O M O V U i 
Landolet ú l t i m o modelo casi nuevo con 
4 amortiguadores W e s t l ñ g h o u s e , ca-
br lolet capota convertible seis ruedas 
alambre con sus gomas, se vende o 
cambia por touring, esta es la mejor 
Invers ión que se puede hacer hoy para 
poder duplicar su dinero. Aguacate, 19, 
a una cuadra de Pa.acio Presidencial. ' 
Te lé fono M-1083, M-4279. 
43089 18 Nov. 
D E OCASION. V E N D O A U T O M O V I L 
"Westcctt" , de 7 pasajeros. E s t á f l a -
mante y se da barato por estorbar. Véa-
lo en 0"Reilly, 2. 
4292t 13 Nov. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N OA-
mión nuevo de paquete de diez tonela-
das de potencia que se le pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones Wich l t a» y Ster l ing. Fogler. 
Amargura , 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov. 
S E V E N D E U N E S T A B L O C O M P L E -
to de tres duquesas, dos Mflord , un vis 
a vis blanco con alumbrad oeléc t r ico 
seis caballos con sus arreos y ropas 
necesarias para el servicio y su t e l é fo -
no muy acreditado, todo se da en 1,700 
pesos, se pueden ver a todas horas en 
Mazón, entre San J o s é y San Rafael. 
Pregunten por Antonio Liópez. 
43029 19 Nov. 
FAETON FRANCES 
Vendemos uno que e s t á v o n m a g n í f i c a s 
condiciones, con sus arreos. Carretera 
del Husi l lo , an t igua f á b r i c a de tejidos. 
Puentes Grandes, 
42797 14 Nbre. 
M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E U N MOTOR D E H . P, I . 
un caballo de fuerza, para las dos co-
rrientes 220 y 110. I n f o r m e : J o a q u í n 
A leman i . Campahario y Carmen. Ta-
l ler de maquinaria muy propio para 
bombas de elevar agua. Te lé fono A -
6345. 
43080 12 Nov. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOS C A L -
doras verticales 50 y 60 H P . y tres 
yunques- de 500, 300 y 200 l ibras y sus 
fraguas B u f f a l o . Urge la venta, se da 
barato y es todo igual nuevo y bara-
to. Teléfono A-9278, Aguadulce y F l o -
res, altos. Bodega, C. F . 
42876 * 18 Nbre . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H a r -
ley Davidaon en perfectas condiciones. 
Antón Recio. 26. 
43124 16 Nov. 
Vendo y compro gomas de uso y sa-
nas y reiorzadas, o vulcanizadas, las 
que tengan una sola rotura, si es de 
poco uso, t a m b i é n las compro. Espe-
cialidad en la reparac ión y vulcaniza-
c ión de goma y c á m a r a s , trabajos ga-
rantizados. Avenida de la R e p ú b l i c a 
352, entre Gervasio y Belascoain. 
41783 15 Nov. 
A los colonos y agricultores 
Vendo un tractor ag r í co l a de muy po-
co uso. Tiena su reja de 10 pulgadas, 
i.n juego de 2 discos; gradas moder-
nas de 20 discos y car re t i l l a de arras-
tras. U t i l en cualquier f inca o colonia. 
Precio üe o c a s i ó n . Carretera del H u s i -
llo, antigua f á b r i c a de te j idos. Puentes 
Grandes. 
42797 14 Nbre. 
MODELO ALFONSO XIÍI 
Hippano .Suiza 15.45 H P . Se vende en 
m a g n í f i c a s condiciones. • Informes: San 
liazaro 99. Garage Llano y Cia. 
42720 13 nov. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E L M A T E R I A L 
da imprenta, se vende por cambiar de 
gi l o. Para informes y verlo. Reina 9S 
L i b r e r í a . Se da muy barato. Urge la 
venta. 
*2189 17 nov . 
S E V E N D E N T R E S TOENOS NUEVOS^ 
uno 2 1 " x l l " ; otro 1 8 " x n " y otro es de 
torreci l la a u t o m á t i c o ; e s t á n completos 
con cucks y contramarchas. In forman 
en Concha 16. 
¿2073 16 nov . 
Habana o de Maganzas a u n ^ " 
es íe con frente a carretera, que J 
p / ó x i m a . Diríjase con datos mT 
a G . Mauriz, Aguiar 100, "! 
Bi.nco C a n a d á . Teléfono* A-fiM 
1-7231. De 9 y media # 1 1 y ae 2 T í 
43234 ^ O ^ 3 -
COMPRO Y V E N D O CASAS SOtT 
res y establecimientos, doy y ir̂ rf: 
ñero en hipotecas. L . i J v ^ l ^ 
14 y 15. Almendares. Los car™* J *L*Y* _ 0 . Marlanao Parque C S J 
d e j a r á n frente a la casa 
43246 18 Xr 
Nada de corredores. Trato directo coj 
el d u e ñ o . Se desea comprar una casa 
moderna entre las calles comprendida, 
de Re ina a M a l e c ó n y de Bclascoaia 
a Prado. Informes: en Marina 56 ba. 
jos. De 5 a 8 p. m. Señor A. Fernán! 
der. 
42891 18 N ov. 
E N N E P T U N O 
Deseo comprar una casa en esta cali 
que no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado 491, Habana . 
p. so a u, 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 cabaMerías que tenga aguada to« 
rriente; propia para ganado. En lai 
provincias de la Habana o Pinar dfl 
R í o , Se prefiere sea accesible por ca< 
rretera. Para informes: J . A. Cabar-
ga, Dpto. de Circu lac ión . Diario de la ] 
Marina . i 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA-
RÍN A y a n á n c i e s e en el DIARIO Di 
L A M A R I N A 
O R B A N A S 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO 
Pasado Infanta y muy cerca del» 
Universidad, vendo nna espléndida «• 
sa que mide 6 metros de frente por 
18 metros de fondo. 2 plantas de »• 
la, comedor, 3 cuartos con bafio 
tercalado* cocina de gas y servicios-
Rentan $160, Pre<SÍo $18.000. De< 
jo $9.000 en hipoteca. 
E N L A C A L Z A D A D E S. LAZARO 
De Prado a S a n Nico lás . Vendo «i-
plcndida casa acabada de fabricar, 2 
plantas, mide 7.85 metros de fren' 
en total 183 metros. Bajos iH^ 
sala, recibidor, 4 cuartos, bafio inte'-
calado, comedor, cuarto de cnado, 
y cocina. Altos, exactamente i^u»^ 
Renta $260.00. Precio $35.000. D i 
parte en hipoteca. Informa: M. de | 
: Acevedo, Obispo No. 59 altos. Dpto-
No. 4. T e l é f o n o M-9036. 
SU V S N D B N T R E S T O R D S TÍTX B U E N 
estado por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . Garage Occrdente. Principe,- 14 
de 6 a 11. 
^3071 13 Nov. 
S E V E t T D E TTN CAMIOM A I . I . A M E -
rlcan eti muy buen estado. Dos y me-
dí,' ton-blíutas. Informes: A-2856 . Gar-
cía Tufión and Co., Aguiar , esquina a 
M u r a l l a . 
1515 Ijíov. 
CAMION NUEVO, 3 TONELADAS 
Se vende un mafcnlflco camión Palge, 
completamente nuevo y sin uso a lgu-
no, l i s te no es un c a m i ó n reconstruido 
sino eó oe paquete y lo garantiza la 
Agerc i a . Cuatro cil indros, magneto 
Bosch. cuatro- velocidades de avance y 
retrocesn. embrague de discos múl t i ^ 
pies er. seco, diferencial T lmken tipo 
s in-f ln , Chassis con su caseta pa^a 
chauffeur. Es ganga y se vende al con-
tado y r ^ z o s . Se env ían c a t á l o g o s gra-
tis E . W . Mi l e s . Prado y Genios. 
42679 13 N o v . 
B E V E N D E B E OCASION U N K O - O j a 
de pe t ró leo crudo Süeco de 14 caballos 
nuevo de paquete. Se sacrifica para-sa-
l i r de é l . Fogler . Amargura . 48 Te-
léfono A-2505. 
40272 i? Nov. 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N V E N D O 
una caldera Acuo-Tubular de 250 I I . P. 
1(50 libras de pres jóu h id ráu l i ca . Véala 
en Concha 16. 
42073 16 nov. 
PANADEROS 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Muelles traseros y delanteroa- para 
camiones, Whl te , Stewart , Republlc, 
Diamond, Pierce. A r r o w Clydesdal, 
BeUilehem y otros varios, de 1 y me--
dia, dos y media, 3 y media y cinco 
toneladas. Otro g'ran surt ido para au-
t o m ó v i l e s Brlscoe, Buick, fedos los 
modelos. Cadillac. Chandier, Colé, Cun-
ninpharn, Columb'ia. Dodge, Chevrolet, 
f ior t . Kssex, Hudson, Mercdr, Hupmo-
bile. Kisse l Kar, tres modelos. Over-
íána 4. Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios afamados * del 
"Hast r r Andaluz" . Con esmero y pron-
tltUd atendemos los pedidos del inte-
r io r . Avenida ^e la Kepúb l i ca (antes 
San Láí -aro) , n ú m e r o 362, esquina a, 
Belascoain. Te lé fono A-8124. R . Se-
rrano . 
42934 g Nov. 
CUNNINGHAM, CERRADO 
Se vende barato por embarcarse su 
duelo, fuvde verse en Genios, 16 y me-
dio. gar;,ge, de 8 y media a . m . a 5 
p . i»:, 
42681 14 N o v . 
S E V E N D E U N E O R D B U E N MOTOR 
buenas gomas, buena c a r r o c e r í a se 
da muy barato . Soledad, n ú m e r o Í5 -B , 
al tos. 
42862 12 Nov. 
V E N D O CAMION DB DOS Y M E D I A 
t óne l adas , marca "Wich l t a " , con ca-
r r o c e r í a . E s t á caminando perfecta-
mente y lo doy en 650 pesos. I n f o r -
m a r á n en O'Reil ly 2, bajos 
42017 13 N o v . 
w,^?'0£!.:tCI,:ETA H A R I . H Y DAV13JSON 
1H¿4. i r a igM su motor viejo y c á m b i e -
lo por una nueva, completo surtido de 
piezas y aoreporloí». Rp-paraciones ga-
rannzadas por di f íc i les que sean l^os 
clientes del Interior r e c i b i r á n los mo-
tos en los envases fie f á b r i c a . E n s e ñ a -
mos a n.anejar. Ventas a l contado, fíni-
camente P t e é a s y Ca. Agentes exclu-
sivos. San Lázaro 238., 
42892 23 Nov. 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de tres sacos y medio de cabida. In fo r -
mes: Obrap ía , 75. P a n a d e r í a L a Fa-
ma . 
40911 23 Nov. 
V E R D A D E R A OCASION, ^ f ^ ^ . f o ! 
esquina en la Habana en ^ 05 
cerca de Monte, que mide cien me 
cuadrados. Marreo. Aguiar, iZ- J 
43260 L L Í - - > 
REPARTO ALMENDARES 
Casas baratas. En lo mejor ^ 
to. tenemos en venta VA1'1*8 tod» 
$5.000, 6,000, 9.000 y 25,000 con ^ 
clase de comodldndas y íaclllaa",lc|níi 
pago. Las llaves e ¡"'orV^^'/ire Ca-de Mario A , Dumas y S. Alpendre. to 
He !) y 12, Telefono I-.260. ^ 
Almendares. Marlanao. 
132] 4 JlJ. 
SE V E N D E U N C O M P R E S O R DB A I R E 
de SxlOxS;, e s t á casi nuevo, puede ver-
se en Concha 16. 
42073 16 nov. 
V E N D O N MOTOR T R I P A S I C O D E 20 
H P . 220 volts, con arranque. Concha 16 
• 42073 ' 16 nov.. 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 1|4 caballo de 110 y 220 voi t s . Fo-
gler . Amargura , 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov.' 
T A B L E 
R E P A R T O I.OS PINOS. POR ATTSEN-
tarme, \endo dos casitas casi repala-
das, nc reparo en precio. Informan en 
la misma. Su dueño: Ram'ón F r a g a . 
Calle Cuervo y Naranjito. Pinos 
42943 -3 Nov 
Se vende rebajado su precio, un 
espaciosa y cómoda casa, con p 
ta!, sala de tres ventanas, zaguao-
cinco dormitorios, baño, abunda 
te agua, gran patio y de1mas. 
mod:dades. Por la esquma 'os 
vías eléctricos; a la entrada de 
Quemador, de Marianao, una c* 
dra de General Lee. Informan, ^ 
Lázaro, 202. Tel. A-1471. ^ n 
• 43186 
— " j « ¡ i metro» 1 
S t n vende una nave de mU ™ ^ ^ 
quinientos mearos de pah0' e ¡n(juj-
zada de Cristina, propia p a " 
tria o a l m a c é n de ^ f Ú A / l ^ 
de p o ¿ e r chucho. Se dan f a f ̂  | 
Informa: B e n j a m í n GarC,a'?0 n0v. 
43242 S E V E N D E I<A M O D E R ^ rua(lra 
„.-. Alonso X o . 14 a d l r é c t ^ 
In C a b a l a 'de I>"Van^ Trato ^ nletr 
el dueño en el No. *" _ 
es casa nueva y gang« 
432S3 
r T l e San Ra' 
Se vende una cara calie o a 
farJ, l a mejor esquiná cíe eD 
Belascoain. Informa su P ^ F 
General Carrillo 126, altcs'20 
43252 
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FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
r ^ o m a de Challe, Víbora, y 
j i Calzada, vendo hermosa casa de 
- rdb portal, sala, hall, cinco hermo-
cuartos, salhn de comer, baño m-
805 alado, cuarto y servicios para cria-
terC garage, fabricación de primera, 
1115̂ 00, únicamente informaré 
enr.0naímente a comprador directo. 
F . C Martínez. Delicias No. 47, 
^ o r a de 1 a 2. Teléfono 1-1776 u 
* S 23, altos, de 11 a 12 
43292_ 
cerca R E P A R T O B T T E N A V I S T A , V E N D O 
1 varias casitas de madera a 1500, 1800, 
3000, también .vendo varias de mam-
posterla a plazos y al contado. Infor-
mes: Belascoaln, 54, altos horas de 
oficina A-0516. 
43132 12 Nov. 
A M P L I A C I O N A X M E N E A R E S . A V E . 
2a. cerca de la linea, vendo hermosa 
casa de esquina, toda decorada 8 por 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar 23 
13 nov. 
precios chalecito de esquina, en el ip.oarto Santos Suarez, se vende. Cons 
i de pardín, portal, « la , comedor, 
* buenos cuartos, baño intercala-
? ! competo con agua caliente en to-
dos los servicio» cocina y patio con 
L r l a de criados. Informes: Bar-




' CASAS EN VENTA 
Í ^ ^ O ^ C o - e » $d2e6-l0a00VateUare^ 
»l7;0Sn í r e c l o $18.000; Crespo $28,000 
«^ í .des con fondo a A 5 m l a $44.000; 
Virtudes con $29.000; Consula-
Campanario •Evollo M a r t í n e z 
Habana 66. 
EN LA C A L L E CUBA 
de altos, moderna, 
$400.00 en V e n d V metros rentando , 
• ' ^ non dejo en hipoteca $18.500 a l 
"ô O por 4 a ñ o s . Evel io M a r t í n e z . H a 
tos. baño Intercalado, comedor al fon-
do, cocina y patio. Precio 8,500 pesos, 
cos tó 10 mi l . Belascoaín 54, alto», do 
9 a 11 y de 1 a 5. A-0516 
12 Nov. 
P R I N C I P E , E S Q U I N A D E 14 P O R 30, 
yendo a 50 pesos terreno y fabricación 
renta 135 pesos. Belascoaln. 54. altos, 
43132 y de 1 a 5- A-0516. 
FINCAS URBANAS 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sol-a-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina, 
Figuras 78, cerca de Monte. Telefono 
A-G021. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
12 Nov. 
ft^A Y ^ : E l m : E N O LSOO PESOS, 
0¿a carga y cerca doble linea Z™?° e i l , ? u ? n a Vista, se compone de 
tos. de 9 a 11 y de 1 a 5. A-051 
43132 6. 
12 Nov. 
Calle de Neptuno, barrio comercial, 
¡ ¡YA L L E G O ! ! 
1UAN PEREZ 
Q U I E N vende casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N compra casas?. . . . P E R K Z 
Q U I E N vende solares?. . . P E R E Z 
Q U I E N compra solares'. . . P E R E Z 
Q U I E N vende fincas de enm-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra finca ae cam-
po?. - .c , , . . . .. P E R E Z 
Q U I E N comora. ^réditos hipo-
tecarios? P E R E Z 
Q U I E N vendo créditos hipo-
tecarios? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N vende valorea? 
Q U I E N compra valores?. 
FINCAS URBANAS 
SAN LAZARO 
Casas dos plantas nuevas, canterra, en 
$30,000 pesos. Aguila, dos plantas cer-
ca de loo teléfonos en 25,000 pesos. 
Lealtad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 ptí-.cs. Muralla, esquina 60.000 pesos Zulueta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. Revi l la . Amistad 85. 
'Café . 
42018 11 -Nov. 
SOLARES YERMOS 
EN LAGUNAS, A $75 METRO 
Cerca de Galiano, vendo casa antigua 





en esquina de rraue, casas modernas, Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? 
Negocloo serios. y reservados 
Horas: di» 9 a 11 a. m. y d* 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O V AGÜIAR 
T B I i P . A-6678 
40056 16 n. 
baña (jo. 43261 14 nov. 
CASA MUY BARATA 
v«ndo una casa en $11.000 Renta loft 
L6o i mensuales y nunca e s t á vacia; ea 
SJ r^ealo- su dueño me la manda a 
verde^'desdc 
herencia Tiene 3 54 metros . A r r o j o . 
Belascoaln 50. 
43285-86 13 nov . 
D0SCASAS ANTIGUAS 
A* rin=! casas en la Habana, propias 
S f a b H c a f l a s dos en ?15.000; ú l t l -
IST «recio 300 metros . In fo rman Be-
l ^ J a f n 50ó. Las Tres B B B . A r r o j o . Te-
léfono A-4451. 
43285-86 
tPPvDíTEN 20,000 P E S O S U N A CASA 
L altos en la calle San Miguel , entre 
rvrvasio y Be lascoa ín , tiene sala, sa-
iAta v cuatro cuartos en cada p lan ta . 
Tnf orman: Francisco , F e r n á n d e z . Mon-i Infor an 
te, 2-D 
43207 14 Nov 
Sariol y Cisneros, Constructor y con-
iratistas de obras. Poyecto y presu-
puesto gratis. No cobramos por ade-
lantado; nos hacemos cargo de todo 
trabajo de construcción y reparación 
de obras. Si no tiene todo el dinero 
para sus trabajos nosotros se lo faci-
jitamos. Alambique 22. Tel. M-7627. 
43211 15 Nov. 
Lea esto: En Prado casa antigua coa 
onos setecientos metros próximamen-
te en la tercera cuadra a $100 el me-
tro. En Concordia' muy cerca de Ga-
liano cata antigua con 9 y medios38 
a $70.00 el metro. En Cristina, an-
{es de 'a Quinta del Rey, más de 
2,000 metros, medida ideal a $25.00 
el metro. Informa: J . Delgado, San 
Francisco No. 21. Teléfono 1-4171. 
43111 12 Nbre. 
a esquina para establecimiento con 
chaflán para vidriera, se renden jun-
tas o separadas, todo nuevo, cons-
trucción de primera. Llame al F-5020 
y le informará su propietario. Trato 
directo. 
43144 ¡9 nov. ATENCION: 
P O R S A i i E r*¿3 S Q U A R B M E T R E S ~ ~ O P 1 Comerciantes y Propietarios. Me hago 
ground in Cuba street. No. 107 có rne r ' 
to Acosta . Informat lons w i l be slvAn 
i n Vedado, 13th street no. 102 bet-
ween 12 anf 14 f rom 7 to 9 in the mor-
nlng- and f rom 12 to 8 i n the afternooo 
Santiago Chr is t ie . 
43122 i3 Nov 
cargo de toda clase de trabajo de 
Govantes. San Juan de IJios 
fo ro M-9595. 
Telé-
EN SAN NICOLAS 
Cerca de San L á z a r o , 134 metros, 2 p i -
sos, $18.000. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios Teléfono M-9595. 
EN LUZ, 95 METROS 
Casa antigua en 95 mts. terreno, $7.500. 
En Manrique, 2 pisos, 172 mts . $22,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te léfono M-9595. 
EN ANIMAS, 330 METROS 
Cerca de Galiano, casa antigua $31,000. 
En Manrique, mide 11.78 por 34.80. 
l ' r?cio $40.000. Jorge Govaptes. San 
Juan de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
42199 12 nov . 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
42368 ' 15 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR POCO DINERO REGALO 
UN SOLAR 
E n la Víbora, punto a.to a dos cua-
dras de la Calzada de Jesús del Monte, 
con alcantarillado, calles, etc., a pagar 
al mes solo $14.50, solo por hoy y ma-
ñana . Trato directo. Villavicencio. 
I"2003- , „ "VT 
43204 12 Nov. 
PIiANOE, F A B R I C A C I O N G R A T I S . SO-
lo cobramos di recc ión f acu l t a t iva . 
Betancourt . Cuba 4. M-^356. 
4291¡¿ 8 Dbre. 
EN AMARGURA 
se vende ima gran casa, quizás la 
URGE VENDERSE 
Calle Maloja, cerca de Manrique, con 
240 metros, dos plantas, interior , ren-
ta $180.00. Precio: $15.000. Doy fac i -
lidades para pago. Campanerla. Haba-
na 66. .M-7785. 
« Ü i 8 ' 13 nov . 
SAN LAZARO 
Para f a m i l i a de gusto vendo regia casa 
moderna, dos ventanas, dos plantas, con 
190 metros, zaguán , sala recibidor, cua-
tro cuartos, sa lón de. comer v d e m á s 
servicios. Precio $37.000. Facilkl/vies 
para pago. Campanerla. Habana 60. 
43U9 i3 nov. 
construcción, reparación y reformas,: única en la Habana con frente a 
tanto en la Habana como en cualquier ¡ ^ caUes y una SUperficie de 600 
o*ro lugar. Especialidad en reformas . • . t i • • 
de frente de calle, puerta metálicas ylmetros; ProPsa P f * establecmnen-
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el to 0 almacén. íntorma: G. del 
cumplimiento de mi contrato, me en- Monte. Habana, 82. 
CLYgo de píanos, de presupuesto y ges-
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
CARLOS III, MARQUES GONZA-
LEZ, E S T R E L L A 
Vendo tr¿M parcelas que miden 5.40 por 
23 m. a 40 m . Franco, entre Carlos I I I 
y Estrel. 'a. Es t re l la pegado a Belas-
coaín, 7 por 40 a 28 pesos met ro . Mar-
q u é s González, 750 m. ^o i frente a dos 
calles a 28 pesos metro . Esq-Ina pro-
pia para kodega 2 y Zar uta rivüV buena 
medid-i, n e c i o de sUi.i<j 'ón. J o s é Ckn-
zá lez . A-3f;58. 
_ 42263_ i3 ,3 .0 .V l_ 
A C U A D R A Y M E D I A D E I N F A N T A , 
donde se es tá poniendo el t r a n v í a , se 
-venden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
y en Cruz del Padre y Amenidad 7,000 
vnras, ambos a doce pesos. Se dan fa-
cilidades de pago. Tave l . 1-7043. A-5710 
r-4252. 
/;2728 21 nov. 
G R A N B O D E G A S E V E N D E U N A 
gran bodega sola en esquina muy can-
tinera, sin competencia en más de ocho 
cuadras, este es negocio bueno. Su 
dueño la vende por atender otros ne-
gocios de más importancia. Informa: 
L Suárez . Calle 14 y 15 de Almenda-
res. . 
43246 18 Nov. 
BODEGA EN $1.600 
La vendo con $1.200 de contado; tiene 
m á s de m e r c a n c í a s y muebles. A r r o j o . 
Belascoaln 50. M-9133. 
43285-86 13 nov. 
V E N D O DOS C A F E S E N E L CORAZON 
da la Habana, son negocios de ocas ión ; 
se t a r d a r á n en vender el tiempo que se 
.sepa que van a cambiar de d u e ñ o s ; ten-
go una fonda en $2.000. Trabadelo. 
Crespo v Animas, Café, de l a 3 y de 
8 a 10 noche. No t ra to con palucheros; 
tengo una esquina para abr i r una v i -
driera de tabacos. 
43282 '13 nov . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P. 30 ñ lo . 
G. m i MONTE 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo. 
SAN MARIANO, VIBORA 
Sin corredor. Se vende una moderna 
casita en la s i t uac ión m á s al ta y salu-
dable de esta m a g n í f i c a calle. Precio: 
$2.500 contado y $2.000 a deber. M á s 
informes en San Mariano 78 A casi es-
quina a Armas . T a m b i é n vendo \\n te-
r renl to-en J e s ú s Peregrino (barato) etc. 
Su dueño Sr. Alvarez-. T.=l. 1-3703 . 
43145 12 nov . 
V E N D O DOS CASAS M O D E R N A E A -
br l cac ión muy buena; en la calle 
Estrada Palma, cerca de Juan De l -
gado; miden cada una 7.75 por 40; 
sala, comedor, 4 habitaciones, . b a ñ o 
m a g n í f i c o intercalado, despensa, gara-
ohe etc. Rentan las dos 180 pesos. Si 
las dor> juntas , $20,000 pesos ú l t i m o 
si una 11,000 pesos. I n fo rma : R a m ó n 
M a t o . Amis tad , 62, bajos, de 12 a 2 p. 
m . 
42899 13 Nov. 
V E N D O I Í A C A S A D E D O S P L A N T A S 
de D e s a g ü e , C, casi esquina a ü q u e n -
do, de reciente cons t rucc ión , con sala, 
saleta, tres dormitorios, baño moder-
no completo y cocina de gas. Puede 
verse a todas horas e informa el due-
ño en los a l tos . 
42859 15 Nov. 
V I B O R A . VENDO C H A L E C I T O D B 
dos plantas, manipostería y cielo raso, 
bajos, jardines, portal, sala, comedor, 
cocina, cuarto y serv'cios de criados, 
garF^fe y cuarto de chauffeur. A l t o s : 
escalera Ce maimol, recibidor, tres 
cuartos, baño y terraza, 11,000 pesos. 
Se, entrega desocupado en el acto y 
Íuede comprarse dejando en hipoteca a canudad que se desee, i n f o r m a : E . 
Blanco Polanco, calle Concepción, 15. 
Víbora. 'Teléfono 1-160 8. 
48092 13 Nov. 
Vendo una esquina que tiene un gran 
V E R D A D E R A GANGA, P O R E M B A R -
car su dueño s ; enden en el Cerro, en 
la calle Ferrer, 2 casas rentando 720 
pesos anuales, ambas se dan en 5,000 
pesos y reconocen un censo de 344 pe-
sos. Más informes: H e r n á n d e z . Cine 
Reina, n ú m e r o 52. 
43064 , 16 Nov. 
P A R A D E R O D E L A C E I B A , C A R R Z -
tos del Vedado a Marianao, vendo casa m a m p o s t e r í a . 




por ta l , >alá, 3 cuartos y 
8 por 28. Precio 
ín, 54, altos. A -
12 Nov. 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L E A -
r r i o comercial y otra en el Vedado, su 
d u e ñ a E-5885, entre J y K, (19 137). __*2 913 _ ^ • 11 No v. 
L U Y A N Ó , E S Q U I N A D E T B Á I ¿ E 7 _ R S -
g l i t a y Rosa Enriquez, J3x49, media 
cuadra de la* cal^aun de DuyanO .a 10 
pesos; este lugar es el de mAs porvenir 
do la capital.. In fo rma: J . Al lonca . A . 
Casti l lo 34. Guartobacoa. 
18 novv. .2956 
INDUSTRIA 
establecimiento con dos casitas al la-¡ ^ ^ S * ^ ^ n ^ % f ^ a i ¿ U 
do, está frente a doble línea de tran-
vías. Otra esquina que se puede ea" 
tablecer en ella. Citen bora para en-
señársela al teléfono I-363S. 
431/3 12 Nbre. 
VIBORA, A C U A D R A Y M E D I A D E 
la cacada vendo una casa de m a m -
postería, pisos finos y c a r p i n t e r í a de 
cedro. Consta de portal , sala, salfeta. 
tres cuartos de 4 por 4, ( toaoj con la-
vabos de agua corr iente) , ouen cuarto 
de baño, cocina de gas, cuarto y servi -
cio de cr.ados etc. Precio $7,000. I n -
forma: F. Blanco Polanco. calle Con-
cepción, 5, V í b o r a , 1-1608 . 
k 43092 13 Nov. 
Vedado. Calle 17 esquina brisa de 
cantería» 6 habitaciones, garage y de-
más comodidades $35.000. G Mau-
ra, Aguiar 100 frente al Banco Ca-
nadá. Teléfono A-6443. 1-7231, de 
9 y media a 11 y de 2 a 3. 
lujosa para una sola fami l i a , entre dos 
l í n e a s da t r a n v í a s , muy barata. 
INDUSTRIA 
Es de dos plantas moderna rmiv bisn 
situada, mide 10 por 24, precio 31.000 
pesos, facilidad de pago. 
SALUD 
CASAS BARATAS 
SI usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea a l constructor Navarrete en 
Infanta No. 55, altos, esquina a Estre-
l la , que le f a b r i c a r á a su gusto y bara-
to, pues él tiene depós i to de materia-
Ies de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general, con un buen tal ler dé insta-
liciones y por esa razón puede fab r i -
car m á s barato que nadie. Si usted 
necesita hacer a l g ú n 
ñi ler ía , carplnter 
clones, v ó a l o ; no ande' creyendo en pa 
rientes n i recomendados. 
42153 12 nov. 
D B N E P T U N O A S A N L A Z A R O VESTDO 
ra;--a, 2 plantas, 8x25 ms. 200 metros, 
lugar magní f ico , en $30,000. Ver o es-
c r ib i r a J . González, Damas 6, altos, y 
c o i t e s t a r á . 
42360 15 N o v . 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la 
Calzada V la calle e s t á arreglada. E . 
W M i l e s . Prado y Genios. Te léfono 
A-2201. 
42677 13 Nov 
REPARTO COLUMBIA 
Solares a plazos con 100 
mensua'es le vendemos un 
corea de gran edificio de 
dia cuadra de la l ínea de tí 
ra verlos e informes on 1 
Mar io A . Dumas y A . Alp 
9 y 12. TeK-fono 1-7260. 
mendares, Marianao. 
43214 




i oficina de', 
endre. Calle 
Reparto A l -
20 Nov. 
Lo mejor de Concba. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, caíls Fábrica, 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700' metros. Véalo. Teléfono 
A-1634. 
42009 16J10^:.~ 
T E R R E N I T O S E N L A H A B A N A , D E 4 
solarcltps (gemelos) que poseo, deseo 
vender uqo o dos, para con su importe 
fabricar el-resto; dejo algo en hipoteca 
(u rge ) . Dueño en la Víbora a l Teléfo-
no 1-3703. 
43145 . 12 nov. 
BTi V E N D Í CEÍlCft. 
VENDO 0 ARRIENDO 
Por enfermedad de su dueño, vendo o 
arriendo un gran ca fé y fonda en la 
Habana. V é a m e . A r r o j o . Belascoaln 50 
432S5-S6 13 nov . ^ 
C A R Ñ i C E R O S . SE V E N D E U N A CAR-
nlcerla muy barata, con buena venta, 
e s t á ei> m a g n í f i c a s condiciones y lugar 
c é n t r i c o . Se vende por no poderla 
atender directamente su d u e ñ o . In fo r -
me en Be lascoa ín , 126, altos. 
43087 • 16 Nov. 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54 TELF. M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 hora* y fin-
cas urbanas. Dinero a) 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
BODEGATVENDO UNA 
E n 16,000 pesos, vende al mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba, 54. Benjamín Gar-
c ía . Telé íono M-8743. 
CAFES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Venda 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Telefono M-8743. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes; Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
R E F O R M A D O A L A M O D E R N A Y 
por no . pode/ ¿ l e n d e r l o su dueño, se 
vende el acreditado ca fé esquina de 
Fernandina y oan R a m ó n . Buena venta 
d ia r ia . T'<sn3 buen contrato y sale 
grat is el a lqupr r Qel local . I n fo rman 
en Vigía, 10, entre Fernandina y Cas-
t i l l o . Te lé fono M-2174. 
43097 19 N o v . 
B O D E G U E R O S , V E N D O L O C A L D E 
esquina, moderno, con bodega abierta', 
buena venta, en to mejor del reparto 
Mendoza, punto de mucho porvenir en 
7,000 pesos, t amb ién se vende la bode-
ga si se desea y ia pagan. S u á r e z Cá-
ceres. Habana, 89. 
C8739 4d-10 
KIOSCOS Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10.000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000- dan-
do la mitad ai contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
G a r c í a , 
HUESPEDES 
D E N T I S T A S : A L Q U I L O O TTSNDO 
moderno gabinete dental estaidecido 
en la mejor calle para dentista en la 
Habr.ha. Anartado. 1503. 
43119 12 N o v . 
^ endo una casa en $4.000. que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y QUXN-
calla vendo en una rnteada de gran 
t r á n s i t o , contrato 4 a ñ o s de alquiler 
con comida 40 pesos. Precio 450 pesos. 
In fo rma su dueño : Be lascoa ín , 54, altos 
de 9 a 11 y de 1 a 5. A-051G. 
48 3 32 12 Nov 
B O T I C A S E V E N D E E N P U E B L O cer-
cano a la Habana, por no poderla aten-
der su d u e ñ o . In fo rme: Empedrado, 40, 
altos de 3 a 4. 
43054 13 Nov. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado v ven-
do uno en $1.000. in formes : Cuba, 54. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos, i ^ r a in-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIA 
EN LA CALLE DE BASAÍUIATE 
S n NDJÜ R A. D E L N U E V O 
í f - l i n t ó a i 0 O I n s t a d - l M u y CerCa de Neptuno vendo 3 par- F r o n ^ n . un solar a 35 pesas metro con 
la, pmturas o instal - ^ / c - e ! fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ño : Sar. José , 138, garage. Uomenlco. 
41456 28 Novj POR L A M I T A D D E SU V A L O R , S E 
vende en el paradero del P r í n c i p e una 
casita, tiene una v idr ie ra de tabacos, 
otra de dulce y tres mesas de dominó , 
vende café y refrescos de todas clases, 
3 años de contrato, en la misma in for -
man . 
42636 14 Nov 
VENTA DE CASAS, HABANA, V E -
DADO Y JESUS DEL MONTE 
Habana, en Agui la , de 4 plantas, hueva, 
gana $470.00 mensuales, $41.000; üa el 
14 010 de Interes.. 
Paula, dos plantas, m a m p o s t e r í a , alma-
cén en los bajos; gana $ü0U.0ü un solo 
recibo. $22.000. Otra, 2 plantas, $26,000 
\ (.dado, cale 27, entre B y C; mide 
i3.66 de frente por 37 de fondo; 505 
riietros 45 c e n t í m e t r o s de superficie; es 
nueva; tieiiQ j a rd ín , portal , sala, reci-
bktart ha l l , 4i4, comedor, pan t ry coci-
na de gas calentador, bario de primera, 
dos cuartos de criados, servicio de cr la-
cos, garage y patio a l fondo con j a r d í n , 
cot>tó $4ü.00O; la doy en $26.000. 
celas de íeneno de 8.84x40 a $35,00 
la vara. Dejo 520.00 de censo por 
vara al 6 por- ciento. 
EN LA CALLE 13 
De 12 a 20. Vendo 2 solares. Miden 
13.66x50 igual a 683 rr.etros. Precio 
uno a $20.00 er metro. El otro a 
$13.00 e! meiro. 
EN LA CALZADA DE AYESTERAN 
Vendo uft espléndido lele de terreno 
con frente de 3 calles, mide 5,500 me-
tros. Precio a $23.00 el metro. 
EN LA CALZADA DE INFANTA 
C A F E Y EONDA, 
las calles de m á s 
na, gran venta d 
ler, buen contrat 
des depago. In f i 
altos, de 9 a 11 j1 
43132 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 peses, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS 
I N F A N T A , V E N D O CASA D E E S Q U I -
na una planta preparada para altos, 
9 por 25 precio $23.000. Belasc'>aín, 
54, t.. tos.' A-0510. 
43132 i 12 Nov. 
s 
Finca frente a dos carreteras 
entre R incón y Santiago, tiene apeade-
ro ^acueducto, luz, chucho, caballenaa 
v 'cuarto, 12,500 pesos. Empedrado 18, cuar 





Se venda una bien surtida, en inmejo-
rnbles condiciones l i s t a para t rabajar . 
Carlos I I I , 267, entrada por L u g a r e ñ o . 
43168 12 nov. 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de, esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque ¿l 
dueño es tá enfermo; in formes : Cuba, 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
Víbora , San Mariano frente a l Parque 
do Mendoza el mejor punto de toda la 
Víbo ra . T'.ene l'¿ metros de frente por 
40 de fondo, 480 metros ae superficie, 
j a rd ín , por ta l , sala, saleta, ha l l , cuatro 
cuartos baño , cocina y servicios, con 
j a r d í n en los costados y en el fondo; 
es una apanga.. $11.000. Vale m á s el 
terreno. 
S E V B M D E U N A B U E N A F I N C A D E 
7 v cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n JLavin. Ca-
tal ina dfc G ü i n e s . 
/ 43061 , ' 9 Dbre.__ 
Vendo tín lote de terreno de 1,540'pA:RA 1,03 Q U É Q U I E R A N v n r m 
metros con un frente por infanta de; ^ ^ v ^ - ^ J ^ ™ ^ - ^ 1 ^ ^ : 
34 metros. Precio a $32.00 el metro, i t ro de san Antonio dt loar Baños , con 
T , n.j I I A j OU- I bungalow fabricado por Max Borges, 
ínlorma: M. de J . AcSVCdO. UbispOj 5 departamentos, una casa para par-
t idar io y garage con arboleda y d e m á s , 
por tres m i l pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bió por casa. I n fo rman : Be lascoa ín 50, 
a" tos de "Bas Tres B " . 
43121 I9 Nov. 
No, 59 altos. Dpto. No. 4. Teléfo-
no M-9036. 
4d-n Nov. 
Calle Dolores, casito modelo. Sala, co-
medor, dos hermosos cuaVtos, bointo 
baño, cuarto de criados y servicios con 
entrada i n d e p e n d í e n t e ; gana $50.00 co-
mo regalo. $5.500. 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belas-
coaín, mide 7 por 28, precio $23.000. 
ESCOBAR 
A la brisa, muy bien situada, propia 
para vivirla, si usted la ve la com-
p r a Precio $21.000. 
CRESPO 
Dos plantas, mide 
sala, comedor y 
Precio $18.000. 
5 y medio' por 17, 
tras habitaciones. 
MARQUES GONZALEZ 
A una cuadra de Belascoaín, moder-
na, «sala, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, baño completo, cocina, pa-
tio y demás servicios, fabricación de 
cemento y hiero, precio $9.800. 
AGUACATE 
Vtdado. Bonito y sólido chalet sin 
«drenar en lo más céntrico del Veda-
do, abajo jardin' portal, sala, gabi-
DeSe, ves^bulo, comedor, cocina, pan-
fry, cuarto criados, garage, cuarto 
chauffeur; en los altos, sala, cinco 
coaríos, baño completo, dos terrazas.Icerca deí ̂ l8150;-a 
t> • ^ « r „ ' , . . rreno y fabr icac ión . 
"ecio: $32.000. G. Mauriz, Agmar 
10O. Teléfonos A-6443- 1-7231. De 
9 y media a 11 y de 2 a 3. Facili-
dad de pago. 
Vedado. Casa moderna a la brisa 
6̂.66x36 acabada de fabricar, por-
ta', sala, hall, comedor, tres cuartos, 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre-
cio $22,00. G. Mauriz, Aguiar 100. 
Te'éfonos A-6443, 1-7231. De 9 y me-
a 11 y de 2 a 3. 
Buyanó , hermosa casa a la brisa, e s t á 
fronte a l Blanquizar; midy 7 metros por 
45. 315 metros . Tiene sala, saleta, dos 
grandes cuartos de 5 por 5 buen baño, 
cuarto de criado con patio y un gran-
de traspatio, dedicado a pollos y toda 
clase de aves; es ganga; $8.000. De 9 
a 11 y de 1 a 5. Llame al Al-3261. Se-
ñor Heres . P a s a r é a i n fo rmar l e . 
Terrenos. Vendo una hermosa esquina 
de frai le en la m á s grande avenida de 
la Víbora , M a y í a Rodr íguez , en lo m á s 
í l t o y l lano del terreno, medida Ideal. 
13.75 varas por su frente y 35.85 por 
M a y í a . T o t a l 853 varas a $7.00 vara . 
Kiicilidades de pago. Puede pagarlo a 
como mejor le convenga. 
Calzada del Cerro, vendo una esquina, 
da a 3 calles, la Calzada del ferroca-
SOLARES FABRICADOS 
En 5,000 pesos, 400 metros, renta 8f 
pesos, otro: en 0,000 pesos. 400 metros 
renta '94 pesos, otro en 3,000 pesos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua 
dra del t r a n v í a de Marianac. F iguras 
78, A-6021. Manuel D l e n í n . 
SOLAR LOMA DEL MAZO 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros. Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos, 556 varas l l ano . 
Paradero Pogolott i , l ínea Zanja pegado 
a la Avenida Columbia. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
S E V E N D E U N A T I N C A D E U N A CA-
ba l le r ía , pegada al pueblo de Céspedes , 
Cnmaguey; tiene su casa de madera, 
estilo americano, de dos pisos, 350 na-
ranjos, buen pozo, 2,000 motros de esta-
ción Beers and Co. Havana. O'Kel-
l l y 9 112. 
8726 6 d 9 
CONTRATOS DE SOLARES 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 
hay p a g a d ¿ 1,400 pesos. Puente A l m e n -
dares. Avenida La Paz vla'je 5 centa-
vos, cedo o t ro . San Mariano, Reparto 
Mendoza, 63 6 varas a 5.90. pagado la 
m i t a d . Figuras, 78. A-6021 .Manuel 
L l e n í n . 
43224 2 Nov. 
E N I iA C A B B E T E a A D E GUANA-
jay, a 20 minutos de la Habana, con 
apeadero del t r a n v í a e léct r ico, se ven-
de preciosa f inca de Recreo con lujoso 
y confortable chalet provisto de todas 
las comodidades imaginables. Re dan 
comodidades, para el pago. I n fo rman : 
Cerro 440. D r . O r d u ñ a . 
42853 • 18 Nov. 
FINQUiTA 
En la Lisa (Marianao) sobre la 
carretera central, un cuarto de ca-
ballería, con calles, arboleda, agua 
del acueducto, luz eléctrica, cría 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones a l tas . No paga a l -
fWnca mejor OCasiO. VeCtíO u n Cate: qui ler y cobra mensual de alquileres 
restaurant cerca de ia Terminal, ven^a; ^ ¿ S ^ G Í Z ^ ^ ' 
diar ia $225, contrato 5 años, a lqu i le r gE V E N D E B A R A T A gor, 
$129. Se vende en $1/500. Se toma i "otearse del negocio; es de gran por-
«>/• AAA ' - i r I veni r ; en lugar c é n t r i c o . Razón Cuba 
$6,000 tn pagares por ano. Informan: u 
Aguiar 42, Antonio García. 
43114 14 Nbre. 
B O D E G A SODA E N E S Q U I N A , V E N -
do contrato 6 años , a lqui ler 37 pesos, 
precio 4,000 al contado 3,000 y el res-
to a plazos. Informes: Be lascoa ín , 54, 
altos, de J a 11 y de 1 a 5. A-0516. ' 
4:jl32 12 Nov. 
E N DA C A D Z A D A D E J E S U S D E I . 
Vente, n ú m e r o 184, se vende una fon-
da por tener que embarcarse el due-
ño para l:\spaña, hace de venta 21w a 
30 pesos diarios, se da en 650 pesos. 
Informe en la misma el d u e ñ o . 
4";7S t 13 Nov. 
o. 9. 
42039 16 nov. 
Se vende bodega al contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro años. Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. Marlí y San 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
41693 14 Nov. 
G-XJAN O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un puesto de frutas por no poderlo 
atender su dueño' . Calle 5a., n ú m e r o 
60 esquina a C, Vedado. 
43C56 ' 12 N o v . 
BE V E N D E U N K I O S K O D E B E B I D A S 
r.luiado cerca de los muelles, ccn siete 
años de contrato p ú b l i c o , para infor-
mes Agu ia r 140, bodega; solamente a 
interesados se a t e n d e r á . 
42541 13 nov. 
ATEIÍCION. S E V E N D E C'J.íl NO 3*0-
der atenderla su dueño una vidriera 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. Razón: Dragones. 7. 
41860 15 ¿sov. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A DOS al-
macenistas de madera o cualquier o t ra 
indust r ia semejante. Se venden 10,300 
metros de terreno en lugar Inmejora- | J a.j3li;na(í «n i inoac navn<i V d o s 
ble para cualquier clase de Industr ia UC g a l l i n a s , guinea», paVOS y UOS 
en uno de los barrios extremos de la ! _ r - „ C_ J a n fari¡ifladp<; n a r a pí 
Habana. Tiene la l ínea del f e r rocar r i l i VaCaS. oe O a a idUi lUat lCo p a r a e i 
por el frente y t a m b i é n la calzada y 
por el costado los t r a n v í a s de Havana 
¡ ^ L ? l ^ ^ H ^ ^ ^ In forman en B . Lagueruela, 
Brisa , para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros I ; 
100.00 metn? te 
»edado. A media cuadra de 23, boni" 
*a casa, sala, comedor' tres habiíacio-
y demás servicios. Precio $10.500. 
-̂ Mauriz, Aguiar 100. Teléfonos 
A 6443, 1-7231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. 
Redado. Gran residencia, cantería, te-
Joos monolíticos' grandes comodidades. 
jĵ Se la venta, buena oportunidad. G. 
Wauriz, Aguiar 100. Teíéefonos 
J-6443, Í17231. De 9 y media a 11 y 
{5e 2 a 3. Grandes facilidades para el 
Pago. 
4̂ 075 19 Nov. 
. UNA BUENA CASA 
jv...,Vende una moderna y buena casa 
ra ^r6xima a la Calzada de la Víbo-
Bln' íene muchas comodidades, est¿i 
6anfleSiren£lr y se da en l0.500 pesos, btaA as rne.iores facilidades y al com-
cor^0i- L1amen al teléfono 1-1608. no 
Redores . 
13 Nov. 
^ V Í ! 0 0 , P E S O S V E N D O D O S C A S A S 
tan fin i rnampostería y azotea ren-
las dos 60 pesos, dan frente a la 
nePar t ín A3/ ceriluita del Crucero en el 
su _ 10 Almendares es un buen nego-cío" 
ííian^%a, "stefí solo por 3 d ías . Infor-
me i " ^ a - s c o a í n , 51, altos ,de 9 a 11 y 
O T S O ^ a-0516. 
¿ 12 Nov. 
EN VIRTUDES Y CONCORDIA 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño Interca-
lado, completo, comedor al fondo, 
cuarto y servicios do criados, fabri-
cación de pirmera, renta $150. Precio 
?16.800. 
Cojan masa. Mide 2.000 metros á& su-
perficie; son $8.000. 
Finca de caña , pina y toda clase de 
frutos menores, grandes palmares, fér -
t i l en todo, aguada, pozos, ojos de agua, 
rnotor, grandes tanques, casa de f a m i -
l ia , h ierro y cemento, part idarios, pa-
gan a 275 pesos por c a b a l l e r í a ; tiene 
hornos de cal. gran cr ía de cochinos, 60 
vacas de leche, son 21 caba l l e r í a s , 
180.000. E s t á pegada a l Aguacate; t ie-
r r a colorada y l lana; se «.amina toda en 
a u t o m ó v i l , rato directo. Sr. Heres. 
Agu i l a esquina a Barcelona. Te léfono 
M-326i, de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
42126 12 nov. 
GALIANO 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de oportuni-
dad. 
SAN RAFAEL, ESQUINA 
Con una superficie 
renta ¡mensual de 
$125.000. 
de 1.500 metros, 
SOO pesos, pfc-ecio 
A la brisa, 
muy barata.. 
REINA 
450 metros. una planta, 
GANGA 
So vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho ca-
sas y la esquina todo de cielo raso y 
c a n t e r í a precio ?25.00O, renta $285, 
4 50 metros, a dos cuadras de Cristina. 
Benjamín García . Cuba, 54. Teléfono 
M-8743. 
4d-9 Nov. 
S E V E N D E U N A C A S A A T I N A C T 7 A -
dra del t r a n v í a , moderna cons t rucc ión 
p o i l a l , sala, tres cuartos, saleta al 
fondo, dos patios, toda1 c i t a r ó n . Su 
d u e ñ a ' en la misma, no corredores. P r i -
melles, 19. 
42902 14 Nov. 
E D C K A D E T M A S X . I N D O Y H B H . M O -
so de la Avenida de Estrada Palma, Ví-
bora, me urge vender, por no contar con 
numerosa familia para habitarlo y no 
prestarse para alquilar. Hace esquina 
de sombra y es de dos plantas, más un 
U-rreno al fondo, propio para fabricar 
un chalecito anexo. Reconoce una hlrv<-
teoa de 517.500 por dos a ñ o s . L o cede-
ría por seis o siete mil pesos. Admito 
uipotecas, valores, terrenos, o casas 
viejas en la Habana y si hay solvencia 
aceptaría un pagaré (urge antes del 
20). Su dueño: S r . Armando: A . Cuer-
vo al Teléfono 1-3703. 
• 43145 12 nov. 
S E V E N D E U N A CASA E N E S T R A D A 
Palma, ci;tifc Cort ina y FIgueroa, cons-
ta de11 sala, recbiidor, tres cuartos y 
uno para criados, doble servicio sanita-
rio, saleta de comer al fondo y cocina 
en la misma in fo rman . 
42571 . 13 N o v . 
En lo mejor de Santos Suarez acabán-
dose de terminar, se vende la precio-
sa casa situada en la calle Enamora-
do; casi esquina a Serrano. Compues-
ta: De portal, sala, hall, comedor, tres 
cuartos, lujoso baño intercalado, am-
plia cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, paredes citarón, techos de con-
creto. Informan en la mbma. 
42217 18 Nov. 
número 25. 
43224 
esquina Segunda. V íbo ra . 
20 Nov. 
V E D A D O . V E N T A D B S O D A K E S , tra-
to directo con el dueño del cuarto de 
manzana, situada en Avenida de W i l -
eon, (antes 9), esquina a calle 14, se 
vende solar completo o parcelas de d i -
ferentes cabidas. Precio entre 32 y 35 
pesos. T a m b i é n se vende el tota1. 2,500 
metros cuadra-dos. Puede dejarse gran 
parte en hipoteca. I n fo rman : Calle K, 
n ú m e r o 184. Teléfono F-4309. 
43189 18 Nov 
A D T U R A S D E B U E N A V I S T A , V E N -
do solares a plazos sin i n t e r é s con so-
lo 100 pesos de entrada y 15 mensuales, 
pudiemío usted fabricarlos en seguida 
dan frente a l gran edificio que e s t á n 
construyendo los deL Colegio B*lén , 
carri tos a 5 centavos a la Habana, 
t iempo 10 minutos a Zanja y Galiano, 
s i t uac ión de lo mejor. Informes y pla-
nos: Of ic ina . Be lascoa ín , 54, a l tos . 
A-0516. 
43132 12 Nov. 
S O D A R E S F R E N T E A DA D I N E A D E 
Lawton Bat is ta por $10.00 mensuales. 
$100.00 de entrada y uno con dos casas 
de madera en $600.00. V a l d é s . Octava 
ISo. 21 . 
43129 12 nov. 
203 CASAS, V E N D O E N TODOS DOS 
barrios de la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para fabricar; ' seriedad 
absoluta: l lame a R o d r í g u e z . Santa Te-
resa le t ra K . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Te léfono 1-3191. 
42121 12 nov. 
V E N D O DA E S Q U I N A DB E R E Y R E 
Andrade y Figueroa, solar yermo a 
$3.50 vara; vale el doble y al t i r a r la 
l ínea el t r i p l e . Puede comprarlo con 
400 pesos de contado. Su dueño J e s ú s 
M a r í a 42, a l tos . Te léfono | M-9333 . ' 
43160 15 nov . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
C A D T J E 30, A U N A C U A D R A D E D 
t r a n v í a , se vende un soiar de 17 por 
29, 400 peros al contado y el resto con 
facilidades de pago. In fo rma el s e ñ o r 
Blay . p e l u q u e r í a "Torre del Oro ' , 
Manzana de Gómez, por Monserrate, de 
2 a 3 y media . 
42713 13 N o v . 
SOLARES, VEDADO 
E n J , cerca de 23. Mide 13.66 por 50, 
Ganga a ?29.00 metro. 
E n 6 cerca de 23. Mide 16.81 por 50 a 
$28.00. 
E n G, a media cuadra de 23, sombra. 
Mide 13.66 por 34 a $40.00 metro. 
21, cerca de G . Mide 16 por 36.32 a 
§;30.00 mstro. 
21, cerca de J . 
metro. 
Mide 13 por 38 a $30.00 
4, cerca de 17, 
metro. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitec'jos Constructores. Proyectos 
y prescoussto gratis. Para toda clase ¡ B C 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 t n:. 
Mide 15 por 50 ax $29.00 
Esquina. 
2.66 a T25.00 metro. 
Mide 26 por 
1)1 ñero en hipoteca. Jorge Govantes. 
Teléfono M-95d5. San Juc.n de Dios 3 
42199 12 nov. 
pago. Empedrado 30, B, Teléfo-
no A-1691 
42833-34 17 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A CON 
todos Sus enseres y maquinaria én .buen 
estado y con buena e l a b o r a c i ó n . I n -
forma ¡ F i g u r a s n ú m e r o 12, alcos. de 12 
a 1 p . m . y de 6 p . m . en adelante. 
Preguntar por el s eñor D í a z . 
43232 13 Nov. 
P A R A B O D E G A DB C A N T I N A Y 
Lunch, se vende gran ca fé en esquina 
a dos cuadras del Parque Central, sin 
m á s gastos que el armatoste, pues lo 
de café es ú t i l y nuevo. Tiene largo 
contrato y poco a lqui ler . Como café , 
t a m b i é n es negocio, por su mucha ven-
ta . Urge venderlo. Es negocio gran-
de, y no sirve para los que tengan po-
co dinero. Informes en Neptuno y San 
Miguel , bil lares "Fornos", de 10 a 1 de 
la tarde. 
43222 15 Nov . 
GANGA, V E N D O UNA B O D E G A CAN-
t inera. tiene cuatro a ñ o s y medio con-
trato, paga 30 pesos de alquiler, vende 
de 50 a 60 pesos diarios en 4,500 pesos 
Mar re ro . Aguiar , 72. A-9030 
43250 13 Nov. 
BODEGAS COMO NEGOCIO 
Vendo dos, pues su dueño tiene 3 y me 
autoriza para que de ellas le venda dos 
y es un buen negocio para los comora-
dores: una vende $60.00 diarios de can 
t ina la mitad y en ?5.000. A r r o j o \ Be-
lascoa ín 50. J 
_ 4 l Í 8 5 - 8 6 _ _ _ _ _ 13 nov. 
B O D E G A S SODO C A N T I N E R A S ^ V E N 
do una frente a la E s t a c i ó n Terminal 
Rita en el muelle de Luz ; o t ra en lá 
Calzada del Monte; otra en el Vedado-
ÍÍSS ^Z1 Cerro y dos en el Barr io dé 
Uflón; tsngo una esquina propia para 
abrir una bodega. TrabadeV). Cresno 
y Animas, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
de la noche. No trato con palucheros 
ni curiosos. 
^3282 13 nov. 
GRAN CAFE 
Vendo el mejor de la Habana, vende 
í200 .00 diarios; no paga alquiler, seis 
años de contrato y cobra $100.00 a su 
favor; deja más de $1.000 de utilidad 
mensual. Arrojo. Belascoaln 50. L a s 
Tres B B B . 
43285-S6 • 18 nov. 
TRES CARNICERIAS 
r.as vendo; una $2,500; vende una res 
y media; otra en $800.00 y otra en 600 
pesos. Véalas y verá que es buen negó-
no. Arrojo. Belascoaln 50. 
43285-86 13 nov. 
S E V r i N D E UNA CASA D B E U E S P E -
des situada, en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
ciones ;• a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. E l j 
precio Ai venta es muy ¡ a z o n a b l o . Para 
informes en Dragones, 9. Te lé fono A-
4588. 
4259i* 14 Nov 
Ventajosa panadería moderna 
Su precio es regalado completamente. 
Con horno e léc t r ico y maquinaria com-
p lá t a para la e l abo rac ión de pan, con 
ana busna clientela, se vende urgente-
mente por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . Aceptamos l a pr imera oferta 
que se nos haga. Para informes: Drago-
nes, n ú m e r o 9. 
42597 13 N o v . 
3 Ü E N N E G O C I O . V E N D O MI B O D E -
ga y casa de comidas por asuntos que 
le d i rá al comprador, véalo , es buen 
r.egociu, t a m b i é n vendo solo la bodega, 
t rato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s Mar ía . 76. bodega. A n d r é s . 
42V91 15 Nov. 
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R T E -
ner dos y no poder atenderla en la m i -
tad de su valor, buen barr io y buena 
renta, buen contrarto. No pierda esta 
ocas ión. In fo rman : Zulueta 20, v idr ie-
ra. 
42476 16 Nbre . 
BODEGA EN GANGA 
En 2,000 ¡jesos bodega en la Calzada de 
la V í t o r a . fe lá en esquina, buen con-
trato, a tus&ción, vale m á s de lo que se 
pide; se vende por enfermedad del due-
ñ o . Figuras , 78. A-6021. Manuel L le -
n í n . 
42449 15 Nov. 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola en esquina 5 años de con-
trato 50 pesos de a lqui ler con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, cotí $2,000 a l contado y el resto 
en plazos cómodos, garantizando una 
venta d iar ia de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a Be la scoa ín y San 
Miguel , co 2 a 5. Te lé fono A-0Ú94. Ta-
margo. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A SODA 
en esquina para pr incipiante o para el 
que quiera emplear poco dinero, con 
$1,500 a l contado, si la ve la compra es 
un gran negocio, tiene m á s de mercan-
c ía , i n í o r u i a ; Tamargo. Belascoaln y 
Sun M i s v e l , J 
V E N D O UNA B O D E G A á. U N A CUA-
dra de Belascoa ín , so.a en esquina ven-
de 50 pesos diarios. 25 son de cantina 
se garant.-zf», precio 5.000 pesos si 
trae referencias le admito $2.500 al con-
tado y e. resto, en plazos cómodos ur-
ge la venta, no soy del g i r o . Informa-
Tamargo. Be la scoa ín y San Migue l ' 
Café, de 2 a 5. o , 
V E N D O I»DS V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en $3 000 
puede quedar a deber algo. Paulino 
San Migue l y Belascoaln. Café, de 2 
a 5. 
Se cede con todas las existencias, la 
mejor vidriera de Joyería y Quinca-
Ila, situada en el mejor sitio de ¡a 
Habana, informan: Sobrino, Neptu-
no 84. 
42230 18 Nov. 
ALMACEN DE V I V E R E S 
E n $8.000 A lmacén de Víveres al por 
mayor, cerca los muelles, antiguo; tiene 
varias marcas propias registradas; tie-
ne contrato; queda libre el local, so-
brando dinero; se vende por enferme-
dad de su dueño., Figuras 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
42559 15 nov.. 
CASA D B E P E C T O S E D E C T R I C O S , 
bien situada y antigua, se vende. Tam-
bién a d m i t i r í a socio. Apartado 2248. 
42721 ' 14 nov. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
42593 21 Nov. 
NEGOCIO EN GANGA 
Por no r^derlo atender se vende o so 
pdmite un socio para un negocio de ho-
tel , se da muy barato y deja 500 pesos 
mensua-es l ib res . In fo rma de 8 a 11 a. 
m . Señor Castro. Pasoo de Mar t í , 117, 
a l tos . ' < . t 
42456 15 Nob. 
CALLE DE NEPTUNO 
Bodegueros. Se vende y también se 
alquila un magnífico local en esqui-
na de Fraile. Gran salón con trastien-
da y una accesoria anexa. Esquina 
con chaflán para vidriera. Todo mo-
derno. Gran calle comercial. Llame 
al F-5020 y le informará su propieía-
rio. Trato directo. 
42604 13 Nov. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
V E N D O TCNA G R A N B O D E G A E N D A 
Habana, bola en esquina, 9 años de con-
trato púDlico 50 pesos de alquiler, tie-
ne vivienda para familia, se garantiza 
que pasa d^ 100 pesos la venta diaria, 
mucha cantina, precio 14.000 pasos se 
admite oferta. Informa: Paulino. Be-
'ascoaín y San Miguel, de 2 a 5. . Café. 
V E N D O U N A B O D E G A E N E D V E D A -
do, últ imo precio $0.500 ai contado va-
le $10,000. véala . Informa: Paulino 
Bela-scoaiu y San Miguel, de 2 a 6, Ca-
fé . 
P O R N O S E R D E D G I R O , V E N D O M I 
bodega con 800 pesos de contado. In-
forma; Pollino. Be lascoa ín y San Mi-
guel. Café, de 2 a 5. 
41802, 15 Nov. 
S E V E N D E N D I E Z MID P E S O S E N 
checks intervenidos del Banco de Pena-
bad. Di r ig i r se al dueño de la v idr iera 
de tabacos del café "Los Industr iales". 
Mercado de Colón por Trocadero. 
42322 13 Nov. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago' el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Mariuel P íño l . 
41263 15 N o v . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
LA VILLALBESA 
Casa de huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden y mora-
lidad. Te l . M-4248. San José 137 a l -
tos. moJerno. 
398Í4 , 14 Nov. 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 P r e c i o ; c e n t a v o s 
D E S E M ñ N f l E N S E M A N A 
~ \ F O R S E R G I O G A R B O / " 
' L A V I D A S I G U E M A Ñ A N A " 
C O L E G I O D E B E L E N 
L a fraternidad de la prensa de-
be servir para algo más que para 
publicar artículos necrológicos en 
elogio de los compañeros raídos. Has-
ta ahora, las diversas asociaciones 
cubanas integradas por periodistas, 
por un doloroso fenómeno, no se 
cuidaban más que de la paz de ul-
tratumba. Un escritor, un noticiero, 
después de una hambrienta agonía, 
podía fallecer tranquilo, en la segu-
ridad de descansar en el conforta-
ble panteón de la comunidad, y ésto 
lo ayudaba a bien morir, claro está, 
meditando en lo deleznable de los 
goces terrenos y en la placidez en-
vidiable del sepulcro, garantizada 
por la Asociación de Repórters. E n 
tanto, y con menoscabo de los in-
tereses de la clase, cualquier cbis-
garavís puede desplazar a un profe-
sional en las redacciones, sin que 
los compañeros protesten, como lo 
harían en caso análogo los linoti-
pistas, gente que sabe defenderse, 
que está organizada y que conoce 
el valor de su trabajo, que tiene ver-
güenza profesional, en una palabra, 
como la tienen los estibadores, los 
motoristas y hasta los componedo-
res de bateas. Todos ellos ganan 
más que los periodistas y tienen sus 
cargos asegurados, aunque estos úl-
timos, como gente "viva" al fin, les 
llevan a los primeros una gran ven-
taja: tienen panteón. De alguna ma-
nera habrían de justificar su pom-
poso título de "obreros" intelectua-
les" . . . 
Hace dos días, sin embargo, la 
amarga tradición fué quebrantada 
por el Director de este periódico, y 
actual Presidente de la Asociación 
de la Prensa: "Pepín" Rivero, quien, 
en vez de regalar un mármol fune-
rario para la bóveda donde duer-
men los plumíferos difuntos, en vez 
de confeccionar un largo panegírico 
a los emborronadores de cuartillas 
sin pan ni techo—cosa que no ocu-
rrirá nunca, por emborronar cuarti-
llas, a un servidor de ustedes—"Pe-
pín" Rivero, digo, ha dado hospita-
lidad en el D I A R I O D E L A MARI-
XA a toda una redacción en desgra-
cia, brindándole, no dinero, que la 
honrosa legión no hubiera admitido, 
sino armas y bagajes para ir a bus-
carlo. 
Ferrara vendió el "Heraldo de 
Cuba" sin contar con los hombres 
que lo habían engrandecido y digni-
ficado durante años enteros. Tal vez 
creyó que ellos eran parte integran-
te de la propiedad, como los "ilotas" 
de Esparta, que pertenecían a la 
tierra; pero no contó con que Ra-
ronl y sus compañeros tenían cora-
zón, y no se sometían por el salario 
vil a un amo advenedizo, cuyo nom-
bre se ignora, que pudiera no ser 
también un amigo. 
"Cuando supimos—dicen en su 
hermosa carta los compañeros rebel-
des—que el principal accionista del 
"Heraldo" había aceptado venderlo 
sin consultar siquiera quiénes eran 
los capitalistas que le daban al ne-
gociador los fondos necesarios para 
llevar a cabo la empresa, le avisa-
mos que el "Heraldo" podía vender 
su casa, su maquinaria y su tituló, 
pero no el alma del periódico, ni las 
personalidades de los que lo han 
venido redactando durante años, los 
más Intensos de la vida nacional, a 
través de persecuciones y peligros, 
inconmovibles ante todos los ama-
gos de la amenaza y de la corrup-
ción." 
Estas palabras, que parecen de 
bronce, sientan un glorioso prece-
dente en la historia de la prensa 
naqional. 
Con estas palabras e'h los labios 
se presentaron los gallardos revolu-
cionarios ante el Presidente de la 
Asociación de la Prensa, pidiendo 
herramientas para no caer en lá lu-
cha, como soldados que piden muni-
ciones para no entregarse al enemi-
go. Y "Pepín" Rivero, sin un minu-
to de vacilación. Ies abrió los brazos 
y les dió lo que el propietario de un 
gran rotativo puede dar, lo que nin-
gún otro periodista ha dado jamás 
en Cuba a sus hermanos dispersos: 
papel, tinta, máquina para tirar, me-
sas para escribir, privando a su dia-
rio de una costosa y reproductiva 
edición que nunca ha dejado de ser-
virse a los subscritores. Todo esto 
sin anuncio, sin ruido, sin banque-
tes, sin artículos bombásticos, sin 
entrevistas interminables, sin con-
diciones previas.. . 
Esto se llama "hospitalidad". 
Lo que han hecho Baroni y sus 
amigos se llama "dignidad". Yo, que 
soy un profesional independiente, 
que no he necesitado ni necesitaré 
de beneficios, pensiones, dietas y 
otras zarandajas deprimentes, aplau-
do con toda mi alma la bella alti-
vez de los unos y la generosidad no-
ble del otro. Los hombres deben pe-
lear hasta morir: hay que darles, 
pues, armas para que se defiendan, 
no limosnas que degradan, galardón 
de vencidos, triste consuelo de los 
pobres de espíritu, incapaces para 
sobrenadar en las aguas profundas 
de la vida. 
Mentira: el "Heraldo" no se ha 
vendido. Se han vendido sus hierros, 
sus tarecos, sus ladrillos. Eso, ex-
clusivamente eso, era lo que perte-
necía a "nuestro Ferrara". Pero el 
"Heraldo", el conglomerado armóni-
co y disciplinado de cerebros, de co-
razones y de brazos enérgicos que 
conoce y ama el público, está aquí, 
refugiado e irreducible bajo los mu-
ros propicios del DIARIO, con su 
trompeta reluciente, con su tizona 
al cinto. Hoy sale a la calle, con el 
denuedo de un Caballero Cruzado. 
No, querido Baroni. L a vida no 
comienza mañana, como tú dijiste 
hace dos días, repitiendo una frase 
alentadora de Guido da Verona. ¡La 
vida "sigue" mañana! 
PROCLAMACION D E DTCNIDADES. 
Mañana a las dos p. m. , tendrá 
lugar en el Colegio de Belén, una 
üoncer'tación pública de Qoilma-ca. 
A continuación de esta clase públi-
a serán proclamadas solemnemente 
las Dignidades del Colegio, para el 
actual curso escolar. 
He aquí el programa: 
Introducción. 
E l agua potable señor Carlos E . 
Menció, nociones fundamentales. 
Preliminares, 
Concepto de cuerpo, substancia y 
^materia. L a energía: formas en que 
se manifiesta. Diversas clases de 
cuerpos: cuerpo simple y compues-
tos: metales y metaloides. Propie-
dades características de los cuerpos. 
Fenómenos físico, químico y alotró-
pico. Definición, objeto y división de 
la Química. 
Constitución de los cuerpos 
Teoría atóóimiico-mocailar. Con-
cepcin del átomo: propiedades. Con-
cepto de 1̂ , molécula: formación de 
las moléculas: modificaciones que 
pueden sufrir. Peso atómico: ma-
neras de investigarlo. Ley de Du-
long y Petit. Peso molecular: rao-
dos de hallarlo. Ley de Avugadro y 
Ampére. Volumen atómico y volu-
L a P e n í n s u l a y el Hispano-Americanismo 
LOS A N T E C E D E N T E S HISTORICO S D E L MAGNO P R O B L E M A . — L A 
MISMA RAZA NOS BRINDA UNA SOLUCION E F I C A Z . — E N T R E V I S T A 
C E L E B R A D A E N E L " A T E N E O " CON E L DR. MARIO G. PONS Y SI-
MANCAS, D E L A A C A D E M IA D E C I E N C I A S HISTORICAS 
De nuestra Redacción en Madrid 
Por el DR. L . P R A U MARSAL 
¡Octubre! Mes glorioso de la Ra-
za. . . 
—Cual es su opinión, le hemos 
preguntado en el Ateneo, casi casi 
desierto todavía, al señor Don Ma-
rio G. Pons, del Instituto de Refor-
mas Sociales? ¿Cuál es su opinión a 
A L L A L E J O S 
¿Recordáis los días pretéritos de 
la gran guerra, las horas terribles 
del 'Afrente", donde dos grupos de 
naciones se disputaban el mercado 
universal? Entre el humo y el bala-
dro de las grandes piezas de artille-
ría se destacaba una figura formi-
dable en pensamiento y en acción: 
el General E r i c h Von Ludendorff. 
L a gran ofensiva tudesca de 1 9 1 8 , 
en que los ingleses llegaron a sen-
tir "la espalda contra el muro", fué 
concebida y planeada por el altivo 
guerrero, en el que descansaba la 
hoy maltrecha gloria militar de los 
Hohenzollern. Bajo su mano, las 
tropas germánicas demostraron al 
mundo, quizá con exceso de feroci-
dad, las virtudes militares de la ra-
za, reconocidas ya desde los tiempos 
de César, que habló admirablemen-
te de, sus violentos y decisivos ata-
ques en masas compactas. Eran los 
mismos de hoy: la misma táctica 
—-ligeramente modificada por los 
armamentos-—el mismo sentimiento 
colectivo, la misma disciplina ciega, 
idéntico el odio al galo, y era tam-
bién el Rhin la frontera natural, 
detrás de la cual se parapetaba ter-
camente su bravura a través de un 
"barraje" de flechas aguzadas y de 
piedras mortíferas. . . 
Y he aquí al tonante capitán, pro-
totipo de la oficialidad prusiana, co-
lumna fidelísima del Imperio, aco-
rralado y vencido, en un caserón, 
por un piquete de compatriotas, con-
militones suyos tal .vez en la tre-
menda aventura que dió al traste 
con la hegemonía de su patria. He 
aquí al General Erich Von Luden-
dorff, que dirigió millares de hom-
bres al combate, sobre cuya cabeza 
cruzaron en vuelo trágico las grana-
das de Foch, sin lograr empalidecer 
la faz severa del viejo soldado, ti-
rándose de bruces como un tímido 
recluta, a l oir crepitar el primer ti-
roteo, según rezan los cables de Mu-
nich. . . 
L a gloria y el heroísmo son cosas 
circunstanciales. Este hombre que 
supo mantener el fuego de una gue-
rra mundial durante años enteros, 
no tuvo l a inteligencia de conducir 
un motín al triunfo. E s verdad que 
en otro tiempo brillaban por encima 
de su casco de acero las águilas im-
periales; y daban calor a su espíri-
tu los alientos embriagadores de 1» 
conquista, del predominio universal, 
de la soñada victoria de la Greater 
Germania, fundamentada en prin-
cipios divinos. Entonces Dios— el 
Dios de los alemanes—descendía de 
sus alturas para combatir con los 
hombres, junto los artilleros del 
Kaiser, como los dioses de la llia-
da. . . 
Er ich Von Ludendorff, el mísero 
prisionero de la Kommandantur de 
Munich, será procesado, encarcelado, 
fusilado tal vez. Fué fiel hasta el 
final a su emperador desterrado, co-
mo lo fué Ney a Napoleón. Pero el 
destino es cruel: las balas france-
sas fueron para el francés, y para 
el alemán serán las balas alemanas. 
Los tiempos cambian y los pue-
blos olvidan, 
S E R G I O CARBO. 
N L A U N I V E R S I D A D 
L A F I E S T A D E A Y E R 
E n el aula-Magna de- la Universi-
dad se efectuó en la mañana de ayer, 
el homenaje organizado ror la Fra-r 
ternldad Universitaria "Alphá", al 
presidente de los estudiártes perua-
nos Sr Víctor Haya de la Torre y cu-
yo acto como todos los que hasta el 
-presente ha organizado dicha institu-
ción, resultó brillante. 
Ocuparon asiento en ia. presiden-
cia los Dres. Ensebio Hernández, Ro-
dríguez Lendián, el presidente de la 
Federación de Estudiantes Sr Julio 
Antonio Mella, el pres'áente de la 
"Fraternidad "Alpha". Sr Francisco 
González y el homenajeado. 
Abierto el acto, hizo uso de la 
palabra el joven Sr González, quien 
mostró la satisfacción que experi-
mentaban los miembros del grupo 
"Alpha" por realizar aquel homena-
je a estudiante de tantos méritos 
como el joven de la Haya, de quien 
dijo era una gloria de la America 
latina. 
Después habló el joven Mella. En 
párrafos brillantes se lamentó de lo 
corta que había sido la f-stancia en 
nuestro territorio del joven de la 
Haya, y dijo -que los hombres como 
el debían servir de ejf-!ftiplo a todos 
los estudiantes. Muy aplaudido fué 
el íoven Mella. 
E n nombre de los Estudiantes de 
Derecho, habló el joven Carlos Cas-
tellanos, quien realzó de modo admi-
rable la significación del acto y la 
personalidad del homenajeado, sien-
do felicitado al terlniuar. 
E n medio de una estruendosa ova-
ción comenzó su discurso el joven de 
la Haya, quien, dijo, que siempre, 
oyó hablar con entusiasmo y calor 1 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
R E Y E R T A E N UN B A > L E . — D E -
TENCION D E L AGlíESOR 
E l vigilante de la 6a Estación 
de Policía número 12 51, C. Marrero 
arrestó anoche a Agurdo Valdés 
Rodríguez, de la raza de color, ve-
cino de Aguila 16 6, F.utor de las 
lesiones graves causadas a Miguel 
Galindo Manresa, de su misma raza 
y vecino de Aguila 246, en la, calle 
Florida, frente a un baile que allí 
se celebraba anoche. 
Valdés y Galindo disputaron a 
causa de como bailaba una pareja 
en el salón, y Valdés con un cuchi-
llo le asestó dos heridas en la es-
palda a Galindo. 
Valdés Ingresó en el Vivac. 
men molecular. 
E l fenómeno químico 
L a afinidad química: causas que 
la modifican. Combinación química. 
Diversas formas: combinaciones de 
axüción, idesdoiblamlente, substitu-
ción, doble descomposicin: combina-
ciones. Leyes ponderales, leyes de 
Lavoissier, de proust, de Ricshter, 
deWenzel. Leyes volumétricas o de 
Gay Lusacc. 
QUIMICA DES( IR! PTTV'A 
E l lenguaje de la Química. 
Función química: función ácido, 
función baá'e y función .sal. No-
menclatura química. -Nombres de los 
cuerpos. Nomenclatura de los cuer-
pos binarios: hidrogenados;, oxige-
nados; sin oxígeno ni hidrogeno. 
Cuerpos ternarios: nomei'Ciatura de 
1 )s oxácv.'os, de las bases y do las 
cxisales. Cuerpos cuaternarios: sa-
les ¿obles Notación química. Slm-
bojes y formulas químicas: su de-
i determinación. Ecuación química 
I Ecuación química de reacciones re-
| veisibles. Valencia del átomo: su 
! determinación y representación. 
1 Fórmulas moleculares desarrolladas 
¡Radicales químicos. Fórmulas este-
leoquímicas . .-y 
E l Hidrógeno. 
Monografía: estado natural: ob-
len ción; proipiedades físicas; propie-
dades qaiímicas; aplicaciones. 
Metaloides- halógenos 
Monografías del flúor, cloro, bro-
mo y yodo. Combinaciones de los 
halógenos con el hidrógeno: ácidos 
fluorhídrico, bromhidrico y yodhí-^ 
cirico. 
Metaloides ant ígenos . 
Monografía del oxígeno, ozono, 
azufre^ selenío y teluro. Combinacio 
nes del hidrógeno con los anfígenos; 
agua, ácido salfhídrico, selenhídrico 
y teinrhídrico. 
MUSICA 
1. -—Himno Maclonal. (Vioillnes y 
Piano). 
2. —Trot du Cavalier: F . Spllnder. 
(Piano.) 
3. —Schottich. R . Hofmann. (Vío-
llnes y Piano). 
Plano) ; 
4. —Marcha. J . Raff. (Violín y 
5. —Himno final. (Coro del Cole-
gio) 
D E C L A M A C I O N 
A LOS T R I U N F A N T E S 
(Poes ía ) . 
Alumnos' que tienen a su cargo la 
. . .ejecuclóai del programa: . . . . 
Enrique Capote; Gustavo Delga-
do; Emilio Oueto; Arístides Hernán 
dez; Carlos L . Menciá; Ramiro L . 
de Mendoza; Alfonso Solaún; José 
A. Suárez; Guillermo Solís; Fer-
nando Alvarez; Pedro Basterrechea, 
Carlos Smith; Estebaif Beltrán; Ma-
rio dé Cárdenas; Enrique Fraxedas; 
Pedro González; Cesar Ibarra; Del-
fín Laurent; Ricardo Morales; In-
dalecio Pertierra; Alfredo M. Pe-
tit: Pedro Sabí; Miguel Varona; Ce-
lestino Rodríguez. 
S U I C I D I O D E L V I C E - C O N S Ü l 
D E E S P A Ñ A E N G Ü I N E S 
MARIO O. PONS T SIMANCAS 
propósito del Hispano Americanis-
m o . . . ? 
E l doctor Pons obtuvo, en Marzo 
de este año, un triunfo ruidoso en la 
cátedra de esta docta casa, al abor-
dar, respondiendo a un discurso de 
Marcelino Domingo, el hondo pro-
blema de Cataluña. E l doctor Pons 
presentó en esa sazón una formula 
histórica para resolver ese arduo 
conflicto. Otro día hablaremos de 
ese sutil estudio. Este mes es el de 
la Raza. 
—Qué opina Vd. querido Pons, 
del hispano-americanismo? 
— ¿ E s t á Vd. cómodamente sen-
tado? 
—Sí . , 
—Se lo preguntaba porque mi 
respuesta ha de ser un poco larga. 
—Mejor. 
— E s éste amigo Fran uno de los 
problemas que la realidad de la vi-
da, con su gran fuerza imperativa, 
llegará a imponer en todas las con-
ciencias , hispanas; pese a la modo-
rra colectiva' en que se hallan sumi-
das y que viene arrastrándose, des-
de hace mas de un siglo, merced a 
los desaciertos políticos cometidos 
por la Raza en eso espacio de tiem-
po. 
—Bueno, estimado Pons. Con cal-
ma. No diga Vd. cosas muy fuertes. 
No las podría yo luego transcribir. 
Empecemos por un cigarrillo. 
edificio y no, como ahora se hace, 
desear la posesión de éste sin saber-
como fundamentarlo. 
Si no paramos la atención en al-
gunos detalles que, aunque pertene-
cen en cierto modo al caso, no son 
sin embargo la parte esencial do él 
y nos elevamos a la mayor altura 
posible, podremos—indica el doctor 
Pons—apreciar indudablemente que 
en el mundo hispánico no hay otro 
padecimiento, desde los Pirineos al 
Cabo de Hornos y del Pacífico al Me-
diterráneo, que el de la "desnacio-
nalización" radical del conjunto, co-
menzada en los albores del siglo 
X I X . E l l a originó la desorientación 
interna de aquél y dejó vacilantes a 
todos los países de la misma san-
gre, por empeñarse en la lucha es-
téril de conseguir asimilarse modos 
y formas polínicas y sociales que, por 
su naturaleza extraña a la nuestra, 
eran rechazados por el "fondo A-ital" 
de los pueblos. L a disgregación espi-
ritual de la Raza, la imposible esta-
bilidad de los Estados, el agotamien-
to de toda economía, arrastrado por 
las inacabables guerras civiles, la 
indefensión externa de los países por 
esa anterior situación y hasta la pér-
dida de la soberanía nacional en al-
gunos, fueron las obligadas conse-
cuencias de tan errónea conducta. 
E l ser esos últimos síntomas los más 
ostensibles, hizo que se les tomara 
siempre como la causa del morbo, 
cuando en realidad no son otra cosa 
que las manifestaciones decadentes 
del organismo ante el proceso de la 
"infección imitativa" de la Raza. 
S O C I E D f l D E S J S P f i N O U s 
E L C E N T R O G A L L E G O ADQUIRIO UNA HERMOSA AMRm ^ » 
P A R A L A B E N E F I C A . — A P R O B O SUS PRESUPUESTnWTANClA 
T R O A S T U R I A N O . — L A S E L E C C I O N E S D E LA JUVENTiin 
R I A N A . — L O S J U E V E S D E M E D I N A . — ' X O S A S MIAS'' vASlU 
CENTRO C A S T E L L A N O ^ Y 
C E N T R O G A L L E G O 
L A BENDICION D E L A NUEVA 
AMBULANCIA 
Un acto sencillo y hermoso ,ce ve-
rificó ayer en la casa de salud "La 
Benéfica" del centro Gallego, con 
motivo de la fiesta organizada pa-
ra la bendición de la nueva Ambu-
lancia, adquirida por el Centro para 
el servicio de la Casa de Salud. 
E s un lujoso coche, fabricado por 
la casa "White", dotado con tCdos 
sol adelantos introducidos en esa 
claae de vehículos. E n su interior, 
lleva un arsenal qni-úrgico para 
prestar a los lesionados o enfermos 
los auxilios necesarios, facilitando 
las curas de emergencia que reclame 
el estado de los heridoa. 
Es una brillante adquisición, que 
hace honor al Centro G-illego. 
Después de la función religosa, 
los invitados a la misma, fueron ob-
sequiados con dulces y 1'cores. Asis-
tieron al acto además del presidente 
Sr. Bahamonte, el Secrftario Sr. Ga-
daille, los miembros del Ejecutivo, 
gran númerb de apoderados, con sus 
famlliareñ y muchos soc'cs. Nues-
croni'sta religioso hizo del acto una 
brillante crónica, que se reseña en 
otro lugar. 
pleno de im y a rmonía desl , ,^ 
tes guarnecida y p u I c r a S ^ 
viada con las más c a r a s T ? te ^ 
IT de Natura'68 - ^ ¿ t ^ 
Hay en el ambiente, satura 
mimscencias y eflubios ^ r«-
les, que huelen a rosas v nnÍ?aVera-
aprisionaron unas brev't? ^ ^ 
manos de marfil, manos imn,. ^ 
eucarísticas manos div:n-fi 
trices, que implorasen \L™m*' 
hacia el infinito azul del fir^, ^ 
L a tarde agoniza. Como 
rojo de hira, el sol muer- c ^ " dlos, 
tes de oro y escarlata, y tienen?^ 
ra las cosas terrenales maf ho-
por uno como desvaido carmin 
ingenua y lívida sonrisa ino Uaa 
dijerase una sonrisa parvular0^' 
gamoslo de una vez, estamos Pn 
Quinta Castellana" y al travér,! ^ 
agreste y fértil campiña que c o l 
tuyen sus terrenos admirables r 
dos ya de la pertinaz doípr,!'" tabléele 
que nos aquejara, vamos ahora?4 
pirando el airecillo oxigenado iJf 
ta tarde prodigiosa, ¡oh, como es K 
Ha, santa y religiosa la quinta "Sa 
ta Teresa de Jesús" en esta hora <i!" 
era y claudicante del atardecer i 
¡Cómo es blando y suave el lanm» 
rio de la brisa que canta en el verd 
obscuro de los tamarindos, donde f 
filtra, como un girón de grana 1 
oro diluido del sol agonizante! 'un 
día nos sentimos mal y fuimos 
consultarnos con el doctor Gustarn 
de los Reyes. Habíamos, en varia» 
ocasiones oido hablar dn loe xaéri-
tos indiscutibles que caracterizaban 
al 'director de la casa de salud del 
"Centro Castellano", como cirujano 
de gran valía, ducho y experto co-
nocedor de las miserias humanas; T 
allá fuimos a conocer su veredicto 
Leíamos una revista ilustrada, mitn. 
tras se efectuaba nuestra espera en 
una sala de idm. Después , una ,TO? 
varonil, que surgió en el fondo de 
un gran patio, dijo—pace, ésta >OÍ 
era la del doctor Reyes Pasamos y 
ya adentro. . . ¿ . . . ? Es el caso 
q u e . . . veamos, nos interrumpe^, 
y sus ojos, como los de Argos, escru-
taron, y sus manos sabias palparon: 
no es nada, váyase para la quint», 
hay que operarlo. Me despedí d«l 
doctor Reyes y ya en la calle de N«p-
tuno, maquinalmente, yo repetía, no 
es nada pero. . . ¡qué bromitas hom-
bre! ;.iba preocupado? No. ¿por 
qué? ello equibaldría tanto como a 
ser un pusilánime y yo no tenía mó-
t'ivos, no era nada, me habían dicho 
etc., etc. 
Ahora es en la quinta bajo .la ré-
luciente cristalería de la sala de'ci-
rugía y sobre la mesa dé operacio-
nes, el doctor Cabrera Calderín el 
que me interroga, me entretiene, ms 
sonríe, y por fin me ensaña. B»-
pués en tran los doctorea Reres 7 Cí-
macho loa cuales se disponen a ope-
rarme. Reina ahora el silenció; sólo 
las manos del médico maniobran allá 
dentro, sútiles, ligeras, hábiles, ven-
cedoras. 
Unos instantes después me encuen-
tro perfectamente bien y departiendo 
con los familiares y amigos que han 
ido a visitarme. Entre ellos está el 
doctor Reyes que me pregunta ¿qué 
tal? bien doctor, le contesto, y y» 
que nunca he visto sonreír al doctor 
Reyes he notado ahora, en su roítro, 
grave y austero, una gran satisfac-
ción. " L a satisfacción del triunfo • 
Y no era para menos pcfr que once 
operaciones hechas en unas pocas, 
horas y con notable éxito, son, co-
mo si digeramos, otros tantos esla-
bones que hay n"^ agregar a I*;® 
larga cadena, de las glorias conquis-
tadas por el notable galeno doctor 
Gustavo de los Reyes. Por que esos 
triunfos continúen, son nuestros 
tos más fervientes y sinceros, y sI?' 
vanles éstas humildes y mal p9rSue' 
nadas líneas, al director y sub-diref" 
tor de la nuinta castellana y a todos 
los oue allí cooperan al engrande-
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GUIÑES Nov. 11. 
DIARIO MARINA.—Habana 
Al medio dia de hoy suicidóse 
disparándose un tiro de revólver en 
la sién derecha el antiguo comer-
ciante Vice-cónsul de España en es-
ta, Don Sergio Alvar i.1!. Supónese 
que la fatal determinación obedeció 
a la enfermedad crónica que pade-
cía . 
E l Corresponsal 
del espíritu hospitalario de Cuba, 
pero que en los pocos día? que entré 
nosotros había pasado se había cer-
ciorado, de s.ue todo cuanto le dije-
ron era pálido comparado con la 
realidad y terminó manifestando 
que nunca olvidaría la actitud de los 
cubanos para con el, entonando un 
canto en loor de belleza de la mu-
jer cubana. Una nutrida salva de 
aplausos selló las últimas frases del 
joven peruano. 
Después habló el Dr. Lendián 
quien felicitó al joven de la Haya 
por su discurso y dijo que la doc-
trina por el predicada era la mis-
ma que animaba a los etsndiantes 
cubanos y con los cuáles cpnsigui-
rían obtener verdaderas universida-
des como la época y el progreso lo 
requieren . 
Cerca d© las doce y media termi-
nó el simpático acto de la mañana 
de ayer domingo. 
O. 
S U P L I C A A L S E C R E T A R I O D E 
OBRAS P U B L I C A S 
ALQUIZAR Nov. 11. 
DIARIO.—Habana. 
E l Alcalde Municipal, la Junta 
de Educación y los padres de fami-
lia ruegan al 'Sr Secretario de Obras 
Públicas que apruebe el proyecto 
de fabricación de las ca?as escuelas 
Nros 1 y 2 ordenando el comienzo 
de obras, pues esta localidad care-
ce de casa para instalar aulas. 
E l Corresponsal 
S E QUEJAN D E LOS INSPECTO-
R E S 
Santiago de las Vegas Nov. 11, 
DIARIO.—Habana . 
Los comerciantes de esta ciudad 
se acercan a mi, para pedirme que 
haga público el disguste que todos 
sienten por la actitud nada correcta 
usada por algunos inspectores dgl 
uno por ciento que en la actualidad 
visitan esta localidad. Llamamos la 
atención del señor Secretarlo de Ha-
cienda sobre el procediroifnto de di-
chos inspectores. capa?cs de desa-
creditar la buena administración. 
E l Corresponsal 
— ¡ B i e n ! Aunque recientemente 
haya. obtenido mayor difusión la 
aludida teoría de acercamiento In-
ternacional,—nos dice, envolviendo 
sus palabras en una bocanada de hu-
mo—hay que confesar, a pesar de 
que duela el hacerlo, que no ha al-
canzado más que a un círculo res-
tringido de personas de cada nacio-
nalidad interesada, sin tener estado 
de opinión en la masa ciudadana de 
las mismas; y, aún así, tampoco pue-
de afirmarse que esos espíritus preo-
cupados del porvenir de sus pueblos 
hayan acabado de concretar su pen-
samiento. Si es cierto que todos es-
tamos conformes en cuanto a cual 
es el problema y que para resolver-
lo se necesita reintegrar, "única-
mente" en el terreno de la política 
externa común, la situación de "fuer 
te bloque" que tuvieron antaño los 
reinos hispanos de ambos contineu-
tos, no lo es menos que a la hora ac-
tual no existe plan alguno de con,-
junto, desconocemos el camino que 
pueda facilitar el acceso a dicha fi-
nalidad y todavía está por definir 
el papel que, dentro de la doctrina 
éii cuostión, afecta a los Estados al-
canzados por la misma. 
—Vamos por partes. ¿Cuál os, se-
gún su opinión, el papel que le in-
cumbe a España? Empecemos por 
ahí. 
—Respecto al que pudiera incum-
bir concretamente a la Península 
Ibérica, la desorientación—manifies-
ta el doctor Pons—me parece más 
intensa: en todo el período de ges-
tación que lleva ya el Hispano-ame-
ricanismo, quizá engendrado desde 
España por don Andrés Borrego ha-
cia 1846, nadie ha definido desde 
ahí, ni nadie propuso a este otro la-
do del Atlántico, la colaboración que 
pudieran llevar a aquél esos dos pue 
blos-matrices. Y , para obtener la 
"posición" de ellos, no hay otro pro-
cedimiento, a mi juicio, que el do 
volver la vista hacia atrás y, obser-
vando de donde partió el mal y cual 
fué ésto, deducir, sin echar en olvi-
do el presente, (pie labor es la quo 
compete desarirollat ;< los citados 
países en el cuadro gcnoml de los 
trabajos; es decll*, echar los cimien-
tos razonables para poder elevar el 
—Por eso lo primero que se im-
pone—prosigue el doctor Pons —es 
destruir el microorganismo produc-
tor de la descomposición, para ob-
tener así, no sólo la liberación en 
cuanto a las influencias extranjeras 
en el interior, sino, aiin más intere-
sante conquista, la soberanía abso-
luta sobre nuestros destinos, muy 
otros desde luego que los señalados 
por la inconsciencia actual. Mas ello 
presupone 1» prelación en órden a 
la posesión de sí mismos, que no al-
canzaremos mientras no sepamos 
empalmar, americanos y europeos, 
con el espíritu que alentó a los his-
panos de otros siglos; nó para re-
sucitar instituciones ni modalidades 
que el tiempo hizo olvidar con jus-
ta razón, sino para recoger la orien-
tación racial y, al reconquistar de 
paso nuestro íntimo ser, destruir sus 
aspectos perjudiciales y sublimar los 
favorables para el progreso material 
y moral de todas las naciones sur-
gidas de la fecundidad peninsular. 
—Conducta necesaria, además ,— 
íiñade incansable el doctor Pons— 
porque, sobre esa inmensa ventaja 
particular, cabe añadir la general 
de que, rectificando en el terreno de 
las ideas los ^rrores cometidos "por 
todos" en el siglo X I X , al remontar 
cada cual, sostenido por la trabazón 
histórica, el cauce trazado en esa 
centuria y encontramos reunidos en 
la cumbre divisoria, la misma para 
todos, nos reconoceremos iguales y, 
al hacerlo, tendremos necesariamen-
te que considerarnos "hermanos"; 
naciendo, al readquirir "de verdad" 
eso sentimiento fraterno, la impres-
cindible colaboración presente, el 
mútuo e íntimo conocimiento mo-
derno y, más tarde, el común empuje 
hacia el porvenir de la Raza. 
E n el supuesto de admitirse que 
ese sea el plan realizable y el cami-
no a seguir, resta aún hablar de 
quiénes están obligados a iniciar y 
pfuiar en cierto modo el magno de-
signio de la "reintegración" espiri-
tual del Mundo hispano. A mi en-
tender esa es la "única" misión y 
enclave de las naciones gemelas de 
la Península en el problema, por ser 
tilas la "solera generosa" de nues-
tros pueblos, no estar contaminadas 
por mezclas ni inmigraciones y. ha-
llarse en posesión de los elementos 
más interesantes para esa depura-
ción itimatcrial. Por añadidura, — 
concluye el doctor Pons—como esa 
labor de conocimiento y difusión, 
tanto en lo antiguo como en lo mo-
derno, trae aparejada una actuación 
intensa en todos los pueblos de que 
se traía y, por tanto, la captación 
<]p núcleos de opinión favorables a 
la alta obra señalada, la interven-
ción en ese sentido de Portugal y 
España no pnede en ningún momento 
suscitar recelos en Hispano-Améri-
ca, porque aquellas otras naciona-
lidades carecen de sueños imperia-
listas y no tienen que vindicar de las 
otras Intereses materiales, sobre to-
do desde el apartamiento definitivo 
que representan, respecto a esa cla-
se de asuntos, las fechas iniciales y 
terminales de 1 8 1 0 y 1 8 9 8 . 
C E N T R O ASTURIANO 
L a Junta General aprobó los Pre-
supuestos 
Ayer domingo, celebró Junta Ge-
neral el Centro Asturiano. Se dió a 
conocer el Informe de la Comisión 
de Presupuestos; con ligeras modifi-
caciones, tendientes a beneficiar los 
sueldos de algunos empleados de me-
nor categoría, fueron aprobados en 
su totalidad.. 
Cada capítulo fué discutido mi-
nuciosamente por los asirtentes a la 
Junta. 
L A J U V E N T U D ASTURIANA 
E l miércoles celebrará esta So-
ciedad las Elecciones Generales. 
Se' advierte el deseo c-n todos los 
asociados de reelegir al actual pre-
sidente Sr. José Prendes Rodríguez. 
D E L A ASOCIACION D E P R O P I E -
TARIOS D E MEDINA 
L a Sección de Orden y Recreo de 
esta Asociación por medio de su Se-
cretario el Sr José Antonio Fernán-
dez, nos comunica que ol próxinv; 
Jueves dia 15, celebrarán el primer 
"Jueves de Medina" corrosipondiente 
al presente mes. 
Esta rexmión familiar es excU^i-
vamente para sus asocindos, v en 
honor del Comité de Damas, no l u -
diendo asistir a ellas gratuitamente 
más que los Sres. Cronistas que en 
su oportunidad recibirán su Invita-
ción . 
Debido al entusiasmo reinaní-.e, 
aseguramos un éxito a dicha Sec-
ción, por lo- que felicitamos a su Di-
rectiva . 
"COSAS MIAS' 
Y D E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Hermosa y bella, como un miraje 
— Y ¿quiénes deben realizar todo 
eso? ;No es cosa que me responda 
Vd. Inmediatamente! Puede A'd. des-
cansar un niomcnto. 
—Usted siempre de buen humor. 
;Kste es un tema quo nie apasiona! 
KSÍ* arl nación querido andjjo Kran. 
que aún siendo pacífica en el fon-
do, no deja df» tener los caractere"» 
de actividad y lucha, no es posible 
confiarla a Gobiernos ni a Sociedades 
culturales o científicas, unos y otras 
inutilizados para tal gestión por los 
"tropiezos" internacionales que los 
primeros encontrarían sin duda o 
por el carácter apolítico de las se-
gundas. Para realizarla se necesita, 
pues, un instrumento "ad-hoc" y és-
te no puede ser, tratándose de una 
empresa altruista y grandiosa, más 
que la unión voluntaria de todos los 
hombres hispanos plenos de ideales, 
capacidad y energía, dentro de una 
organización que, parecida únicamen 
te en el fondo a las antiguas órde-
nes militares, reúna en sí las cuali-
dades "de férrea trabazón, discipli-
na y espíritu caballeresco. Brindo la 
idea de esa "Hermandad hispána^ 
especialmente a los naturales de esas 
tierras de América y, como varios 
compañeros de carrera estamos ac-
tualmente organizando un núcleo 
central histórico para comenzar la 
obra hasta aquí enunciada, confío 
en que aquellos, al llegar el momento 
oportuno de recabar su cooperación, 
la vean con simpatía y nos ayuden 
a realizar lo que puede ser, lo que 
indudablemente será con el tiempo, 
la iniciación de una política interna-
cional de mutuo respeto, de libertad 
y de paz y armonía universales. 
Estamos, como les dije a Vdes. an-
tes, cu el saloncillo del Ateneo. To-
davía no ha comenzado aquí la tem-
porada . E l señor Ossorio y Gallardo 
no concluyó aun su discurso inicial. 
E l señor Ossorio y Gallardo es oga-
ño el Presidente de la docta casa 
de la calle del Prado. E l salón del 
Ateneo se halla por todo eso casi 
casi desierto. Yo le digo al doctor 
Pons señalando a los grandes buta-
cones vacíos: 
—LástimaI Porque ha pronuncia-
do Vd. un gran discurso. Debió de 
haberlo dicho Vd. desde la tribuna, 
en una sesión solemne. . . 
— Y ¿qué mejor tribuna que la 
del DIARIO D E L A MARINA. 
¡Es una evidente verdadI No la 
hay mejor. E l doctor Pons la ama 
inclusive de modo especial. E l tiene 
hermanos y parientes en Cuba. E l , 
como tantos otros que en España 
medran y triunfan nació allá en la 
linda isla y aprendió a querer, des-
de niño, estas serenas páginas del 
DIARIO, propulsoras de toda co-
rriente dé amor > guías de la Raza., 
en América, donde depende dé abo-
lengo nuestra hsrenoia, nuestra fa, 
nuestros ideales j nuestro Idioma. 
L . F R A U MARSAL. 
Madrid, Octubre 1 0 2 3 . 
cimiento de la misma, como testimo-
nio de nuestro agradecimiento gran-
de v nuestra gratitud inmensa y " 
aplauso para el "Centro Castellano 
v para la, directiva que presidejM^ 
fatigable v enérgico spñor Fehp 
Fernández Caneja. presidente aum 
rabie v admirado que rige, con fium 
acorto, la casona *de Castilla. . 
aplauso, sí, grande ferviente que 
percuta, como un llvrsa'i""''-n^ 
antañones lares del solar de 
ho.'snna. en 
Quijote . . t 
Francisco Rodríguez GARCIA 
( E l hijo del tío FarrucoJ___ 
MÜSTÁFA K E M A L BAJA, 
ENFERMO 
n C O N S T A N T I N O P J J A . NoviembW 
Mustafá Kemal Bajá, êŝ &ll& presiden 
i 
recogido en su lecho con un a 
te de la República turca, s-
al corazón. T atif6 
L a esposa del Presidente^ ^ 
Hanum, también eetá enfern^ 
E L CUARENTA POR CIENTO J 
LOS ESTUDIANTES N O R T E A R 
R1CAN0S N O J A B E N ANDAR 
CHICACGO, Noviembre H - ígica 
E l Profesor de Educación ^ 
de !a Northwestern uUI\el'"h:v que 
ter Leor.i Krantz, anuncio ' .^uo 
al actual plan de estudios ae ^ 
centro docente nabra que en&' 
un curso de tres horaí;. P„fpc 
ñar a andar a los j u d i a n t e 
Dijo- el profesor que ^ t0 de 
hado que el cuarenta po ^ 
los estudiantes demues ran ^ d}s, 
ura palabra acerca dn la « . mien-
tribución del peso del cue i cojtl¿é| 
tras están caminando J ^ pia-
cuencia de esto Paflecen. fflCfcoS 
nos, dolorosos y otros deie 
logos. , ci<" ' 
Agregó que el cincuenta r pieS 
to de ellos sufren mucnode 
y necesitan especial cuida^-^ ell. 
En las proyectadas cías** ̂  ^ 
señará la verdadera foriu 
se debe andar. 
